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^ t MAGNA 
E l presidente de l a A s o c i a c i ó n de 
vomento de I n m i g r a c i ó n , el respeta-
ble hacendado s e ñ o r Laureano F a l l a 
v Gutiérrez, rt-cibió ayer un cable-
erama suscrito por los hacendados 
cubanos que se encuentran en Nueva 
York r o g á n d o l e que aplazase la ce-
lebración de la Asamblea Magna de 
hacendados y colonos que estaba 
anunciada para ei 12 a fin de poder 
concuTir a tan importante junta . E l 
señor F a l l a y Gut iérrez , de acuerdo 
con los miembros de la J u n t a Direc -
tiva ba decidido que se e f e c t ú e la 
magna junta d ía 19 de los corrien-
tes en los salones del Centro A s t u -
riano. 
A este efecto se han cursado las 
debidas partlcioaciones a las empre-
gas de ferrocarriles y el transporte se 
efectuará de la misma manera que 
Informamos aver. debiendo tras ladar-
le colonos y h?Cfcndados desde sus 
respectivas provincias a esta capital 
a partir del ala 15 de los corrientes 
en cual^uifra de los trenes ordina-
rios- E l en uslasmo por asist ir a la 
¿sambl^ía Magna aumenta por mo-
mentos . 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cable de la Prenso Asociada 
recibido por el hilo directo). 
L o s p r e c i o s d e l a l -
c o h o l y e l c a r b ó n 
E l Secretario de Agr icul tura , C o -
mercio y Trabajo, general Eugenio 
Sánchez A g r á m e n t e , l l e v ó ayer a l a 
firma del s e ñ o r Presidente de la R e -
pública, los decretos fijando los pre-
cios para la venta del alcohol y el 
carbón, conforma a los acuerdos 
adoptados por el Consejo de Defen-
sa Nacional. 
Dichos decretos se p u b l i c a r á n ma-
ñana en la "Gaceta Oficial". 
NE W Y O R K , Noviembre 7.—Los ejér-citos italianos continúan retirán-
dose hacia el Oeste de-sde el rio Tagila-
mento y haola el Sur desde los Dolomi-
tas y Alpes Cárnicos hacia las llanuras. 
11 Ministerio de !a Guerra italiano de-
ciara que la retirada es ordenada y que 
las retaguardias en ambos frentes con-
tienen al enemigo, representando tam-
bién los aeroplanos un pipel importante, 
hostilizando a los invasores, destruyen-
do puentes que han sido tendidos al 
través del Tasllamento y bombardeando 
las tropas que intentan cruzar e* rio. 
Aunque la comunicación oficial de Ber-
lín dice que los alemanes han llegrado 
al rio Livenza en las Kbnnras del Ve-
neto, a lo largo del cual se habla es-
perado que el general Cadorna librase 
una acción destinada a retardar la mar-
cha del enemigo, se cree que ésto suce-
derá únicamente en el centro, y que la 
mayor parte de Ip-s fuerzas del general 
Yon Velow están todavía negociando el 
paso del TagUamento o abriéndose paso 
hacia el Oeste por la tierra llana, hosti-
lizadas por la caballería italiana. 
No ha hab'-do indicacióo ninguna so-
bre ̂  el frgar al que ha llegado la linea 
italiana que se retira de las lomas hacia 
el Sur. NI hay tampoco información nin-
guna respecto a fl lugar en que el ge-
neral Cadorna reforzado por ingleses y 
franceses, hará resistencia; pero todavía 
se cree qne el rio Piave será escogido 
con ese objeto. 
E n loa mismos círculos semi-of leía-
les de Roma se ha reconocido que se 
necesita el' auxlUo de los aliados, y en 
la mayor medida posible. Dioes« que los 
tentones le han aventurado todo en su 
tentativa para aplastar a Italha y los 
aliados tienen que llevar a toda prisa el 
auxilio necesario si es que Cadorn» ba 
de poner a raya al enmigo. 
Hasta aquí desde que empezó la re-
tirada del Tagliaonento y el Norte es 
evidente que los Invasores no lian esta-
do en intimo contacto coh eg grueso de 
las fuerzas ita ana», puesto que Berlín 
no da cuenta de ninguna gran batalla 
qu« sa haya librado en ninguna parte, 
ni hace hincapié en los grandes números 
de prisioneros de que generábante se 
vanagloria, limitándose a decir que va-
rios miles de tropas han caído en sds 
manos. 
Be gran significación para la situación 
1 ta lana y para la de los aliados en ge-
neral, es la anunciada llegada a un puer-
to Inglés de los representantes america-
nos en la conferencia Inter-aliada que 
ha de discutir y desarrollar los planes 
para proseguir con buen éxito .a guerra. 
E l coronel E . M. House, conocido des-
de hace tiempo como consejero confi-
dencial de Wilson preside la Delegación 
Americana. 
E n ningún otro frente, fuera del Ita-
liano, han ocurrido combates de gran 
Importan da. Eos canadienses están con-
servando sus ganancias del martes, fren-
te a Passchendaele, sin qne los alema-
nes ofrezcan seria resistencia. E n la ma-
yor parte del resto de; frente occiden-
tal sólo ha habido pequeños encuentros 
en qne Itos franceses obtuvieron ven-
tajas sobre los alemanes. Gaza, en la 
costa mediterránea de Palestina., ha sido 
capturada por los Ingleses y la columna 
que opera al Norte de Beerseba ha rea-
lizado un avance adicionar, de once mi-
lla*. 
GIROS POSTALES FALSIFICADOS 
Washington, Noviembre 7 . — E l Departamento de Correos ha 
publicado una advertencia, según la cual se está intentando circu-
lar giros postales falsificados o falsos en los Estados Unidos, espe-
cialmente entre los bancos y grandes casas mercantiles. 
Se advierte a los hombres de negocios que si reciben giros 
postales que aparezcan expedidos en la Habana con números de 
series mayores de 550,000 notifiquen inmediatamente al Correo, 
particularmente cuando el giro proceda de persona desconocida. 
Muskogee, Okla , Noviembre 7. 
Una c o m p a ñ í a refinadora de esta lo-
calidad ha presentado a l cobro giros 
postales falsos de Cuba, por valor de 
$2,000, en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos de esta ciudad. 
L o s giros fueron aceptados y se 
dieron Instrucciones por l a c o m p a ñ í a 
refinadora para qne hiciesen efectiva 
una le tra de 1,000 pesos girada contra 
dichas ó r d e n e s postales. Poco d e s p u é s 
se rec ib ió en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
treos la no t i f i cac ión de quo dichos gi-
ros postales h a b í a n sido robados, h a -
c i é n d o s e l e saber a la C o m p a ñ í a refi-
nadora oportunamente qne debía sus-
pender el pago. 
L a s autoridades postales de aquí de-
clararon qne se h a b í a n recibido los 
avisos acostumbrados o duplicados de 
d a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de la 
Habana, lo c u a l daba aspecto l í c i t o o 
regular a l a t r a n s a c c i ó n . 
EL NUEVO GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE YUCATAN 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
L o s s e ñ o r e s M e l l a y B u r e l l c o m -
b a t e n a l n u e v o G o b i e r n o e s p a ñ o l 
P r o y e c t o s d p i M i n i s t r o d e H a c i e n d a . 
E L P R O G R A M A D E L G O B I E R N O 
E l Jefe del nuevo Gabinete, s e ñ o r 
G a r c í a Prieto, ha vuelto hoy a hacer 
declaraciones p o l í t i c a s . 
Dijo qne el Gobierno tiene en es-
tudio un amplio programa, que le ser-
v i r á de bandera en las p r ó x i m a s elec-
ciones generales. 
Di jo t a m b i é n que a d e m á s se propone 
celebrar un acto p ú b l i c o en el que ex-
p l i c a r á las razones que le obligaron 
a aceptar el Poder y a real izar con 
ello un gran sacrificio personaL 
E L S R B C R E L L C O M B A T E A L N U E -
VO M I N I S T E R I O 
Madrid, 7. 
E l ex-minlstro s e ñ o r B u r e l l , t a m b i é n 
hizo Importantes declaraciones po l í t i -
cas . 
E n l a C á m a r a 
UNA PENSION A LA VIUDA DEL DOCTOR MENOCAL.—PROYEC-
TO DE LEY DEL SERVICIO MILITAR 0 B L I G A T 0 R 1 0 . - A L "AL-
ZARSE" LA SESION SE "ACORTO" LA LUZ.—EL CON-
GRESO ESTUVO A OBSCURAS UNA HORA 
M a n i f e s t ó que l a c o n s t i t u c i ó n del ac-
tual Gabinete ha sido un triunfo de la 
gran maniobra que se v e n í a haciendo 
en l a sombra y do l a cual r e s u l t ó ser 
l a v í c t i m a e l partido l iberal . 
A ñ a d i ó que la p r ó x i m a v í c t i m a será 
l a M o n a r q u í a . 
*'Hay fuerzas contrapuestas dentro 
del Gabinete—dijo—que le Impedirán 
rea l i zar una verdadera obra de 
Gobierno. Deseo ardientemente que un 
milagro del Cielo haga posible e l triun 
fo del m a r q u é s de Alhucemas en esta 
aventura en que se h a metido. Yo no 
EVASION DE PRESOS EN LA FOR-
TALEZA DE LA CABAÑA 
¿Hubo a n i m a c i ó n , ayer, en la Cá-
mara? 
Los que juzguen por la apariencia 
de las cosas podr ían responder quo 
no. L a s e s i ó n duró apenas unos m i -
nutos. Ninguna nota v iva fué ofreci-
da al públ ico . L ibera les y conser-
vadores mostraron en sus actos le-
gislativos una a r m o n í a altamente 
Plausible. Y en. el C o m i t é Par lamen-
tario del Partido que Gobierna, le-
jos de sonar voces destempladas, en 
lo que a po l í t i ca interior se refiere, 
oyéronse prudentes palabras, quo 
Bulan hacia una c o n s o l i d a c i ó n na-
cional. No obstante esta calma y es-
ta temperancia fué el de ayer un 
animado dia leg i s la t ivo . . . 
¿Qué problemas estaban plantea-
dos en el Congreso? ¿Qué esperaba 
el público de la s e s i ó n de ayer? 
Los problemas de actualidad, de 
Inmediata actualidad, son tres. E r a n 
tres, mejor dicho, porque uno de 
ellos, quedó resuelto con la procla-
m a c i ó n y a aceptada por los conser-
vadores, del representante c a o a g ü e -
yano s e ñ o r Nic Adam. 
Los otros dos, que son el servicio 
mi l i tar obligatorio y la L e y de A m -
ni s t í a po l í t i ca , quedaron en pie. L a s 
actas de los s e ñ o r e s Machado y Guz-
m á n , — p o r las Vil las—fueron objeto 
de unas palabras, sumamente pol í -
ticas y bellamente l i terarias , del se-
ñ o r Betancourt Manduiey, que día 
a día prueba con actos meritorios su 
Mida experiencia parlamentarla, 
otros no hemos incluido la pro-
i m a c i ó n de los s e ñ o r e s Machado 
j G u z m á n entre loa problemas a re-
solver. L a s palabras del s e ñ o r Man-
duley parecen indicar que estas a c -
tas no deben ser clasificadas como 
un p r o b l e m a . . . 
E l servicio mi l i tar por s e l e c c i ó n 
y obligatorio, cuyo establecimiento 
r e c o m e n d ó el s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a en un mensaje que ha s l -
(PA.SA A L A T R E C E ) 
f L I M P U E S T O S O - ' L A S f U N C I O N E S D E 
E L A Z U C A R 
L 0 S Q U E R E C I B A N F A C T U R A S 
SIN S E L L O S I N C U R R E N E N R E S -
P O N S A B I L I D A D 
Por la S e c r e t a r í a de Hacienda se 
ha resuelto lo siguiente: 
E l Impuesto extraodinario sobre 
el azúcar debe hacerse efectivo a l 
niismo tiempo que el ordinario a n -
tes de sacarse el a z ú c a r del Ingenio 
0 fábrica conforme a l a r t í c u l o 9o. 
del Reglamento de 18 de Octubre ú l -
timo. Decreto n ú m e r o 1627. 
L a S e c r e t a r í a a v i s a r á cuando U&-
Sue la oportunidad de suspender la 
cobranza del Impuesto extraordina-
rio en virtud de lo que dispone el 
art ículo 29 del mismo Reglamento. 
— L o s sacos que se produzcan en 
los ingenios o fábr icas , ya sean de 
Primera o segunda. deberán l levar 
n u m e r a c i ó n continua conforme de-
termina el a r t í c u l o 10o. del Reg la -
mento citado. 
—Cuando en las visitas de inspec-
ción que se practiquen en distritos 
8e encuentren facturas que carez-
can de los sellos, al admiuistrador 
corresponde Imponer la penalidad 
Que proceda, a l que rec ib ió la fac-
tura, pues conforme a l a r t í c u l o 26 
del Reglamento para la e j e c u c i ó n de 
'a Ley de 31 de Jul io ú l t i m o , crean 
do el Impuesto del T imbre Nacio-
nal, la responsabilidad en esos ca -
eos es solidaria de acreedores y deu-
uores. 
L A C R U Z R O J A 
E l Comi té de damas de la Cruz 
R o j a desea hacer constar p ú b l i c a -
mente que para la c u e s t a c i ó n ex-
traordinaria que h a iniciado su dig-
na Presidenta, cuenta solo con el 
patriotismo y la caridad de los c iu -
dadanos. E n tal concepto solicita do-
nativos y los viene obteniendo en 
medida que ca lma sus esperanzas y 
hace inmarcesible su gratitud. 
Pero declina toda oferta a base 
de un tanto por ciento de uti l ida-
des y tiene decidido ao intervenir 
en la o r g a n i z a c i ó n de ninguna fies-
ta que se celebre a beneficio de sus 
fondos. E l producto í n t e g r o de c u a l -
quiera f u n c i ó n se acepta como un 
regalo merecedor de su gratitud. 
NI hay, ni habrá , por consiguien-
te, otra m e d i a c i ó n en esas funcio-
nes que la de lat, personas que, por 
encargo de la s e ñ o r a Presidente del 
C o m i t é de damas y con su confianza, 
a c t ú e n para aceptar, en su nombre, 
esas ofrendas y expresar, en algu-
na forma, su agradecimiento. 
P A G O D E UNA I N D E M N I Z A C I O N 
Nuevo subdito alemán internado. 
Las fuerzas cubanas que irán 
a Key West. 
Mientras se hallaban dedicados a 
los trabajos de costumbre, una cua-
dr i l l a de penados militares en l a 
Forta leza de l a Cabaña , dos de ellos 
lograron evadirse ayer, en compli-
cidad con el centinela que los cus-
todiaba, un recluta de la novena 
c o m p a ñ í a de ar t i l l e r ía que t a m b i é n 
d e s a p a r e c i ó con los pró fugos . 
Inmediatamente el Coronel Jefe 
del Distrito c o m u n i c ó las ó r d e n e s 
oportunas a los destacamentos cer -
canos y var ias patrullas de solda-
dos salieron de recorrido por la c iu-
dad y sus alrededores para la busca 
y captura de los evadidos, s in que 
hayan sido detenidos plasta el pre-
sente. 
No obstante la carencia de noti-
cias oficiales sobre este hecho, pues 
en el Estado Mayor del Ejérc i to se-
g ú n nos aseguraron ayer tarde, no 
ten ían conocimiento de la fuga, he-
( P A S A A L A D I E Z ) 
puedo prestar mi c o l a b o r a c i ó n a l ac-
tual Ministerio porque este ha puesto 
en peligro las cosas m á s sagradas". 
T A M B I E N E L S R , Y A Z Q U E Z D E M E -
L L A S E M U E S T R A C O N T R A R I O a l 
G O B I E R N O 
Madrid, 7. 
E l elocuente orador tradlclonallsta, 
s e ñ o r Y á z q u e z de Mella, fué interroga-
do por los periodistas sobre l a actua-
lidad p o l í t i c a . 
E l s e ñ o r Y á z q u e z de Mella censara 
l a c o n s t i t u c i ó n del Gabinete que pre-
side el s e ñ o r Garc ía Prieto y af irma 
que l a c a m p a ñ a emprendida por deter-
minados elementos pidiendo l a reno-
CP A S A A L A N U E V E ) 
Now Y o r k , Noviembre 7. 
Carlos Castro Morales, candidato 
de los Socialistas*, Constltuclonalistas 
y Progresistas , ha sido electo Gober-
pador del Estado de Y u c a t á n , Méj i co , 
s e g ú n telegrama recibido aquí hoy 
por la Agencia L o c a l do l a C o m i s i ó n 
Reguladora de ese Estado . 
E l s e ñ o r Morales obtuvo u n a mayo-
ría de 50,000 votos en l a e l e c c i ó n que 
t e r m i n ó e l 4 de Noviembre. E s t a es l a 
primera e l e c c i ó n que se h a celebrado 
en Y u c a t á n bajo l a nueva Constitu-
c i ó n mej icana y se d e s a r r o l l ó de una 
manera tranquila y ordenada. 
Se tiene entendido qne Morales no 
so d e s v i a r á de l a p o l í t i c a de su ante-
cesor, e l general Alvarado, y que ac-
tuará de perfecto acuerdo con el Go-
bierno de C a r r a n z a . 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P A R T E I T A L I A N O 
Roma, noviembre 7. 
E l parte oficial de hoy dice a s í : 
"Como l a marea baja en e l Tag l la -
mente, hac ia dif íc i l l a defensa del rio, 
hemos retirado nuestra l inea hacia L l -
venza. L a ret irada se r e a l i z ó con buen 
orden, bajo l a p r o t e c c i ó n de las uni-
dades qne c u b r í a n el Norte y de l a re-
taguardia por el S u r . 
•Durante e l d ía y noche de ayer, nnes 
tros aeroplanos bombardearon repeti-
das veces las tropas enemigas, que es-
taban reparando los puentes que cru -
zan el Tagllamento. Nuestros aviadores 
derribaron cuatro m á q u i n a s enemigas'* 
R E L A C I O N P E L C O R R E S P O N S A L D E 
L A P R E N S A A S O C I A D A E N E L 
F R E N T E I T A L I A N O 
Cuartel General Ital iano, mar ¿es 6, 
por l a Prensa Asociada.—Se ha vuelto 
a cubrir de g lor ia una brigada de gra-
naderos, m a n t e n i é n d o s e firme como 
una roca, frente a l avance austro-eer-
mano, hasta que se v l ó abrumado. Des-
p u é s que el enemigo c r u z ó el Tag l la -
mente, y estaba avanzando entre Per-
denone y Portoguaro, los granaderos 
fueron encanrados de detener e l avan-
ce en esta r e g l ó n . E l bombardeo del 
enemigo no fué suficiente para desalo-
parlos. 
T a n pronto se puso el enemigo a t i -
ro de fusil , los granaderos lo r e c i b i ó 
con una descarga cerrada. L a s l í n e a s 
austro-germanas se cubrieron inmedia-
tamente, continuaron avanzando en 
olas abrumadoras. A l a c e r c v ^ e , los 
granaderos lanzaron sus granadas, pe-
ro sin poder retroceder por el n ú m e r o 
Inmenso de la fuerza enemiga. 
E l ú l t i m o oficial superviviente, en-
tonces dló la orden de atacar a la ba-
* ( P A S A A L A O C H O ) 
H o m e n a j e a C i s n e r o s e n e l c u a r t o 
c e n t e n a r i o d e s u m u e r t e 
8 de Noviembre de 1517 
E n la revista "San Antonio", ó r g a -
Ino oficial, como el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , del Certamen h i s t ó r i c o - l i -
terario que se c e l e b r a r á en la H a -
bana en honor y e x a l t a c i ó n de la 
memoria del Cardena l Cisneros, se 
publicaron los siguientes hermosos 
conceptos enaltecedores de esta glo-
r i a e s p a ñ o l a , una de las m á s leg í -
s e l l ó todas las actuaciones de su v i -
da. 
Muchas y muy hermosas obras ha 
realizado en la His tor ia Universa l e l 
talento de los hombres; prodigicfsas 
han sido las empresas llevadas a cabo 
en el mundo por el esfuerzo del en-
tendimiento y de la r a z ó n ; sublimes 
en todos conceptos las creaciones del 
E n e l S e n a d o 
LA LIBRE IMPORTACION DEL GANADO.—UNA MOCION DEL DR. 
MAZA Y ART0LA.—EL DOCTOR GONZALO PEREZ PROYEC-
TA LA REFORMA DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES.— 
UNA PENSION A CARMELA NIETO 
Se abr ió la s e s i ó n a las cuatro y 
cuarto • 
P r e s i d i ó el doctor Ricardo Dolz. 
Asistieron los senadores s e ñ o r e s 
G a r c í a Osuna, Gonzalo Pérez . F e r -
n á n d e z Guevara, Vidal Morales, F l -
gueroa, Suárez , Ajur la , Portas, Goi-
coechea, Jones, Maza y Artola, Juan 
Gualberto G ó m e z , Alberdi . 
E L A C T A 
L e y ó s e y fué aprobada el acta de 
la s e s i ó n anterior . 
M E N S A J E S 
Se l eyó un mensaje dando cuenta 
de los nombramientos de los nuevos 
Secretarlos de Despacho y otro sobre 
designaciones dei servicio d i p l o m á t i -
co y traslado de C ó n s u l e s . 
D E E A C A M A R A 
Se da lectura s dos proyectos do 
pensiones de la s e ñ o r a viuda de F l -
gueras y a la s e ñ o r a C o n c e p c i ó n R á -
Xena. 
F u e r o n aprobados, 
C O M U N I C A C I O N 
Quedó sobre ¡a Mesa una comunica-
c i ó n de la C á m a r a s e ñ a l a n d o modifi-
caciones hechas a l proyecto pensio-
nando a varios j ó v e n e s para i r a estu-
diar a E u r o p a . 
U N L A B O R A T O R I O 
P a s ó a las Comisiones de Hacienda 
e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a un proyecto 
concediendo oche mi l pesos para un 
Laboratorio de B a c t e r i o l o g í a . 
( P A S A A L A D O C E . ) 
R e u n i ó n d e l C o n s e j o M u n i c i p a l 
d e D e f e n s a E c o n ó m i c a 
Circular a los dueños de fincas rústicas.—El cultivo de los frutos menores.—Consulta sobre el precio 
del azúcar refinado.—£1 Consejo Municipal es opuesto a la pesca libre y a que se exima a los 
grandes de sembrar frutos menores.—Se pide el aumento del precio del azúcar refinado en-
vasado en sacos de algodón.—Denuncia al Juzgado.—El Consejo Nacional de Defen-
sa declara que en cuanto a los artículos importados no están vigentes los precios 
fijados por la disuelta Junta de Subsistencias. 
H a sido satisfecha ayer en el Mu-
nicipio al doctor José de J e s ú s Man-
duley, como representante de la H a -
vana Hotel, la cantidad de trece mil 
y pico de pesos que se le adeudaba 
como resto de l a i n d e m n i z a c i ó n acor-
dada por e x p r o p i a c i ó n de terrenos, 
para v í a p ú b l i c o , en Prado y Animas. 
Ayer tarde ce.'ehró s e s i ó n el Conse-
jo Municipal de Defensa de la H a -
bana, bajo la presidencia de su D i -
rector el doctor Vcrona Suárez , , A l -
calde de esta capital . 
Concurrieron a esa r e u n i ó n los se-
ñ o r e s Santos F e r n á n d e z . Bérr i z , F e r -
n á n d e z Boada, Garc ía Montes, Cruz . 
Bravo y R o d r í g u e z E c a y . es decir, to-
dos los miembros de dicho Consejo. 
E n primer t érmino se dló p o s e s i ó n 
a i Vocal designado por la Cámara de 
Comercio, s e ñ o r F e r n á n d e z Boada, 
d i r i g i é n d o l e oí Alcalde un expresivo 
saludo. 
D e s p u é s se aprobó la c ircular que 
el Alcalde se propone dirigir a todos 
los propietarios de fincas rús t i cas de 
este t é r m i n o municlal > que dice a s í ; 
" S e ñ o r : Cumpliendo una disposi-
c ión del s e ñ o r Alcalde y Director del 
Consejo Municipal' de Defensa, tengo 
el honor de dirigirme h usted, en s u 
c a r á c t e r de propietario de la t inca 
i ubicada en el ba-
"'o de ít| en ia se-
guridad de que, lilen Impuesto de los 
levantados p r o p ó s l ^ de la Autori -
dad, respecto a 1a honda cr is i s e c o n ó -
mica que el pa í s atrav'esa, no habrá 
de negarle su patr iót ca c o o p e r a c i ó n 
a los fines que m á s adelante se indi-
can, y cuyos beneficios ser ía usted el 
primero en compartir. 
E l incremento de :* p r o d u c c i ó n de 
frutos menores importa de manera 
singular a ests T é r m i n o Municipal, 
cuya p o b l a c i ó n urbana, de cerca de 
cuatrocientos mil habitantes, exige 
un copioso e iiiinterrumpido aprovi-
sionamiento, m á s difícil a medida que 
vayan escaseando ios a r t í c u l o s impor-
tados. 
Como paso previo a la implanta-
c i ó n de determinadas medidas para 
lograr ese incremento, dentro del 
plan general qve estudia en ettos 
momentos el Gobierno, Interesa a es-
ta A l c a l d í a conocer, fin pérdida de 
tiempo, quienes de entre los d u e ñ o s 
de fincas r ú s t i c a s del T é r m i n o e s t é n 
dispuestos a cooperar eficazmente en 
la c a m p a ñ a salvadora, y al efecto, el 
s e ñ o r Alcalde o n f í a en que, a la ma-
yor brevedad, i;e servi.-á usted facil i-
tarnos los á i g a i e n t e s datos: E x t e n -
s i ó n , calidad dsl terreno y especie de 
cultivo a que actualmente e s tá dedi-
cada l a finca, tefialando l a propor-
c i ó n de el la que a é s t e corresponde. 
S i e s t á o ha safado dedicada al cult i -
vo de frutos menores y, en todo caso, 
q u é p o r c i ó n de «Ha podría utilizarse 
para ese fin} y ai e s tar ía usted dia-
puesto a cederla por el tiempo nece-
j sarlo para doa cosechas consecutivas 
: y en q u é condiciones • 
A este respecto, si resolviese usted 
i dedicar la mitad por lo menos de su 
i f inca al cultivo de frutos menores, o 
i a la cr ía de aves, ganado de cerda, 
i e tc . , podrá acogerse ü los beneficios 
I de la e x e n c i ó n del Impuesto T e r r l t o -
¡ r ia l , acordada por el Ayuntamiento. 
Dada la importancia de este asunto, 
¡ que no podrá c c u l t á r s e l e , y los bue-
; nos deseos que cabe suponer en us-
ted para al legar sus recursos e in i -
ciativas fi l a s o l u c i á n del magno pro-
| blema, me permito encarecerle su 
. inmediata a t e n c i ó n , r e i t e r á n d o l e l a 
; s ú p l i c a de una respuesta en breve. 
Y es de usted con la mayor consl-
• d e r a c i ó n . " 
Respecto a la c o m u n i c a c i ó n dlr ig l -
| da por el Consejo Provincia l de D e -
fensa facultando a los Consejos L o -
cales para regalar el precio del a z ú -
car refinado por razón de fletes y de-
m á s gastos o-rtraordinarlos, Fe acor-
dó, a propuesta del ppihoT Bérr iz , Ir 
en consulta al Consejo Nacional en 
lo que a t a ñ e a l refinado que se con-
sume en esta capital, cuya mayor 
parte se elabora en C á r d e n a s , 
P A S A A L A D I E Z . ) 
R E T R A T O D E L CABDEJíAIi CISNEROS, DE CUYA M L E R T E S E C E L E B R A HOY 
E L CUARTO A N I V E R S A R I O . 
timas de la Madre Patr ia , debidos a 
los distinguidos miembros que for-
man el Jurado, y que reproducimos 
con í n t i m a s a t i s f a c c i ó n : 
Cisneros c o m e n z ó su vida v e n c i é n -
dose a s í propio, y la t e r m i n ó tr iunfan-
do de todos. 
- I - E l Obispo de P i n a r del R í o . 
presidente del Jurado del Certamen. 
L a noble y esclarecida figura del 
insigne Cardenal J i m é n e z de Cisneros 
se destaca con grandiosas proporcio-
nes en la historia de la Igles ia , en la 
historia de E s p a ñ a y del Nuevo Mun-
do que d e s c u b r i ó C o l ó n y en la de la 
p o l í t i c a general dfe E u r o p a durante el 
memorable p e r í o d o que comprende los 
ú l t i m o s decenios del siglo X V y los 
primeros del X V I . S u nombre e s t a r á 
perpetuamente unido a la imperecede. 
r a memoria de los Reyes C a t ó l i c o s y 
a los altos hechos que inmortalizaron 
a estos Soberanos, cuya obra po l í t i ca 
y social c o n t i n u ó e l gran Cardenal 
con vigor e Inteligencia excepciona-
les, era como Jefe Supremo del E s t a -
do nacional , en calidad de Regente; 
ora como consejero eminente y siem-
pre respetado del R e y don F e r n a n -
do. E n l a magna obra de la unidad 
nacional de E s p a ñ a , a ú n no del todo 
realizada o consolidada, e l Cardenal 
intervino decididamente, con e n e r g í a 
sin igual, por medios que no se com-
padecen s in duda con las ideas mo-
dernas, pero que fueron en su tiem-
po lo que aconsejaba la "razón de 
Estado;" y por tal motivo eran en 
todas partes empleados con la mis-
¡ ma o* mayor dureza. L a poste-
i ridad a d m i r a r á siempre en el Carde-
nal J i m é n e z de Cisneros la acendra-
Ida piedad, la a u s t e r í s l m a vlrAid, la fe 
c a t ó l i c a inquebrantable, l a nunca des-
j mentida a b n e g a c i ó n por el bien, la 
gloria y la prosperidad del Reino, la 
confianza en los patrios destinos y las 
virtudes todas que enaltecen y glori-
fican a un hombre de Estado. D e j ó 
su nombre grabado en caracteres I n -
delebles en la historia de E u r o p a y en 
la memoria del pueblo e s p a ñ o l . 
Rafael Monloro, 
Voca l . 
SI todos entraran en l a vida públ i -
ca con la autoridad, ascetismo e in-
quebrantable firmeza de voluntad del 
i lustre franciscano, la P o l í t i c a ser ía 
deleite y recreo, pureza, alivio y con-
suelo del Estado y de la R e l i g i ó n 
J o s é A. del Cuelo. 
Vocal . 
L a personalidad del Cardenal J i m é -
nez de Cisneros, realzada por las sin-
. guiares dotes de gobierno con que 
' a s o m b r ó a l mundo como Regente de 
I E s p a ñ a , tiene bu base m á s firme en 
[las extraordinarias e n e r g í a s con que 
arte por las inspiraciones del sentid 
miento; portentosos los progresos de 
la Humanidad en sus aspiraciones a l 
ideal acariciado por la potencia,de t i -
t á n i c o s cerebros y por el í m p e t u de 
grandes corazones; pero las mayores 
obras, las verdaderas maravi l las , los 
m á s altos fines, los é x i t o s m á s per-
durables, las supremas actuaciones del 
hombre en la vida se deben a la "vo-
luntad," cuya fuerza convierte en d i -
v ina a esa facultad humapa cuando es-
tá i luminada por l a "fe" en un ideal y 
descansando en la Integridad del c a -
rác ter puesta a l servicio de la gran-
deza del a lma. 
E l ' 'carácter" es el mayor t í tu lo da 
a d m i r a c i ó n qya ostenta l a excelsa f i-
|gura de nuestro inmortal cardenal R e -
i gente, gloria de E s p a ñ a , orgullo de E u 
ropa y honor de la Humanidad 
R a f a e l F . de Castro. 
Vocal . 
L a memoria de Cisneros, octoge-
nario y penitente hasta l a m a c e r a c l ó n , 
s í r v e n o s de doble e n s e ñ a n z a por cuan-
to, de una parte, muestra a las c laras 
qué prodigios puede hacer l a voluntad 
de los gobernantes si es de veras firme 
y marcha i luminada por los ideales de 
jla fe; y por otra, es vfi ejemplo m á s 
de c ó m o se cumple siempre la divina 
proclama de la e x a l t a c i ó n de los hu-
mildes, "Nolentibus datur." 
C r i s t ó b a l Bideg-aray. 
Tesorero. 
Muchos grandes hombres produjo 
¡ E s p a ñ a en el siglo X V I ; pero ninguno 
i m á s glorioso ni m á s Ilustre que C i s -
neros. 
j F r a i l e mendicante, confesor de I s a -
bel la Cató l i ca , Cardena l Arzobispo de 
'Toledo, Regente del R j i n o cuando en 
é l no se p o n í a el sol, dominador de loa 
nobles soberbios, conquistador de O r á n 
protector de la agr icul tura . Mecenas 
de los artistas, fundador de la U n i -
versidad de A l c a l á , editor de la P o l í -
glota C o m p l u t e n s e . . . 
¿Quién con m á s t í tu los para l legar 
a la Inmortal idad? 
N i c o l á s Rivero. 
Vocal . 
L a historia moderna e s p a ñ o l a , que 
es la historia de cuatro largos siglos, 
no ha conocido n i n g ú n , hombre de E s -
tado de igual ta l la q u é la gigantesca 
de Cisneros, el humilde hijo de T o r r e -
laguna, el austero fraile francipcanr», 
el sagaz y valeroso c a p i t á n que d i r i g i ó 
las c a m p a ñ a s de Afr i ca y de Navarra , 
el sabio humanista de la "Blblioa po-
l íg lo ta ." el portentoso maestro de S a -
lamanca y de A l c a l á , el agudo, suti l , 
• e n é r g i c o , previsor y abnegado minls-
(tro de Isabel la Cató l i ca e incompa-
l rabie regente de los reinos e s p a ñ o l e s . 
¡ Su pueblo le a m ó como a un padre 
'y le venera como a u n santo. 
I z a r l a no Aramburo, Vrv>a1 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
A - 8 1 5 3 
B a n q u e t t D S - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s : ] ^ 9 9 0 
La única casa que se dááica EXCLDSITANENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S 
1C7* E L . 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Noviembre 7 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 9 8 0 . 5 0 0 
Bonos 4 . 5 6 8 . 0 0 0 
D E L A N U N ' C I O Y D E L O S A N U N C I A N T E S . 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
C O M Ü S E S A L E " A V A N T E " 
L X X X I 
De todo lo expuesto en el presente 
c a p í t u l o se infiere senclllamentte que 
la r e d a c c i ó n de un anuncio dobe de 
hacerse de m a n e r a que su influencia 
legre a lcanzar a l mayor n ú m e r o posi-
ble de lectores, entre los que figuren 
parroquianos en pespectiva dél a r t í c u -
lo anunciado. L a e x h o r t a c i ó n a l lec-
t , r debe de Lacerse de modo que ^e 
fulte no s ó l o razonablemente univer-
sal sino razonablemente seloctlvo, a l 
l i opio t iemro. De todas suertes hay 
que eludir el empleo de un lenguaje 
tono y mater ia l que carezca de a trac -
tivos para todo l inaje de compradores 
Frecuentemente el anunciante o e l 
redactor permite que su p r e d i l e c c i ó n 
personal o l a del grupo que lo rodea 
le dicte el estilo en que ha do redac-
tar el anuncio, aunque n i é l n i los 
otr^s figuren entre la clase para l a 
c u a l ha sido redactado. E l lema de-
be de ser invariablemente: Pr imero el 
lector. Su obra tiene que ser juzga-
da por la facultad de i m p r e s i ó n hacia 
ej lector, o para emplear una frase 
m á s propia e "informativa"; para "sa-
l ir avar te . 
E x i s t e en " i anuncio otra cualidad 
importante aunque ec ciertos c í r c u -
los se observa una marcada tenden-
cia a desest imarla por coirpleto. y, 
en muchos cíípos hasta a prescindir 
de el la. D e n o m í n a s e é s t a el "punch", 
que traducido literalmente significa, 
la fuerza del anuncio, su Individua-
lidad, perclbll idad y c a r á c t e r , algo, 
en fin, que logre de una manera di -
recta atraer la a t e n c i ó n del lector, 
a despecho de cuantos o b s t t á c u l o s se 
opongan a s a paso. C o n frecuencia 
esta cualidad se confunde last imosa-
mente por la habilidad de una frase, 
e s f o r z á n d o s e por encontrar el efecto 
o realizando clgo distinto, por aque-
llo de hacer laa cosas diferentes, mo-
vido por un -espír i tu de I n n o v a c i ó n . 
E l anuncio que se produce de esta 
manora suele originar m á s comenta-
ristas que parroquianos; se explota 
m á s a l redactor que u la m e r c a n c í a . 
No hay que t c h a r en olvido que la 
claridad, en ée t e , como en l a m a y o r í a 
de loa casos, posee, un valor inapre-
ciable U n anuncio debe de atraer 
la a t e n c i ó n y el i n t e r é s del que lo 
lee con preferencia a todo y antes de 
que se forme el p r o p ó s i t o de adqui-
r i r el a r t í c u ' o que se ofrece en ven-
ta, ' í a y anuncios que por su mane-
r a de presentarlos y por l a novedad 
que exhlben^Lan . llegado a alcanzar 
un é x i t o asombroso, obligando al 
t r a n s e ú n t e que los ve a leerlos con 
a t e n c i ó n e interesarse por ellos. Na-
da se saca de. pravecho-con-atraer en 
torno de un anuncio un grupo nume-
roso de pereonas, que d e s p u é s de i n -
formarse de su contenido se quedan 
lo mismo que antes de leerlo. L o 
esencial eg que e! anunciante logre 
quó su anuncio se "abra paso", qua 
d e s p i j é a - l e eo m á s "fácil .despertar la 
a t e n c i ó n . d e l p ú b l i c o que lo lee. 
S C H M O L L F I L S & C o . 
« S i n c e r o * nmlgos 7 sinceros eoutjfttos.* 
Comerciantes Interaacionales de Cueros 
Chicago, Nevr Y o r k , Habana , P a r í s , Bas l e . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
F a T « r e z o a n o s con sus ofertas por c o r r e » a l Apartado númeore 1677. Habana^ 
D i r e c c i ó n C a b l ^ á f l c a P I C O C U E K O 
B e f e r o n d a s : B A N C O X A C I O í í A L T)E C U B A , 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez 'y Torre 
O B K A P I A 23, 
Noviembre 7. 
Abre Cierra 
Amer ican Beet Sugar . 
Amer ican C a n . . . . . 81 32 
A m e r i c a n Smelt ing & 
Refjning Co. . . . . 71% 74% 
Anaconda Coppcr Cop. 53^4 55% 
Cal i forn ia Petroleum. . 1 2 13% 
Canadian Paclf io . . . 133V6 133% 
C e n t r a l L e a t h e r . . . . 60 64 
Chino Copper 38% 
C o r n Products . . . . 25% 27 
Cruc lb le S tee l . . . . . 51^: 55 
C u b a C a ñ e S u g C o r p . 2 6 H 2 6 ' 
Dl s t l l l ers Securl t les . . 32 35 Vi 
Insp ira t lon Copper . . 89 41 
F R O N T I L E S 
Tememos los mejores confeccio-
nados y mAs baratos de Plaza. 
P E R E Z * C A L L E J A 
Agolar, 29. Apartado 2041 
H A B A N A . 
272S9 20n. 
•t- oorougb CobsoH-
.^ted Corp. Com. . . 
. nter. .Mercanti l© Ma-
rine Cora. .' . . . 
Kennec'ott Copper . . . 
l . ackawana Steel . . . 
Lohigh Val ley 
Mexican Petroleum . . 
Miami. Copper 
Missouri Pacif ic C e r t i -
f í c a t e . 
New Y o r k C e n t r a l . . . » 
Hay Consolidated Cop-
per 
Heading Cqmm. . . . 
Republ lc I r o n & Steel . 
Southern Paci f ic . . . 
Southern R . Comm. . . 
Union Pacif ic > . 
U . S. Indus tr ia l A l -
cohol . . . . . .. . . . 
U . S. Steel Corp. C o m . 
Chevrolet Motor . . . . 
C u b a n Am. Sug. C o m . 
C u b a C a ñ e Pref. . . . 
P u n t a Alegre Sugar . . 
Inter . Mercanti le M a -
* r i ñ e Pref. . . 
Utah Copper . . . 
W e s t l n g h ü u s e 
E r i c Common. . . . . 
United Motors . . . . 
American C a r F o u n d r y 
Wrlght Martin 
Amer ican Sugar R e f l -
n ing 





































S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
o cu a iararuioso i etecto* ton ea nocidos en toda la b l a desda btc t 
m á c d e t e i n l a «ño». Millares de ea Armo» , curados rapaBdea de ras b a * 
« a i prpoiedades. Todos los m é d i c o s la recomieedan. 
O C I O S O R E M E T I O E N L A S F N / E R M E D A D E S D E L E S T O M A G 4 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Presea Asociada 
reclkld© »or el hile, directo) 
A Z U C A E E S 
New Y o r k , Noviembre 7. 
No hubo cambio en el mercado do 
a z ú c a r crudo ni se anunciaron ventas 
dentro de las coilzaclones de los " C u -
bas,, a 5.718 c costo y flete, Igrual a 
0.90 p a r a l a centrifuga y C.02 p a r a las 
mieles. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Subsistencias 
l ia anunciado que 12,000 toneladas de 
a z ú c a r aqu í almucenadn^ pura l a ex-
p o r t a c i ó n han sido distribuidas entre 
los refinadores del territorio oriental 
para el oonsumo d o m é s t i c o , y quo 
unas 10,<)0O t o n e l a d a s » eran e x t r a í d a s 
en l a p r ó x i m a semana con el mismo 
objeto. E s t o a l i v i a r á l a s i t u a c i ó n h a s » 
ta cierto punto; pero no se espera 
y i n g ú n alivio permanente mientras 
ñ o se mueva la nueva zafra cubana en 
Diciembre. L o s precios del refino no 
cambiaron, rigiendo t o d a v í a el de 8 J 5 
para e l granulado fino. h 
M a ñ a n a se " e l e b r a r á una conferen-
cia entre l a A d m i n i s t r a c i ó n de Subsis -
tencias y los representantes del Go-
bierno cubano respecto a l precio m á -
ximo de l a p r ó x i m a zafra cubana. 
T A L O R E S 
New Y o r k , Noviembre 7. 
L a s acciones ac t ivas so repusieron 
de u n a manera substancial hoy, sobre-
p o n i é n d o s e n las recientes bajas co-
tizaciones, d e s p u é s de haberse mos-
trado déb i l e s durante las primeras ho-
r a s . 
L o que obviamente se desprende de 
las operaciones del d ía es que l a pro-
longada l i q u i d a c i ó n ya se lia agotado. 
Aparte de l o i precios m á s bajos para 
las utilidades p ú b l i c a s locales, no hu-
bo i n d i c a c i ó n de que \ m elecciones de 
ayer hubiesen ejercido una Influencia 
m á s que pasajera . 
L a s ganancias fueron m á s pronun-
ciadas en las ferroviarias de alto gra-
do ^ las I n d u s t r í a l e s . 
United States Steel dió un salto de 
&S{8, Helando hasta 95.112. L a s m a r í -
tima^ y las de cobres se elevaron has-
ta 3.1¿2 pnntos,, pero luego se afloja-
ron junto con l a l i s ta general. 
L a s ventas totales ascendieron n 
975,000 Acciones. 
L o s Internacionales, notablemente 
las flotaciones de guerra , in ic iaron l a 
baja general de los bonos. L o s de l a 
Libertad de 4 por ciento estuvieron 
firmes a l a par , pero los de 3 ^ se de-
bilitaron, desde 99.60 hasta r l bajo re-
cord de 99.41. L a s ventas totales as-
cendleron a ^1,575,000. 
L A S I T U A C I O N F I N A N C I E R A 
E N L O N D R E S 
Londres , Noviembre 7. 
E l convenio ontre e l J a p ó n y los 
Extados Unidos produjo buena Impre-
s ión cu los c í r c n l o s oficiales hoy, aun-
que no as i en l a Bolsa , debido a la au-
sencia de transacciones especulativas. 
E l mercado estuvo tranquilo . I n -
fluenciado ú n l c n m o n t e por l a situa-
c ión I ta l iana. 
L o s valores de pr imer orden y ae-
clones mineras estuvieron m á s firmes 
j - las m a r í t i m a s mostraron bastante 
vlpror. 
E l dinero no se p r e s e n t ó muy aece^ 
slble y los tipos de descuento estuvie-
ron encalmados. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercanti l , 5.112. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ías por le-
tras , 4.71.1 2. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercia l , 60 d í a s . 4.70.718; por le-
tra , 4.75.14; por cable, 4.76.7116. 
Francos .—Por le tra , 5.75^ 4; por 
cable, 5.74.1:4. 
F lor ines .—Por le tra , 44; por cable, 
44.12. 
L i r a s . — P o r letra, 7.99; por cable, 
7.98. 
Rublos ,—Por le tra , 18.14; por ca -
ble, 13.3 4. 
P la ta en barras , 86,518. 
Peso mejicano, 66. 
Bonos del Gobierno, f i rmes ; bonos 
ferroviarios, flojos. 
P r é s t a m o s : 60 d í a s . 5.1!4 a 5 .12; 90 
d ías , 5.14 a 5 .12; 6 meses, 5.1Í2 a 
Ofertas de dinero, f i rmes ; l a m á s 
alta 4; l a m á s baja 3 . F 2 ; promedio 4; 
c ierre 8.112; oferta 8.814; ú l t i m o p r é s -
tamo 3.3 4. 
Londres , Noviembre 7. 
Consolidados, 55.5¡8. 
Unidos, 83. 
C A S 1 [ A J | T | | U | E U 
I 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceltet y arflaaa: Yegetafea. MisaraVM. Anlmalee y de Pe«cad«»; AgaarrUs, Amianto Asfalte y C h d r , , . ^ 
C%tm. Colaa y Ooma», Coleree, Beenclp.a y Extracto, Jabonea Induetrla lea. LInaaa, Mlneralea. Papel T e c U * ! . 1 ^ 
MJtoe, Pin turna y Bemaltee Especíale». Sosa y otras Hale». 
OAS AORTILTOro (Prestollte) y Aparatos para Eoldar y Cortar Metale». 
ÓA8 OXIGKN'o1 oas CABBONICO. Amonlac» Anldro y Lfqnldo. 
I N S B C T I C r D A S para Rezar Tabaco,, Jardines. Verduras y Arbolea Frótale». 
• E I X A - T o n o « Materia Elástica pira Reparar toda clase de Techo». 
IJS'SJSOTIOL: l airo nroduoto ea su clase que aceba con toda claa» d» Insecto». 
NjSGRITA: Pintara Keara, Elástica, mny Económica. 
C A R B O L I O y CBKO8OTA1 Preservan Postea. Pisos, TraTeaafioe y todo ctocto de madera, 
BlOt Sx termina Bibijagua, 
DaslncrusUat» para Csluen -i Extlnguldore» de Fneg«. 
• 9 P E C I A L I D Al) E N 31 A T E R I A S PRIMAS F A B A LAA IXDCaVBXAf 
ABONO i TUBULL*» BOPT PHOSPHATB, DB POCO COSTO. 
L«b«r»torU QntMle» 9*** «4 ae* y ««asalto de nnestros VAKmakm. 
T H O M A S F . T U R U L O , I N C , 
140 Malden, L a ñ e , New T e r k T e l é f o n o s 1 1-7751 7 Á-48CÍ H n r a l U t 7 4. H a f e n . 
A V I S O 
"Compíñín Urbinizadora del 
Parque y Playa de Marianao" 
Debiendo procederse por esta Com-
p a ñ í a a la d e m o l i c i ó n de varias c a -
pas on la P l a y a de Marianao, se con-
vocan l idiadores para real izar dicha 
d e m o l i c i ó n y para l a compra de sus 
desbarates. 
D icha subasta se v e r i f i c a r á el df» 
10 del corriente mes en las oficinas 
de la C o m p a ñ í a , en l a P l a y a de Ma-
rianao, a las diez de la m a ñ a n a ; hasta 
cuya fecha e s t a r á n a d i s p o s i c i ó n del 
p ú b l i c o los antecedentes correspon-
dientes. 
P l a y a de Marianao, lo . de noviem-
bre de 1917. 
Por la "COMPAÑIA U R B A N I Z A D O -
R A D E L P A R Q U E D E M A R I A N A O " . 
f . M. C E S P E D E S . 
727444 8 9 y 10 n. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E I A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
(Junta General ordinaria de Presupuestos.) 
Por orden del señor Presiden-
te se anuncia, para conocimiento 
de los señores asociados, que el 
domingo próximo, día once de es-
te mes de Noviembre, se celebra-
rá en los salones del edificio social 
Junta General ordinaria de presu-
puestos, para discutir los corres-
pondientes al próximo año de 
1918. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA TARDE. Y SE HACE 
SABER QUE PARA PENETRAR 
EN EL LOCAL EN QUE HA DE 
CELEBRARSE SERA REQUISITO 
INDISPENSABLE LA PRESENTA-
CION DEL RECIBO DE LA CUO-
TA SOCIAL ULTIMA A LA COMI-
SION. 
Habana, 7 de Noviembre de 
191 7.—R. G. Marqués, Secretario. 
C-8204 4d. 8 8t. 8. 
S o c i e d a d B e n é f i c a N a t u r a l e s d e l 
C o n c e j o l a s R e g u e r a s 
t i 
Gomptfifa de Seguros Mutuos contra Incendio* 
Eétablecida en la Habana desde el arfio 1855. Oficinas 
ea su propio edificio: Empedrado, No. 34 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
r a b l e c i m i e n t c á mercantiles, devolviendo a bui bocíoí e l sobrante anual Que 
^ u l t a d e s p u é s do pagados loa gastos y s l n i e í t r o s . 
Va lor responsable de las propiedades aseguradas . . , . $68.188 988 50 
SinieEtros pagados por i a C o m p a ñ í a has ta l a focha. . . " 1.779.588 82 
Cantidades que se e^tán devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los aflos 1911 a 1916 , . . , . . » 
Sobrante del a ñ o 1936, que se r e p a r t i r á en 1918 
Importe del fondo especial de reparto garant i tado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de la Habana , acciones de la U a v a n a É léo tr lo 
/ L i g h t Power Co., y efectivo en C a j a y los Bancos . , . . 
Habana . 80 de Soptlembrs de l í í l ? . 
E l Cense l t ro Direetort 




De orden del señor Presidente se cita 
a los seflores socios do la Suciedad Be-
néfica de Naturales del Concejo "Las Ke-
gueras" para uue coucurrau a la Junta 
General que ae celebrará en los salones 
del Centro Asturiano el día 11 del co-
rriente, a la una p. m., con el objeto 
de elegir la nuera Directiva que regirá 
la Sociedad en el próximo periodo. 
E L S E C R E T A R I O 
Candidatura que un grupo de socios en-
tuaiostaa de esta Sociedad patrocina para 
qne salga electa en las elecciones genera-
les que se celebrarán el prdxlmo domingo, 
día 11, en los aalonea del Centro Asturia-
no, a la nna p. m. 
P R E S I D E N T E : 
PON AMAl-IO SI'A HEZ Y P P A R E Z 
PK1MEU V I C E : 
DON B A L D O M E R O GONZALEZ PASUDA 
SEGUNDO V I C E : 
DON MANTTKI, 8ÜARKZ GARCIA 
S E C R E T A R I O ; 
DON RAMON GONZALEZ R O D R I G U E Z 
V I C E - S E C R E T A R I O : 
DON MANTEL. DIAZ 8ANCHKZ 
T E S O R E R O : 
DON RICARDO TAMAROO 
V I C E - T E S O R E K O : 
DON MARCBLINO GARCIA BITAREZ 
V O C A L B S : / 
Don Genaro EstAvanea y GonK^Ifti, 
H Bernardo Mstévauez y Goozálca. 
Fermín R u á m y González. 
„ Constantino Fernández Suáraz. 
„ Víctor VIHur BuñrcB, 
„ José Báneliaa Tlcilrlguea, 
,, Jotó Sudréa Dtez 
„ Agredo- Alvarea Buárea, 
_ Mauiujl Alvarea Ruárez, 
^ Jeaó Suirea f Buáras, 
„ Baldomero González García. 
„ Francisco Fernández Alonso. 
„ Manuej Sánchez Suárez. 
S U P L E N T E S : 
Don Eulogio Valdéa. 
„ Ramón Rodríguez. 
„ Casimiro EetéTsnez Oonaálea. 
„ Mariano Alvarez Marinas. 
„ Manuel Blanco Fernándei 
V O C A L B S : 
Don Manuel Suáres y Buárea. 
„ José Anocea. 
„ Ramiro Tamarg». 
„ Evaristo SuArea. 
„ Arturo Sánchaa. 
„ Manuel Granda Sánchea. 
M José González Mnnis. 
„ Gonsáles 7 González (Antonio.) 
„ Joaquín Aira rea Arlas. 
„ Wenceslao Alvarez. 
„ Atanaalo Alvares. 
„ Demetrio Buárea Flflrea. 
S U P L E N T E S : 
Don Prndendo Blanco García. 
„ Joe* Fernándes Llano. 
„ RamOn García Diez. 
„ Eduardo Suárez. 
„ Ram^n Fernándaa Bodrígnea. 
encarece a todos loa aocloa que com-
ponen esta Sociedad concurran a esta Jun-
ta y depositen su voto a favor ds 1« pre-
aente canil Ida fura con el objeto de que 
•alga trlunfunte en «ataa elecclonea. 
* « r í s J í o v i e m b r e 7. 
Benta fres por ciento, 60 francos 
a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 franeen 
8 8 ^ c é n t i m o s (no oficial.) 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 87 
francos 55 c é n t i m o s . 
MERCADO DE VALORES 
Abrid ayer el morcado local soste-
cido, dentro de los precios cotizados 
el d ía anterior, mejorando notable-
mente d e s p u é s . 
l J ] U í J ? j L 0 N I,]E P E S O S O F R E C I D O 
E N P I G N O R A C I O N A L S E I S P O R 
C I E N T O 
Corroborando cuanto hornos dicho 
respecto a l a abundancia, de dinero en 
el p a í s y que afluye a la capital en 
busca de I n v e r s i ó n , ayer u n conocido 
corredor o f r e c i ó de 100.000 a 1,000,000 
de pesos, sobre p i g n o r a c i ó n de valo-
res a l 6 por ciento de i n t e r é s , siempre 
que se trate de papel que devengue 
dividendo. 
Durante el d ía se o p e r ó en Banco 
E s p a ñ o l a 99.1IS y 99, en Naviera C o -
munes a 68 y en Cuba C a ñ e Comunes 
a 26.112, a pr imera hora. D e s p u é s to-
do estos tipos mejoraron, cerrando el 
mercado muy bien impresionado. 
A las cuatro p. m. se c o t i z ó en el 
B o l s í n como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 99 a 100. 
F . C. Unidos, de 94 .5Í8 a 9 5 . Ü 4 
H a y a n a E l e c t r i c , Preferidas, de 
105.112 a 106. 
Idem í d e m Comunes, de 99 314 a 
100. l'S. 1 
T e l é f o n o , Preferidas, de 90 .12 a 95 
Idem Comunes, de 84.1|4 a 86. 
Naviera, Preferidas, de 94.314 a 97. 
Idem Comunes, de 68 .5 ¡8 a 73. 
Cuba Cañe , Preferidas , de 78.114 a 
79.3!S. 
Idem Idem Comunes, de 26 .14 a 
27.7|8. 
C o m p a ñ í a Cubana de P e s c a y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, de 80 a 92. 
Idem Idem Comunes, do 50 a 62. 
U n i ó n Hlspano-Amerlcana de Segu-
ros, de 165 a 175. 
Idem Idem Benefic iarlas , de 68.314 
a 71. 
Union Olí Company, de 1.60 a 2.00. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
i ldas , de 69.l!4 a 76. 
Idem Idem Comunes, de 55.114 a 66. 
Compafila Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 38.112 a 46. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Quieto e Inactivo r i g i ó el mercado 
local. 
E l Colegio de Corredores c o t i z ó 
ayer a 5.45 centavos l ibra el a z ú c a r 
de guarapo base 96 y a 3-96 centavos 
l ibra el de miel base 89. 
A l citado precio de 5.45 centavos se 
vendieron 2,000 sacos c e n t r í f u g a po-
l a r i z a c i ó n 93, en a l m a c é n , para la ex-
p o r t a c i ó n , cuya pnrtlda s e r á embar-
cada p a r a New Y o r k . 
M I E L E X P O R T A D A 
Por e l puerto de Matanzas fueron 
exportados para New Orleans, en el 
vapor americano "Cubadlst", 1,650,000 
galones de miel de purga, por la C u -
ba Dls t l l l lng Company. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
H a b a n a 
P r i m e r a quincena de Septiembre: 
5.82 centavos la l ibra . 
Segunda quincena de Septiembre: 
6.52 centavos l a l ibra . 
Del mes: 5-57 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Octubre: 5-57 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.57 
centavos la l ibra. 
Del mes: 5-57 centavos l a l ibra. 
.Ulel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la l ibra . 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.55 centavos la^ l ibra . 
De l mes: 4.60 centavon l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Octubre: 4.08 
centavos la l i b r a 
Segunda quincena de Octubre: 4.08 
centavos la l ibra. 
De l mes: 4.08 centavos la l ibra. 
Matanzas 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Septiembre: 
5.50 centavos l a l i b r a 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.50 centavos l a l ibra. 
De l mes: 6.50 centavos la l ibra . 
P r i m e r a quincena de Octubre: 5% 
centavos la l i b r a 
Segunda quincena de Octubre: 6.60 
centavos la l ibra. 
Del mes: 6.60 centaroa la libra 
Miel 
P r i m e r a quincena de Sentiemv 
4.85 centavos l a libra. ^ " « b r * 
Segunda quincena ds Beptiemhr. 
4.85 centavos la l ibra. ^ ^ r * 
Del mes: 4.85 centavos la libra 
P r i m e r a quincena de Octubre- 4 
centavos la l i b r a * 
Segunda quincena de Octubre* 4 n 
centavos la l ibra. ' " 
Del mes: 4.86 centavos la Ubr». 
( P A S A A L A P A G I N A CATORCB) 
L A H I S P A N O C U B A N ) 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s y F i a n z a s 
te ofrece a las ó r d e n e s del p ú b l i c o en sus nuevas oficinas: Manzana dt 
G ó m e z ; departamentos del 812 a l 316. 
Seguros de accidentes del trabajo, con primas equitativas. 
P ó l i z a s de d u r a c i ó n l imitada o i l imitada, cancelables en cualquier 
tiempo, a voluntad del asegurado. 
F i a n z a s judiciales , para notarios, para notarlos p ú b l i c o s , registrado-
res y procuradores, para empleados p ú b l i c o s y particulares, contratistas 
del Estado y privados y para toda clase de asuntos aduanales 
Apartado .1906 - T e l é f o n o s A-4800, A-9276, M-lb47. 
C8212 Id.-S 
L a U n i ó n H i s p a n o U m e r í c a n a d e S e p o i 
S . A . 
ha trasladado sus oficinas a la Manzana de Gómez, departamentos 
del 312 al 316, en donde como siempre, está a las órdenes del 
público para Seguros de vida en todas sus formas, Seguros de in-
cendios, Seguros de transportes marítimos y terrestres. 
Es la Compañía que ofrece las condiciones más amplias, Us 
garantías más efectivas y las primas menos costosas. Su capital 
monta a DOS MILLONES DE PESOS. ORO AMERICANO. íntegra-
mente pagado y colocado en papel de Renta del Estado y de las 
mejores empresas del país, en su mayor parte. * 
Para cualquier clase de seguros, dirigirse a la 
U n i ó n H í s p i n o A m e r i c a n a de S e g u r o s , S . A. 
Manzana de Gómez. 
Departamentos del 312 al 316. 
Apartado número 1906. 
Teléfonos números A-9276. M-1547 y A-4800. 






N . G E L A T S & C o . 
v - d « - . . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S f * » * * * 
« a todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en íts mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e o l b l m o t d e p 6 « l t o » en esta S e c c i ó n 
p a s u d o iatereeea «J f p ¿ « o s a L 
T o d * * t m m o p e n c l o o M pnadeo efectuarte t a m b i é n por c » r m ^ 
L A COMISIOM 
N u e v o S e r v i c i o d e T r a n s p o r t e s A u t o m ó v i l e s 
Nos es muy fra to ofrecernos a l Comeado en general , pora el transporte de toda clase de mercancía» 
a los pueblos de esta provincia. Matanzas 7 P i n a r del Rio , por medio de nuestros camiones " S T E R L U » ^ 
brindando n n sorrlc lo r á p i d o , seguro 7 e c o n ó m i c o , de todas maneras eflcJento. 
Ostentamos l a r e p r e s e n t a c i ó n oxcluslTa p a r a esta I s l a de los referidos camiones - S T E B L I Í i G , ^ ^ 
ííOJí P L U S U L T R A de estos rehiendoa, 
r T E L E F O N O A-3020 
I N F O R M E S APARTADO 2215 
l TENIENTE REY, NUM. 11 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S 
...» 14-00 12 meses S 1 S-OO 
_ 7-00 6 Id. „ 7-50 
— - ? í í - 4-00 




D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
U N I O N P O S T A L 
12 meses $ 2 1 - 0 0 
6 Id _.. 1 I -OO 
3 Id. M 6-00 
1 Id. „ 2 -23 
SS E L P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N D E ¿ A R E P U B L I C A 
L a R e f o r m a C o n s t i t u c i o n a l d e l 
d o c t o r R i c a r d o D o l z . 
E s p a c i o s o y e l e g a n t e p a r a c o a -
i r o p a s a j e r o s . S p o r t i v o y c o r r e c t o 
p a r a m a n e j a r l o V d . m i s m o . £ 1 
c a r r o d e l h o m b r e m o d e r n o . 
Tolksdorff y U l l o a J r a d o J y 5. Tel. A-6028 
I I I 
Hay aun algo m á s grave que el 
artículo 52 de la reforma Dolz, para 
augurar la derrota de este proyecto 
jevisionai. Al art ículo 52 que supri-
^ o rebaja los sueldos de los sena-
dores y de los representantes, pudie-
ia el doctor Dolz darle de codo, aun-
que esto oliese algo a c l a u d i c a c i ó n ; 
pero ya es tarde para rasparle del 
proyecto de ley. Este proyecto es tá 
en manos de Maza y Artola que tie-
ne en preparación su dictamen. Por 
Dada del mundo renunciaría Maza y 
Artola a la crít ica del art ículo 52 . 
Montado en él piensa el ilustre cama-
giieyano en romper otra lanza contra 
el aumento de sueldo que los legis-
ladores se acordaron pane lucrando, 
y cuéntase que ya e m p u ñ a la trom-
pa épica y que le oirán los sordos. 
Con esta agres ión de Maza y Arto-
la, se conseguirá el exasperar los áni -
mos de los legisladores, que, antes que 
la implantación del sistema parla-
mentario, verán en el proyecto Dolz 
una censura constitucional a un acto 
presidente. Durante un acto h a b í a 
ocurrido una revo luc ión , h a b í a triun-
fado y ya era otro el Presidente de 
la R e p ú b l i c a . Los americanos no es-
tán por la variedad, sino pey la uni-
dad, mejor cuanto más fija, y si es 
posible, inmutable. 
E n resumen: estas son las tres ba-
rreras por donde el proyecto Dolz no 
ha de saltar: primera; la del art ículo 
52 , que suprime, o rebaja en un cin-
cuenta por ciento, las dietas de los 
senadores y de los representantes: 
circunstancia prohibitiva. Segunda; la 
poca adaptabilidad del rég imen parla-
mentario a nuestro temperamento y 
el origen del parlamentarismo Dolz. 
Tercera , Washington se opone a la 
implantac ión del parlamentarismo en 
I C u b a . Circunstancia prohibitiva. 
Cualquiera de estas tres circunstan-
cias bastaría por sí sola a detener en 
su marcha la revisión constitucional 
del doctor Dolz; pero la ú l t ima, la 
que declara la op in ión de Washing-
ton contraria al parlamentarismo cu-
i 
a 
A R T i i T l C A » 
feAcoBAT* r e 
lógico realizado por motivos de gue- | b a ñ o , es definitiva. No habrá tal par-
Id-! 
rra y boca. 
Pero pasemos esto. L o que no pa-
sará nunca es el parlamentarismo. E s -
vta imitación del sistema español no 
atrae a los legisladores cubanos. Y no 
es esto lo m á s grave: lo m á s grave, 
lo gravísimo, es que los Estados U n i -
dos no quieren que el sistema legis-
lativo de Cuba sea el parlamentario. 
"Esto, dice un representante interro-
gado por " E l D í a , " no gusta en W a s -
hington. Algo sobre el particular fué 
consultado a la Casa Blanca en tiem-
po de la c o n v e n c i ó n constituyente, y 
la contestación fué é s t a ; d e s e a r í a m o s 
que el jefe del gobierno con quien 
tuviéramos que entendernos en C u b a 
fuera estable, fijo: no un presidente 
de Consejo expuesto en todo momen-
to a ser sustituido." 
Indudablemente en la Casa B lanca 
conocían la anécdota que cuentan de 
Sara Bernahrdt en una república his-
pana: E n el primer entreacto de una 
función le presentaron con toda pro-
^Popeya al Presidente de la R e p ú -
bl ica . . . Sn e..panto no tuvo l ímites 
cuando en el segundo entreacto le pre-
*entaron otro señor , también como 
;s 
5-sj 
lamentarismo. Washington, es el tutor 
acreditado en los menudos art ículos 
de la Enmienda Platt. Somos meno-
res de edad, y por lo tanto estamos 
completamente desarmados contra el 
tutor. Todo gesto de rebel ión podría 
sernos fatal. No sacudamos nuestra 
tutoría . E l tutor puede m á s , y tiene 
siempre r a z ó n . . . 
E l doctor Ricardo Dolz, v a r ó n dis-
cieto, prudente y sabio, si hay va -
rones sabios, prudentes y discretos en 
el mundo, hará bien en medir el va -
lladar inexpugnable que se opone a 
sus designios reformistas, y retroceder 
con la gracia con que Xenofonte supo 
retirar y poner a salvo sus huestes. 
S e puede luchar con los hombres y 
con los elementos. Con Washington, 
no se puede luchar; y lo mejor de un 
fracaso, es evitarlo. 
E l representante señor L a s a , ha si-
do más parco en su proyecto de re-
vis ión constitucional. Ha estudiado lo 
muy malo que tiene la cons t i tuc ión , 
y en sus adolecimientos hinca la plu-
ma hasta extirparlos. Por la reforma 
del señor L a s a se suprime el ayun-
tamiento de la Habana, que ha consu-
mido los prestigios de muchos hom-
bres afamados en la n a c i ó n ; los re-
presentantes serán electos por seis 
a ñ o s ; los senadores por doce, y lo 
mismo unos que otros, g o z a r á n los 
sueldos de que ahora disfrutan, sin 
que la poda los merme y sin que una 
monda cruel les ponga al descubierto 
el hueso. E l Presidente de la R e p ú -
blica será electo por seis a ñ o s , y no 
p o d r á serlo en dos per íodos consecu-
tivos. E l Presidente puede destituir 
a los Alcaldes por causas de desobe-
diencia grave; y se fija definitiva-
mente el quórura en la mitad exacta 
de los legisladores electos. L o s al-
caldes y los gobernadores serán ele-
gidos por seis a ñ o s y no podrán ser 
reelegidos. E l presidente y el vicc-pre-
sidente de la repúbl ica , serán senado-
res por derecho propio al cesar en 
sus cargos presidenciales. "No podrán 
ser objeto de indulto o amnis t ía los 
delitos electorales hasta que el reo ha-
ya cumplido las tres cuartas partes 
de la pena." Estas reforeas afectan 
a la generalidad, sin que denuncie 
ninguna de ellas el espíritu de parti-
do que suele afear los altos proyec-
tos de re formación . 
No ha olvidado el reformador- se-
ñor L a s a nuestro sistema representa-
tivo; pero no es para suprimirlo, sino 
para ampliarlo con la reforma, va pe-
dida por los 'liberales y aprobáda y 
vetada poco ha , de que los Secreta-
rios de Despacho asistan al Congreso 
cuando lo soliciten los Cuerpos Cole-
gisladores; y por su iniciativa cuando 
hayan de explicar los presupuestos y 
de defender leyes propuestas por el 
Poder Ejecstivo. Esto, como se ve bien 
claramente, es un ensayo de parla-
mentarismo, y es cuanto en este sen-
tido se puede hacer, ya que el parla-
mentarismo en toda su integridad no 
se adapta a nuestra idiosincrasia, y 
nos es tá vedado con veto inapela-
! ble. . . por ahora. 
Este proyecto de revisión constitu-
cional, m á s humano, más prárt ico y 
m á s de acuerdo con nuestro modo de 
ser, ha agitado la opinión m á s que 
el que en el Senado ha presentado su 
presidente el doctor Dolz. Se han emi-
tido en su favor y en su contra va-
rias opiniones, y sé puede y se debe 
hacer constar que mientras las adver-
sas no tienen importancia porque ca-
recen de argumentac ión l eg í t ima, las 
favorables apoyan calurosamente al se-
ñor L a s a , aunque algunos le acusan de 
t ímido en su reforma. 
Nosotros creemos que entre és tos , 
que acusan de t ímida dicha reforma, 
y el proyecto del doctor Dolz, hay un 
punto discreto y prudencial, que es 
el que ocupa el proyecto del s eñor 
L a s a , al que el públ ico , la prensa y 
los pol í t icos militantes han rodeado de 
un prestigio que pocos proyectos de 
ley consiguen. Auguramos para este 
proyecto la vida y el éxi to que le 
negamos rotundamente al del doctor 
Dolz; no porque el' proyecto del doc-
tor Dolz no merezca alabanza, sino 
porque no es tiempo aún de dar un 
salto tan enorme y tan arriesgado co-
mo el doctor Dolz propone. 
Los factores que se oponen a la 
revis ión del doctor Dolz, son invenci-
bles; el representante señor L a s a , hanester de una gran lucha; el proyecto 
tenido el tacto de trazar a su reformade L a s a no necesita luchar para ven-
constitucional una ruta limpia de cs-cer. S e r á el éx i to de una conveniencia 
eolios. E l triunfo de Dolz habría me-general. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
EL COMITE DE LA ULTIMA HUELGA GENERAL ANTE EL CON-
SEJO DE GUERRA.—LEVANTAMIENTO DEL ESTADO DE SITIO, 
PERO NO AUN DE LA SUSPENSION DE GARANTIAS Y DE LA 
CENSURA PREVIA.—EN VISPERAS DEL FORZOSO RESTABLE-
CIMIENTO DE LA NORMAUDAD LEGAL—LOS PREPARATIVOS 
ELECTORALES DEL GOBIERNO.—ENZARZAMIENTO DE CON-
FLICTOS.—ALARMANTE CARESTIA DE LOS ARTICULOS DE PRI-
MERA NECESIDAD.—FRACASO DE LA COMISARIA DE SUBSIS-
TENCIAS A RAIZ DE SU CREACION.—VALLES Y PUJALS ELE-
VADO A LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PROVWCIAL DE 
BARCELONA EN SUBSTITUCION DEL MALOGRADO PRAT DE LA 
RIBA.—HOMENAJE A PLA Y DANIEL EN CALDAS DE MALA-
VELLA.—UNA NOTABLE FIE STA DE CORDIALIDAD SOCIAL 
V E N E N O 
El único veneno que no se ingiere y 
' n embargo es el que causa mayores 
•ictlmas, es el que produce el organis-
mo porque sentados sus afectos so-
re torios los ó r g a n o s del cuerpo, ne-
ce8ariamente ha de ejercer una ac • 
jon nociva. E s e veneno no es otro que 
ácido úrico. Cuando usted va a l 
Realeo a consultar una a f e c c i ó n el le 
t'h - ~ "Usted es un artr í t i co , usted 
abrica el ác ido úr ico y se e s tá enve 
eQando, no coma tal o cual cosa", y 
usted obedece. Obédézcanos hoy a 
nosotros; disuelva y elimine su á c i d o 
íírlco, que haciendo descargas como 
rayos e l é c t r i c o s enferma poco a poco 
y uno a uno los ó r g a n o s del cuerpo. 
L e ofrecemos el m á s poderoso de 
tedos los disolventes, toda vez que 
contiene una mezcla de todos ellos, 
pues ligados e s tán sales de litina, pi-
perasina y fermentos digestivos n a -
turales Magnesiirico puede tomarse 
una cucharadita tres veces a l día en 
un poco de agua. 
n a a i 
S E C R E T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l 
A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presidente 
8e Hace público, para conocimien-
|p de los señores socios de este 
entro, que el jueves próximo, 
^ ocho del corriente mes, se ce-
eDrará en los salones del edificio 
,0cial Junta General ordinaria, co-
too continuación de la anterior y 
^ R e s p o n d i e n t e al tercer trimestre 
sel año actual. 
LA JUNTA COMENZARA A 
C 8i.v> t 5 3d-6 
, LAS OCHO DE L A NOCHE, Y PA-
RA PODER PENETRAR EN EL 
LOCAL EN QUE HA DE CELE-
BRARSE SERA REQUISITO IN-
DISPENSABLE EL DE PRESEN-
TAR A LA COMISION EL RECI-
BO CORRESPONDIENTE DE LA 
CUOTA SOCIAL 
Habana, 5 de Noviembre de 
1917. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
Barcelona, 8 de Octubre de 1917. 
E l r é g i m e n restrictivo que pesa so-
bre la prensa per iódica , h a b í a de te-
ner alguna e x c e p c i ó n para los mil ita-
res. I n t e r e s á b a l e a l E j é r c i t o restar 
eficacia a cier:cB rumores p ú b l i c o s 
que reputaba infundados y peligrosos, 
y a instancia hay quien afirma que 
por exigencias—del general Marina, 
— a u t o r i z ó el Gobierno la p u b l i c a c i ó n 
de una nota oficiosa haciendo constar 
que el E j é r c i t o , s e g ú n op in ión u n á n i -
me de las Juntas de Defensa, e r a com-
E m p r e s a . 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
E S SANGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
L o s m é d i c o s r e c e t a n h o y á l a H O R S I N E 
e n todos los c a s o s de : 
A n e m i a E d a d crit ica 
Convalecencia N e r r o s i í m o 
T i s ú Agotamiento 
Neurastenia E t c . , E t c 
N O F E R M E N T A N U N C A 
Hd* ol folleto (ratU 4 tu repr«*catant« Mi Cuba' 
S r . H . L e Bvenveno, Amis tad 13. 
L a H O R S I N E se vende 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
E n nuestro mundo comercial el pe-
t r ó l e o constituye un negocio de im-
portancia, y que cada vez se hal la 
m á s extendido. 
G r a n n ú m e r o de c o m p a ñ í a s petrole-
ras so hau constituido en esta plaza, 
con m á s o menos solidez, inundan-
do de acciones el mercado sin que los 
tenedores, sepan l a responsabilidad 
que tienen algunas de ellas 
Pero eso no es o b s t á c u l o para que 
haya otras legalmente constituidas, 
con capital suficiente para cualquier 
emergencia, estando encargadas de su 
d i r e c c i ó n personas de reconocida ho-
norabilidad. 
L a l lamada Jnan Casiano Tnxpan 
Petroleum Co-, es una de las que so 
encuentra en este caso ofreciendo las 
mejores g a r a n t í a s para sus accionis-
tas. 
Tiene sus oficinas en esta ciudad, 
ra l l e de San Ignacio n ú m e r o 54, y 
fué constituida conforme a las LeyeJ 
de nuestra R e p ú b l i c a ñor escritura 
ante el notario sefior Antonio Muñoz, 
el 18 de Diciembre de 1914. con un 
capital social de 5.000,000 Cy. repre-
sentado por un m i l l ó n do acciones do 
cinco dollars cada una. 
Sus terrenos e s tán en Méx ico y son 
los llamados de Juan Casiano en la 
'•eglón de Tnxpan, pero las oficinas 
lunrlonnn como hemos dicho, ^n la ca-
l íe de San Ignacio n ú m e r o 54 de esta 
dudad. 
No hace mucho tiempo las compa-
ñ í a s petroleras que a c t ú a n hoy en la 
Habana, fueron objeto de ciertos re-
celos por parte de l a Secre tar ía de 
Anrrirultura. y adelantánrtose a ellos 
la Jnan Casiano T ú x p a n Co. pidió , se 
hiciera una i n v e s t i g a c i ó n que pusiera 
de manifiesto el verdadero estado de 
sus negocios. 
Con efecto: la S e c r e t a r í a env ió un 
í n s n e c t o r que informara, y é s t e des-
p u é s de haber examinado los libros 
y hecho toda clases de Investigacio-
nes, e m i t i ó u r b r i l l a n t í s i m o Informe, 
por todos conceptos favorah'e a lo 
c o m p a ñ í a de que tratamos. 
Haptn ahora sus gestiones se han 
reducido a colocar acciones en plaza, 
pero muy pronto emperar^n lo«i t rá -
ta los de per forac ión , h a b i é n d o s e ce-
lebrado ya los contratos necesarios 
para ellos. 
Mucho nns compiar*» n n b h V T da-
lo? nerrea de la Jnan Casiano TAx^an 
Petroleum Cow que es una sociedad 
perfectaments solvente y con reaoon-
-ahllidad suficiente T>ara responder a 
cualquier emergencia 
pletamente ajeno a la c o n t i n u a c i ó n 
idel estado de guerra y al actual fun-
cionamiento de los tribunales mil ita-
res. 
E s preciso que "cada palo aguante 
(su vela", p a r e c í * querer decir la ex-
I presada nota, bien que en eso de aguantar y de palos resulte l a frase completamente trastrocada, pues no 
es flojo el que at izó la nota a l asen-
dereado gobierno. 
Una nueva d e m o s t r a c i ó n de la im-
posibilidad de mantener en absoluto 
los rigores de la censura prev ia / e s la 
extraordinaria amplitud con que los 
p e r i ó d i c o s han podido dar cuenta del 
consejo de guerra encargado de Juz-
gar al C o m i t é de la ú l t i m a huelga 
general. Naturalmente que. t r a t á n d o -
se de un acto tan Importante, no era 
concebible que se pudiese cumplir sin 
los requisitos do la m á s completa pu-
blicidad. E l mismo E j é r c i t o , que, se-
g ú n la nota oficiosa, repudia toda in i -
ciativa, por su parte, en la prolonga-
c i ó n del estado de guerra, y que tan 
s ó l o por acatamiento a l a ley y a 
las superiores disposiciones del poder 
públ i co asume la m i s i ó n de Juzga-
dor impuesta a los consejos de gue-
r r a , habla de. tener un i n t e r é s espe-
c ia l en actuar a plena luz y con taqu í -
grafos, sometiendo su labor delicada 
y comprometida al Juicio de la con-
d é n e l a públ ica . 
E n tal respecto el pa í s entero ha 
podido as ist ir a l Interesante Juicio. De 
ninguno de sus elementos constituti-
vos, ni del escrito de a c u s a c i ó n , ni 
de los alegatos de defensa, ni de las 
manifestaciones que hicieron los In-
culpados, se ha suprimido una tilde 
ni se ha alterado un concepto. Todo 
1c dicho y alegado en el curso del j u i -
cio lo han reproducido con Intachable 
fidelidad los papeles p ú b l i c o s , a s í l a 
rigidez unilateral del acusador al es-
tablecer los hechos y deducir las res-
ponsabilidades bajo su aspecto m á s 
grave, como el s o l í c i t o y caluroso i n -
t e r é s do las defensas eernerándose en 
atenuarlos y aun a veces en just i f i -
carlos, m e d í a n t e la i n t e r p r e t a c i ó n de 
los hechos y de las duras prescripcio-
nes del Cód igo Militar a l a luz de un 
criterio racional Informado en un sen-
timiento humanitario. 
Y tal como del juicio, se ha da-
do t a m b i é n púb l i co conocimiento del 
severo fallo d e s p u é s de haber sido de-
bidamente aprobado por el Capi tán 
General del distrito, previo Informo 
de la Auditoria, y en virtud del cual , 
cuatro de los acusados han sido con-
denados a r e c l u s i ó n perpetua, tres a 
ocho a ú o s y un día de p r i s i ó n mayor, 
y los dos restantes a dos a ñ o s , cuatro 
meses y un día de p r i s i ó n correcclo-
nal. Y se ha hecho p ú b l i c a asimismo 
( P A S A A L A ON(áÍ!.) 
F A R M A C I A 
Se vende en pueblo de campo, cer-
ca de la Habana, por no poderla aten-
der su d u e ñ o ; tiene una buena casa, 
gran patio, poco alquiler, buena venta 
y gran surtido. Unica on el pueblo. 
Despacha tres sociedades y tiene el 
servicio del Municipio. Ultimo precio; 
3,500 pesos m. a., al contado. 
I n f o r m a r á a todas horas, el doctor 
tergio H e r r e r a . Laboratorio Cuba, 85. 
C8214 M-'S 
E l n ú m e r o serial del modelo 5 en l a 
m á q u i n a "Underwood" alcanza a má» 
do 1 015.000. 
(UN M I L L O N Q U I N C E M I L ) 
Notificamos al p ú b l i c o despreveni-
do que hay ciertas casas que ofrecen 
m á q u i n a s reconstruidas como nuevas 
y conviene no dejarse e n g a ñ a r . B ú s -
quese siempre el n ú m e r o serial. 
J , P A S C U A L - B A L P W D Ú 
Obispo, i O L 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
la» cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con p i c a z ó n . L a primera 
ap l i cac ión da alivio. 
Y co son ya s ó l o los que las han 
usado con éx i to , sino también los 
s e ñ o r e s de la clase ntédu-a que las 
recomiendan. P a r a que un medica-
mento llegue a alcanzar tal é x i t o , 
es Indispensable quo tenya m é r i t o ; 
de lo contrario no lo favorecer ía el 
púb l i co un a ñ o tras otro. Hablamos 
de las Past i l las del Dr. IJecker pa-
ra las enfermedades de los r í ñ o n e s 
y vejiga E n ias boticas 
D E S A B O R A G R A D A B L E 
E s t o dicen continuamente los en-
fermos del e s t ó m a g o e intestinos 
cuando para curar las molestias to-
das de la d i g e s t i ó n , toman el E l í x i r 
Es tomacal de Sáiz de Carlos, encon-
t r á n d o s e con la sorpresa de cura su^ 
enfermedades con un medicamento 
que no só lo no repugna, sino que so 
loma con facilidad. 
P u j o l e f l C a m a ^ u e y 
E l invencible Antonio Pujol den.) 
oj gusto de part ic ipa- a las personal 
que viajan en lo^ trenes que e s t á s i -
tuado frente a la E s t a c i ó n del F e r r o -
carr i l de Cuba. Los trenes hacen un.^ 
parada m á s qae suficiente para apro-
visionarse de los riquisimos produc-
tos c a m a g ü e y a n o s . 
Conste que Puju i no tiene vendedo-
res en ninguna narte de la l ínea ui 
en O a m a g ü e y . 
c 7512 ln 6 >c 
P A R A Q U E U N A M U J E R S E A 
H E R M O S A 
Debe Tener Abundancia de Cabolk" 
Sedoso del Color que sea. 
E l contorno m á s precioso de un 
semblante femenino, la sonrisa mfta 
dulce, pierden mucho de sus enoan' 
toa, si la cabeza no está bien poblada 
de cabello. 
Cuando es escaso o cae, ya se sa-
be ahora que es la obra de un pa-
rás i to que se dirige a la raíz del c a -
bello y chupa ru vitalidad. L a s es-
camitas blancas que aparecen a la 
vuperflele se l laman caspa, y para 
curar la caspa permanentemente y 
detener Itn calda del cabello, es pre-
ciso matar el g é r m e n destructor. E l 
"Herplclde NeVbro", ese nuevo pro-
ducto del laboratorio, cuya composi-
ción qu ímica destruye los parás i to s 
«ln afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la ca ída del cabello e I m -
pide la calvicie. C u r a la c o m e z ó n del 
cuero cabelludo. V é n d e s e en las pr in-
cipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 5* cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo, 51 y 55.—Agfentea 
especiales. 
I 
HIMNO A LA VIRGEN 9E 
LA CANDAD DEL C O i E 
A c o m p a ñ a d o de una atenta car ta 
dei editor, Antonio Alvarez, S. en C , 
hemos recibido un ejemplar de este 
sencillo, bonito y bien armonizado 
himno, cuya letra es del P. J u a n J . 
Robores y la m ú s i c a , a tres voces y 
ó r g a n o , del maestro G e r m á n Araco. 
T a n inspirada c o m p o s i c i ó n fué pre-
miada en ©1 concurso celebrado en l a 
Habana por la revista i lustrada "Bo-
hernia"; y el Iltmo. Sr . Obispo de l a 
Habana, en c o m u n i c a c i ó n de fecha 5 
del pasado Octubre, autoriza a la ca -
sa del . . señor Antonio Alvarez. S. en C , 
para imprimirlo y le dice que ha s i -
do declarado himno oficial de esta 
D i ó c e s i s . 
Si quiere comprar an Pia-
no (modelo alemán) y no 
una carraca, vea los que tie-
ne la casa VIUDA DE CA-
RRERAS Y CA., PRADO, 
119. Teléfono A-3462. 
Se renden a plazos de 
DIEZ PESOS al mes. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRCJANO DEL HOSPITAL DE EMEH-genclas y del Horpltal Nümero Uno. 
IE S P E C I A L I S T A ¿ S ~ VIAS r K l N A I U A S j y enfermedades renéreas. Cistoscopia, 
faterlíino de los uréteres y examon del 
tibóa por lo« Rayo» X . 
T i r r E C C i o x E S de xeosaxvarsan . 
Q O N B t X T A S DE M A « A- M. T DE 
8 « fl p. m.. en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
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ANO L X X X V 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S ¿ V , & . & . 
L A P R E N S A 
E l f í g a r o a taba de llegar a nues-
t r a mena coa un n ú m e r o a r t í s t i c o y 
variado, s e g ú n costumbre. 
E n sus p á g i n a s ocupan lugar distin-
guido unos admirables pensamientos 
del eximio P r . E n r i q u e J o s é V a r o n a 
titulados "Con el e s l a b ó n " , es decir: 
chispazos -de ideas sugeridas por la 
lectura #7 la o b s e r v a c i ó n del mundo. 
Reproduzcamos, con un ligero co-
mentario, las siguientes: 
Una nueva secta de historiadores, de 
allá y de acá, está empegada tu pasar 
una uunve esponja sobre loo borroroi de 
la conquista. Son muy duros aquellos 
'lentes do perro, paru Que no m baga tri-
zas la suare esponja. Aun lo más sabia-
mente meneada. 
Pues, si be nos permite meter baza 
en el asunto, ciremoa que, s in ei uso 
de esa esponja , no tuera posible con-
cebir la v ida social, ni la vida po l í -
t ica, ni l a vida d o m é s t i c a , n i la conti-
n u a c i ó n de l a historia del g é n e r o h u -
mano. 
Horrores de l a conquista. No pode-
mos volver los ojos hacia ninguna 
r e g i ó n del mundo en el presente, y en 
el pasado, que nos haga extremecer de 
horror y que no nos obligue a creer, 
s iquiera por ei decoro de la humani -
dad, que los historiadores han exage^ 
rado mucho las f e c h o r í a s humanas, y 
que los m á s v e r í d i c o s y los m á s ú t i -
les son los quo pasan la esponja sobre 
lo incre íb l e . 
Ante los espantosos cataclismos de la 
naturaleaa, el hombre siente su impotencia, 
y se resigna. Pero ante esta furiosa ob-
cecación que está devastando palmo a pal-
mo las mejores comarcas de la Europa ar-
chlcirlllaada lo qne se sienta es la Inmen-
sidad de la estulticia humana. Y la re-
signación 1« sabe a uno-a complicidad. 
E s que en los cataclismos de l a hu^ 
manidad las masas die hombres son 
grupos de m o l é c u l a s inertes y pasi-
vas, como las de una roca que se des-
p e ñ a y rueda sobre una planicie a l em-> 
puje de un vendaval o de un extreme-
cimiento g e o l ó g i c o . L a s m o l é c u l a s h u -
manas en ruda c o h e s i ó n obedecen fa-
talmente a las leyes de la gravedad y 
d a ñ a n s in ser culpables de ello, como 
las m o l é c u l a s del p e ñ a s c o c a í d o so-
bre ei valle. 
Cuanto a ia r a z ó n o causa que i m -
pulsa las moles humanas, es tan inex-
tricable y misteriosa como la que re^ 
mueve las capas terrestres. Pero l a 
r a z ó n de ello existe, aunque el hom-
bre no lo comprenda 
E l gran Pope ha dicho: " L a igno-
ranc ia en qus vivimos de las relacio-
nes de este mundo con las otras par-
tes que componen el Universo, es e l 
origen de nuestras quejas contra l a 
Providencia". 
Leemos en T n c a y o : 
AI vigilante Santos Martínez le dijeron ¡ 
que nn americano había perdido una ma- | 
leta conteniendo valore», prendas y dine-
ro, por la suma de diez mil pesos. 
E l vigilante gana 50 pesos de haber' 
menpual. Tiene familia, deudas y com- i 
premisos. Está, no en la "fuácata," sino 
en Ifl "fuacatlfia.' I 
Pues ese vigilante encontró la dtada i 
maleta en la carretera de Mauaggna, y as-
r r -
¡ Q u e 
A t r o c i d a d ! 
I C ó m o se atreve V . ¿ ofre-
cerme u n sustituto, cuando lo 
que yo pido son las l e g í t i m a s T a b l c t a a 
B a y e r de Asp ir ina , ventajosamente 
conocidas por todo el mundo y en las que 
tengo absoluta confianza? 
I N o comprende V . que t r a t á n d o s e de un 
asunto tan s é r i o como l a salud, n i n g ú n boti-
cario concienzudo d e b e r í a vender m á s que 
las l e g í t i m a s Tab le tas Bayer de A s p i r i n a , de 
acuerdo con la p r e s c r i p c i ó n facultativa ? 
A s í pues, siento tener que ir á comprarlas á 
otra farmacia . 
J H E B 
H a b a n e r a s 
B O C A S S E D U C T O R A S 
blondo su contenldo.la entregó en la Je-
fatura de Policía. 
¿Pasará inadvertido para los Jefes de 
ese humilde policía, lo que éste acaba do 
realizar, honrando al Cuerpo a que per-
tenece y en el que presta sus servicios? 
¿No se 1 econcoderl la recompensa que 
merece por su honradez y su hombría de 
bien 
Porine hay que convencerse de ello: 
no todos los mortales están constituidos 
moralmente como el humilde cluladano quo, 
se llama Santos Martínez. 
Hay por ahí una legión de "santoa," es 
decir, de prójimos con fama de "santos.") 
que si se hubieran hallado esa maleta, le i 
hubiesen echado mano, cargando con ©Ha 
y con su valioso contenido de diez mil 
bolos. 
Creemos qu© a ese honrado vigilan-
te se le debe dar una recompensa dig-
na. Porque la s a t i s f a c c i ó n de haber 
cumplido un deber, merece otra sa -
t i s f a c c l ó n m á 3 positiva, t r a t á n d o s e de 
un hombre humilde. 
Dice Sigual en L a L u c h a t 
Y ya que de hacendados tratamos quere-
mos dedicar unas frases de merecido elogio 
a un asturiano, a don Manuel Rlonda. Pre-
sidente de la "Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion," que acaba de donar, a nombre le 
las sociedades azucareras que representa 
treinta mil peso» para la Cruz Hoja Cu-
bana. 
Rlonda. apellido ilustre para muchos 
cubanos, y especialmente para los esplri-
tuanoa 
;.Sabéis por qué? 
Porqué liay céntrale» como "Tulnlcú." 
que tiene sociedades, periódicos, escuelas. 
Jardines, y otras expresiones de cultura; 
y sobre todo una excelente biblioteca, re-
pleta de autores sobre materias de artes 
manuales y otros libros de útU enseñanza 
B U S Q U E E S T A E T I Q U E T A 
C u a n d o c o m p r e u s t e d s u s p r e n d a s d e 
v e s t i r . 
^ P A R I S 
L a S o c i e t é d u B e a u M o n d e . I n c . 
F A L L - I 9 I 7 
E s l a g a r a n t í a d e o r i g i n a l i d a d , c h i c , 
e l e g a n c i a y b u e n g u s t o . 
U s t e d l o e n c o n t r a r á s o l a m e n t e e n 
L a M o d a A m e r i c a n a 
q u e t iene la a g e n c i a e x c l u s i v a p a r a 
la Is la d e C u b a d e la a f a m a d a c a s a 
P a r i s i e n n e de 
G D O E U I L L E T 
E l R e y e n e l R e i n o d e l a m o d a . 
L e i n v i t a m o s á u s t e d a v i s i t a r n u e s -
t r o s S a l o n e s d e M o d a s . 
a v e r l a s m a r a v i l l o s a s c r e a c i o n e s d e l 
M a e s t r o G . D O E Ü I L L E T . 
H a y v e s t i d o s d e c a l l e , t r a j e s s a s t r e , 
a b r i g o s , v e s t i d o s d e n o c h e , e t c . 
P i d a C a t á l o g o . 
D e p a r t a m e n t o C o n f e c c i o n e s 
" E l Centro de la Hada para el Mondo Elegante" 
S. Rafael 22, esq. a Amistad. Habana. Tal. A-3754 
para los obreros. Aquella biblioteca es 
un baluarte educacionul. 
Pues bien, ese lllonda pertenece al gre-
mio de hacendados, o sen a la clase llama-
da de bacendados, yaunque sea un mu-
nlfice; no importa, es burgués. Nos cen-
surarán el elogio los novísimos "demó-
cratas." 
Ahora todos nos hemos declarado defen-
sores del obrero. 
Porque hasta ahora tóalos hemos sido 
explotadores del trabajador, trepadores a 
costilla del esquilmado proletario; nos ho-
rnos burlado del chancletero, hemos des-
preciado al descamisado, etc., etc.; pero 
era porque queríamos para nosotros los 
puestos y cargos que paga Libono. 
Otro caso tomo el precedente. L o s 
actos nobles y f i l a n t r ó p i c o s deben 
publicarse pa ia general e s t í m u l o y 
para atenuar el d a ñ o social que pro-
duce ese e s p e c t á c u l o horrible de l a 
prensa moderna, cuyas p á g i n a s vienen 
por lo general atiborradas de c r í m e -
nes, abominaciones y e c á n d a l o s , im-
presos con letras de a pulgada. 
Con mucha r a z ó n dice el semanario ¡ 
c a t ó l i c o L a A u r o r a : 
i 
E n algunos püses euroneos. dispuestos, 
a autorizar la cremación ue cadáveres, se 
ba desistido, entre otras razones, porquu' 
Impide la comprobación legal de crímenes \ 
de enTencnamleuto, etc., perqué es muy 
poco piadoso y muy poco natural, salvo; 
•n casos de absoluta necesidad. Y . sin 
embargo, se les ocurrió Ahora a ciertos I 
sefiores el Juzgarlo conveniente. Siempre i 
atrasados. ; Si vieran ellos un cuerpo f.u- | 
mano retorciéndose en medio del calor. I 
chljarreteando y crujiendo y cantarretean-
do, quizás no se les ocurriera esa aproba- ¡ 
clÓB. L a tierra es el lu.srar natural para i 
la descomposición de los cuerpos. Ni hay I 
en ello peligro alguno; lo demás es ganas 
de fantasear y portarse a la antigua. 
L a Idea de que puede morir achi-
charrada una persona es un caso de 
muerte a p á r e m e , es cosa horrible. 
E l problema c i e n t í f i c o de evitar 
los enterramientos prematuros es 
incompatible con la c r e m a c i ó n ó ; mien-
tras que con el sistema cristiano pue-
dan adoptarse medidas que lo eviten. 
l o s é M . M e v i i l a 
A C A B A O f L U G A R 
Madame Marie, de l a Quinta Aveni-
da, New York , quien, por un m é t o d o 
especial c i ent í f i co , s in electricidad, 
sin dolor, n i dejar marcas , hace des-
aparecer todo el cabello superfino del 
cuerpo. Trato esquislto. Vis ta hace fe. 
Solamente para las damas. Demostra 
cionea gratis. Prado, 86, bajos. De 10 
a 6. 
26872 2-4-6 y 8n. 
Con gran s a t i s f a c c i ó n leemos en el 
alcance do avpv de nuestro estimado 
cologa E l Comercio el siguiente suel -
to: 
"Con motivo de l a reciente r e c a í d a 
en la enfermedad que sufr ió hace po-
cos d ías nuestro q u e r i d í s i m o compa-
í iero s e ñ o r José M. Fuentevi l la , jefe 
de R e d a c c i ó n de E l Comercio, esta 
m a ñ a n a celebraron junta los eminentes 
doctores Cabrera Saavedra y Bernardo 
Moas, los que, d e s p u é s de examen mi-
nucioso, confirmaron el d i a g n ó s t i c o y 
tratamiento del m é d i c o de cabecera, el 
i lustre doctor F é l i x P a g é s . 
E l estado del querido enfermo, en 
los momentos que hacemos estas l í n e a s 
es satisfactorio, lo que nos l lena de 
a l e g r í a , como l l e n a r á a los numerosos 
amigos del brillante periodista." 
Celebramos muy de veras que el 
d a g n ó s t i c o de los m é d i c o s consagra-
dos por la fama, hayan confirmado el 
del reputado doctor P a g é s . Acredita es-
to que ha habido acierto a l atacar la 
dolencia y esperamos que muy pronto 
podamos recibir noticias m á s satisfac-
toriaa del muy querido amigo y com-
p a ñ e r o s e ñ o r Fuentevi l la , por cuya 
salud hacemos fervientes votos. 
M a i s o n M a r i e 
Recibe modelos de P a r í s , en Som-
breros y Yostidos. T a m b i é n se hacon 
de encargo. Especial idad en trajes 
hechura sastre, é s t o s se hacen a l a 
p e r f e c c i ó n . 
O ' R E I L L T 88. 
U n a Actriz Relata 
U n a Gura Admirable 
Obtuvo alivio después de luchar ter-
riblemente contra la enfermedad 
Dayv í l l e , Kil l ingly, Conn. —"Me ale-
grar ía mucho que toda mujer supiera 
lo que yo se ahora, 
después de haber 
usado el Compuesto 
Vegetal de L y d i a E . 
Pinkham, Aunque 
solo tengo 24 años 
de edad, he sufrido 
mucho durante los 
ú l t imos ocho años . 
Me disgustaban en 
extremo los d o c -
tores, pues uno do 
ellos me dijo que 
debía renunciar a 
los tablas en donde 
representaba yo en unión de mi marido. 
Ten ía mucha pesadez y mi salud era 
muy delicada: no podía trabajar en el 
teatro ni cuiaar de mi chiquita y vece^ 
carec ía de las fuerzas suficientes para 
hacer el trabajo de la casa. Siempre 
estaba muy abatida; todo me disgustaba 
y solo me s o s t e n í a con vida el pensar en 
mi niñita. E l méd ico me aconsejo que 
fuera a v iv ir en un pueblo de campo, 
lejos de la ciudad y tranquilo y al efecto 
fui a Dayville en el mes de Noviembre. 
E n esa época estaba sumamente deli-
cada y t en ía que e s t a í ' en cama mien-
tras mi esposo a tendía a los quehaceres 
de la casa. E n el mes de Enero leí su 
anuncio en un periódico y c o m e n c é a 
tomar el Compuesto Vegetal de L y d i a 
E . Pinkham. D e s p u é s de haber tomada 
su remedio por espacio de dos semanas 
me c o n v e r t í en una mujer diferente, me 
fué possible caminar y me al iv ió tanto 
que era unplacer para mi el trabado de 
la casa. E s t o y contenta, me siento 
feliz y tengo intenciones de volver al 
teatro* Considero mi salud como el 
tesoro m á s grande en este mundo."— 
f^ra. H , L . K l e n e t t , 45 Graham Ave . , 
fcrooklyn, N . Y . 
E l n ú m e r o 1 9 
Vedla. I aunque en el certamen del Salto 
Se adivina en la entreabierta boca, 1̂ 61 prado figura con el Número lili 
donde juguetea una sonrisa, la gracia „ d expresión. 
y - l a espintuadidad de l a gentil con- ^ 
cursante. ¿ C u á l ? 
E s matancera. — ¡ L a EncantadoraI 
8 » « z t l r p a n por la ©lectrollslr coa 
g a r a n t í a m é d l c c de que no m repro-
ducen Instituto de EXectroUnpk 
Dres H c c » Gususo 7 Plfielro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e l a i 
MODISTAS 
Dobladillo de Ojo en el acto. Hilo 7 Cs. Seda 10 Cs. 
A G U I L A , N o . 1 3 7 
Entre San José y Barcelona. Teléfono A-841S. 
C7609 a l t Ind. 13 oc 
Ha l l e g a í o e l día d e l e n e r 
Música Eléctrica Perfecta 
5S-Mar lna - l l - 8 -U ^192 
E n el Mundo Musical pe ha r»> 
movido una gran a d m i r a c i ó n acar-
ea de la p e r f e c c i ó n que han obte-
nido los fabricantes de los pianoa 
e l é c t r i c o s B . 8. Hoirard y J . L . 
M v w m , a l adaptar a loe mismos 
la a e d ó n e l é c t r i c a A U T O B E L U -
X E W E L T T E MIGNOJÍ. que cons-
tituye una verdadera obra a r t í s -
tica, porque interpreta con l a ma-
yor exactitud l a m ú s i c a de los 
grandes pianistas, tales como: P a -
derewski . Hofmann, BussonL 
Oanz, Saint Saens, Carrefio, G a -
brllowltseh y otros, por lo que 
fneda comprobado que actual-
mente tenemos l a m ú s i c a e l é c t r i -
ca m á s perfecta del Mundo. Todas 
las revistas musicales de loe E s -
tado* Unidos han dedicado ex-
tensas p á g i n a s que tratan sobre 
l a p e r f e c c i ó n de estos Instrumen-
toa 
Queda el lector Invitado a ha-
cer una vis i ta a l a e x h i b i c i ó n de 
loe mismos, donde s e r á merecida^ 
mente atendida 
J o h n L . S l o w e r s 
S Í N R A F A L L , 2 9 
T e l . A - 3 9 6 2 . - H a b a n a 
, [ L P A D E 
P e r o n o o l v i d e t a m p o c o l a c a s a m o d e l o d e C A Ñ E D O . 
í e m i l f o r m a s d e S o m b r e r o s í t t o m ¿ 0 S í ' 
y a p r e c i o s c o m o n a d i e . S u s o m b r e r o e s t á e n e s t a c a s a . 
A H O R A L E A : 
Piezas de ho lán batista, doble ancho, » $ 6.98 
Piezas de ho lán cambral , doble ancho, a 7.96 
Fiezas de ho lán batista f r a n c é s , doble ancho, a , . 8.96 
Piezas do holán cumbray, extra, doble ancho, a 9,61 
Piezas de ho lán c l a r í n , doble ancho, a 6J50 
Piezas de h o l á n c l a r í n , f r a n c é s , doblo ancho, a 8.64 
Piezas de ho lán "clarín, extra fino, doble ancho, a 10.64 
Piezas de crea hilo, 80 T a r a s n ú m e r o 6,000, a 8.98 
Piezas de crea hilo, 30 Taras, n ú m e r o 8,000, a O S 
Piezas de crea hilo superior, n ú m e r o 6,000, a ó.Oá 
Piezas de crea hilo, 30 Taras, n ú m e r o 7,500, a 7.49 
Piezas de cotanza superior, 80 Taras, n ú m e r o 8̂ 0001, a . . . 7.93 
Piezas de Crea catalana hilo, 30 Tarns, No. 6, a 7.59 
Piezas do crea hilo, catalana, superior; n ú m e r o 1). a . 8J?) 
Piezas de llelizo especial, hilo superior, c a t a l á n , No. 77 18.96 
Piezas de M a d a p o l á n superior, doble ancho, a 2.91 
Piezas de m a d a p o l á n superior, 80 Tarns, n ú m e r o 33, a 
Piezas d e - N a n s ú I n g l é s , doblo ancho n ú m e r o 15, a 1.9S 
Piezas de tela r i ca , doble ancho, n ú m e r o 43, a 2.98 
Piezas de N a n s ú I n g l é s superior, doble ancho. No. 35 3.19 
Piezas de tela r íos Imperial , doblo ancho, n ú m e r o 5, a 3.69 
Piezas de cambray f r a n c é s , fino, doble ancho, N<v, 160 8.49 
Piezas de cambray, tela rosa, doble ancho, a 6.72 
S á b a n a s cameras, dobladille de ojo. superiores, a 0.98 
S á b a n a s medio cameras, de dobladillo de ojo, a 0,68 
Fundas cameras, a 42 cent ayos, medio cameras, a 28 centaTOS. 
Piezas de n a n s ú f r a n c é s , fino, doblo ancho, a 
SerTliletas de dobladillo, a ' 
Manteles do dobladillo de ojo, alemanisco, a 
Toal las de felpa, grandes a 22 cts. superiores. Id. a 
Te la antl í -eptlca, de 18 pulgadas, a ^ ¡ . 4 8 ; de 20 pulpadas, a SI.?»* 
C O N F E C C I O N F R A N C E S A , B O R D A D A T C O S I D A A MANO ^ 
Camisones franceses, finos, a 99 ccntaTos, $1,24, $1.34, í l«68 J 
C u b r c c o r s é s , franceses, finos, a 74 ceiitaTos, $1.09 y $1.19. 
Pantalones franceses, finos, a $1,62, $1.98 y $2-39. 
Combinaciones de c a m i s ó n y p a n t a l ó n , a $2.24 juego. 
Batas blancas y color, para n iña , a 38 ccntaTos una. 
NO O L V I D E E S T O S P R E C I O S 
Geonrett seda pura, doble ancho, (no es c h i f f ó n ) , $1.79. 
Medias de seda, todos co lores 0 43 contaros. 
Modín s de seda, para caballero, a 34 centavos, 
Charmens soda pura, doble ancho, a $1.59. 
Terciopelo do seda, colores y nepro, a $1.24. 19 i»-
P a ñ u e l o s de hilo, para caballero, dobladillo muy estrocho, a 
cena. 
fllnsas de crepé superior, a 79 cerfaTOS. 
Todas las blusas de 2 a 8 posos, h 98 centaTOS. 
Sayas de lana y de seda S u é t e r de e Oeorpott. , Ctiara^ • 
Sayas de lana y de seda. Sn l l er d^ señora y n i ñ a . Blusas de w v 
ta fe táu . Camisones y Camisas de hilo f r a n c é s . 
C a s a C a ñ e d o . - L A S N I N F A S 
N e p t u n o N ú m . 5 9 , 
e n t r e G a l i a n o y A g u i l a - T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . 
No pnedo mandar ni Interior los pedidos, si no e n r í a n el Importe del flete; piensen que pierdo en l a m e r c a n c í a ; manden el 5 Por ^.4 
del Importe del pedido para fleto. , CSISO 
A N O L X X X V 1 A K 1 Ü D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 8 d e 1 5 1 7 . 
/ A G I M U W L U 
I 
H a b a n e r a s 
O S C A R 
Bs el oanto del día. 
Empezaré por saludar a un caballe-
de alta dÍHtlnción, el licenciado 
Oscar Tonta y Sterling, abogado con-
sultor del Banco Nacional. 
Están de días el teniente coronel 
Oscar Fernández Queveclo, Jefe de E s -
lado Mayor de la Marina de Guerra, el 
oopular congresista villareño señor 
Oscar Soto y el doctor Oscar Horts-
manu y Trigo, miembro del Consistorio 
habanero. 
Oscar Díaz Albertim, distinguido Jo-
ven, que desempeña el elevado cargo 
de Director de Justicia. 
Dos conocidos facultativos, el doctor 
Oscar Jaime, reputado especialista, y 
el doctor Oscar Ledón Uribe, director 
de la acreditada Clínica Quirúrgica de 
su nombre en la calle de San Ra-
fael. 
Oscar Uugarte. educador merltfsirao, 
de quien habla la prensa on estos 
días para elogiarlo por su linda ha-
banera ¡Patria del Alma!, editada por 
la casa de Giralt 
E l joven y distinguido abogado Os-
car Barinaga. 
Otro abogado joven y escritor culto 
y talentoso, Oscar Seiglie, Secretario 
i.. la Legación de Cuba en Suiza, que 
se encuentra entre nosotros en comi-
sión especial de la Secretaría de Es -
tado. 
Oscar Giquel, Oscar Arnoldson y 
Oscar Lámar. 
Oscar Mestre, Oscar Justiniani y Os-
car Cintas. 
Oscar Hevia, Oscar San pelayo, Os-
car Astudillo, Oscar Pérez, Oscar Pa-
rajón, Oscar Sánchez, Oscar Cartaya, 
Oscar Fernández, Oscar Amores, Oscar 
Núfiez, Oscar Bacot, Oscar Amoedo, Os-
car Sotolofrgo, Oscar Rivas, Oscar Ló-
pez Muñoz, Oscar piasencia, Oscar de 
los Reyes y Payne y el que fué mi 
compañero de redacción, amigo siem-
pre tan querido como Oscar Puma-
riega. 
Dos ausentes. 
Uno, Oscar Egeberg, hijo político 
de los distinguidos esposos Huidobro-
Valdivia, y el otro, Oscrr Defféminis, 
primer Secretario de la Legación de 
Uruguay, ausentes de la Habana desde 
1 ace algún tiempo. 
Entre los de la prensa Oscar Abas-
cal, Oscar Fernández Folch y Oscar 
Herrera. 
Y ya, finalmente .el amable y muy 
simpático Oscar Andreu, de la empre-
sa del Salón del Prado y también del 
Cine Gris, del Vedado, 
¡A todos, felicidades! 
N O T A J D E A M O R 
Un nuevo compromiso. 
La crónica lo recoge y se compla-
ce en hacerlo público. 
Trátase de Terita Díaz Villamil, se-
ñorita muy bella y muy graciosa, la 
hija única de las distinguidos esposos 
Mercedes Villamil y el señor Miguel 
Díaz Piedra, Registrador de la Pro-
piedad de Guane. 
En la tarde de ayer fué pedida la 
mano de la gentil Terita para el se-
ñor José M. Peláez. 
Un joven de mérito. 
En Nueva York, donde reside desde 
hace siete años, figura al frente de 
una Importante casa de aquella gran 
plaza comercial. . 
Ha venido a la Habana, por vez pri-
mera, con el solo objeto de formalizar 
su compromiso. 
Ya esto realizado embarcará con 
rumbo a la gran metrópoli americana, 
proponiéndose estar de vuelta, para 
contraer matrimonio con su linda ele-
gida, en los comienzos de Febrero. 
No olvidaré un detalle. 
En nombre del joven peláer. formuló 
la petición oficialmente el acaudala-
do propietario don Benito Ortiz. 
Mi felicitación. 
P A R A I w A C R U Z M O J A 
A manos de la caritativa dama Ma-
rlanlta Seva de Menocal, presidenta de 
la Cruz Roja Cubana, llegó en el día 
de ayer el producto de la fiesta teatral 
del lunes. 
Sus organizadores, los populares em-
presarios Santos y Artigas, hicieron 
entrega del importe íntegro de la be-
néfica función efectuada esa noche en 
Payret. 
Contribuyó con sobreprecio, por su 
palco, el señor Presidente de la Re-
pública. 
Y también contribuyeron con sobre-
precios por sus localidades el Secre-
tario de Gobernación, el Alcalde de la 
Ciudad, el Gobernador provincial y los 
señores Manuel María Coronado, Car-
los de Zaldo y Rafael María Angulo. 
Merecen toda suerte de congratula-
ciones Santos y Artigas por sus es-
fuerzos en aras del mejor éxito de la 
benéfica función. 
Pueden ellos enorgullecerse do ha-
ber sido los iniciadores de la serie do 
funciones teatrales proyectadas a fa-
vor de la Cruz Roja. 
Organizadas todas, sin excepción, 
por las mismas empresas de teatros. 
Y todas inspiradas en los nobles 
ideales que persigue la institución pre-
sidida por la primera Dama de la R-j 
pública. 
M o d & s j e ^ n v i e r n o 
t e l í 
He aquí una muy somera rela-
ción d(¡ las lelas declaradas de moda 
para el invierno que comienza: 
P a m f S Q f t K K W < á ® c a l ® ; 
Satín y Satín "Duquesa",*™ 
combinar con crep Georgette. 
G r a n var iedad de c M o r e s nue-
vos, como B o r g o ñ a . Bordeatix, 
topo, Copenhague beig, sable, 
t é t e d e n e g r e (carmel i ta obscu-
ro), etc. 
Gro de Londres, taffetán, 
faya, Creps de China... 
Paño de Sedán & l a n * pura, p a ^ 
trajes-sastre, en negro y colores 
de moda; B o r g o ñ a , a d r i á t i c o , 
etc. 
Sarga francesa, ^ c o r d ó n 
( la a d q u i s i c i ó n de esta iana h a 
sláó d i f i c i l í s i m a ) , en tres colo-
res: prusia, t é t e de n é g r e y ma-
rino obscuro, muy obscuro. 
Terciopelos de seda... 
V E L A D A D E G A L A 
Hechos están todos los preparativos 
para la velada del sábado en la Aso-
ciación Canaria. 
Velada de gala. 
* Como que celébrase para festejar el 
acto de la colocación en aquellas salo-
nes del retrato de doña Leonor Pérez, 
la esclarecida canaria que tuvo la glo-
ria, suficiente a inmortalizar su re-
cuerdo, de ser la madre del Apóstol 
Martí. • 
Retrato que encuadrado en hermosc 
marco ha recibido la Asociación Ca-
naria como un obsequio de sus miem-
bros, quienes lo adquirieron con Jrs 
productos de una suscripción, abierta 
entre los mismos, con la cuota de 
veinte centavos. 
A los acordes del Himno Nacional, 
ejecutado por la Banda del Estado 
Mayor del Ejército, será descubiertc 
el retrato por el primer Magistrado 
de la República y el Presidente ¿e la 
Asociación Canaria. 
La casa del prado de la sociedad. 
será engalanada por el jardín E l Fé-
nix bellamente. 
La Sección de Recreo y Adorno, con 
su entusiasta presidente, el distingui-
do joven Miguel González Rodríguez, 
pondrá en el mayor lucimiento dd la 
fiesta todo su cuidado y toda su 
atención. 
Invitados de honor serán, a más del 
honorable Presidente de la República, 
el Ministro de España, los Secretarios 
de Despacho, el Gobernador Provin-
cial, el Alcalde de la Ciudad, el Pre-
sidente del Tribunal Supremo y los 
Presidentes del Senado y de la Já« 
mará. 
E l Secretario de la Guerra, nijo 
de Martí, también será Invitado de 
honor. 
Hablaré de nuevo mañana para dete-
nerme en algunos detalles del progra-
ma, de la velada de la Asociación Ca-
naria. 
Llamada a un gran éxito. 
L O S N U E V O S M O D E L O S 
Se Impone... 
Hay que visitar la Malson Tersailles 
sin pérdida de tiempo. 
Créanlo las damas, las favorecedo-
ras de la flamante casa que han ele-
vado al primer rango, entre las de s u 
clase, las señoritas Salas. 
Aquel saloncito de Villegas 65 «fltá 
convertido actualmente en rna expo-
sición con los primores llegados le los 
grandes centros de París y Nueva York 
para la estación. 
Nada falta. 
Está el sombrero con la expresión 
suprema de la elegancia en sus de-
talles. 
Están los vestidos, para comida o 
para soirée, en una variedad donde 
se observan diferencias de estilos y 
de tonos, conservando todos, por igual, 
el detalle a la derniére. 
Y están las salidas de teatro, los 
deslmbillés, las blusas, las faldas... 
L a extensa parroquia de la Maison 
Versallles, compuesta toda <|e damas 
distinguidas, tiene donde escoger. 
Todo nuevo, todo elegante 
Tres chic,-
Una boda anoche. 
En el Angel, y ante su altar mayor, 
unieron para siempre la suerte de sus 
corazones la interesante señorln Blan-
ca R. Díaz Quesada y el correc:o jo-
ven Rafael M. Muglca Benet 
La novia, cuya elegancia todos ad-
miraban, lucía un ramo precioso. 
Confección de los Armand. 
Era del modelo María, uno de los 
QUe más boga han logrado alcanzar en 
el jardín E l Clavel por su gusto, origi-
nalidad y delicadeza. 
Apadrinaron la boda la señora Rita 
¡María Muglca de Astorga y el señor 
¡Enrique Díaz Quesada, padre de la 
Inovia, en nombre de la cual actuaron 
como testigos el doctor Antonio Ruiz 
I Rodríguez y el señor Emilio Muglca 
Benet. 
Y los señores Juan Díaz Quesada y 
Francisco Caula Roura como testigos 
del novio. 
¡Sean muy felices! 
Un saludo. 
E s para Noeml Rivera. 
Una de nuestras jeunes filies más 
E L E S T O R B O H O R R I B L E D E 
L A S A N G R E E N V E N E N A D A 
Los Inocentes Sufren Hasta la Tercera y Cuarta Generación, Pero 
•1 Alivio Ahora Está a la Vista. 
Ha sido aceptado por mucho tiempo el hecho de quo el resultado de 
los pecados de los padres se sufro por la posteridad Inocente, pero es 
difícil de reconciliarse con esta condición. La herencia de la debilidad 
tísica es un estorbo, bajo el cual, millares de personas tienen que en-
carar les batallas de la vida 
L a Escrófula probablemente es la enfermedad que más se nota 
entre los desórdenes de la sangre que se transmiten, y hay otras en-
enfermedades peores que pasan de une generación a otra. No se impor-
ta cual sea la impureza de sangre heredada, S. S. S. le ofrecs a usted 
la esperanza de curarse. Este remedio ha estado en el uso general por 
más de 60 años. Es puramente vegetal y no contiene ninguna partícula 
de cualquiera sustancia química, y obra prontamente en la sangre, ex-
pulsando todo vestigio de la corrupción, y restaurándola a una condi-
ción de pureza absoluta. ! 
Algunos de los más congojosos casos de sangre envenenada transa 
Biltida se han curado por el S. S. S., y ningún caso deberla considerarse 
Incurable hasta que haya dado a este gran remedio una experiencia ple-
na E l S. S. S. obra como un antídoto a toda impureza de la sangre. Pue-
*e obtenerse de todas las boticas. Nuestro Director Médico, con gusto, 
le dará gratis cualquier consejo qu e exija su caso particular. Escriba 
nsted hoy a ' 
SWli^T S P E C I F I C COMPANY. De parlamente Médico, 36 Swltt Labora-
tory. Atlanta. Gjl 
P a i r a . TCsitiidbg j &búgm ¡ N b d h i © 
BrOChCídOS en oro y plata, sobre fondos 
s a i m ó n y marfi l , esmeralda, 
cereza , a d r i á t i c o , Esp&gne, 
en c r e p é y p a ñ o de seda. 
Crep Georgette y Velos de 
36(1(2) fondos de colores y 
trazando listas, ó v a l o s y otros 
dibujos originales y elegantes. 
C l a r o e s t á q u e s e r í a i m p o s i b l e a b a r c a r e l s u r t i d o 
g e n e r a l d e t e l a s r e c i b i d a s p a r a l a e s t a c i ó n q u e c o -
m i e n z a . 
L o s e s t i l o s m e n c i o n a d o s a l a z a r , s i n p l a n n i 
c o n c i e r t o , s o n u n a p e q u e ñ í s i m a p a r t e e n t r e l a v a s -
t í s i m a c o l e c c i ó n d e t e l a s d e n o v e d a d q u e p o d e m o s 
o f r e c e r a n u e s t r a d i é n t e l e . 
l í n c a t ú o " 
í t l í S Í O P I O 
Í C U A T O R I A I 
E L OBSERTATORIO NACIONAL 
t f iMAltA DENTRO DE POCO CON I 
E S T E APARATO 
E l señor P r e s í d e l e de la Repú- : 
blica, a propuesta del señor Secre-
tallo de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, ha autorizado la adquisi-
ción por la suma de doce mil pesos 
moneda del curso legal, del Telesco-
] pió Ecuatorial con objetivo de 10 
pulgadas* construido expresamente: 
para el Gobierno de Cuba, por la 
casa de los señores Warner y Swa-
sey Co., igual al que exhibieron en 
la Exposición de San Francisco do 
California, con objetivo tallado por 
la casa de los señores Schott y Jen 
de Jena, equipado como "astro fo* 
tográfico" y con sus accesorios co-
rrespondientes a este equipo. 
Los derechos de importación co-
rrespondientes a este instrumento, 
cprrerán por cuenta c'e la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, la que en su oportunidad, pro-
cederá de acuerdo con las disposi-
ciones vigentes, paia quj entre con 
sus accesorios libre de derechos 
arancelarlos. 
S O L A R E S B A R A T O S 
(Se ha hecho una rebaja del 40 por ciento 
de bu valor reul. 
EX LA UABANA.—Se vende una man-
zana de tres mil metros a $35.00 metro. 
Estamos reuniendo distintos compradores 
para la venta en total. 
Casa para reedificar y levantarle altos 
en parle céntrica. 
Una esquina de 200 metros a $38.00. 
Ei \ E L VEDADU.—Calle 19 solar de 
Sombra entre 2 j ti, mide 13.70 por 50, a 
$20.00. 
Calle 21 entre 10 y 12. Mide 13.06 por 
50, a $11.00, 
Calle 8, mide 13.00 por 50, a $10.00. 
Calle 23. Mil metros a $21.00, con jar-
dines. 
EN ALMENDARES.—Solares frente a 
la línea Vedado-Marianao y Vedado-Playa. 
Manzana de esta esciuína de tranvía. Lo 
mejor, en ganga al contado. A $4,80. 
EN JESUS DEL MONTE.—Santos Sná-
rez. una cuadra de la Calzada, 20 por 47 
metros, muy barato. 
Solar en lo mejor de la calle Tlores, 
400 metros, cerca de Encamádón. Una 
ganga. 
Solar de 800 metros, esquina Fraile, a 
$1.2.'.. calle Lacret. 
Solar de 1090 varas a $3.00. Esquina 
calle Benito Lagueruela. 
Calle Pérez, media cuadra del .tranvía. 
3i(i metros a $5.00 metro. 
Terreno a media cuadra de la Calzada 
cU; Jesv- del Monte, muy cerca loma Cha-
ple, a $12.00 y a $11.00. Se hace. una re-
bnla si el negocio es rápido. 
CUBAN AND AME UI CAN BUSINESS 
CORPORATION. Habana, 90, altos. A-8067. 
Informa: Pedro Nonell, Administrador. 
NOTA.—Si usted no tiene el Importe to-
tal del valor del solar para comprarlo al 
contado, se }e presla dinero para ello. 
27317. 7 y 8d. 
L a s p r i m e r a s 
R á f a s f a s d e f r í o 
SOiN las m á s pe l igrosas , y 
se e v i t a n sus d a ñ i n o s efecto;, p r o -
v e y é n d o s e d e : 
F R A Z A D A S D E L A N A 
F R A N E L A S 
B O A S 
S A L I D A S Ü L I L A I K U 
T R A J E S S A S T R E 
S W E T E R S 
C O L C H O N E S K A P 0 K I N D I A 
q u e en g r a n d e s c a n t i d a d e s y p a -
r a v e n d e r a p r e c i o s d e i m p o r t a -
c i ó n , t iene en ex i s t enc ia y r e c i -
b e d i a r i a m e n t e 
G a i i a n o , 8 0 . S e n R a f a e l , 3 8 
CS134 
M O D I S T A S 
GAHCIA Y HNO., hacen dobiadillos 
de ojo en toda clase de telas y se 
despacha en el acto. 
V I L L E G A S Xo. SI 
TELEFONO M-1903. 
P. 25S. .10 n. 
G a ' i c i a M o d e r n a 
La Comisión organizadora de esta 
.nueva sociedad gallega ruega a los na-
turales de Muros, Nbya y Corcubión, 
asistan a la junta general que se ce-
lebrará el día nueve del actual en el 
Centro Gallego. 
Hora; 8 P. m. 
MECANOGRAFO 
E l señor Sergio Landa ha sido nom-
brado mecanógrafo de la Junta Mu-
nicipai de Defensa Económica. 
A B U N D A N L O S E N F E R M O S 
Hay muchas personas enfermas de he-
morroides o almorranas. Todas jas per-
sonas que padecen de constipaeiftn o dia-
rreas son propensas a ellas y también las, 
que tienen alguna Irregularidad en los' 
inestinos. 
Para curar con rapidez las almorranas, 
no hay cosa mejor que los supositorios 
flamel, medicamento de gran eficacia y 
de sencillísima aplicación. 
Los supositorios flamel alivian en el 
acto el caso más doloroso; hacen Inne-
cesarias las operaciones. 
Venta: sarrú, johnson, taquechel, doctor 
gonzález, majO y colomer y farmacia» 
acreditadas. 
C8186 lt-7 ld.-8 
graciosas, más capirltualeá y más bo-
jiitas. 
Está de días. 
Y yo se los deseo a la encantadora 
Noemi de felicidad grande y completa 
en el seno de su amantísima familia. 
Recibirá, aunque sin carácter de 
fiesta, en las horas de la tarde. 
En el Ateneo. 
Toca esta noche al turno segando 
de los debates públicos organizados 
por la Sección de Ciencias Históricas. 
E l tema será Mattemich y la cues-
tión de Orlente, disertando el doctor 
Las más adelanr 
tadas j artistlcai 
creaciones da la 
moda que ha de 
imperar en Otoño 
e Inrierno, las pre-
senta 
THE FAIB 
San Rafael. 11. 
José Raiiión Hernández Figueroa, 
quien tendrá por argumentadores ofi-
ciales al doctor Enrique Larrondo y 
al joven Juan Andrés Lliteras, aven-
ka jado estudiante de la Facultad de 
Derecho. 
E l doctor Salvador Salazar, catedrá-
tico de la Universidad Nacional, pre-
sidirá la sesión. 
Señalada está para las nueve. 
Esta noche. 
Indice de espectáculos. 
L a linda opereta Vals de Amor en 
Payret .con la Iris de protagonista. 
Én el Salón del Prado, donde cada 
día adquiere mayor animación el cer-
tamen de bocas seductoras, se eshibirá 
Susana en la tercera tanfia. 
Dos nuevas cintas, Calyarlo mater-
nal y L a pnplla, del repertorio de San-
tos y Artigas, en el floreciente Cine 
Gris, del Vedado. k 
Y el Circo Pubillonea con sus mu-
chos y variados atractivos do todas 
las noches. 
Enrique FONTANILLS. 
t a s T t l O S 
C L E G A P I T E S 
. y ' o ^ 
D O R h O S 
M A S 
C H I C 
C7403 Iru 3 oc. 
Q u i e n no tiene P i a n o en su 
c a s a es p o r q u e no q u i e r e . 
L a c a s a V I U D A D E C A -
R R E R A S Y C A . , de P R A D O , 
1 1 9 , t e l é f o n o A - 3 4 6 2 , los 
v e n d e a p lazos de D I E Z P E -
S O S a l m e s , m o d e l o a l e m á n . 
IMEMEZ. 
" L A R E I N A " 
La mejor, l a más surtida. La que más barato vende 
F E R R E T E R I A , L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
L á m p a r a s , Macetas, F lores , Cubier tos , Jaulas, A l u m i n i o . 
M A R T I N E Z Y C a . Reina, 25, frente a la Plaza. Teléfono A-53QI. 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
G r a n T e a t r o " F A U S T O " , H O Y , J u e v e s 8 , D í a d e M o d a 
E n t e r c e r a t a n d a , d o b l e , e s t r e n o e n C u b a d e i a m a g n a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a 
L A F L O T A D E 
I n t e r p r e t a d a p o r M e r c e d e s B r i g n o n e y U g o G r a c c i . S e r i e G r a n d e s M o n o p o l i o s , d e J . V e r d a g u e r , d e B a r c e l o n a , 
U n a escena de " L a F l o t a de los E m i g r a n t e s " A g e n c i a p a r a C e n t r o A m é r i c a : R E F U G I O , 2 8 , H a b a n a . 
c 8191 2d-7 
L a e m i n e n t e t r á g i c a e s p a ñ o l a M A R G A R I T A X I R G U y e l n o t a b l e a c t o r R I C A R D O P U 6 A , c o n t o d a s u c o m p a ñ í a 
d e b u t a r á e n l a H a b a n a , e l d i a 1 5 d e l c o r r i e n t e , c o n e l c é l e b r e d r a m a d e G u i m e r á " L A R E I N A J O V E N " 
M a ñ a n a , V i e r n e s , 9 , e n e l G r a n T e a t r o " F A U S T O 
99 
s e e x h i b i r á l a m o n u m e n t a l p e l í c u l a d e a c t u a l i d a d m u n d i a l , t i t u l a d a : 
L a m á s b e l í a y l a m á s t r á g i c a d e l a s g r a n d e s c r e a c i o n e s d e l c i n e m a , i n t e r p r e t a d a p o r l a R e i n a d e l 
L i e n z o , N A Z I M O V Á . i S e n s a c i ó n d e a r t e s u b l i m e l G r a n d i o s a s e s c e n a s q u e c o n m u e v e n 
c u a l q u i e r c o n c u r r e n c i a . O c h o a c t o s d e e m o c i ó n y r o m a n c e . 
P r o n t o : " C u b a e n l a G u e r r a " . 
U n a escena de R E D E N C I O N . 
L a m e j o r p e l í c u l a c u b a n a d e a s u n t o s c u b a n o s d e a c t u a l i d a d . 
C á n o v a s y B a t a l l a , A g u a c a t e , n ú m . 4 9 . 
c 8168 
H a b a n a . 
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i - : - T E s p e c t á c u l o s - : - E L G R A N S E C R E T O 
IJÍACIONAL ¡tavos . 
Continúa i l aclivo Pubillones ofre-1 Han embarcado, procedentes nel 
ciendo a diario un variado y ameno j Circo Ringling, los cinco famovju 
¡programa. ' ecuestres Llo.'-ds, los Evans and Sis-
En la función de esta noche toman | ters, malabaristas, y el trío OrpI i,:-
¡parte los siguientes números: iton. 
Los Hermanos Míranos, Le Petit j También han embarcado, procedsn-
"Cabaret, la pantomima "Amor de apa-j tes tíei Circo Barnum, la trope china áíf¿nk wtan 
khe". la señorita Margot, el clown - zai To Lin, los voladores Codona?, , l,tvli. 
En las tanrips de las once de las 
doce, de las tre.;. de las cuatro y de 
Regirán prados populares-
La luneta con entrada costará un 
peso. 
fltfariani, la pareja ds bailes Sant 
:Elie, el trío Me Donald, las ecuyeres 
Mlss Stckney y Miss Meers, Luccy, 
los clowns Egochaga, Lady Alice Pj l s 
con su colección de animales del Hi-
pódromo de Chicago, el Trío L.ach, la 
profesor de monja y osos; los danza-i Quiley y Joe L a Fleur 
Tines Richard y Julie Sant Elie, los j Ha sido contratado el clown esp*-
perros suizos de Merian, los barristas j floi Marcelino, muy aplaudido en sus 
Leffel, la ecuestre Melrose, Roberti y [ diversas temporadas en el Hipódromo 
ilsus poníes amostrados, los clowns P i - | de Nueva York. 
to y Tití y el di-ector ecuestre mister : E n esta semana embarcará la trou-
Robert SticUney. I pe árabe Slaytman, compuesta de 12 
E l domingo, dos matinées: la pri-1 artistas, y una colección de leones de 
mera a la una y media y la segunda, i Lukens. 
a las cuatro y r^edia. Treinta art'stas debutarán en la 
Después de lerminado el abono de i próxima semana, 
los cuatro matinées se abre un nuevo ¡ r A Y K E T 
Cibono, para las matinées del Ü5 de L a Compañía üe la popular dlvette 
Noviembre y domingos 2, 9 y 16 de Esperanza Iris, que pronto terminará 
Diciembre, a loa precios siguientes: su temporada ^n este coliseo, em-
páleos sin entrada para las cuatro i prenderá una lournée por el interior 
matinées, ocho pesos. de la República bajo la experta di-
Luneta con entrada para las cuatro . rección de los señores Santos y Ar-
matinées, dos pesos- Itigas. 
Delantero de tertulia con entrada I Esta noche se cantará la opereta 
para las cuatrj matinées, un peso. 
En la próxima semana empezarán 
los viernes blmcos a ¡iiecios popula-
res. 
Los palcos con entrada, costarán 
tres pesos y la luneta cincuenta cen • 
"Vals de amor 
las ocho y media se proyectarán los 
episodios 11 y 12 de "La herencia fa-
tal." 
Y en las tandas corrientes se ex-
hibirán E l cuarto testigo. Después del 
baile. Canto Je amor. E l grito de la 
conciencia, F l vecino de arriba y 
otras. 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia, se presentaiá el gran mago mis-
ter Cárter. 
E l día 17, •'eout de Rafael Arcos 
con su magnífica compañía de verso 
y variedades. 
# • * 
MARTI 
En primera tanda, "El club de las 
solteras", creación de Consuelo Ma 
yendía. 
En segunda tanda, "Los chicos de 
la escuela." 
En tercera, 'Con permiso del al-
En primera tanda, la cinta de la mente la importancia de la serle en 
corrida de toroj y "La familia Bole-
ro"; en segunda, " E l gran sacrificio", 
y en tercera, estreno de los episodios 
séptimo octavo de la interesante 
serie " E l sello gris." 
\ • * ^ 
LA KA 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, " E l valle maldito"; en 
tercera, los episodios tercero y cuarto 
de " E l sello ^na". 
Exclusiva de la Cinema Films de 
Pedro Reselló 
« • * 
ITAUSTO 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, estreno de la cinta 
"En pos de una ilusión", y en terce-
ra tanda, doble, estreno de "La flota 
de los emigrantes", drama en siete 
actos Interpretado por Mercedes Brig-
noe y Hugo Grasi. 
Mañana "Redención." 
Para mañana se anuncia "La Pou- calde." 
pee. 
E n la noche del domingo, en tan-
da especial, la xarzuela "La Revol-
tosa." 
Invito a las damas para que puedan admirar los nuevos es-
t í o s de sombreros de invierno, para señoras y señor i tas , adorna-
dos o sin adornar; hoy a las 12 del d ía se ponen a la venta. 
No alteramos los precios esta temporada, pues por este mo-
tivo podemos ofrecer precios m á s baratos que otras casas. 
Una prueba exacta ha sido que ia primera remesa se v e n d i ó 
rápidamente y hoy podemos ofrecer la segunda remesa. 
Si alguna persona hiciere su compra y ve que es el precio 
gual en otro establecimiento; si no es tá conforme se le devuel-
re el dinero. 
Tenemos sombreros adornados muy tinos a 
$4 .00 . $4 .50 . $ 5 . 0 0 y $ 6 . 0 0 
Tenemos otro departamento para sombreros adornados a 
$2 .00 , $2 .50 . $ 3 . 0 0 y $ 3 . 5 0 
L A K I M I , N e p t u n o , n ú m . 3 3 
E S L A C A S A DONDE MAS S O M B R E R O S Y A D O R N O S P U E D E E S -
C O G E R UNA SEÑO R A 0 SEÑORITA 
c 8177 ld-8 
Ei próximo viernes, reprise de la 
preciosa zarzuela "Colorín, colorao", 
creación de Casimiro Ortas. 
Pronto, "Alma de Dios", por Car-
men Sobejano. 
E l sábado 17 se celebrará una ma-
tlnée aristocrática a beneficio de la 
Cruz Roja Cubana. 
* « « 
AMIA.MBKA 
"Papaíto" ocupa la primera tanda. 
En segunda, "B. Cero-3." 
" E l botellera' en tercera. 
. # # 
( UMKDI A 
Esta noche se pondrá en escena la I 
bonita comedia en dos actos "Los I 
chicos de la caile." 
En ensayo "La Alcaldesa de Hon-1 
tañares." » . « 
L i TEMPORADi DE (1RCO DE 
SANTOS Y A RTIOA8 
En la segunda decena del mes ac-
tual se inaugurará en Payret la gran 
temporada de circo de Santos y Ar-
tigas. 
Temporada que ha despertado Inu-
sitada animación en el público haba-
nero. 
Los artistas contratados por los 
populares empresarios son notables v 
muy numerosos. 
Hay ecuestres, malabaristas, acró-
batas, gimnastas, troupes japonesas, 
clowns. fieras, fenómenos- . . 
En fin: todo lo que en la materia 
pueda desear el aficionado más exi-
gente -
Los señores Santos y Artigas han 
puesto ya a la venta las localidades, 
en la Contaduría del Teatro Payret. 
Hay que darfe prisa en adquirirlas. 
- • • . 
;̂ v \ i m 
L a exhibició:i de los episodios ter-
cero, cuarto, qunito y sexto de la se-
rle " E l sello Kris" obtuvo anoche un 
lisonjero éxito. 
E l programa íe esta noche es el si-
cuiente: i 
PUADO 
E n primera tanda "Las botas del 
brasilero"; en la segunda, estreno de' 
"Nenrod y Compañía"; en la tercera, 
'.'Susana." 
m m • 
FORNOS 
" E l incendio ^ei Odóón" en prime-
ra y tercera tandas; en segunda,"Car-
men." 
• • • 
RIZA 
E n primera y tercera tandas, el oc-
tavo episodio Je "Los vampiros"; en 
segunda, "Sibhme corazón de una 
mujer." 
M KVA INGLATERRA 
En primera tanda, "Un caso terri-
ble" y 'Por salvar una herencia"; en i cío Alonso, 
segunda, "Cupr.do el amor renace..." E l reparto dado a la obra es el sl-
• • • ; guíente: 
L I fií^iKíltlO DE LA CRUZ ROJA Elena de Kerlor. señora Pulg; Car-
Ha sido remJtldo por los señores j men de KerJjr. señora Moro; Ceferl-
Santos y Artigas a la Presidenta de na, señora Suárez; Sor Modesta, se-
6 episodios "Frotea IV" o "Los mis-
terios del Castillo de Malmort",' pre-
sentada en prueba en París por la re-
nombrada Casa Eclalr . 
"Protea IV" será uno de los éxitos 
más brillantes de la acreditada Cine-
ma Films Co., de Pedro Roselló, que 
estrenará dicha cinta en uno de los 
principales to-ftros de esta capital. 
* • • 
HOMENAJE A FRANCIA 
Para la próxima semana anuncian 
Santos y Artigas una función-home-
naje a. la colnnia francesa, exhibién-
dose una cinta titulada "Los marinos 
franceses" o "La guerra en el mar", 
editada por el Gobierno francés, y cu-
yo producto será dedicado a la Cruz 
Roja Francesa. 
Santos y Artigas han pagado por 
esta película 5,000 francos-
E l señor Ministro de Francia ha 
sido invitado a la referida función, y 
prometido su asistencia. 
EH F L P I L A R 
La noche del próximo domingo 1L 
en los salones de la decana Sociedad 
j del Pilar, se celebrará una función 
dramática cuyos productos se desti-
nan a beneficio de los fondos del Co-
mité de Propaganda "Pro Pilar Mar-
tínez Paytube", candidata en el Con-
curso de Virtud del periódico "La No-
che." 
Un buen programa y un reparto 
bien hecho, es augurio de que obten-
drán resultadt. favorable, lo cual es 
de esperar por ser la señorita men-
cionada muy querida por sus virtu-
des y por contar con gran poularidad 
los organizadores y protectores de la 
tunción, señores Avelino Orta, José 
Castillo y Manuel Cobreiro. 
Se pondrá en escena el drama "Los 
dos pilletes*, por la Compañía Hispa-
no Cubana que dirige el señor Anto-
S e prohibe l a t r a s l a c i ó n 
de p l a n t a s v i v a s 
EDICTO 
En virtud d i las facultades que me 
confiere el artículo 243 de la Ley Or-
gánica del Podor Ejecutivo y tenien-
do en cuenta Jo dispuesto en los ar-
tículos segundo, tercero y cuarto del 
Decreto de 23 de Diciembre de 1916, 
así como ia disposición contenida en 
el artículo segundo del Decreto de 20 
de Julio de 191 o se prohibe trasladar 
plantas vivas de cualquier parte de la 
República, sin la autorización previa 
del Departamento de Sanidad Vegetal 
situado en Obrapía 37^ (altos) don' 
de podrán obtenerse los certifica-loa 
correspondientes, ios cuales serán ex 
pedidos desp.iAs que Se comprue'.i* 
que ese traslado no ocasiona gravos 
perjuicios a los rosales, naranjos l¡. 
moneros. mangos y otras plantas "por 
medio de los insectos y enfermedades 
que los amenazan. Estos certificados 
serán gratis, sm perjuicio de lo pre. 
ceptuado en ci Apartado K, artiuui,) 
2o., de la Ley del Timbre de 31 de 
Julio de 1917, y el artículo 39 del Re-
glamento. 
(f) Eugenio Sánchez Agramonte, 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo.' 
D e G o b e r n a c i ó n 
QUEMADURAS GRAVE. 
E l teniente Vázquez, delegado de la 
Secretaría de Gobernación en Lajas, 
ha informado a dicho Departamento 
que ayer, a las tres de la tarde, su-
frió quemaduras gravea, María Luisa 
Cruz Lahera, vecina de aquel pueblo. 
E l hecho fué casual. 
ENTREGA D E MANDO 
A las diez de ia mañana de ayer, 
el Supervisor de la Policía de Jaruco 
hizo entrega d? dicho mando al se-
gundo teniente Alberto de Silva Mo-
rales, cumpliendo órdenes de la Se-
cretaría de viol ernación. 
CRIMEN 
A las once d^ ia mañana de ayer, 
Luz María Castllo, vecina de Campe-
chueia, díó a luz una niña, arrojándo-
la más tarde on la fosa moura de la 
casa en que vivía, interviniendo el 
Juzgado, que sacó de dicho lugar el 
cadáver de la criatura. 
Después de la actuación del Juzga-
do, la madre f3 suicidó, disparándose 
cinco tiros de 'evódver. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Ayer, a las nueve de la mañana, v 
de una altura de cincuenta pies, pró-
ximamente, descendió ei mestizo Be-
nito Gerpla. que se encontraba pin-
tando una torre del Central Andreíta 
del término de Cruces, lesionándose 
gravemente. 
C I N E " F O R N O S " 
- = l O P U E R T A S A l ^ J L C A L L E 
H O Y , J U E V E S , 8 , H O Y 
E l I n c e n d i o d e l O d e ó n " 
< < C A R M E N , , 
M a ñ a n a , V i e r n e s , 9 : C A L V A R I O M A T E R N A L 
27504 8 n 
la Cruz Roja, ei :mporte íntegro de la 
función efectuada en Payret en la no-
vhe del lunes 5. 
Contribuyeron con sobreprecios de 
las localidades que se les enviaron, 
ei señor Presidente de la República, 
el señor Gobe-nador Provincial, el 
señor Alcalde do la Hbana, el sena-
ñora Pérez; Sor Dorotea, señora 
L,'a¿; Conde de Kerlor, señor Sán-
chez; Fan-Fan, niña Ambrosl; Clau-
dinet, niña Alonso; Salntrleuse, señor 
Rodríguez; Caracol, señor Alonso; 
Deboisse, señor Villalonga; Doctor 
Bermer, señor Sánchez; Cachalot, 
señor Lavat; Trinquete, señor Ba-
dor Manuel M Coronado, el doctor rriere; Símp'icio, señor Guitart; Un 
Rafa'ei M. Angula, el señor Carlos de I Sacristán, N. N . ; Un agente de po-
Zaldo y ©1 doctor Juan Montalvo 
P E L I C U L A S DE S\>TOS V ABTI-
CAS 
Los activos empresarios cuentan 
con un variado y numeroso surtido 
de películas. 
Para en breve anuncian el estreno I 
de las siguientes: 
"Nana" y "Ravengar", muy intere-
santes. 
"La careta social" y " E l tabaquero l 
ae Cuba',, por Regino López; ambas 
de producción nacional. 
"Los marinos franceses". "María 
Tudor", "La secta de los misterio-1 
sos" y otras más, que oportunamente I 
anunciaremos 
• « p r o t e a n r 
La prensa francesa elogia unánime-1 
líela, N. N . ; -Mariana, señora Moro-
J a b ó i T 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Ünjaodn medicinal insuperaoie pwt 
•I baño Emblanquece el cutil cala» 
*» >rritac>ÓP Limpia y embellece 
Como este latón ha -ido íalslficaxlo 
•n Cuba y Sud América, demande ei 
rerdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor 
De venta en todas las dro^oenu. 
C N. CR1TTENTON CO.. Pre*. 
115 Fnltoa Street, New York Ctty 
Ik tv i HILl pan el Cawllo y a Barba 
mm Negro o U u U ó o tacara l J 
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M A R A V I L L O S O S M O D E L O S . 
" E L D E S E O " 
G A J L I A N O , 3 3 . T E L E F . A - 9 5 0 a 
Anuncios "BARBAT"—A-&454 y P-JMt 
c 8189 alt 
i l A R J O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 8 de 1 9 1 7 . / A G I N A S I E T L 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T r i b u n a l e s 
u " C n b t D e í t í t i n g C o m p a n y " y 
u A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l d e l E s -
j0 r e c u r r e n c o n t r a r e s o l u c i o n e s 
ju b J n n U d e P r o t e s t a s . — L a S a l a 
u lo G v ü d e l T r i b u n a l S u p r e m o e0¡toceréL h o y d e in tere sante s d e -
g i a 9 d « i e n las que i n t e r v i e n e n l a s 
¿ ¿ ¡ p a ñ í a s " T h e C u b a n C e n t r a l 
g a 0 w a y " 7 " T b * G n a n t á n a m o 
f íesteru R a i l r o a d C o m p a n y " , e s t a 
¿Itúna contra una r e s o l u c i ó n d e l 
( e ñ t r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
E5 E L SUPEEMO 
pESICWICION D E L MAGISTRADO 
SR. B E Y I L L A 
1^ gala de Gobierno del Tribunal 
gupremo acordó en la última sesión ¿mlgnir al doctor Carlos Revilla y 
Ferrari, Presidente da la Sala de lo 
Criminal de dicho T. ibunal, para 
flW forme parte como miembro del 
Tribu11*1 de Oposiciones formado 
n proveer la Cátedra de Derecho 
peral vacante, por el sensible falle-
dnitento del doctor José A. Gonzáler 
unaza, de la Escuela de Derecho 
qMI de la Universidad Nacional. 
s r r LUGAR 
1̂  Sala da lo Criminal del Trlbu-
Bal Supremo ha declarado sin lugar t\ rtenno da casación establecido 
por el procesado Ensebio Martínez 
contra sentencia de la Sala Tercera 
¿t lo Criminal de esta Audiencia, 
qn* lo condenó a la pena de dos años 
cnatro meses de presidio correccio-
Bti como autor de un delito de te-
nencia de instrumentos dedicados 
,1 robo. 
SEÑALAMIEJÍTOS PARA HOY 
t i 
L A F L O R D E L D I A " 
R I C A S P A S T A S P A R A S O P A Y S E M O L A 
E S P E C I A L I D A D 
fifi 
T A P I O C A 
i 
d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i o d i c a d a p a r a l a s p e r s o a a s d e l i c a -
d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
SALA D E LO CRIMINAL 
Quebrantamiento de forma e in-
(neción de Ley. Audiencia de San-
to Clara. Manuel C. Delgado, en can-
il por disparo. Ponente: señor Ca-
barrocas Horta. Fiscal: señor F i -
gneredo. Letrado: señor Rosado Ay-
, 
Infracción da Ley. Audiencia de la 
Habana. Faustino Vlllasán Cerda, en 
causa por estafa. Ponente: señor 
F r̂rer y Picabla. Fiscal: señor F i -
guwedo. Letrado: señor Viriato Gu-
tiérrez. 
'«La Tifia,»» Reina, í l . 
"La Tifia,»» Sucursal, Aconta, 49, 
"La Tifia,»» Sucursal, Jesús del 
Monte y Concepción. 
"£1 Progreso del País,»» GaUano, 
78. 
" E l Bnwo Fuerte," Gallan o, U2 . 
"Cuba-Cateinfía* GaUano, 97. 
"La Flor Cubana,»» Gallano, 96. 
" E l Bombero,»» Gallano, 120. 
'«La Consfanola,»» Epldo. 17. 
"1.a Flor de Cuba,»» (meflly, 86. 
"Cuba-Galída,»» Belascoaín, 27. 
"Santo Domingo,»» Obispo, 22. 
"Panadería San Jo»*,»» Obispo, 8L 
"La Casa Fuerte,»» Monte, 486, 
"La Abeja Cubana,»» Reina, 15. 
"La Flor de Cuba,»» Compostela, 
178. 
T a Montaflesa,»» Ifepttmo e In-
dustria, 
"La TtccaLfaB.*» P-a ío , 129. 
T a Guardia,»» Anaoles y Estrella. 
" E l Cetro de Oro,»' Reina, 128. 
"La Cubana,»» Gallano y Troeoda-
ro, 
"Sordo y Echare^*' Sol, 89. 
H. Sánchec, Belascoaín, 19, 
Juan Quintero, Zulueta y Anhnas. 
Manuel Hería, Habana 7 Empa-
drado. 
"La Ntraría,»» Tfrtndos y Lealtad. 
José Klstal, Plaza Polrorfn, por 
Monserrate. 
Femando Nistal, P l a n PoItoiIb, 
29 y 29. 
García y Giadanei, Plaza del Pal-
rorín, por Zulueta. 
Sanjurjo y Hnos^ Plaza Polrorín, 
por Zulueta. 
Panadería "Toyo,»* Jesús del Mon-
te, 259. 
Fernández Palacios, 0*Reilly y 
Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila, 
Bernardo Alrarez, Abulia y Boina. 
^La Luisa,»» Inquisidor, 8. 
Santratro Ruiz, Plaza Topor, por 
Gallano. 
Julián Bal buen a, Bemaza y Te-
niente Rey. 
Taldés y I'ernindea, Monte y San 
Joaquín. 
Doplco y Sobrinos, Caba y Empe-
drado. 
Tfuda de Albamda C , Koptuse y 
Soledad. 
Sordo» Pisara Tapor, Coa-
Evaristo HOna. Placa T^qw* poer 
Befaia. 
JL A. SahBuawafl, Magna y Tmfje • 
nos. 
Bomlmu Oria y Ho^ Marro y Ca-
lda. 
Q. Prat Hmw, Meptoaa j OBonpa-
natSo, 
l i a Grada áe Woa,* Anfnaw y 
Geerraplo. 
José Snáres Hnwu, Jeaán ded Mon-
te y Estrada Palma. 
Manuel Airares, San Francisco y 
Lawton. 
" E l Diorama,* Consulado^ 71. 
José Pardo, " L a Florida,»* 17 y 4, 
Todado. 
" E l Lourdes,»» 16 y E , Tedado. 
" L a Luna,* Callo 7 número 94, Te-
dado. 
Serero Taños, " L a Anlta,»» Bafea 
y 11. 
" E l Roble,»» Máximo Gtaea, 01, 
Marlanao. 
Alejandro PodreiraL Marlanao. 
Ramón Rodríguez, Pepe Antonio, 
91, Guanabac-í. 
Tluda AWaro López, Pepo Anto-
nio, 39. Guanabacoa. 
Fauptlno G. González, callo 17 y C, 
Tedado. 
líesTote y Lorenzo, Tejadillo y 
Cuba. 
José Castro y C * , "La Unión* T i . 
llegas, 197. 
Eraña* y Badiig—a. Sel y Oom-
• E l Almaofin.* Liacn y C, T e M a . 
" L a Fama," 0 e L Tedaáo. 
«El Origwa," W y D. Teda*». 
«La Manoaa,* Obla la • M, Te-
dado. 
Péres y Sansa. l inea y i , Tedado 1L TfswtaOm Oo* « y Bafios. Te-
dado. 
IBannel Garda, 88 y 11, Tedado, 
L . CastBleAra, 28 y «, Tedado. 
Juan Gnflémaz, Gabada y B, Ta* 
dado. 
Eduardo Dlaa, H y 14, T a l a d » 
Ardissiio y Díaz, 18 y 2, Tedado. 
Tícente Lépea, l í y 18, Tedado. 
ireatera y HmMu 18 y M, Talada. 
Jas¿ T S a , 11 y M, T é l a l a . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
J . C A L L E Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
de la tercería de mejor derecho, en 
j menor cuantía, procedente del Juz-
gado do Primera Instancia do Qua-
i nabacoa, establecido por don Juan 
! Bautista Alfonso, a virtud del Jui-
i ció verbal seguido en el Juzgado 
I Municipal de dicha villa, por don Bo-
i nifaclo Marcuello contra don Celes-
I tino Dlax. 
j POR ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Ante la propia Sala se celebró 
ayer, de Igual manera, la vista de 
| la demanda Incidental, procedente 
I del Juzgado de Güines, promovida 
por doña Felipa O'Farril como ma-
dre del menor obrero José Lula O' 
Farri l , a consecuencia del expedien-
te formado por accidente que du-
rante el trabajo sufriera dicho me-
nor. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio ora' causa contra José Col-
ga y otros por hurto. Defensores: 
doctores Campo y Vidal. 
( ontra Narciso González Soto, por 
Infracción electoral. Defensor: doc-
tor Cárdenas. 
Contra José Selles Martínez, por 
infracción electoral. Defensor; doc-
tor Cárdenas. 
Contra Alfonso Domínguez, porf 
infracción electoral. Defensor: doc-
tor Arango. 
Contra Luis Menéndez Fernándes, 
por estafa. Defensor: doctor Sainz. 
SALA SEGUNDA 
Contra Joaquín Maslp, Miguel Va-
lera y Eduardo Barros, por infrac-
ción de la Ley Electoral. Defenso-
res: doctores Rodríguez de Armas. 
Castells y C. Armas. 
Contra Blas de León, por viciación. 
Defensor: doctor Romero. 
Contra Manuel Blanco y Juan R l -
vas, por estafa. Defensores: docto-
res Rosado y Campos. 
SALA T E R C E R A 
Contra Pascual Vargas por Infrac-
ción electoral. Defensor: doctor Can 
día. 
Contra Rafael García, por atenta-
do. Defensor: doctor Angulo. 
Contra Domingo López por viola-
ción. Defensor: doctor Lombard. 
Contra Arturo Hernández por abu-
sos. Defensor: doctor Garcerán. 
E l r i f l e 
m o d e r n o 
p e t i c i ó n 
l i b r e . 2 2 
Un rifle moderno da 
repetición calibre .22 
debe combinar la ex. 
actitud con la con-
veniencia y seguridad. 
E l repetidor Remington 
UMC tiena recámara sólida, 
martillo oculto, se desarma fácil» 
mente, y dispara con una precisión 
infalible. Examínese uno en la tienda mil 
cercana o pídasenos el catálgo descriptivo. 
REMINGTON ARMS UMC CO. 
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Infracción de Ley. Audiencia de 
Camagüey. E l Mlnistírio Fiscal en 
causa contra Eduardo Siso, por im-
prudencia, de la que resultó homi-
cidio. Ponente: sefior Avellanal. Fis 
e»l: señor Flgueredo. Letrado de 
oficio. 
^ Quebrantamiento de forma e In-
fracción de Ley. Audiencia de la Ha-
bana. Eduardo Jaldo de Benito, en 
causa por estafa. Ponente: señor 
Cfibarrocas Horta. Fiscal: señor Ra 
bell. Letrado: sefior P. Herrera So-
tolongo. 
SALA DE LO C I V I L 
Infracción de Ley. Audiencia de 
Santa Clara, (mayor cuantía.) Ve-
nancio Alfonso contra la compañía 
"The Cuban Central Rys"', sobre pa-
tente Industrial. Ponent í: señor 
Edelmann. Letrados: señores Brocb 
7 Cabrera. 
Infracción de Ley. Audiencia de la 
Habana. (Contencioso administrati-
vo.) The Guantánamo Nesleru Rd. 
Company, contra resolución del se-
ñor Presidente de la República de 
81 de Diciembre do 1914. Ponente: 
señor Tapia. Fiscal: señor Flguere-
D r . J . L Y O N 
l a F a c u l t a d de par í s 
Mpedallsta »n ja curación radica» 
laa hemorroide», ain dolor ni em-
pleo de aneatéako, pudiondo «l pa> 
oent* continuar sus qnehacorea. 
Oanauitag de 1 a 8 9. m. dlartaa. 
CaBNF*IE0O& ¿L A L T O S . 
T' 
do. Letrado: señor Gustavo Alonso. 
Queja. Audiencia de Santa Clara. 
Juicio de Joaquín Fernández Cruz, 
contra Manuel Fernández Vallecillo, 
sobre honorarios. Ponente, señor 
Tapia. Letrado: señor Núñez Rosié. 
Quebrantamiento de forma. Au-
diencia de Oriente, (mayor cuantía.) 
Domitlla Fernández contra Rosa Ana 
de Oñate, sobre pesos. Ponente: se-
ñor Travieso. Letrado: señor Re-
cio. 
ETÍ L A AUDIENCIA 
E L ESTADO CONTRA RESOLUCION 
DE LA JUNTA D E PROTESTAS 
Conociendo la Sala de lo Civil y 
Contencioso-administrativo de esta 
Audiencia, del recurso contencloso-
auministratlvo establecido por la Ad 
ministración General del Estado con-
tra resolución de la Junta de Pro-
testas número 7903 de 12 de Enero 
del año actual, que declaró con lu-
gar la protesta número S035 esta-
blecida por Alejo González Pereda, 
por corresponder la clasificación del 
tejido de algodón por la partida 114 
B., del Arancel; ha fallado decla-
rando sin lugar el presente recurso 
'lontencioso-adminlstratlvo estable-
do por la Administración General 
del Estado y en consecuencia firme 
la resolución de la Junta de Pro-
testas número 7903 de 12 de Enero 
último, sin especial condenación de 
costas. 
P A P E L I L L O S -
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . Q A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e » D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
^ t t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r i a . J a m á s f a l l a n * 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N . 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
RECURSO D E L A «CUBA D E S T I -
LING COMPANY" 
E n la Sala de lo Civil y Contencio-
so-administravio estr.blecido por la 
"Cuba Destiling Company", contra 
resolución de 27 de Agosto último 
de la Junta de Protestas número 
S408 que declaró sin lugar la pro-
testa número 8871 por estar bien 
practicado el aforo del material de 
hierro preparado para tanque» por la 
partida 42 del Atancel. 
JUEZ E S P E C I A L 
Por la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia, se ha tomado el acuer-
do de nombrar al Juez Correccio-
nal de la Cuarta Sección, señor Gre-
gorio de Llano, para que conozca 
del sumario en comisión especial, 
número 260 de 1917 del Juzgado de 
Instrucción de Marlanao. 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia se han dic-
tado las sentencias siguientes: 
Condenando a José García Gonzá-
lez, por disparo de arma a veinte pe-
sos y a diez pesos por la falta de 
uso de arma sin licencia. 
Condenando a Francisco Hernán-
dez García, por tentativa de robo, 
a multa de doscientos pesos. 
Condenando a Jaime Santalucía, 
por infracción electoral, a treinta 
pesos de multa. 
Condenando a Juan Arrufat Pérez, 
por hurto, a cuatro años, 2 meses 
un día de prisión. 
LICENCIA 
Por la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia se ha coi-cedido diez días 
más de Ucencia, con sueldo, al es-
cribiente de esta Audiencia señor 
Joaquín González Aguilar, solicita-
da por enfermo. 
T E R C E R I A D E MEJOR DERECHO 
Ante la Sala do lo Civil y de lo 
Contencioso Administrativo de ésta 
Audiencia, se celebró ayer la vista 
SALA D E LO CTTTL 
Audiencia: José Balee lis contra la 
resolución de la Secretaría de Ha-
cienda. Contencioso Administrativo. 
Ponente: Trelles. Letrados: Lom-
bard y Fiscal. Procurr.dor: Valdés 
Hurtado. 
Norte: Josefina Acosta Espinosa, 
contra Joaquín Martes. Mayor cuan-
tía. Ponente: Cervantes. Letrados: 
R. Ecay y Lámar. Procuradores: 
Granados y Márquez, 
Oeste: Manuel Valdés Hermano, 
centra Constantino González. Menor 
cuantía. Ponente: Trelles. Letrados: 
Díaz Valdés y Bustamante. Procu-
rador : Granados. 
Sur: Ida Pischer contra Alejo 
Martínez, sus herederos o causaha-
blentes o quienes bus derechos re-
presenta. Menor cuantía. Ponente: 
Portuondo, Letrados: Foyo y Estra-
dos. 
Sur: José de la Concepción Gar-
cía contra Rosarlo Bachiller y otro, 
sobre nulidad de actuación. Mayor 
cuantía. Ponente: Presidente. Letra-
do: Castro. Procurador: O'Farrll, 
Parte: Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Se-
cretaría de la Sala de lo Civil, las 
personas siguientes: 
L E T R A D O S 
Luis Lloren», Teodoro Cardenal), 
León Soublette, Francisco Ledón, 
Miguel Suárez. Feríeles Senris, Mi-
guel Romero, Benjamín Montes, E n -
rique Castañeda, Raúl de Cárdenas, 
Alberto Ooejo, Joan E . Prieto, Se-
vero Alemán, Felipe España, Oscar 
Montero. 
PROCURADORES 
Llanusa, Granados, Reguera, Ba-
rreal, Sterllng, Francisco Díaz, Pe-
reira, Mazón, G. Veles, Castro, L l a -
ma, Amador Fernández, Pedro Rá-
bido, Ensebio Pintado, Zayas Bazán, 
M. de Espinosa. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
L . Márquez, José Illa, Juan F . de 
la Cruz, José Magrlñat, Ramón Illa, 
Emilio Letamendi, Osvaldo Cardona, 
VlUalba, Arjona, Andrés Slgler, A l -
fredo Betancourt, Roberto O. de Pe-
ralta, Francisco J . Villaverde, Joa-
quín G. Saenz, Alberto Carrillo, 
Francisco M. Duarte, Francisco G. 
Quirós. 
E n P l e n o V i g o r 
A loa 40. cuando Jcb afios posau y la» fuerzas Inician su decalinieuto y las ener-gías van de vencida, en la época mejor, para reanimar el organismo, vivificarlo, llevando a él, nueva vida, con las Píldoraf Vitalinas. qu© se venden «n toda* la« bo ticas y en su depósito "Bl Crisol,* Nep tuno y Manrique. Todoa loa hombres b*. reverdecen 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D e P a l a c i o 
AUTORIZACION 
Han side aaf.orisados para usar el 
Escudo Naciona! el Comité Central do 
Reformas Nacionales en todos sus do-
cumentos; el Ljército Infantil de Cu-
ba para usarlo on el sello de la insti-
tución y ei Dr. Aurelio Izquierdo y 
Mlcbel para usadlo en la portada de 
los testimonios y copias que exp ída lo 
las escriturad otorgadas en la Notaría 
a su cargo. 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
De/a Facuifod de /iediana de París ^5 
A/vjí_j/n»cio 
Aquí a r no 
ESPCC/AUSTA £N AFECCÍONez DEL CUTIS 
J u v e n t u d 
Emana el rostro femenino sobre el cual so pasa Kutl-Nakar, excelente preparado francés, que tienen todas las damas frnn-cesae en sn tocador. Cuando Kutl-Nakar, se aptlca, desaparecen todas las afecciones del cutis, porque elimina la grasa, lince desaparecer los malos humores y purifica. Se vende en sederías y botloac. 
De C o m u n i c a c i o n e s 
S E R T I C I O S DE~GIK0S POSTALES 
Se ha ordenado que el servicio de 
Giros postales se establezca en la Ad-
ministración de Correos del Central 
Baraguá, Provincia de camagüey, des-
de el día 15 de noviembre actual 
MORDIDA POR UN PERRO 
E n la finca ' Centeno", del término 
de Lajas, fuá mordida por un perro 
la niña Antonia Cruz Ramírez, su-
friendo lesiones que fueron califica-
das de leves. 
LZ 
•st. Jr. ^ Paten: Vam¡) Dull To» 
E l q u e n o a h o r r a d i n e r o , 
c o m p r a n d o c a l z a d o d e n i -
ñ o , es p o r q u e n o q u i e r e . 
S i lo c o m p r a 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á h c * d e k U m v e n i -
«ImL G a r g a n l » , N a r i z y O í d c s 
( f l B B c b A m j B e p t t f ) . 
PRADO. 38; DE 1 2 a 3. 
D r . C h i n e r 
CJraj&ue DouUita. 
ProtMente de la Seeefón de Odón* 
tolefia del £do. Congrrege Médle* 
SecloaaL 
Escobar, M , (bnje*) TeUfeae A 
M Ü 
J 
o b t e n d r á a l f in de a ñ o 
u n a g r a n e c o n o m í a . 
E x i j a e s t a m a r c a , s i 
q u i e r e c a l z a r b i e n a sus 
n i ñ o s . 
D e v e n t a en todos los 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n -
tos d e l a I s l a . 
^ F O L L E T I N 9 
L A A L D E A P E R D I D A 
N O V E L A - P O E M A 
D E C O S T U M B R E S C A M P E S I N A S 
POR 
i 
D- A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S 
"«t* «a Moderna FosaU,-' Obi»-
t>o. BfeMros 135. 137 y 1S9.) 
(Comtlnfto) 
Va -5" 'rerd*<l. que lo dijo mi padre." tttt(.̂ Uces 'itje: "Puei es mentira." El 
PJftt « f luiao pegarme, pero yo con el •'a errado lo di un golpe en la» co?i/»y empesfi a sangrar. Kntunces cahJ*10 nna piedra y me la tird a ¡a éL. y *Ch6 * correr. Yo corrí tras •* Bii»4.cI>ero no Putle atraparle porque 
le tojT J«,*n c*8a- lüecontra, en cuanto 
D0»" debajo*! * ^ UUa8 cuaDtas 4151 
t*̂ 10,**1̂  i« dejd explayarse aln den 
ciPÍ(j *. !i ^K101- Terminado el aseo prin-
cob .y ae Manolln, quo se llevd a cabo 
los b,,̂ 10 mo si'encio. Y después que 
0aero ^J!"""10. " ' ^ a la <:oclll« t,e Is'b^k ^ ,e<;h* <'u* «̂W» quedado >• lallA ̂  * anterior, la vertid <n el odre ttartrU1''*!) <íir'firiénd08* • la '"«Dte 
«̂ttUt̂ *0̂ 68' lech« P"« separar la 
Estaba la fuente un poco apartada del pueblo. Se Iba a ella por estrechos ca-ninos sombreados de avellanos. Al apro-ximarse bay que aubir un senderito la-brado en el césped por los pasos de los vecinos. Ai pie de una gran peña que la cobija, rodeada por todas partes de zar-cas y espinos y madreselva, menos por la estreha abertura que sirve de entrada, brota da la piedra un chorro de ajfua límpida, se desparama eobre ella en hi-los de plata, cae formando burbujas en un reclplent de granito, se trasvierte lue-go y fluye en menudos cristales y res-bala por ei cósped. Cúbrela a modo de bóveda el ramaje que sale de la peña, al cual se enreda la madreselva del suelo formando toldo espeso. Los rayos del sol t<e filtran por él con trabajo bañándola de una claridad . suave y misteriosa. 
Demetria se sentf) en uno de los ban-cos de piedra que allí había, aplicó la boca a la abertura del odre y lo infld; lo amarró luego veiosmente y lo dejó caer en la taza de la fuente para que la leche se enfriase. Con las munos cruca-das sobre las rodillas y In cabera incli-nada sobre el pecho, aguardó. Una tris-teza profunda oprimía su corazón. Deba-jo de aquella frente alta y pura de es-tatua helénica batallaban la duda, el te-mor, la esperansa, el despecho. Escrutó con ansia su pasado, recordó algunas in-sinuaciones malévolas, bastantes palabras sueltas, mochas sonrisas que s ella le im'iruaban mús aún que las palabras. •Virgen María! ¿sería cierto aquello? i'ero si era efectivamente de la Inclnsa v los que tenía por padres no lo eran, fnef qué la amaban más aún que s los dos nlros? No, no podía sor. Todo era rna calumnia. Las chicas del pueblo la envidiaban porque sos padres la ro-alaban V 10 vestían mejor que a. «las. H.ihían in-citado esta mentira para buniillarla... Mas ¿cómo se les había ocurrido sc-r,"iftñt«_cuento? ¿Por qué bahía recaído sobre ella y no sobre alguna otra? 'cd ei odrs del agua 7 ee puso a 
zarandearlo. El ruido de la leche dentro hizo coro el "giu glu" de la fuente. ¡Dios mío, del Hospicio!... Era ho-rrible pensarlo. ¡Y eila que adoraba a aquellos padres!... ¡Y ella que era tan orgullosa!... ¿Qué diría Nolo cuando lle-gase a saberlo? Por supuesto la dejaría, porque un mozo tan gaMn y tan rico no podía en ley de Dios casarse con una po-brecita hospiciana... 
Aquí los sollozos abogaron a la Cán-dida doncella. Dejó caer de nuevo el odre, y con la cura entre las manos estuvo llo-rando largo ruto. Al cabo prosiguió su tarea; pero las lágrimas no dejaban de resbalar por sus mejillas escaldándolas. El aleteo y ei piar do unos pajaritos la distrajeron un momento. Eran dos Jil-gueros que tenían allí su nido. Apenas se le velu como un puuto negro en la es-pesura del follaje, pero se oía el débil piar de los polluelos cuando sus podres con agitación iban 7 venían para cebar-los. ¡Qu. alegría la de squellos aulmulltos al verles llegar con un mosquito en el pico! ¡Qué gozo triunfal expresaba el tri-no de loa padres luego que depositaban el alimento en U boca de sus pequeños! 
Cuando los hubo contemplado un ra-to, bajó de nuavo los ojos al cristal de la fuente y se dijo llorando otra vez copiosamente: "Ellos tienen padres: yo no los tengo. ¡Yo ful criada por lásti-ma !" 
Ai cabe la leche quedó mazada: la ye-Iota de manteca batía ya con fuerza las paredes del odre. Lo desató, extrajo el aire y anudándolo otra vez y lavándose después los ojos para borrar las huellas del llanto, emprendió la vuelta de su casa. 
Ya estaba en pie Pellda cuando Ueeó a ella. * —¿Por qué no me has llamado como siempre, picarona?—le preguntó, dándole una paltnadita cariñosa en la mejilla. —Porque ayer se ha acostado usted tarde y quería que descansase—respondió Demetria besándole la mano. 
—¡lias mazado también, hija mía! ¿Para qué te ñas tomado ese trabajo? Yo lo hubiera hecho mientras te arre-glabas. La tía Felicia, que era una mujer grue-sa, mofletuda, sourosada y tersa como si tuviese veinte años, creyó advertir algo extraño en el rostro de su hija. La mi-ró con fijeza y profirió asustada: 
—¡Tú has llorado! —Llorar, ¿por qué? Felicia la tomó por la mano, la con-dujo hasta el corredor y repitió coa más fuerza: 
—Sí, sí: tú has llorado. * 
—No, madre, no; se engaña usted — respondió Demetria sonriendo. —No me lo niegues, hija. ¿Te ha re-gañado tu padre? —¿Mi padreí—replicó la zagala con asombro.—Mi padre no me regaña nunca. 
-Es verdad... Pu*» tfl has llora-do... Algo te pasó entonces en la ca-lle... Cuéntamelo, hija mía... ¿No tie-
nes confianza en tu madre? Al mismo tiempo le pasó loa brazos al cuello y la besó con efusión. Demetria se sintió enternecida 7 rompió a llorar perdidamente. Felicia quedó estupefacta. —¿Cómo? ¿Qué es esto?... ¿Que te pasa, bija qnerida? Y la buena mujer, con el rostro con-traído por el asombro 7 el dolor, le sa-. luiía la mano para Instarla a que ha-blase. Al fin, con •»» entrecortada por los sollozos, Demetria habló: —Me ban dicho qne no •07... qne no soy hija de usted... que soy del hos-picio. 
Lo mismo que le había pasado a su bija poco antes, toda la sangre de U bue-na Felicia fluyó al corazón. QnedO Ignnl-mente pálida y sin poder articular pa-labra. J1 , —¿Quién te ha dicho eso?—logró pro-ferir al cabo. * —Pepín. —¡Ah picaroI... 1 Le T07 a arrancar 
las orejas!—exclamó cambiando sñblto sn emoción en furor. Y va se disponía a Ir en busca del criminal, pero Dumetrla la tetuvol 
—No, madre, no salló de él... Fué To-más »1 de la tía Colasa quien ae lo dijo y por eso se pegaron. 
—¿El hijo de Colasa?... ¡Esa bruja había de ser! Desde que Goro la quitó de pacer su vaca eü el castañedo del Ke-gueral no nos puede ver más que al diablo. Ya sabes cómo para vengarse me-tió sus cerdos, entre nuestro uaU. Goro quería llevarla ai Juzgado y que pagase el daño, pero yo conseguí calmarlo y que la perdonase porque me daba llstima... Pues eu vez de agradecerlo la picarona, el otro día en la fuente me tiró unus in-directas tan picantes... ¡Qné indirectas, hija mía!... Que si 70 era una holgaz-.i-na, una comedora, que hacía trabajar a mi marido como a un burro, que echa-ba sobre tí ei peso de la casa... que os matab de hambre mientras yo me comía a solas magras de Jamón y torta... ;No sé cómo me contuve 7 no la arranqué los pucos pelos qiie tiene en el moflo! Y todo porque uno defiende lo que es suyo. Por mí hubiera pacido su vaca toda la vida eu el castañedo, pero (Joro me dijo: "Mujer, eso no puede permitir-se. Si la vaca se comiera sólo los 7er-lajos y la maleza, anda con Dios; por un poc más o un poco menos de rozo no habíamos de reñir; pero se come tam-bién la cría de los árboles... ¡va ves tú mujer, la cría! La cría hasta los crlr.u-nales la respetan, cuanto que más lós combres." ¿Yo qué le Iba a decir enton-ces? Entonces le dije: "Goro, tienes ra-zón. .." 
Trazas Uevaba la buena mujer de no terminar en toda la mañana su alegato, pero advirtió que Demetria no parecía escucharla: sollozaba cada ves con más desesperación. 
—¿Por qué lloras de ese modo, hija? ¿Por un dicho, por una niñería?... ¡De-
| Ja a esa deslenguada que la coma la envidia! —Es que yo, madre—profirió la niña con trabajo.—70 quisiera saber... si ese dicho era cierto... porque ya lo he oído otras veces, aunque nunca se lo dije basta ahora. Felicia en ves de responder rompió a llorar a hilo como su hijs, de tal mo-do que ésta se vló al cabo necesitada a consolarla. —¡ Nunca pensara, Demetria, que me habías de dar un disgusto tan grande!— articulaba cutre sollozvs que la rompían el pecho. 
Demetria, atribulad̂  la beeaba 7 la abrazaba con anhelo. —Perdóneme, madre... 70 no quería disgustarla... ¡No llore, madre, do lio-re! 
Felicia se calmó; pero Demetria se quedó sin obtener respuesta satisfactoria a su pregunta. —Anda, hija mía, ve a lavarte los ojos para que no conozcan que has llorado. Yo voy a hacer lo mismo. Arréglate tam-bién, que el tiempo pusa y batirá que» vestir el ramo. Tu padre ya bajó a En-traigo... rQuién le quita a él su rato de tertulia en ei atrio de la iglesia antas de entrar en misa? 
Demetria hizo como se le mandaba Cuando se eetaba bañando los ojos con agua fresca llegó a sus oídos ei pene-trante son de la gaita 7 el redoble del tambor. Borróse sñbito la melancola de su rostro. Una dulce sonrisa volvió a es-parcirse por él, y sin terminar de secarse salló apresuradamente al corredor. El gai-tero, con su gaita adornada con cintas f?e colores, y el tamborilero desembocaban ya frente a la casa seguidea de un enjambre de niños. Allí se pararon para tocar ls alborada. Los vecinos salfan a las ven-tanas 7 a las puertas pintándose en to-do? los rostros la alegría. 
También salió Celso, el heroico Celso con la frente vendada para dar tostimô  nio da la descomunal batalla que ha-
bía librado la noche anterior- * 
obstante y espléndido como' S H o E 
Avanzó hasta ei medio de lu caHe y ,1^ 
pojándose de la montera y agitándola en 
2 wano como si fuese a brin.far Ta muer" 
Denfeuiaf t0r0' «^H^ndose a 
—Bendita sea tu sandunga, chiquita v el cura que te puso la sal y la coma.'jra que te cantó el "ro ro- y hasta eJarí-Ŝ ** .««» te «ija ¡por ahí te pudras, se-rrana! ¡Bendito sea tu salero y osos ne-gros bozales que tienes eu la cara, que cuando los veo me hace "pío pío" el al-ma como si tuviese escondido un ruise-ñor aijuf dentro: 
—¿Qué estás diciendo, Celso? ¡No en-tiendo una palabra!—exclamó riendo la zagala. 
Los demás también reían sin compren-der. Iba el flamenco a proseguir en sua piropos exóticos aprendidos allá en li tierra de María Santísima entre tragos 
de "manzanilla y bocados de gazpacho blanco, cuando una voz bronca gritó des-de el corredor vecino: —¡ Celso! ; Celso! 
Y «pareció el rostro espantable ue la 
tía Basilisa. 
—\\ el verde para el ganado, grandí-simo holgazán? ¿Todavía no lo has se-gado? —Ahora mismito, abuela. —Anda listo, zángano, comedor, por-quo ai no voy allá 7 te estrello en la cabeza la sartéén El héroe agitó la cabeza con desespe-ración; rechinó los dientes. Su alma se Inundó de amargura. ¡Cruel humillación para un hombre que había corriflo tantas juergas a orillas del Guadalquivir! Miró al corredor. 7 cerciorán.lose <1< que la vieja se bebía ya retirado, exclamé con voz sorda: —¡Ande allá, abnela. qne tiene nste< la cara más fea que la papeleu de u contribución! 
Y se encaminó a la casa en busca * 
P A G I N A OCHv D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 8 de 1917 . UTO L X X X V 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I O O M U N D I A L 
L A X O G O N F I T E S 
del Dr. Richards. E l único laxante que 
bo irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándolos con las 
P A S T I L L A S D E L Dr. R I C H A R D S 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
( V I E N E D E L A PRIMERA) . 
^^neta. Los granaderos sin titubear, 
se lanzaron contra el enemigo. Los 
pocos que quedaron con vida utilizaron 
sus rifles como pudieron r!ira deíen-
derse, hasta que cayeron todos uno a 
unoé pero uo sin antes haber logrado 
su objeto de detener el avance del ene-
migo, hasta que las tropas tuvieran 
tiempo de llegar a un lugar seguío y se 
prepararan para entrar en acción. 
y O T A E X T R A O F I C I A L ITALIANA 
Roma, martes, noviembre 6. 
Una nota extraoíicial expedida boy 
aquí dice: 
«El plan alemán, eu cuanto a su 
propósito polilico, ha fracasado, y hay 
grandes probabilidades de que también 
fracase su propósito müitar. Esta aun-
que difícil, se está dominando. I or 
otra parte, la situación política es ex-
celente. Todas las fuerzas vivas de la 
nación, sin el menor desaliento, están 
unidas para lograr el fia supremo; 
permaneciendo al lado de los aliados 
y rechazarán tanto las amenazas como 
las lisonjas del enemigo. 
«Naturalmente que la situación mi-
litar ha sufrido una completa trans-
formación, puesto que ha cambiado, de 
la progresiva penetración en el tem-
torio enemigo, entre Laibach y Trieste» 
a una guerra de operaciones en las 
llanuras de Venecia,^ 
**La retirada causada por una crisis 
mflitar, la cual se está resolviendo 
gradualmente, con la concentración de 
tropas en una línea establecida de an-
temano y con los refuerzos anglo-fran-
ceses. Mientras se realiza todo eso, los 
combates continúan, con el objeto de 
demorar lo más posible el avance de 
los austro-alemanes que desean apro-
vecharse de la situación. 
**E1 ejército italiano, cumpliendo las 
órdenes de sus jefes, está combatien-
do con una moral elevada y un espíritu 
f i rmé". 
«Necesariamente tendrá que trans-
currir algún tiempo antes que se esta-
blezca el equilibrio; pero la situación 
actual inspira confianza y hay motivo 
para creer que la gran batalla que se 
inició hace doce días, terminará en 
nuestro favor". 
•'Los italianos se encuentran frente 
a una concentración imponente de las 
tropas y materiales de guerra del ene-
migo, a las órdenes del Estado Mayor 
Alemán, tratando de obtener en nues-
tro frente una decisión definitiva en la 
guerra europea, aplastando a Italia mi-
litarmente. 
«En cambio, se ha realizado una 
unión moral, sin precedente, en todo el 
país, como lo prueban los siguientes 
ejemplos: 
«El Partido Católico ha cesado vo-
luntariamento toda polémica acerca de 
la contestación del Barón Sonnino, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores ita-
llano, a la nota pacifista del Papa y ha 
declarado que está dispuesto a cum-
plir todos los deberes que le imponga 
«1 patriotismo. 
«Hasta el Ossorvatore Romano, el ór 
irano oficial 'el Papa, aconseja a los 
católicos que cumplan con su deber 
cívico. 
«La Conferencia de Obreros, publi-
caron un manifiesto pidiendo que se 
apoye a la madre patria por todos los 
medios posibles. 
D E A S I A 
(Cnble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dilecto.) 
P A R T E O F I C L \ L TTRCO 
Constantinopla, noviembre 7. 
Una comunicación oficial expedida 
hoy, dice lo siguiente: 
«En el frente de Sinai ha habido 
violenta actividad por parte de las ar-
tillería, en el sector de Teaza y débil 
fuego de artillería en los sectores del 
centro y del ala bQtttaNW, 
OTRO P A R T E OFICL4L INGLES 
Londres, noviembre <. 
Los ingleses lian tomado la ciudad 
de Gaza, en la Palestina, según anun-
cia el Ministerio de la Guerra. 
Los ingleses han realizado un avan-
ce de nueve millas, tomado todo el sis-
tema Inglés de defensas en esta reglón 
y capturando dos ciudades más 
lia nueva ofensiva Inglesa en la Pa-
lestina, que se está llevando a cabo 
rigorosamente, ahora que ya no se 
siente el calor sofocante del estío, se 
desarrolla a lo largo de nn frente que 
se extiende bacía el Este desde la costa 
del Mediterráneo. Gaza está situada 
treinta millas al norte de la frontera 
egipcia. Se halla unas 80 millas al 
sudoeste de Beershcba, capturada por 
los Ingleses hace pocos días, y 50 
millas al sudoeste de Jerusalero. Tam-
bién se ha realizado un nuevo avance 
al Norte de Beersheba, habiendo sido 
tomada una ciudad situada I I millas 
más arriba de esa ciudad. 
«El General Allenby annncla que 
nuestras tropas capturaron a Klnr-ni . 
feh, 11 millas al norte de Beersheba, el 
lunes, poco después de las 13 de la 
noche, y que fneron rechazados repeti-
dos contra-ataques durante toda la jor-
nada de ayer". 
''Más al sur, nuestras tropas avanza-
ron en dirección nordeste desde las 
Inmediaciones de Beersheba tomaron 
todas las defensas turcas al sur de la 
línea Teli A bu Harere—Tel Esch She-
rlbe y capturaron estas dos plazas. 
Este es nn avance de nueve millas des-
de el punto de partida. 
" E l General Allenhj dice que duran-
te todas las operaciones, las tropas 
desplegaron gran Intrepidez y resis-
lencla. Todavía no se ha podido cal-
cular la cuantía del botín, pero se sa-
be que en una parte del frente se han 
ocupado seis cañones. 
'Un telegrama posterior annncla que 
(.aza fup tomada esta mañana. No se 
han recibido más detalles. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asocladn 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, noviembre 7. 
Los alemanes no hicieron esfuerzos 
durante la noche para reconqnistar el 
terreno capturado ayer por lo» Ingle-
«es en el fronte de Ipres. 
*Eii el frente do batalla no hay nada 
que anunciar, excepto intermitentes 
operaciones de la arfllleríj» alemana— 
dice el parte oficial ds hoy. Nuestras 
tropas han estado ocupadas en conso-
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de Agular 45, que al ir a la estación ferroviaria de Tronront, ^ 8 U - ^ ^ ¿ a ' j — , ; « « 
Bélgica, la estación de Llchtervelke, y! Borprendio u un iudividuo a D«*t«1l 
un tren en moTimlento cerca de Llch-1 duba eiupellones u la puerta v ^ o ^ 
ierrclke. Se anuncia que se hizo blan-1 H ĉZ Ul̂ T' 
co directamente varias veces en carre- . U L . 
teras y empalmes; pero la visibilidad 
no era de las mejores. Se dejaron caer 
grandes cantidades de explosivos. To-
das nuestras máquinas regresaron sin 
novedad'*. 
L A CATPA^A SUBMARINA 
Roma, noviembre 7. 
Las bajas Italianas en el mar a con-
secuencia de la campaña submarina en 
la semana que terminó el 4 de no-
viembre fueron dos vapores de menos 
de 1.500 toneladas y tres barcos de 
vela de manos de 100 toneladas. 
BAJAS MARITIMAS DE 
INGLATERRA 
París, noviembre 7. 
Las bajas de la marina mercante 
Inglesa causadas por la campaña sub-
marina, en la semana que terminóó el 
día 4 de Noviembre, fueron un barco 
de más de 150 toneladas y otro de me-
nos tonelaje. 
(PASA A LA NUEVE) 
P U B i L L O N E S 
Los Míranos, perchlstas que debutaron 
anoche, presentan un acto verdaderamente 
asombroso. 
No Intentaremos describir el acto emo-
cionante de los Míranos: hay que verlo 
para formar un Juicio exacto del valor, la 
sangre fría y dominio de nervios que ne-
cesita tener el atleta que hace de base 
cuando en ei extremo de una percha que 
llega a las bambalinas del teatro, su 
valiente compañero hace planchas, moline-
tes y varios otros ejercicios que hacen 
latir con fuerza los corazones de los es-
pectadores. Í7n descuido, un movimiento, 
un pestañeo sería lo suficiente para pro-
ducir una catástrofe. 
Entre los grandes actos de dreo ecues-
tre, la percha de los Míranos ocupa el 
puesto de honor, y por eso, merecidamen-
te se les titula "Los Reyes de la Per-
cha." 
El pflbllco, de pie. tributrt calurosa ova-
ción a los elegantes y valerosos artistas. 
La Granadina fué muy aplaudida en su 
capricho cubano "La Niña Mimada", que 
cantrt con gusto exquisito. 
La Granadina es bolla, es graciosa, y 
canta con verdadera maestría todos sus 
couplets. 
Otro nfimero que fuó muy aplaudido 
fué el de los perritos comedinntes de 
Morían; los maravillosos y aplaudidos pe-
rritos mllltafes que ejecutan la intere-
sante pantomima "La novia de la guerra." 
La Petlt Cabaret pusta mis cada día. 
Todos estos números trabajarán esta 
noche. 
El sábado, matinée extraordinaria a la 
cnai han sido invitados los niños del 
Bando ríe Piedad. 
Mañana embarcan en Nueva York. Mar-
celino. Lndy Allce Petes, Los Codona, Los 
Arabes, Los Mllletes y varios otros actos. 
La temporada va alcanzando prospe-
ridades colosales. 
Publllones se ha vuelto loco contra-
hinflo artistas. 
N O T A S D E R E G L A 
a  m ll   l  D -. ^'d K 
V i d a o b r e r a 
EN E L CKNXRO OBrEi1o 
Anoche celebró un cambio a \ 
ues el Comité Ljecutivo lioi ^Ptw. 
Obrero del ramo de construcción8111^ 
el doctor Lauuardia, y c¡ ^6n- Afií 
Rivera. ' • ^or J j g 
El doctor Laguardiu esDna„ . ^ 
cíóu que el scuur PresidP,>,o .la í«v 
pública había adoputí^ en ^ ^ 
tos anormales por la situaoió,, ^ 
eu que se hal.u el país., en iL. ^eí. 
los asuntos obreros relai% ¿J 
El comité delibero con ern» ^ 
sobre el asunto, llegando a la . ^ d y 
de que en nada se oponían 
primer m.igistiauo de la UeDúhM ̂  tí 
aspiruciones colectivas del Sm 11 « fi 
ro que ici resontabaii, ni eu T„ ul,J obv 
ral ni en la material, de su enParte 5 
trabajadores que estaban orcaníl í56»* 
jo el amparo de las leyes y h im'10'>í 
cumplirlas sin hacer dejación rifUe8to«¡ 
rechos. " «n |J 
Por lo tanto, rogaron al dor»™. t 
día que hiciera llegar al seüor p ^ 
te su decisión de proceder de aenn^* 
los deseos manifestados por él a i «I 
Lagugardia, en nombre dei Comité 
vo del Sludicnto Obrero del 
construcción, el cual no irá a i, 0 
miento de huelga sin recurrir ««, """l-
medio del doctor Lagugardia a °. t ^ 
Nacional de Ueíensa Económica v ^ 
necesario, al señor Presidente n«tn ^ 
sea el árbitro en la cuestión }̂Ĵ  
plantear el conflicto. ante« % 
BL SK. GERVASIO SIERRa 
Aprovechando la visita del dom, r ' 
guardia al Centro Obrero, el nrSL1^ 
de la Federación de Rahia señor c* 
vasio Sierra, que allí se eueoutrah. 
unión del señor Tomás Reina le m̂ 1* 
primero que gestionara lo conducent» . í 
obtención de uu permiso de las aut^V 
des superiores, que les permita renniZ 
para solucionar los asuntoy administré 
de la Federación de loa obreroTÍa í 
Bahía de la Habana. 6 
POR LA LIBERTAD DE UN 
¿PROXIMA BODA? 
Es tema em las tertulias familiares y 
de la sociedad reglana la celebración muy 
próxima de una boda. 
¿Los contrayentes? 
Son de gran estimación social. 
¿El novio? Nuestro alcalde, señor Fer-
nando Loredo. 
¿La novia? Una bellísima damlta; más 
qu© bellísima, encantadora, ex-vecina de 
la localidad y residente actualmente en 
la capital. 
Su apellido es de abolengo patrio. 
ALUMBRADO PUBLICO 
El inspector del alumbrado de la Com-
pañía Havana Central, ha sometido a la 
conslder: clón del aücalde un proyecto pa-
ra cambiar el actual sistema de focos de 
arco o de carbón por bombillos de fila-
mento metálico. 
El Ejecutivo ha trasladado el proyecto 
al Consistorio. 
E L CORRESPONSAL. 
Udar las posiciones conquistadas en el tiempo reinante, nuestros aeroplanls 
ataque de ayer, 
\ "Anoche se lleyó a cabo con buen 
¡éxito una Incursión por las tropas de 
'Llrerpool al Noroeste de Quennt. Hi-
cimos unos cuantos prisioneros^. 
P A R T E O F I C I A L INGLES 
Londres, noviembre 7. 
£1 parte del Mariscal Haig publica-
do esta noche, dice asi: 
tas, aetuamlo de acuerdo con nuestras ¡ 
operaciones en tierra, penetraron bien 
hacia el este de la línea. Fueron en-
rueltos por una niebla y siete de núes-1 
iras máquinas no regresaron. 
''Durante la noche, «2 bombas fue. I 
r i lanzadas sobre los ferrocarriles,' 
comunicaciones y aeródromos eneml-
pos ou las inmediaciones de Ronlers y 
"Durante el día la obra de organi-iToutraL Varias explosiones e Incendios 
zar nuestras nueTUS posiciones en Pas-
schondaele y en el terreno alto en las 
Inmediaciones de la aldea continúa sin 
Interrupción por parte del enemigo. A 
pesar de la gran importancia que el 
enemigo dió a esta Importante posi-
ción, ninguna reacción hostil ha se-
guido a su captura. 
**Má8 de cuatrocientos prisioneros. 
Incluyendo 21 oficiales fueron hechos 
ayer. Nuestras bajas en estas operacio-
nes fueron ligeras. 
Un parte oficial publicado esta no-
che sobre las operaciones aéreas en 
este frente dice: 
"Durante el martes por la mañana 
un fuerte rlento acompañado de una 
recia Hurla, Interrnmpió nuestras ope-
raelones aéreas. Sin embargo, nnestros 
aviadores rolando a poca altura, man-
turleron estrecho contacto con nneslra 
infuntería, disparando además mis ame 
se obserraron en la estación y en la 
ciudad de líoulers. 
ntn combates aéreos una máquina 
alemana fué derribada y otras dos 
puestas fuera de control. Faltan cuatro 
de nuestras máquinas .además de las 
mencionadas anterIorm€¡lle,,. 
P A R T E O F I C I A L FRANCES 
París, norlembre 7, 
L a comunicación oficial publicada 
esta noche, dice as í : 
"Eu la al* . Alsacla hemos atacado 
satisfactoriamente posiciones alema-
nas en Schoenholz hasta el noroeste 
de Altkirssch. Hicimos 50 p^IsIoneros,'. 
E L E J E R C I T O AMERICANO EN 
FRANCLV 
Con el Ejército Americano en Fran-
cia, norlembre 7. 
(Por la Prensa Asociada)^-La ar-
tillería ulemana esturo muy actira 
¡moche y hoy; granadas de todos call-
! (ralladoras contra los cráteres ene» jbres llorían sobre las posiciones ame-
jinigos y la retaguardia de su eiérclto, Iricanas. E l cañoneo llegó a ser tan in-
I ^Durante un interralo en el mal tenso, durante las primeras horas de 
la mañana de hoy, que se pensó que 
se trataba de otra cortina de fuego pa-
ra llorar a cabo una segunda Incur-
sión sobre las trincheras americanas; 
pero no sucedió así. 
L a artillería americana derolrió gra-
nada por granada a los alemanes 7 
agregaron unas cuantas más, como re-
calo, desbarantando las posiciones y 
baterías enemigas y lanzando shrap-
neis sobre sus trincheras. 
Ha estado Iloriendo durante los úl-
timos días y en todas direcciones har 
nn inmenso mar de lodo. En algunos 
puntos el agua que corre de la monta-
ña ha Inundado las cuevas, y los ocu-
pantes se han visto obligados a bom-
bear el agua repetidas voces para ha-
cer habitables las referidas cueras. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
INFORME D E L ALMIRANTAZGO 
Londres, noviembre 7. 
Una notable disminución, se advierte 
en el número de barcos mercantes 
Ingleses perdidos la semana pasada, a 
juzgar por el parte expedido esta no-
che por el Almirantazgo. Los de más 
de 1.600 toneladas hundidos por minas 
o submarinos fueron ocho, y cuatro los 
de menos tonelaje, que sufrieron la 
misma suerte. Ningún barco pesquero 
fué hundido. 
He aquí el sumarlo: 
"Llegados, 2384; salidos, 2S70. 
"Barcos mercantes lugleset» de más 
de 1.600 toneladas hundidos por minas 
o submarinos, incluso dos anteriores, 
ocho; de menos de 1.600 toneladas In-
cluso uno anterior, cuatro. 
"Barcos pescadores hundidos, nin-
guno. 
"Barcos mercantes ingleses inútil , 
mente atacados, incluso cinco ante-
riores, 6. 
Los hundimientos de barcos mercan-
tes de más de 1.600 toneladas consig-
nados en el último informe del_ Almi-
rantazgo son los menores en número 
desde que empezó la campaña subma-
rina sin restricciones, a principios del 
año. Y es probable que sean también 
los menores en cuanto a tonelaje, pues-
to que en la semana que terminó el 16 
de Septiembre sólo fueron hundidos 
ocho barcos de 1.600 o más toneladas 
y 20 de menos tonelaje fneron destrui-
dos. 
OTRO INFORME D E L ALMIRANTAZ-
GO INGLES 
Londres, noviembre 7, 
E l Almirantazgo publicó esia noche 
la siguiente comunicación otUcial: 
''Anoche se llevaron a cabo Incnr. 
sienes por la Real Flotilla Aérea con-
tra los Siguientes ObletlvAa nallUarAai 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
NIÑO INTOXICADO 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistido auoche José A. Basa-
rrate, de uu año de edad y vecino de 
Carmen 1, por presentar síntomas de in-
toxicación producidas por la Ingestión de 
una sustancia desconocida. 
Su estado fué calificado de grave por 
el doctor Junco André. 
La madre del paciente, Dolores García 
Riesgo, Informó a la policía que su hijo, 
en un descuido suyo, Ingirió un poco de 
bolladona que tenía en una cajlta. 
ROBO EN LOS MUELLES 
La sefiora María I. López de Mendoza, 
vecina de B, esquina a '¿1, en el Vedado, 
denunció ayer ante el inspector de Ha-
cienda Domingo Tabarcs, que al ir al 
muelle de la Machina con el propósito 
de embarcar en el vapor Buenos Aires 
dos baúles de su propiedad, notó quo la 
cerradura de uno de ellos estaba violen-
tada, faltando del mismo ropas por valor 
de diento cincuenta pesos. 
ROBO FRUSTRADO 
En la primera estación de policía denun-
ció anoche Juan Bello y Gómez, natural 
de Espada, de IR nfî s do priiri v wfnrt 
Karmolistas 
Tenemos panteones de 1 y 2 bóvedas día-
puestos p«rs enterrar 
SAN JOBS. & T E L E F . A 0M8. HABANA 
t 
E . P . D . 
L a Señorita 
R a f a e l a V a l i d o y 
S . d e i P a n d o 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las cuatro de la tarde del 
día do hoy, su madre, madrina 
y amigos suplican a sus amis-
tades encomienden su alma a 
Dios y se sirvan asistir a la 
conducción del cadáver desde 
ia casa mortuoria. Chacón 29, 
al Cementerio de Colón; favor 
que agradecerán. 
Rabana, Noviembre 8 de 
1917. 
Leocadia S. del Pando; Ana 
S. del Pando; Miguel Bonet; 
doctor Luis Domínguez. 
Hoy, probablemente, se gestlonari » 
señor Presidente, la libertad de MimS 
Espino, un obrero del Interior que bS 
da prisión en estos/Instantes, acusado 
motivo de las huelgas de los inreniZ 
azucareros. * • 
A CIENFÜEGOS 
Se da como seguro que los señores La 
guardia y Rivera, saldrán para Clenfnl 
ggos a cumplir la misión que se leg cw 
fió cerca de los elementos trabajadoreí di 
las Villas, con motivo del conflicto pin, 
teado por aquéllos, en los centrales tíII* 
reiios, cuyoa mecánicos continúan eu huek 
ga. 
LOS TABAQUEROS 
La Sociedad de Torcedores de la Hl 
baña, celebró anoche una asamblea gene* 
ral en el Centro Obrero, de Egido 2, alto* 
Presidió el señor José Pravo. ictu6 <K 
secretario el señor Julio Auceaume. Si 
aprobó el acta de la sesión anterior. Ac» 
ca del balance el preuldente ülzl coa» 
tar que por hallarse enfermo el sefitf 
Tesorero no se presentaba aquel, pen̂  
que los obreros lo conocían ya por el p* 
riódico el "Boletín del Torcedor". 
Se nombró una comisión de glosa. B 
señor Bnvo dló cuenta de los trabajm 
realizados por el Comité para obtener li 
libertad del señor Alejandro Varreiro, d 
cambio de impresiones celebrado ron ti 
doctor Laguardia, del incidente suígidoa 
las fábricas de Villar y Vihar y en la 
Corona, en el caso del colector del AgoDi 
de Oro. sobre él trabajo los días festi«n 
el nombramiento de Parrelro, para dlw 
tor del periódico "El Boletín del Ton* 
dor'. i 
Sobre tales asuntos hablaron vsrios di 
los concurrentes, .acordándose dar un V». 
.td de Confianza al Comité Ejecutivo de li 
Sociedad para que convoque a la repre-
sentación de todas las demás Socledadel 
aquí radicadas, pura cine reunidas en na 
cuerpo deliberativo estudien las necesida-
des y los problemas obreros e informen a 
la Junta Nacional dé Defensa Ecou6mlcv 
La generalidad de los oradores trato, 
ron con gran acierta los asuntos que iIB 
les reunían, dándose cuenta de las dr-
cuustanclaí» actuales y de la cordura í 
sesatez quo debe predominar. 
La Sociedad de Torcedores ha demostiv 
do auoche su avance social y progresWlt 
proclamando que no debe darse un pa* 
sin pensarlo seriamente y ad'aptarBe a la 
evolución de los tiempos, sin excedeni 
en nuda, pues cada hora debe vivirse " 
acuerdo con la realidad. 
SI algún orador trató de ir más lejol 
de lo debido en sue peroraciones, el vatl» 
hecho en torno suyo le demostrtl su eqi* 
vocación. 
Asi comprenderán que ya la conciencia 
de los trabajadores se va ensanchano»! 
la causa obrera es uno. los campos polB" 
eos tienen sus tribunus en otros luKaIJ* 
y los radicales, culpables siempre de i" 
fracasos y desastres de la? colectividad» 
obreras, podrán arrancar aplausos que • 
traduzcan en ruido de aplausos, P610 , 
realidad surge en los momentos de voik 
dejándoles donde deben estar. Poco a P»| 
co la Sociedad de Torcedores va 
do sus huestes en la unión por virtud <" 
los razonamientos y las buenas fo"113'-,,-, 
Bl seDor Bravo informó sobro su non* 
bramlento provisional como mlRm*ro.i' 
la Junta Municipal de Defensa 
mica. fflí. 
La asamblea agradeció la dlstlnc.on 
reclda en cuanto ella vale, pero souir 
riendo el asunto de las s'ihsistenca' 
nn debate amplio y concienzudo, ueí" 
la conclusión de que el deseo de la 8« 
rldad municipal era inmejorable, 
contando con que un obrero solo P0 '̂"^ 
presentar su asociación y allí se ™ w 
traria con que su labor serfn Í ^ ^ I m 
te nula, a cansa de tener los D̂tt. 
grupos sociales, cada cual su W ^ j , ! 
ción y los distintos intereses es"r^ 
regularmente encontrados con lo» Q"* j 
cho obrero defendiera, se acordó qu 
señor Bravo se retirara do Ia,Jlinl" 
clpal, presentando su renuncia Por,T!d(H 
to participando dicho acuerdo í jj* 
lo a conocer también a las demás »^ 
dades obreras. , roml' 
Después se leyó el informe ae '« 
sión de glosa al balance anterior, 0"=— 
aprobado. , «̂.nMent* 
A las doce de la noche, el pres'" 
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Establos MOSCOU y U CEIBA 
Carruujos Lujo gg 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servicio para entaerros 
Zanja. 142. Teléfonos, A-8528 y 
A.3625. Almacén: A-468k—Habana. 
C i i t ü i n del A y * 
miento de Goines 
— — icdí 
A las tres de la tarde de aferGüin* 
constituido el Ayuntamiento oe conCr 
Concurrieron al acto 108™^;% sle» 
jales: siete de fillaclóu liberal y 
conservadores. . .̂ cuieD,, 
La mesa fué elegida en la »*-
form*: v xfnnnei Gon»*' 
Presidente (conservador), *inni. 'seci*** 
lea; Vicepresidente, conservacic>r. c»nser« 
rio. conservador y Vicesecretario, 
vador también. , -oronel ^ 
El Gobernador Provincial cor« 
zán. al tener conocimiento «i^ un tf»; 
tildón de! Ayuntamiento, P»*" . AlcsWJ 
grama felicitando por ese acto » a todof 
de Güines, señor Eduardo orau 3 
los concejales. »ttirES ..-á LOS MERCAHOS L I " ^ ma8»»» 
Hoy, a las dioz y media <!erJ,j>erna<,¿. 
se reunirán en el despacho . ^ de 
coronel Balzán, el señor 7 part "J-
nidad y el doctor Varona ^^.inrient".* 
tar sobre el acuerdo del ,AJ -nercad0* 
la Habana .autorizando loa »" 
bres en I« ciudad. nmir v>'rlA rro* 
INVENTARIO DE , PcfcnwjjS 
Ei director del ConM-jo de yeVntrev^ 
rlnclaL señor Pardo Suárez. ^ diÎ tor 
avr con el doctor Martínez a pnr 
del Consejo Supremo, acora"" clrca'^r» 
puesta del primero, pasar ^c l» P̂ g 
todos los alcaldes de la r toda»,, 
que haean un Inventar o ^ blPc mV,. 
mercancfns existentes «n '"JL t̂irfl» î fiol 
tos de víveres de sns r ^ f L i ó n ^ 
dades a fin de evitar la ocultaci 
mismos. «noVTN'CtA/^n^ L 
T.OS CONSEJEROS ^ " A ' ra'io y,- ^ 
El coroné Bal/rtn. el sefî r 2 
rrv. v el Presidente y í5^1;!" Ae 9r\J 1 M 
mlt/Gestor para el anmen^ 
* los consejores. ^ " ^ ^ v F 
Viente Mier. se entrevlstnrrtn n"- m¿s tnr 
sonadores de la Tlepflbbca 
con el Jefe del Estado, ü"* les ro  el .Tefe fiel r.suiu^. ^ - j , , > 
cita para esta tarde ^ « ^ 0 » ^ Hen 
Los consejeros se balín" •vr,Te* ' 
presionados y abripan ,i'8 ' 9tioneS. 
ranza. «n al íxito do BUS « s u 
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•inTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
" V Prensa Asociad* 
«r íHAflOXES D E L MARISCAL 
. Ara* nOTelmbre 7. 
l í l d ^arlscai. Vlscoude Freiich, 
.nrfaut© de las fuerzas de deiensa 
ReSTo Britáuico, en un discurso 
^ e ^ u n c J Ó ho,. declaró que la 
fl n Breteúü del)e estar preparada 
b r Z cualauiera eyeiituaUdad. Tur 
« S t o sabemos, dijo, - la próxima sor-
^"a tal tez sea la InTasion de este 
p i' Estemos preparados para todo". 
v\ Mayor General Slr C. l \ N. Mac 
wa1<1t aradant© general del Ejército, 
, una deelaraclóu dijo que la Gran 
«rftaña todaría necesitaba hombres. 
5i(>do hombre que pueda ser escati^ 
, (l0 de las Industrias se necesltan, de-
kró "Todas las mujeres que Tolun-
íarlamente se presentan ayudan a su 
nntrla relerando a nn hombre. Ape-
lamos a ellas para quv contesten al 
HanuiniJento". 
tieorge H. Roberts Ministro del Tra-
Uflio también declaró que la guerra 
erái ganada por los aliados, sin que 
Importara los rereses que sufrieran. 
"Lncharemos hasta conseguir la rlo-
torla, dijo^. WA1 enemigo hay que ha-
ferle conocer su culpa j su yergüenza. 
Sn» crímenes son crímenes contra la 
drillzaclón, ^0 podemos tener una 
»az InconcIusiTa". 
FL r e t j o r g e s e d i r i g e a s ü 
PUEBLO 
londres, noTiembre 7. 
El Rey ha dirigido una comunicación 
mi pueblo'*, designando el domingo 
I de enero como dia especial para ora-
ciones y gracias en todas las hdeslas 
¿e mis domlnios',, 
El Rey dice: 
«la. guerra mundial por el triunfo 
triunfo del derecho y de la libertad es-
£ entrando en su última y más difícil 
(¿se. E l enemigo trata por medio de 
leometldas desesperadas y astutas In-
trigas perpetuar los errores ya come* 
tídos y rendir la marea de la cirillza-
elón. Tenemos todaría que lleyar a ca-
bo la gran obra a la cual nos dedica 
nos hace más de tres años. 
"Con este motivo os llamo para que 
iedlqnels un día de oraciones al Todo-
poderoso a fin de que tengamos la cla-
riTldenela y la fuerza necesaria para 
Ja rlctoria de nuestra causa*. 
MEDIDAS APROBADAS 
Río Janeiro, uoviembre 7. 
La Cámara de Diputados aprobó hoy 
todas las medidas recomendadas ni 
Congreso por el Presidente Báe?, como 
represalias contra las agresiones, así 
como las medidas suplementarias In-
cluyendo la declaración del estado de 
sitio. En estas disposiciones se mclu-
jen los contratos para obras públicas 
cun.orlados con alemanes; prohibición 
de nueras concesiones territoriales a 
los subditos alemanes y la transferen-
cia de las propiedades alemanas; con-
trol de los bancos alemanes y firmas 
comerclaies alemanas y la internación 
tle los subditos alemanes sospechosos. 
El general Slira Faro, según se anun 
cia, será nombrado Gobernador Mili-
tar de Río Janeiro. 
LA POLITICA ALEMANA 
Londres, noriembre 7. 
tn despacho a la Exchange Tele-
' yraph de Amsterdam dice: 
"Herr Friedberg, leader del partido 
nacional en Alemania, ha rechazado la 
rlce-Presidente del Ministerio prusia-
na, fundándose en que el conde ron 
Hertllng, el nuevo Canciller Imperial 
Alemán, no estaba dispuesto a ofrecer 
carteras ©n los gobiernos imperial o 
prusiano, a otros miembros del Parla-
mento. Este hecho hace más difícil la 
situación del conde ron Hertliug como 
Canciller de la mayoría. 
L ALSITÜACIOX D E RETROGRADO 
Petrogrado, noriembre 7. 
Tn destacamento naral armado, 
tnmpllendo órdenes del Comité Rero-
Inciouario Maxímista, ha ocupado las 
wfeinas del agencia del telégrafo ofi-
cial de Retrogrado. 
Los maxlmlstas también ocuparon la 
Mlcina de la Central Telegraph, el Ban 
w del Estado y el Palacio de Mari©, 
flonde ol Parlamento preliminar había 
suspendido sus sesiones en rlsta de la 
"tnadón. 
No se tienen noticias de que hayan 
•enrridos desórdenes hasta ahora, ex-
j*í>tuando algunos desmanes por par-
w de los apaches. L a rlda en general 
íontinúa normal y el tráfico en las 
Miles no ha sido inUrrumpido. 
LLfGO E L EMBAJADOR RCSO A 
n_f PARIS 
rarís, noriembre 7. 
Malakoft el nnero embajador ru-
en ^ " c i a , ha llegado a París. E n 
ana entrerista con Le Tomps dijo que 
m̂ V1 !le ««taba dando cuenta rápida 
S 6 ^ 6 la8 necesidades que la tenía 
ftim ^ íiUlto desde el P11"*0 de rlsta 
p'k «orno del político. Agregó, sin 
uoargo, que Rusia "está animada de 
a nrme voluntad de continuar la gne-
¿3 Reparablemente unida a sus alia-
TOTO D E CONFIANZA 
í f n 8Tado' " S e m b r é 7. 
írii. p,iflaiueuto preliminar rotó esta 
foKi frabaiaí- en contacto con ©1 
«"Diorno* contestando a la apelación 
ílaii2arenSk3' pIdiendo un Toto de C01'-
l . ¥ resolución, que fué originada cu 
p j ^ ^ d a , so aprobó por 123 roots 
tiiri 102- Veintiséis mlembrso se abs-
' J g W í de rotar. 
cenfí* resoluclón presentada por el 
BnuT* P,dlendo la supresión de los 
'siierlki y nn |>!eno roto de confian-
^ nie rechazada, 
p E L (ASO BOLO BAJA 
JjnB, noriembre 7. 
«sej,j, Calllaux, ex-primer ministro, 
don minado Vor el capitán Bouchar-
que inrestlga el asunto Bolo Ba. 
^ examen duró unas dos horas, 
con ?rpínníiado sobre sus relaciones 
fa ül í01,10'1100 Bonnet Rouge y ncer-
BoU b • as entradas en los libros de 
it>\ n ^ue están ahora ©n poder 
a(>' capitán Bouctardson. 
DISCURSO D E BONAE LAW 
f.^hester, noviembre 7. 
BrH •"in,stro de Hacienda d© la Gran 
Un »• ^ 3̂ •̂ Andl"ew Bonar Law, en 
Pron/u m,t'n qne VaríL ©aponer los 
psti, de la guerra ñe c©lebró aquí 
tafia S e dec,aró au© la Gran Br<s 
podía mirar al porrenir no solo 
. £L PIANO MONARCH. por su 
sonido, elasticidad de su me-
¿ t t s m o y por su exCelente con»-
tod 0n «o general, es preferido a 
^ en los países Hispano Amc-
DuL0" f0'0 DIEZ P E S 0 S «J m « 
e" * adquirirlo en casa de su úni-
« representante: Viuda de Carre-
a Prado, 119. Teléfono 
Habana. 
E s t e C a m i ó n e s i n d i s p e n s a -
b l e a t o d o c o m e r c i a n t e e i n d u s 
t r i a ! . S u c o n s t r u c c i ó n e s i n m e -
j o r a b l e , s u f u n c i o n a m i e n t o e x 
c é l e n t e , y e s e l m á s c a p a z , 
r á p i d o y r e s i s t e n t e . 
R e s p o n d e a l a s n e c e s i d a d e s 
d e C o m e r c i a n t e s , I n d u s t r i a l e s 
y A g r i c u l t o r e s , p o r q u e s o p o r -
t a l a s m á s p e s a d a s c a r g a s > 
v e n c e l a s d i f i c u l t a d e s d e l o s 
ú n a l o s c a m i n o s . 
mujmj 
L o s h a y d e t o d o s t a m a ñ o s . I m p o r t a d o r E x c l u s i v o : 
. O T E R O . P r a d o 2 3 y C á r c < 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s 
c 7538 Id-lO 
con esperanza sino también con abso-
luta confianza, igregó que los fuer-
zas conque cur .! la Gran Bretaña eu 
ultramar ásele. . .a a más de tres mi-
llones y d©clai j : "Que jamás había 
existido fuerza más poteute.,, 
L a Gran Bretaña ha triplicado la 
producción de máquinas de aeroplanos 
desde el mes de octubre do 1916. 
'En cuanto a la campaña submarina 
—contlnu—puedo decir con toda segu^ 
ridad que no nos ra a hacernos caer 
de rodlilas,,. 
Aludiendo a la situación italiana, di-
jo Mr. Bonar L a w : 
"Estamos obserrando con la más 
profunda ansiedad, pero sin perder la 
esperanza. 
Dijo también que creía que el ejér-
cito italiano podía coíutener el arance 
alemán hasta que acudan a auxiliarlo 
la Gran Bretaña y Francia, 
Agregó qu© se está emprendiendo un 
esfuerzo determinado por un pequeño 
grupo para intimidar a los depositan-
tes, particularmente a lo^ pequeños 
capitalistas, para que no presten dine-
ro al Estado, diciéndolos q)Te la opera-
ción es insegura, "No puede darse na-
da más absurdo—dijo—es tambléu ri-
dículo decir que será repudiada la 
deuda. Esto podría suceder si perdié-
semos la guerra. Eu tal evento ningu-
na inrersión estaría segura en este 
Reino. En ese caso no sería la prédida 
de nuestro dinero lo que nos preocu-
pase". 
E l mismo mitin, dijo Mr Bonar Law 
era prueba de que, a costa de cual-
quier sacrificio la Tiaciónó no estaba 
dispuesta a consentir que ese fuese el 
resultado del conflicto. Dijo que ©1 
Empréstito de guerra negociado a prin 
clpios d© ©ste año había dado mejor 
resultado d© lo que el gobierno espe-
raba, 
D I S C t R S O D E L P R E S I D E N T E D E L 
SENADO FILIPINO 
Manila, Martes, Noriembre 6. 
En un discurso pronunciado en el 
Senado hoy, por Manuel Quezon, 
Presidente del Senado, el drador pl-
dió al pueblo filipino que demostra-
ra su gratitud a los Estados Fnidos, 
apoyándolos en la guerra, en la cual 
Las Filipinas tienen intereses rita* 
les que exponer que la misma Amé-
rica. Agregó que los Estados Uni-
dos no correrían ningún peligro en 
cado do una derrota; mientras que 
i;is Filipinas se exponían a perder 
todFjs sus esperanzas de libertad en 
easo de una rlctoria alemana. 
"Debemos pelear por América y la 
causa de las pequeñas naciones, lo 
cu»! significa la realización de las 
esperanzas filipinas", dijo el señor 
Queson. "Si se acepta el auxilio fi-
lipino, no habrá necesidad d© servi-
cio obligatorio. Los Filipinos todos, 
hasta los reteranos de la insurrec-
ción, combatirán roluntariament© en 
obsequio de la libertad. 
LO QUE PIDEN LOS SOCIALISTAS 
I N G L E S E S 
Londres, Noriembre 7. 
E l Comité Ejecutiro del Partido 
Nacional Socialista, de l a Gran Bre-
taña, el cual farorece la Idea de con-
tinuar la guerra, hasta que Alemania 
sea derrotada, ha dirigido un me-
moriil a los Socialistas nacionales 
e internacionales de América, pi-
diéndoles que organicen una Asocia-
ción Internacional de Socialistas de 
los países de la Entente. E l memo-
rial dice que el anterior Buerau In-
teraaiclonal Socialista, fracasó debi-
do a la piala f© de los Demócratas 
Sociales Alemanes, eu Agosto de 
1914. 
amenazado con la pena de muert© 
' a todos aquellos que realicen depre-
j daciones, • 
Trotzky agregó que los delegados 
de los Obreros y soldados no tenían 
intenciones de derribar al gobierno; 
sino pedir ai Congreso d© delegados 
d© Obreros y Soldados que se con-
rocará en brere, que asuma el con-
trol de la capital, para cuyo objeto 
cesarlos. 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Cabio do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PALABRAS DE M. J U L E S CAMBON 
Pai ís , >oriembre 7. 
Jnles ('ambón. Secretarlo General 
del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, tratando de la situación gene-
ral, con un representante de la Pren-
sa Asociada hoy, manifestó que él 
esperaba qu© en las conferencias que 
ran a celebrar en Italia los Primeros 
Ministros de los aliados, se llere a 
cabo la unidad del mando que se ha 
estado buscando durante tanto tiem-
po. L a mayoría de los Jefes de Es -
tados, agregó, están de acnerdo acer 
en de la necesidad d© dicha medida; 
no obstante reconocer sus dificulta-
des: la diferencia que existe entre 
una y otra tradición militar, las dis-
tancian q:ie soparan a los aliados 
unos de otros y las especiales clr-
cunstanclas de la situación d© cada 
beligerante. 
K, Carabon recordó, hablando de 
los primeros prisioneros americanos 
que cayeron en poder de los alema-
nes, que el Emperador Alemán ha-
bí;, fijado un precio por la cabeza 
del primer prisionero americano. 
Esta falta de tacto es caracterís-
tica de los írlemanes. Demuestra el 
propósito de tratar a los prisioneros 
americanos con la misma bondad 
con que trataron a los prisioneros 
rusos © ingleses al principio de la 
guerra". 
MANIFESTACIONES HECHAS POR 
H . LEON TROTZKY 
Petrogrado, Noriembre 7. 
León Trotzkr, Presidente del Co-
mlté Central Ejecutiro del Consejo 
de los Delegados Ce Soldados y 
Obreros do Petrogrado, ha informa-
do a los miembros de la Dnma qnc 
él ha dado órdenes muy sereras con-
tra todo acto de pros rlpclón y ha 
CONFERENCIA INTER-ALIAD A 
Washington, Noviembre 7. 
L a llegada sin noredad a un puer-
j to inglés de los comisionados ame-
j ricanos que tomaaán parte en la 
I conferencia de los aliados, que está 
i presidida por el Coronel E . M. IIou-
se, se anunció hoy a una hora aran-
zada por el Departameuto de Esta-
do. 
Al dar a conocer dicha llegada, el 
Seciotario Lansing dijo que la con-
ferencia _sería osenclalluicnte una 
conferencia de guerra, con el objeto 
de perfeccionar una más completa 
coordinación de las actividades de 
las naciones aliadas, a fin de alcan-
zar la mayor eficacia. Este es el 
primer anuncio definido que publica 
el Gobierno Americano sobre los pro-
pósitos de la conferencia. 
E l Secretario Lansing dijo lo si-
guiente : 
" E l Gobierno de los Estados Uni-
dos participará en la. «próxima con-
ferencia de las potencias en guerra 
con Alemania, y ha enriado como 
representantes de los Estados Uni-
dos a Mr. Edward E . llouse, a quicu 
ncompañan el Almirante >V. Reí!son, 
Jefe de Operaciones Navales; el Ge-
neral Tasker H. Blíss, Jefe de Esta-
llo Mayor del Ejército d© los Esta-
díís Unidos; Oscar T. Crosby, Sub 
Secretarlo de Hacienda, Tanc© C. 
Macoimick, Presidente de la Junta 
del Tráfico de GuerrA; Brainbridg© 
1 ( olby, de la Junta Marítima de 'os 
Estados Unidos: ol doctor Alonzo E . 
j Taylor, qu© representa al Dir'tador 
de Alimentos; Tomás Nelson Petkins, 
; Representante de la Junta de Prlo-
1 ridad; y Gordon Auchincloss, como 
Bec rotarlo. 
L a conferencia «s esencialmente 
una conferencia de guerra con el ob-
Jeto de perfeccionar una más com-
pleta coordinación d© las activida-
des de los rarlos países empeñados 
en el conflicto y una inteligencia más 
general do sus respectivas necesi-
dades, a fin d© qu© los esfuerzos com 
binados de los cobellgerantes puedan 
alcanzar la mayor eficacia en la gue-
rra. Aunque no se ha adoptado nin-
gún programa definido, es de presu-
mir que los asuntos qu© se ^discuti-
rán abarcarán no solo los relatiros 
a operaciones militares y navales. 
R . I . P . 
PRIMER ANITERSARIO 
Rogad a Dios ©n Caridad por el alma d© la 
S r a . J o s e f a i M u r l á d e O t a o l a 
Que falleció el 9 de Noviembre de 1916 
Su esposo e hijos (ausentes), de<tiás parientes y amigos, su-
plican a sus amistados s© slrran asistir a las honras fúnebres que 
en la iglesia de la Merced, se ce lebnuán el sábado, a las 8 a. m. 
por lo que qnedarán eternamente agradecidos. 
^ 8196 M-8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DSJ 
LA PRENSA ASOCIADA 
Tb« Aasftciaied I'r*tt !• excluí. 
Toljr entltled to the use for repu-
bUntfon of «kll new» dltpntcht* 
ar«<llted t* U or not otlier» Ue cro-
dttod In thl» paper and mino the lo-
eaá. new* publlvhed hereda. 
IV Freni* Ascoiad», Antauneote. 
ttone dereoh* » BftUuM P*tra «n pu-
blicación todos loe despaches que 
tm esto periódico •» i» aoreditea. mí 
•mu» m* notLciae lo o» lee t fe* qu» 
a* m aoreditaa • otnt foeate da 
sino también a las bases .'Inancle-
ras, comercial, económica j de otra 
índole de la actual situación que son 
de vital Importancia para qu© pueda 
preseguir la gu©iTa cen bu©n éxito. 
"Indudabl©ment© se procurará ©ri-
lar todo conflicto de intereses ©ntre 
los participantes y hay toda clase de 
motiros para esperar qu© la conse-
cuencia será una cooperación más 
plena y por consiguiente una eficacia 
más completa, asi como mayor fuer, 
za o rigor ©n el desarrollo de la 
guerra, 
"Los Estados Unidos, ©n el empleo 
de sus fuerzas humanas y de sus re-
cursos materiales, desean ntUizarlos 
con la mayor rentaja posible contra 
Alemania. No ha sido fácil problema 
determinar la manera más eflcax de 
usar esos recursos desde que los go-
blumos aliados presentaron separa-
damente la relación d. lo que cada 
cual necesitaba dando origen a con-
flictos más o menos Importantes, a 
causa de la apreclacfión que cada 
uno de esos gobiernos hacía de sus 
propios requisitos o necesidades, 
dándoles como ©s natural u© la situa-
ción y la libre discusión de las ne-
cesidades de todos, la próxima con-
ferencla indudablemente podrá dar 
a las demandas de lor rarlos gobier-
nos su rerdadera perspectira y el 
ingar que les corresponde eu los 
planes generales para la continua-
ción de la guerra. 
Aunquo los recursos de este país 
son rastos y aunque existe el pro-
pósito de dedicarlos todos si es ne-
cesario a ganar la guerra, no son 111-
¡mítados. Pero a ú n cuando fuesen'' 
mayores, deben usarse con la mayor 
rentaja posible para la consecución 
de la suprema finalidad por la cual 
estamos todos combatiendo. Esto so-
lo puede hacerse medíante una com-
pleta y franca discusión de ios pla-
nes y necesidades de los rarlos be-
ligerantes. Este Gobierno está ani-
mado del más sincero deso de em-
plear sus fuerzas militares y nava-
les y sus recursos y energías en don-
de produzcan los mayores resultados 
y adelante la causa común. E l cam-
bio de Impresiones que se reriflcará 
en la eonferencia y las conclusiones 
a que se llegarán, serán del más al-
to valor por cuanto Impedirán el des 
perdido o el derroche de la energía 
y armonizarán las actiridades de las 
naciones que inevitablemente han te-
nido que actuar de una manera in-
dependiente en cierta medida. 
Anticipándonos a la celebración d© 
osta conferencia, debemos declarar 
con el mayor énfasis posible, que es 
una conferencia de guerra y no otra 
cosa, dedicada a realizar los medios 
y arbitrios que intensifiquen los es-
fuerzos de los beligerantes contra 
Alemania, mediante una completa, 
cooperación bajo un plan general, 
iterando así el conflicto a una con-
clusión rápid i y satisfactoria. 
E L PRECIO D E L PAN EN ÍÍOS E S -
TADOS UNIDOS 
Washington. Noriembre 7. 
Una act.iación directa para regular 
el precio del nnn y fijar el tamaño, se 
Iterará a cabt> en brere por el Presi-
dente Wllson por medio de una pro-
clama orne someterá a los panaderos 
todos ni sistema de Ucencias bajo la 
Administración de Mr. Hoorer. Los 
panaderos serán considerados como 
fabricantes y la proclama estará con-
cebida en términos que íaciliten a la 
Administración de Subsistencias el 
control del precio y los tamaños. 
Espérase una baja considerable d© 
los precios en muchas localidades, co-
mo consecuencia Inmediata de esta 
me<l¡da. 
IMPORTANTE CONFERENCIA AZU-
CARERA E \ NEW YORK 
New York, Noriembre 7. 
Una conferencia en la que se discu-
tirá la fijación del precio máximo pa-
ra el azúcar procedente d© la zafra 
cubana, se ra a celebrar aquí mañana, 
según se anunció hoy por George M. 
Rolph, Presidente de la Conilsió?) In-
ternacional Azncarera de la Comisión 
de Snbsistem'ias. 
Tomarán parte en esta conferencia 
representantes de la Admlnlstrofión 
de Subsistencias del Gobierno cubano. 
RECOGIDA DE YAGOS 
New Orleans. Lonlslana, Noriembre 7. 
Como medio de remediar la escasez 
de bra/os en los Ingenios del Estado, 
el Alcalde Behrman ha ordenado a la 
policía que detenga a todos los ragos 
que encuentren en la ciudad, y que se 
nouga en libertad n todos los cuipn-
Mos de faltas o delitos menores que 
estén recluidos en la Prisión de la Pa-
iminia y Casa do Detención, siempre 
que se muestren disimostos a traba-
jr.r on la zona arucarera. También ha 
suplicado a las instituciones de bene-
ficencia y orsranlzaclones análogas 
que no den alimentos a los hombres 
capaces do trabajar, remitiéndolos n 
la Agencia Federal de Colocaciones. 
El Alcalde Behrman, al tomar esta 
medida, no ha bocho más que acceder 
a la súplica do los hacendados, que 
declaran que la situación en la zonn 
nzpearera es grave. Estos hacendados 
pedían que "ocupacionos como las de 
limpia-botas, barberos mozos do ca-
fés, tenedores de libros, etc^ fnesen 
reducidas al mínimum y que se elimi-
nasen n los cantineros y a los Jugado-
res, poniéndolos a trabajar, a fin d» 
aumentar la provisión alimenticia del 
paí*?." 
También recomiendan los hacenda-
dos que se utilicen loss erriclos de las 
muleros pnr:i relevar a los hombres en 
todos los oficios que se presten para 
ello, do manera que se aumente el nú-
mero de brazos qu© se necesitan para 
las fincas azneareras. 
E L EMPRESTITO DE LA L I B E R T A D 
Washlmrton, Noriembre 7. 
E l pueblo americano respondió ni 
llamamiento para el seirundo Em-
préstito de la Libertad suscribiendo 
$4,617.082^09, o sea un exceso d© 54 
por ciento sobre los 8,099 millones so-
¿Necesita usted dinero? Lleve sss 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
licitados y solo unos ?8S3,000,000 me-
nos de los $5,000,000,000, máximo fija-
do por el Tesoro. 
L u estadísticas terminadas esta 
noche, once días después de haberse 
cerrado la campaña, demuestran que 
cada distrito federal excedió a su cuo-
ta y que 9.400,000 personas suscribie-
ron el gran empréstito, considerado 
por el Secretarlo McAdoo como la ope-
ración financiera más grande Iterada 
a cabo por un Gobierno. 
L a mitad de los excesos de suscrip-
ción serán aceptados, elerando el to-
tal de los bonos qu© serán emitidos a 
^308,766,1.>0. Norenta y nueve por 
ciento de los suscriptores recibirán la 
cantidad por la cual se suscribieron. 
Todas las suscripciones por $50,000 o 
menos serán aceptadas y las que pa-
sen de esa cantidad serán aceptadas 
en esta forma: 99 por ciento a las sus-
iripí iones entre $50,000 y $100,000 y 
45 por ciento a la suscripción más 
grande que s»* ha hecho de $50,000,000. 
CARRERAS D E B I C I C L E T A S 
EN BOSTON 
Boston, Noviembre 7. 
(Kho de los nueve teams que com-
pilen en la carrera de bicicletas de 
seis días que aquí se está Iterando a 
cabo han cubierto 678 millas y cinco 
laps a las diez de esta noche. 
HUKL(>A EN BOSTON 
Boston, Mass, noriembre 7. 
MU mecánicos empleados en los ta-
lleres de construcción para el Gobier-
no, del arsenal de esta ciudad, eu la 
i Sanidad Marítima de Chelsea y en el 
[arsenal de Watortown, se declararon 
¡en huelga hoy. 
1 Los Icadors dijeron que este acto era 
• ' una protesta contra los talleres abier-
Itos'' en el ArsonaL 
Guardias de soldados y mariueros 
ihan sido apostadas ©n los a'n dedorcs 
©n que está suspendido el trabajo. 
NECESITAN PASAPOR1 ES 
Washington, noriembre 7. 
I A partir del primero de diciembre, 
jtoda persona, con excepción de las de 
nacionalidad inglesa, que salgan de los 
i Kstados Unidos para Jamaica, deberán 
¡ir proristas de pasaportes, risadas por 
jsus respectivas autoridades cunsula-
¡res en el puvrto de embarque. 
TH A Si h SGIYING DAY 
Washiagton, noviembre 7. 
E l Presidente Wllson expidió esta M) 
che su proclama señalad-nido el dia 
d© dar gracias para el año de 1917, 
exhortando la nación, aunque sea en 
medio del pesar y del gran peligro de 
una guerra como la que actualmente 
sacudo al mundo, a dar gracias por las 
bendiciones que son mejores que "la 
mera paz del ánimo y la prosperidad 
de las empresas. L a prodama designa 
el jueres 29 de nov iembre para la ce-
lebra Jón del tradicional Tiiaiiks-jivin 
Day. 
D E M E J I C O 
(Cable de la Preuaa Asociada 
/ recibido por el hilo directo.) 
L o s S r s . M e l l a y . . . 
(VIENE D E LA P R I M E R A ) . 
radón política del país ©s « • P ' g f e 
orma Inventada por el señor ( amito 
para controlar la política y ganarse 
DECLARACIONESDEL MINISTRO D E 
HACIENDA 
Madrid, 7. , _ „ 
E l ministro d© Hactenda, señor Ven-
tosa, declaró qut Uen© en estudio 
rarlos Importantes asuntos; pero qa© 
principa imente se ©stá ocupando de 
la adqulsJción d© trigo ©n la Argontlna 
,para evitar su encarecimiento con el 
agio de los acaparadores, 
.de los acaparadores. 
Manifestó que sostendrá con toda 
'energía la prohibidón de exportar lo» 
productos españoles, a excopclón de' 
ios artículos sobrantes del consumo 
nacional. 
MOTIN E L E C T O R A L 
Granada, / . 
En el pueblo llamado Frella s© d©-
sarrolló un serio motín originado por 
cuestiones doctorales. 
Entre dos grupos de contrarias Ideas 
políticas se trabó una sangrienta com< 
fisión, resultando un muerto y dtea he-
ridos grares. 
LTno de los heridos es el juez muni-
cipal de aquolla localidad, 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 7. 
Se han cotizado las libras esterllnasí 
a 20,82. Los francos a 78,90. 
Ursa noble o b r a de c a r i d a l 
TARA SAIA AB A t N A INI ELIZ VIÜDA! 
CON DIEZ HIJOS.— SUSCUIPCION 
INICIADA POK £L CLtD 
Ct,LU ALLEKANO 
Ayer visitó al director dely DIARIO DOj 
LA MARINA una comiolóu comjiUtfMta pori 
ios señores E. AUouxo 'i'raplello, Luis Üu- < 
fllü ülauco y Kubluo Rodríguez García, I 
licrteueclentts al Club Ailerauo. 
Lo» comiidoaados realizua uua hermosa 
obra de e.iridud. 
Eu el reparto Las Cafiau, en humildí-1 
sima y muy pobre cusa situada en ColOu 
y Uaoiz vive la señora María Gouy.Alez. 
Recientemente perdió a BU esposo, «iiic-
di\ud<>se, tras esa catAstrofe, como úuk-o 
sostóu de diez criaturas, estando, además, 
en estado. 
Como si la desgrgacía yulslera ensañar-
se en la infeliz, Laeo breves días, una hi-
ja que le ayudaba en trn trabajo, tuvo tina 
entrar eu el Hospital aquejada de penosa 
enfermedad. 
Es un lúgubre cuadro de horror y mi-
seria, que apesadumbra el más esforza-
do t-orazón. 
Los comisionado^ tratan de obtener la 
cantidad necesaria para embarcar a su 
paisana la Infeliz Muría González al rin-
cón natal. 
Publicamos hoy la siguiente- lista de 
suscripciones, cuyo total llega, hasta M 
presente, a ia cantidad de doscientos sie-
te pesos, con veinte y cuatro centavos. 
Beneficencia del Club Alie-
rano $ 0̂.00 
Sabino Rodiígnea. . . . . fi.00 
Alfredo Díaz 5.00 
Manuel Alonso. . . . . . . 1.00 
José Blanco. . . . . . . . 1.00 
Antonio Mnfliz 2.00 
Manuel Urdóñez 1.00 
José Antonio Alvarez, . . 1.00 
Manuel González 2.00 
Kuiogio Castafión i.oo 
Santiago Cistañón 2.14 
Máquinas de escribir reconstruidas. 
Muebles de caoba para oficinas. 
Artículos de escritorio. 
Tentiladores eléctricos. T©L A-41t9 
E L BANDOLFRISMO E N MEJICO 
Brawnsvill©, 'Jejas, Noriembre 7. 
Once bandidos y un soldado federal 
fueron Muertos en una batalla librada 
entre Chino y Charco Escondido, ayer, 
cerca de la Miea Tamaulipas-Nuero 
León, según despacho recibido en Ma-
tamoros hoy del Coronel Tirso Gon-
zález, jefe de las fuerzas federales. 
E l coronel González, comandante de 
la plaza de ^aiamoros, salió el jueres 
de la ciudad en busca d© los bandi-
dos. 
E l coronel Cipriano Cantú, cabeci-
lla de los bandoleros; el teniente Fe-
lpe Rodríguez, y el capitán Liburgo 
Martínez, son muy conocidos en Ta-
maullpas y se hallaban entre los que 
perecieron, según dice el coronel 
(vm zalea. 
E L ASALTO AL T R E N MEJICANO 
Juárez, Méjico, Noriembre 7. 
Según informes que aquí se han 
recibido hoy, en el tren que fué ata-
cado y rolado yor medio de la dina-
mita ol domingo, iba nn pasajero ame 
rlcano que fué hecho prisionero y 
conducido al monto. 
Hoy se ha J.rerlguado que rarlos 
funcionarios dej Gobierno procedentes 
de Torreón rla.iaban en el tren cuan, 
do éste fué atacado, y que todcs ellos 
fueron Identificados y fusilados por 
los rllllstas. 
Uno de estos funcionarlos traía 
cierta cantidad de monedas de plata a 
Juárez para parar a los empleados de 
la Aduana. Fué muerto y despojado 
del dinero que lloraba. Este fué el 
origen del rumor de que se había ex-
traído una gi.in cantidad de plata 
perteneciente a una compañía minera 
americana. Es 'a plata fué traída a 
esta dudad nncdie, escondida bajo 
sacos de yute y transportada hasta el 
Faso hoy. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido p r̂ el hilo directo). 
% 01.14 % 51.14 
Luis Muñiz 
Faustino G. González. 
Francfsco G. Perujo. 
Máximo L.'ipíz. . . . 
Dionisio Fcrnámle». . 
Manuel García. . . . 
Joaquín Fernández. . 
Manuel Alonso. . . . 
José Menéndez. . . . 
Leonardo Fernández. 
Evaristo López. . . . 
Manuel Amonelro. . 
Antouló Fraga. . . . 
Aurellano López. . . 
Domingo López. . , 
Angel Losada. . . . 
Jofé Martínez 
Félix Soria 
•losé Fernández . . . 
Fduardo Lega/.pl. . . 
José Mcléndcz. . . . 
l'no de Cimadeviila. , 
José Reboredo, . . . 
Miumel Péress 


























$ «i. 10 $ «3.10 
Coronel Celestino Pa'r.án. 
Sres. González y .Marina. , 
Juau Uijarrublii 
Etelvlno A. Tniptblio. . . 
Adolfo Holz 
Dr. Kvaristo Lámar. . . , 
Angel Vakárcel 
Francluco Gran , 
.losé Inclán 
Genaro Gonzálet 
José Cuenco. . 
I'n coruüés. . .' 
Agustín Uriostl 
R. Uambla 


















$ oa.oo $a«.oo 
$207.24 
C H I L E Y P E R U 
Lima, Perú, Noviembre 7. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res en sesión secreta del Senado ex-
plicó las relaciones entre Perú y Chi-
le y recibió un roto unánime de con-
fianza. 
En d mes de Octubre se Informó 
que los gobiernos de Chile y Perú ha-
bían acordado establecer simultánea-
mente Legaciones en Lima y Santia-
go. Las relaciones diplomáticas entre 
estas repúblicas fueron rotas en 1910, 
debido a la larga disputa sostenida so-
bre la posesión de las provincias de 
Aacna y Arica. 
OTRA HUELGA E S PI-RSPECTIYA 
Buenos Aire>, Noriembre 7 
Los empleadoír ferrorlarlos de la 
Argentina amenazan con ir» la huel-
ga. * -
V i s i í a a l S e c r e i a r i o 
d e S a n i d a d 
Ayer tardo visitó al señor Secreta-
rio de Sanidad una comisidn de Beju-
cal compuesta» de la señora Brito da 
Cuesta, Beüorit&s Alfonso, Hermanas 
Acoata y los doctores Campos y Her-
nández-
E l objeto do la risita era el de re-
cabar fondos para la creación del L i -
ceo de Bejucal. 
La comisión fué recibida por el se-
ñor Secretario, saliendo muy satisfe-
cha por las atenc'ones y cortesía con 
que las recibió ol doctor Méndez Ca-
pote, el cual les prometió ayudarle» 
en todo lo qus estuviera a su alcance. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o -
CESTON DE UNA MANZANA DE 
T E R R E N O 
Ayer fué firmada en el Ayuntamion-
Uo la escritura de cesión al Municipio 
!de la manzana de terreno que corres-
Iponde para usos procomunales en el 
¡nuevo reparto de ampliación del de 
Lawton, a través de la finca Las Ca-
'flas, en Arroyo Apolo. 
A, a YRlajreal, Betoaeoain 18. k » 
fea. 
LAS MAQl'INAS DE ESCBIBIR t U V E T 
y i t r a * Barcas de $33.00 ó m á s 
VENTAS 11 C f m f i O T A PL&ZK 
W m . A . P A K K B R , 6 # & a t o i ' f U 
N o v i e m b r e 8 d e 1 9 1 7 
R e u n i ó n d e l C o n s e j o 
( V I E N E D E LA PRIMERA) . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o » 
Se di6 cuenta de una. moción del 
Befíor Bérriz interesando aumento de 
precio para el refinado envasado en 
sacos de algodón, acordando el Con-
sejo apoyarla y elevarla a la supe-
rioridad • 
Se da lectura a una circular del 
Consejo Nacional de Defensa, intere-. 
«ando el parecer de los Consejos Loca- I 
lea sobre la manera de obtener el in-
cremento del cultivo de los frutos i 
menores y la libre pesca del manatí 
y otras especies propuestas por el se-
ñor Alcalde de Batabanó. 
Pasó a Informe del doctor García 
Montes, acordáudose en principio 
oponerse a la .-.utorización de la pes-
ca libre y a que se excluye a los 
grandes centrales de la obligación de 
sembrar frutos menores. 
Se acordó trapiadar al Juzgado Co-
rreccional un expediente incoado a 
virtud de denuncia producida al se-
Bor Alcalde, por el ciudadano ameri-
cano H . A . Howell. sobre defrauda-
ción en la calidad de alcohol. 
E l Secretarlo informó al Consejo 
sobre la activa labor que vienen rea-
lizando los inspectores especiales a 
las órdenes del señor Alfonso E . 
Amenábar, en lo que se relaciona con 
la venta de pescado, viandas, etc., en 
los mercados de la ciudad, nsí como 
la inspección constante de que son 
objeto las pesas y medidas de dichos 
Mercados. 
Se comisionó :\] señor Francisco v. 
Cruz, Director de la Granja Escuela 
"Pozos Dulces ', para que a la mayor 
brevedad rinda un informe de carác-
ter económico sobre la proyectada 
explotación de las fincas de propio 
dad municipal " L a Ciénaga" y "La 
Rosa", autorizada por el Ayuntamien-
to en reciente acuerdo. 
Contestando a una interpelación del 
señor Fernández Boada, sobre una 
circular de precios enviada por la 
Alcaldía a. los inspectores de Merca-
dos y al objeto de desvanecer la alar-
ma que, según dicho señor, había cun-
dido entre ei Comercio, se dió lectu-
ra a las siguientes comunicaciones 
que para Informe del comercio y del 
público en reneral publicamos por 
acuerdo del Consejo: 
"Alcaldía Municipal de la Habana. 
—Habana, 6 de Noviembre de 1917.— 
Sr . Dr. Rafael Martínez Ortiz, Direc-
tor General del Consejo de Defensa 
Nacional, Ciudad-— Señor: E l señor 
Alcalde y Director del Consejo de De-
fensa Municioal de este Término, an-
te las dudas que ofrece la interpreta-
ción de las disposiciones dictadas por 
acuerdos de 'a extinguida Junta de 
Subsistencias, regulando los precios 
de determinados artículos de consu-
mo, me encarga x.ie dirija a usted co-
mo tengo el honor de hacer por este 
medio, en consulta acerca de si de-
ben estimarse en vigor, hasta que 
otra cosa no se resuelva por ese Or-
ganismo de su digna dirección, los 
últimos precios fijados para la venta 
de dichos artículos por la Junta de 
Subsistencias; cuyas facultades al 
efecto radican ahora en ese Supremo 
Consejo. Me permití.' encarecerle una 
breve resoluclór, ai objeto de infor-
mar a la opinión pública sobre ex-
tremos de tanta transcendencia. Y se 
INDUSTRIAL 
A V I S O 
P o r e s t e m e d i o a v i s a m o s q u e a p a r t i r d e l d í a 1 0 d e l 
m e s a c t u a l , p e r s e g u i r e m o s c r i m i n a l m e n t e , d e a c u e r d o 
c o n l a s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s , a t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s 
o e n t i d a d e s q u e u s e n n u e s t r a s b o t e l l a s c o n e l g r a b a d o e n 
r e l i e v e q u e d i c e : M A N U E L R A B A N A L H A B A N A , C U B A , 
c u y a m a r c a t e n e m o s d e b i d a m e n t e r e g i s t r a d a , a s í c o m o 
t a m b i é n p e r s e g u i r e m o s a l o s q u e i n d e b i d a m e n t e r e t e n -
g a n n u e s t r a s b o t e l l a s o l a s c o m p r e n o v e n d a n , c u y a s 
o p e r a c i o n e s s o l a m e n t e p u e d e n h a c e r s e m e d i a n t e n u e s -
t r a a u t o r i z a c i ó n e s c r i t a . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 8 d e 1 9 1 7 
c S215 jd-8 
ROBO 
Manuel Rodrípuez. vecino de Calzada 
número 3, en el Vedado, denuncicó que en 
el mea do Agosto trabajaba en su domi-
cilio José Guicera. chauffeur, el cual vio-
lentando la cerradura de au baúl rurant« 
su ausencia, le sustrajo ciento sesenta 
francos; cuarenta y cinco pesos y seis 
monedas de oro de a cinco pesos, asi. 
como varios utensilios del garage; que 
en aquella época dicho individuo se lo 
confesó autor del robo y ambos convinie-
ron en que Guicera le iría abonando men-
sualmente una cantidad, hasta cubrir el 
total del dinero sustraído; pero como des-
pués de abonarle veinte pesos el autor 
del robo se negó n continuar pegándole, 
se estima el denunciante perjiullciulo en 
reitera de usted, con la mayor consi- el resto del importe del dinero robado. 
deración (f) Doctor Lucas Lamadrid, 
Secretarlo del Consejo Municipal de 
Defensa." 
"Habana, Noviembre 7 de 1917.— 
Dr. Manuel Varona Suárez, Alcalde 
Municipal.— Señor: Enterado de su 
atenta comunicación de 6 del presen-
te, referente a si deben estimarse en 
vigor los precios dictados por la ex-
tinguida Junta de Subsistencias, ten-
go el bonor de informarle: que esta 
Junta de Defensa Nacional estima 
que en cuanto a los artículos impor-
tados no están en vigor las disposi-
ciones por la antigua Junta, a causa 
de haber sufrido grandes modifica-
ciones los precios de compra, en los 
países de origen.—De usted atenta-
mente, (f) Doctor Rafael Martínez 
Ortiz, Director General." 
D e l a v i d a 
c r i m i n a l 
UN NIÑO PERDIO UNA PIERNA A L 
S E R A R R O L L A D O POR 
UN TRANVIA 
UN COMATOSO.—LESIONADOS GRAVES. 
FAXLECMIENTO DE UN QUEMADO. 
TENTATIVA DE ROBO.—INDEMNI-
ZANDO A LOS DAMNIFICADOS POR 
UN INCENDIO.—ROBO EN PUENTES 
GRANDES. — PROCESAMIENTOS.— 
OTEAS NOTICIAS 
Bl niño Guillermo Estrada y Estrada, 
db doce años de edad, naturaj de la Ha-
bana y domiciliado en Hevlllagigedo nú-
mero 50, al bajarse ayer tarde del tran-
vía 158, de ta. línea Príncipe-San Juan de 
Dios, que conducía el motorista Tomás 
González TruJUlo, vecino de la Segunda 
Avenida, reparto Buena Vista, tuvo la des-
gracia de caer bajo una de las ruedas de-
lanteras de diebo vehículo, produciéndose 
una herida con abirlsión con pérdida de 
la piorna derecha y contusiones en la 
cara y cabeza. 
El . vigilante 233, Ramón Collazo, re-
cogió al menor conduciéndolo al Hospital 
de Emergencias, donde los doctores Polan-
co y Carreras le amputaron los restos de 
la expresada extremidad Inferior. 
El vigilante Coliazo, el motorista y va-
rias personas que se encontraban en la 
calle de Monserrate donde ocurrió el ac-
cidonte, declaran que el menor no esperó 
a que el tranvía detuviera su marcha para 
aprarse. 
Por sn estado de gravedad ei menor 
Eatrada quedó en Emergencias. 
Angel Gonzállez Díaz, natural de Espa-
ña, de 24 años de edad, fogonero y ve-
cino del central Amistad, en Güines, in-
gresó ayer en la quinta de salud Covadon-
ga, por encontrarse en estado comatoso 
a consecuencia de un ataque de menin-
gitis. 
L O S A U T O M Ó V I L E S 
D E O C H O C I L I N D R O S 
S e U s a n e n T o d o e l M u n d o 
Probados en todos los climas y en toda clase de 
caminos. Construidos por una Compañía que lleva 
largo tiempo de establecida. Su chasis acaba de 
ser adoptado por el Ejército y la Marina de los 
Estados Unidos para automóviles blindados. Poten-
tes, durables, económicos. Cuatro modelotf de 
lujosas cajas. 
De Turismo, para 7 Pasnjeros . . $ 1 6 S O 
Fouraome, pora 4 Pasajeroc . . . 1 "'OO 
8cd6n, parr 7 Pasajeros 
De Camino, para 3 Pasajeros. . . 1585 
LOS PRECIOS SON f»OR LOS COCHK8 ENTREGADOS KM 
DETROIT RUEDAS DK ALAMBRE. «1 EXTRA 
Pídanse el catüoeo y las circulares descriptivas 
*k La acencia debJKine es muy lucrativa 
, ftc solicita Correspondencia 
K I N G M O T O R C A R C O M P A N Y 
DEPTO. PARA LA EXPORTACIÓN 
50 Union Square _ Nueva York, E . U. A. 
C l í n i c a E l e c t r o D e n t a l 
D r . J . M . 6 A T E L L 
S u b o c a es u n r a s g o de b e l l e z a . 
U n a d e n t a d u r a b i e n a t e n d i d a a t r a e y s e d u c e . 
D i e n t e s c a r i a d o s p r o d u c e n fe t idez e n e l a l iento . 
Nosotros p o r u n m ó d i c o p r e c i o c u i d a r e m o s de e l l a . 
D i e n t e s b i e n a r r e g l a d o s f a c i l i t a n s u d i g e s t i ó n . 
T r a b a j o s s ó l i d o s y a c a b a d o s . 
M O N T E , 2 6 9 , 
E N T R E C A R M E N Y R A S T R O . 
E G I D O , 3 1 , 
E N T R E L U Z Y A C O S T E 
D r . J . M . G A T E L L . 
En el Centro de Socorro del tercer dis-
trito fué asistido ayer Librado Segura 
Torres, carpintero y vecino de San Cris-
tóbal 12. por presentar una herida en la 
mano izquierda, que sufrió trabajando con 
una garlopa en el taller de líos y No-
voa. 
En la quinta de salud La Benéfica falle-
ció ayer Tomás Feljóo Rodríguez, vecino 
de la ciudad de Cárdenas, a consecuencia 
de las quemaduras graves que sufrió en 
el lugar de su residencia. 
A la policía denunció Enrique Pnmarl-
ga Bello, vecino de Antón Recio 103, que 
un mestizo desconocido trató de violentar 
la puerta de su domicilio; parece que 
con intenciones de robarle. 
La sefiora Cruz González Valdés, de 54 
años y vecina de la calle Quinta número 
75, en el barrio de Atarés, Ingresó ayer 
en el Hospital Mercedes para ser asis-
tida de la fractura de la pierna Izquier-
da, lesión que sufrió al bajarse de nn 
tránva de Jesús del Monte-San Juan de 
Dios, en Concha y Cristina, el día 21 
de Octubre del afio actual, al darla se-
Jarse ella del vehículo. 
Jarse ela del vehículo. 
En cumplimiento de una carta de la 
Audiencia de esta ciudad, el seDor Juez 
de instrucción de la Sección Segunda pro-
cedió aj'er a entregar a prorrateo unos 
700 u ochocientos pesos, a los perjudica-
dos por el incendio del almacén de ví-
veres, situado en Amistad 14S y 150, si-
niestro que tuvo logar el día 20 de Ma-
yo de 1915. 
Como las sumas ocupadas a los acu-
sados estaban constituidas por distintas 
clases de monedas, el Juzgado, para ha-
cer el prorrateo, requirió el auxilio de 
perito mercantil señor Herminio Núflez. 
Entre las cantidades entregadas a los 
perjudicaios están hasta las snmas pro-
ducto de las subastas de varias pren-
das. 
Los perjuicios causados por el Incendio 
a la dueña de la casa, al dueño de una 
barbería, al de un kiosko de tabacos y 
ni de una casa de cambio, ascienden a más 
de doce ihll pesos. 
E v a s i ó n d e p r e s o s 
(VIENE D E LiA PRIMERA) . 
mos logrado saber que los penados 
prófugos se nombran Ceferino Al -
colado Reiné y Domingo Abreu. 
E l primero perteneció a la disuel-
ta compañía disciplinaria que pres-
tó servicios durante la pasada re-
vuelta, en las provincias de Cama-
güey y Oriente. Este individuo, de 
muy malos antecedentes, es un há-
bil pendolista, y sufría condena de 
32 años por diversas causas de es-
tafa y falsificación de firmas, de-
litos que cometió durante la campa-
ña. E n una ocasión falsificó la fir-
ma del señor Presidente de la Repú-
blica para facilitar un delictuoso 
embarque de azúcar en Santiago de 
Cuba. 
En cuanto a Domingo Abreu, es-
taba condenado a reclusión temporal 
de " 6 a 30 años, por deserción. 
OTRO SUBDITO ALEMAN I N T E R -
NADO 
E n el Castillo de la Fuerza fué 
presentado ayer tarde por una pare-
ja de alistados del Cuartel de Dra-
gones, el súbdito alemán C. R Oer-
tel, que llegó ayer a la Habana pro-
cedente de Isla de Pinos en calidad 
de detenido. 
Se le acusa de ejercer el espiona-
je y fué internado ayer mismo en 
el Castillo del Morro. 
LAS F U E R Z A S QUE TAN A K E T 
W E S T 
Han comenzado en la Fortaleza de 
la Cabaña los preparativos para 
equipar a los cien soldados de arti-
llería que marcharán en breve pa-
ra los Estados Unidos a instruirse 
en los procedimientos de la guerra 
moderna. E l Jefe de Estado Mayor, 
general "Varona, informó ayer tarde 
a los repórters que muy probable-
mente irán al mando de esos cien 
soldados los únicos que irán a Key 
West, según dijo—los capitanes E n -
rique Prieto y Ricardo Antón. 
U r c a s o sospechoso de 
v i r u e í a 
A «LAS ANDtAS,,. MEDIDAS TOMA-
DAS. ACTIVIDAD D E L DOCTOR 
L O P E Z D E L V A L L E 
En la mañana de ayer, el doctor 
López del Vallo fué informado de que 
en la posada sita en San Pedro nú-
mero 6, existía un individuo enfermo, 
atacado de una afección que se ha-
cía sospechosa. 
En el acto, fué comisionado el doc-
tor Sirven para que viera el caso e 
informase sobre pi mismo. Y el resul-
tado de ese examen, fué considerado 
ai paciente, como "muy sospechoso 
de viruelas". A los pocos instantes, 
por disposición de] Jefe de Sanidad, 
el enfermo ineresaba en el Hospital 
"Las Animas", donde será visto por 
la Comisión do Enfermedades Infec-
ciosas. 
Ayer mismo, por la mañana, ha 
quedado organizado un servicio es-
pecial de vacunación antivariolosa en 
la zona en que residía el enfermo. 
Diez médicos irspectores, a las órde-
nes directas dei doctor Sirven, pres-
tan activamente ese servicio. 
De las investigaciones practicadas 
por el doctor Diago, Jefe de Inspec-
tores Médicos, resulta que el enfermo 
líegó a la Habana, procedente de E s -
paña, el día prlnero de los corrientes 
y que a los dos días de su llegada a 
esta capital, se sintió enfermo. E l ata-
cado arribó a nuestras playas en el 
vapor "Alfonso X I I I . " L a Secretaría 
de Sanidad ha procedido con toda 
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lo que se 
mal. 
E s un caso importado, bien atendi-
do sanitariamente y que no debe alar-
mar a la población. 
T a b o a d a T ^ ^ 
P u e r t o M a r í n 
EN PALATINO. 
He aquí el programa de la gran ma-
prontitiid en este caso y espera queltinee bailable que esta sociedad cele-
no tendrá resultado desfavorable, en'brará en los jardines de Palatino, el 
efiera a la propagación del día 11 de Noviembre de 1917, con 1*. 
orquesta de pablo Valenzuela: 
A N T I G U O D E I N C L A N . 
C A R R U A J E S D E L U J O E S T A B L O D E L U Z 
Servicio especial para en- ( i Vís-a-vls , de duelo y mi- tf; r Yis-a-vis, blanco, con ( T i n pN t . n . n . . , . 
tlerros, bodas y bautizos: í ^ . lores, con párela . . . . í 0 . alumbrado, para boda: í • U ™ ™ ^AD*11i, 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á n d e z . 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 D ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S E , « . T E L E F O N O A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a . - P r e s i d e n c i a . 
D . J u a n A p a r i c i o R o z a s 
Flldhorto Cnmbrt y Ar^ilplles, Teclno de 
I Ke:il Kt en Puentes Grandep, participa a 
¡ In policía que de un baúl le ban Riistral-
do $81 en distinta!* clases de moneda, sos-
pechando que los autores del becho sftnn 
1 dos Indinduos conocidos por Lico y Ba-
i cálao. 
Para realizar el herbó le dieron varios 
barrenos a laa puertaa de la casa. 
Bl Juez de •instrucción de la Sección 
Primera, en la cansa iniciada con tnotiyo i 
de la querella establecida por Sante Sol- I 
dati. conocido por Ramiero T.iberat'., con- | 
tra Casilda Rodrípuez y Herrera de Otero 
i v la doctora Luz María Rodrtiruez y He-
I rrera, por los delitos de injurias, cnlnm-
nia e infracción d»l Crtdlpo Postal, hr» 
; dictado auto de procesamiento contra las 
I citadas Rodrfjfnez por el delito de injn-
i rias. dejándolas en libertad apud-acta de 
• presentarse n̂da ocho días nnte el Jnz-
gado o Tribunal que conozca de la causa. 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n r i e r r o p a r a h o y , a l a s c u a t r o d e 
l a t a r d e , s e r u e g a a l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s q u e s e s i r v a n 
c o n c u r r i r a l a t r a s l a c i ó n d e l c a d á v e r , d e s d e l a C a s a d e 
S a l u d t 4 C o v a d o n g a , , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a -
v o r p o r e l q u e s e l e s e x p r e s a l a m á s s e n t i d a g r a t i t u d . 
H a b a n a , 9 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
Vicente F. R i a ñ o . 
P r e s i d e n t e . 
Rogelio Alamo y P^llx Pírez Pírez. 
ennsa por robo, fneron procesados ayer 
sefialAndosde a cada uno doscientos pesos 
de finnza. 
También tnfi procesado Ramón Carbo-
nell García, quedando en libertad apud-
acta. 
Manuel P^rez, de HO afios y vecino do 
rmdevila. fn^ arrollado por la locomotora 
203, en Arróvo Nnranlo, produdcrtndo'e 
lesiones graves de las que nió asistido en 
^ 8158 alt 10d-8 
>•! Hospital de Mazorra. 
Alberto Peña, vecino de San .Tonqnín 
17, ttti asistido en el tercer Centro de Sn-
/•ofro <ie lesiones graves que sufrió en 
la fundición de Velo. 
Primera parte: 
Danzón, Te revolvistea. 
Danzón, Acelera. 
Vala, Yo te amo. 
Danzón, L a gran pelota. 
Jota, La baturrlca. 
Danzón, para Camagüey. 
One step. La Marsellesa. 
Danzón, Venenito. 
Segunda parte: 
Danzón, Dame eso. 
Paso doble, Olé las mujerev 
Danzón, E l Nacional Cubano. 
Danzón, Alegría. 
Muñelra, A orillas del Miño. 
Danzón, Yo quiero coquito. 
Danzón, Mujeres y Flores. 
Paso doble, E l Torero. 
Nota.—La Comisión se reserva el 
derecho de retirar del local al que no 
guardo su debida compostura, sin que 
para ello tenga que dar expllcacioneB 
de ninguna clase. 
U u l i b r o n e c e s a r i o a todo 
C L A V E T E L E G R A F I C A A. B. C. 
(5a. Edición reformada) 
L a Clave telegráfica Comercial A. 
B. C. es la más universal y por lo tan-
to indispensable a Banqueros, Comer-
ciantes, Navieros, Aseguradores, In-
genieros, Corredores, Agentes de to-
da clase de negocios, etc., etc. 
L a Clave A. B. C. Indica senciller, 
economía evidente y secreto absoluto. 
L a edición que hoy ofrecemos al 
público está ampliada con la edición 
de palabras cifradas de 5 letras. 
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E S T A B L O S ' M O S C O U * ' y " L A C E I B A " 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
V Í S : ^ - V ¿ ' corr ientes s 6 . 0 0 
i d . b lanco , c o n a l u m b r a d o ... $ 1 0 . 0 0 
A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . H A B A N A 
LA ORTOGRAFIA EJí LA MA>0 
LA ORTOGRAFIA E N LA MANO es 
el método más sencillo v práctico 
para aprender una buena Ortografía, 
siendo indispensable a cuantos escri-
ban el idioma castellano, pudiéndos« 
itsolver en el acto todas las dudai 
ortográficas que puedan ofrecerse. 
Habiendo estado agotada esta obra 
elgún tiempo, su autor Manuel Bm 
dán, accediendo a las reiteradas su' 
plicas del público, ha determinad" 
hacer esta segunda edición corregid» 
y muy ampliada. 
Precio del ejemplar en la Habana, 
en rústica, $0.60. 
En las demá* poblaciones de 1>J 
la, franca de portes y certlficado* 
$0.70. 
DIí ( ÍONARTO ÜÍUflATUBA PE I I 
LENGUA CASTELLANA 
E l presente Diccionario es un° ¿I 
los más pequeños que se han P111" 
do hasta la fecha y a pesar de su r 
ducldo tamaño, contiene más de lb're. 
palabras de voces usuales. Su iTD?.̂  
aión es completamente clara y le?1 ^ 
del 
mentó-
Precio "del ejemplar en la Habana. 
$0.30 ry 
En las demás poblaciones áe ]* i0, 
la, franco de portes y certinc» 
$0.40. 
LA R E T O L T T I O X R E FEBRÍb0^ 
Narración exacta y verídica 
dos los acontecimientos que . . ^ j f 
ron lugar en Cuba durante la 0 ^ * 
revolución del mes de Febrero ^ \ 
presente año. 
Obra Indispensable par'-
aquellos que quieran conocer a 
la Historia contemporánea de ^ it 
escrita por Bernardo Merino y 
.Ibarzábal. t j ^ ^ 
Precio del ejemplar en la *** 
en rústica, $1.00. . j». 
En las demás poblaciones deflcado, 
la. franco de portes y cero» 
$1.15. ^ 
L I B R E R I A «CERVANTES" 
De Ricardo Velóse 
E l Diccionario miniatura por su 
maño puede llevarse en el bol»"» 
chaleco para consultas del Wjj 
^ " ^ r 0 8 ' $ 3 - 0 0 e n l a H a b a n a . bodas y baut izos 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . 
Gallano, 62, íesqnlna a 
Apartado 1115.—Teléfono A-*' 
Habana, pB 
PIDANSE LOS CATALOGOS ^ 
ESTA CASA QUE S E R E M I T A 
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D I A R I O 
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Monte 
T e l é f o n o 
1-1994 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(VIENE D E LA T R E S ) 
la corrección disciplinarla de quince 
lías de arresto Impuesta a uno de los 
defensores, por ciertos "excesos do pa-
labra", a juicio de aquella superior 
utoridad, que figuran en su escrito 
ÍJp defensa. De suerte que al capitán 
eñor Mangado, defensor de Ortega 
Muñoz no se le coaccionó durante la 
celebración del Juicio, sinc que se le 
castiga después de dictada la renten 
fia 
Queda lo actuado, enteramente al 
denudo, como una pieza anatómica 
«obre la mesa de disección L a 1 acui-
tad de analizarlo y estudiarlo a nadie 
fie veda, siempre que se limite a ha-
rerlo en su fuero lutoruo, outa expre-
g»s juicios y formular comentarlos es 
r^a que se ha prohibido en absoluto. 
cerá menester el restablecimk'nto de 
L normalidad legal pa.a que pueda 
exteriorizarse lo que hoy se opina 
«cerca de este juicio, aún en su as-
pecto estrictamente jurídico y ourga-
Jlo de todo elemento pasional 
Quizás llegue entonces a justificar-
ce la especie do repugnancia manifes-
*ada por el propio Ejército en la men-
tada nota oficiosa, rehuyendo con res-
Tiecto a los últimos sucesos, toda Ini-
ciativa en la aplicación de la justicia 
militar. E l rigor de sus férreos o In-
flexibles procedimientos, tan necesa-
rio para mantener la disciplina de la 
fuerza armada, tal vez resulte algo 
excesivo en otros casos. 
Por eso casi siempre y ahora sin 
duda habrá ocurrido lo mismo—sue-
le utilizar el poder público esos pro-
cedimientos como un recurso politi-
ce para producir en determinadas cir-
cunstancias un momentáneo efecto de 
temor o de respeto Y así fse explica 
también que una vez conseguido tal 
propósito, y siempre que no se trate 
de penas Irreparables, vengan los In-
dultos y las amnistías a anular los 
extremados rigores de los falloá mar-
ciales! 
Por fin, ayer el Gobierno ?tí decidió 
c levantar el estado de guerra decla-
rado el día 3 del pasado mes de agos-
to, y que con todo y haber sido lomi-
rada tan fácilmente la última pertur-
bación del orden público, se ha pro-
longado por espacio de un mes y me-
dio justo. Pero ni aún así ha tenido 
por conveniente el señor Dato pres-
cindir de la suspensión de las ga-
rantías constitucionales y la consi-
guiente censura previa de la prensa, 
estando dispuesto, por lo visto, a pro-
longar un eetado de cosas, que tan 
cómodo resulta para el Gobierno, has-
ta que más no pueda, que será al 
entrar en el período electoral con mo-
tivo de la Ineludible renovación do 
la mitad del contingente de los Ayun-
tamientos. 
Unicamente por virtud de una ley 
"S votada en Cortes sería posible apiq-
?ar las elecciones municipales; pero 
como la reunión del Parlamento se 
hace cada día más Incomp-atible con 
la existencia del actual Gobierno, no 
cabe pensar que acuda a tal reme-
dio, pues al cabo habría de resultar-
lo mil veces peor que la misma enfer-
medad. 
Con el obligado restablecimiento de 
las garantías y de la libertad de la 
prensa y la tribuna promete Iniciar-
Re un período de extrema tensión po-
lítica, pues la opinión, hasta aquí tan 
dura y tenazmente cohibida, arde en 
deseos de expansionarse y está an-
fî sa de ajustar cuentas con los go-
bernantes. 
Estos por su parte han empezado 
Ta a poner en Juego todo el reperto-
rio de recursos más o menos lícitos 
fie que dispone el poder público para 
^acar la mejor raja posible en -las 
elecciones municipales, considerán-
dolas base do las generales que as-
l-iran a presidir si logran obtener ti 
decreto de disolución y se sienten con 
bríos bastantes para ganarlas sin 
pararse en escrúpulos de legalidad 
En esas artimañas de la baja polí-
tica concentran los ministres sus pre-
ocupaciones haciendo caso omiso c 
I'oco m^nos. de los gravísimos con-
ilictos que se van aeudizando por mo-
mentos. Si afortunadamente se han 
aplacado algo los temores de quo pu-
diese faltar el algodón en rama, en 
cambio la crisis de las subsistencias 
ofrece ya caracteres verdaderamente 
angustiosos. Escasean rodos los ar-
ucnlos de primera necesidad, alcan-
zando incluso los de mayor consumo, 
Precio? inasequibles. 
Atribúyese en gran narte la caros-
a la insuficiencia y desorganiza-
ron de los medios de transporte, que 
61 Gobierno no atina e remediar, así 
cpnio a la desapoderada codicia de 
yertos acaparadores que el Gobierno 
"o cuida de reprimir. E ' egoísmo más 
desenfrenado campea por doquiera, 
oandose el caso inaudito de que unas 
provincias prohiban la exportación de 
determinados artículos a otras pro-
Tmcias del Reino. Y en tanto las 
"amadas Juntas de Subsistencias, en-
vueltas en el general desbarajuste. 
J;0 dan pie con bola, como si hubie-
ran nerdido por completo la carta de 
rave^ar 
Ultimamente el Gobierno pareció 
decidirse a poner remedio al mal con | 
:a creación de la Alta Comisarla da l 
Subsistencias Centralizar todo lo con-
cerniente al abastecimiento en una 
autoridad única, armándola do araplí- I 
simas facultades, parecía un proyec- I 
to cuando menos expeditivo, siempre j 
que se diese con una personalidad do- I 
tada de condiciones excepcionales do ' 
inteligéncia y energía para llevar a : 
cumplimiento tan espinoso encargo 
Esa personalidad creyó habese en-
contrado en el señor Alas Puir.ariüc, 
funcionarlo que en la Dirección de 
Pósitos había dado relevantes mues-
tras do aptitud y seriedad Pero a 
los dos días de nombr-ído, el nuevo 
Comisario presentaba la dimisión da 
cu cargo, plenamente desconfiado de 
poder ¿er útil, a causa de haber cho-
cado con la resistencia de algunos 
ministros a abdicar de ciertas fa-
cultades adscritas a sus respectivos 
departamentos. E n tanto, a la Direc-
ción de Pósitos, que confiada al se-
Cor Alas marchaba muy bien, ha si-
do destinada otra persona, nin más 
razón que la de ser amiga Incondicio-
nal del Gobierno; y también se ha 
echado mano ' de un amigo político 
rara cubrir la flamante plaza de Co-
misario de Subsistencias. 
Las mejores intenciones degeneran 
•atalmonte en casos de favoritismo. 
En sentido Irónico, mejor para nues-
tros actuales políticos, que para los 
literatos del tiempo de Bolleau, pa-
rece tener aplicación el famoso verso 
del preceptista francés: 
"Chassez le natnrel, 11 revient an 
galop". 
M u e r t e d e l C a r d e n a l C i s n e r o s 
E L F A L L O D E L A H I S T O R I A 
P o r Marc ia l R o s s e l l 
Era, ciertamente, un compromiso al-
go r.erlo el de dar sucesor p1 señor 
Prat de la Riba en la presidencia de 
la Diputación Provincial de Barcelo-
na. Hombres de la talla, respetabi-
lidad y altos prestigios del difunto no 
o encuentran al doblar de cada es-
quina. Pero siendo ineludible la provi 
slón del cargo, el caso hubo de re 
solverse, y se resolvió en efecto, en 
el primer período de sesionen subsi 
guíente al sensible fallecimiento del 
Ilustre patricio. 
Con gran dignidad había ocupado 
interinamente el cargo don Joaquín 
Cabot, y erf él se fijaron algunos ele 
mentes de la corporación provincial 
entre ellos los republicanos, no te 
niendo en cuenta que el señor Cabot 
sea, como es, un regionallsta conven 
cido do toda la vida, si no acaso 
alentando el propósito de contrariar 
entorpecer los designios de la jun 
ta de acción política de la Llürn* ma 
rlfiestamente cifrados en el señor Va-
lles y Fajáis. 
E l señor Cabot vale mucho, pero ca-
rece en absoluto de pretensiones Al 
aceptar cargos representativos ha pro-
cedido siempre más bien por deber 
cívico que movido del afán de hacer 
una carrera política. A fuer de- digno 
heredero de una antigua familia de 
artífices plateros, muy otras que las 
!propiamente políticas son sus afi 
clones predilectas. 
Como presidente que fué del Orfeó 
Cátala, a sus entusiastas Iniciativas 
y a sus cuidados perseverantes debió 
principalmente la construcción del 
magnífico Palacio de la Música Cata 
lana; y al monumento público dedi-
cado a Verdaguer. próximo a Inaugu-
rarse, ha aportado Cabot, en mayor 
grado que nadie el fructuoso concur-
so de sus esfuerzos. 
Contra su voluntad, e Imposibilitado 
de impedirlo, diéronle el voto los alu-
didos elementos de la Diputación Pro-
vincial; pero el suyo fué para el can 
didato de la Llltra. E l voto y Ip rx 
presión más sincera de su afectuoso 
respeto 
E l señor Valles y Pujáis triunfó 
por una considerable mayoría. Aun 
que joven—no cuenta más que 37 años 
—tiene va una valiosa hoja de servi-
cios políticos. Natural de Tarrasa, 
cursó con brillantez la carrera de Ju-
risprudencia en la Universidad flr 
Barcelona,, habiéndose doctorado * l 
p.ño siguiente de concluirla Con la 
ampliación de su tesis doctoral que 
versaba sobro el contrato de cuenta 
corriente, escribió un Importante li-
bro que publicó en 1906. Al año si 
uniente en un concurso abierto por el 
Ayuntamiento de Barcelona, el fu 
rado le adjudicó uno de los premios, 
a medias con el ilustre polígrafo don 
Joaquín Costa, por su estudio "El pro 
Pierna de la ignorancia del Derecho." 
Elegido concejal, se dedicó con ahin-
co al estudio de las cuestiones mu 
niclpales. publicando notables traba 
Jos. Iniciador del Congreso de Gobier 
no Municipal celebrado en Barcelo-
na, desarrolló el tema "La Ciudad y 
el Municipio" en un potable discurso 
Y en el desempeño de la tenencia de 
alcaldía del distrito VTI, que es el 
más republicano de la urbe, con to 
do y no comulgar él en esas idpp<5 
supo el señor Vallés, con su conduc-
ta imparcial y su esmerado celo en 
el cumplimiento del deber, granjearse 
Ins inequívocas simpatías de sus ad-
rnimstrados sin distinción de clases 
sociales ni de partidos políticos. 
En 1915 fué elegido diputado pro-
vincial, designándosele, bajo los aus 
píelos del señor Prat de la Riba, que 
conocedor de sus méritos le tenía en 
gran estima, para ocupar la presi-
dencia de la comisión de Gobernación 
y la de la Junta de las Casas de Ca -
ridad y de Maternidad y Expósitos. 
Finalmente, en Abril del •año pasado 
c a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
_ Castoria es nn eutostítuto inofensivo del El ixir Paregórioo, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con-
tieno Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
Destruye las lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y 
«1 Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura la 
Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
duoe un sueño natural y saludable. E s la Panacea de loa 
Niüoa y el Amigo de las Madres. 
"Puedo recomendar de corazón al ptiblteo ra 
Caatoria como remedio para dolencias da loa 
Difloa. Lo he probado y lo encuentro de rraa 
ralor." Dr. J. E. Wacconbr. Chicago (Illa.) 
jJ'Darante muchos afios he recetado su Caa-
* W práctica, con gran satisfacción 
na y beneficio para mis pacientes." 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
Contaba Cisneros la edad de ochen-
ta y dos años, y sin reparar en la 
grave dolencia que padecía ni en la 
crudeza de la estación, determinó po-
nerse en camino para ir al encuentro 
del Rey Carlos I , que había desem-
Larcado en Villaviciosa de Asturias, 
en nombre del cual había goberna-
do a España y encauzado los desti-
nos nacionales en la época de más 
esplendor y grandeza. 
Las tuerzas íísicas que menguaban 
cada día reanimáronse con la esperan 
za y el deseo de entregar personal-
mente al nieto de los Reyes Católicos 
la dirección y la responsabilidad de 
un imperio en donde no se ponía el 
sol. 
No le fué dado este consuelo. 
Después de haber descansado al-
gunos días en el convento de la Agui-
lera continuó el viaje que hubo de 
suspender al llegar a Roa, pequeña 
villa de la provincia de Burgos, ata-
cado de un violento acceso de fiebre. 
Conoció que su fin estaba próxi-
mo y trató de modificar el primer 
testamento que había hecho con auto-
rización do la Santa Sede, en el cual 
legaba su cuantiosa fortuna a la Uui-
vereidad de Alcalá, la preferida de sus 
obras y a cuya creación había dedi-
cado los mayores entusiasmos de su 
vida y las grandes dotes de su ta-
lento organizador. 
Horas antes de fallecer, empezó a 
dictar una carta al Rey recomendán-
dole su amada Universidad, expli-
cando los "poderosos motivos religio-
sos y culturales que le movieron a 
fundarla y suplicándole que la to-
mara bajo su protección. 
L a debilidad en que se encontraba 
no le permitió estampar su firma al 
pie de la carta. 
Según Cornejo, en la "Crónica de 
la Religión de N. P. S. Francisco" 
estaban presentes en el momento de 
la muerte Diego Villalón, obispo do 
Almería y Francisco Ruiz, obispo do 
Avila; fray Juan de Marquina, Pro-
vincial de Castilla; fray Francisco de 
ios Angeles, que llegó a ser General 
de toda la Orden Franciscana y Car-
denal de España; los Guardianes de 
Alcalá y Talavera y fray Diego Ca-
macho, su confesor. 
Algunos han supuesto que Cisneros 
murió de pesar al recibir una carta 
escrita por el Rey en la que le con-
cedía licencia "para que se retirara 
a su diócesis a descansar y aguardar 
del cielo la recompensa de sus me-
recimientos", pero Francisco Ruiz 
amigo y compañero de Cisneros, obis-
po de Avila, y uno de sus testamenta-
rios, asegura que la carta no llegó a 
sus manos; otros afirman que le die-
ron a comer una trucha envenenada, 
pero no existe documento ni prueba 
que abone tal suposición. 
E l castillo en donde falleció Cisne-
ros es hoy un montón de ruinas. E l 
abandono de los hombres no ha que-
rido salvar un castillo glorioso y, po-
co a poco, la acción del tiempo reali-
za su obra destructora; pero, si los 
monumentos que fueron testigos de la 
grandeza, del poderío y de la muer-
te del insigne franciscano desapa-
cerá, en cambio, su nombre de los 
anales de España, porque para'supri-
mirlo, modificarlo o empequeñecerlo 
sería preciso arrancar las páginas 
más brillantes de la historia y, con 
el nombre de Cisneros, suprimir al 
mismo tiempo el de los Reyes Católi-
cos, de Colón y de las grandes figu-
ras heroicas del siglo de oro. 
Raumor, en "Historia de Europa" 
•ice: "Cisneros es entre tantos hom-
bres grandes de la España gloriosa, 
el único a quien han venerado sus 
ESCUDO DEL CAKDENAX CISN'EROS 
contemporáneos, como hombre de E s -
tado, como guerrero, como sabio y 
como santo." 
E l doctor Ch. Hefelo, profesor de la 
Universidad de Fubinga, establecien-
do un paralelo entre Cisneros y R i -
chelieu. Ministro de Luis X I I I se ex-
presa en estos términos: "Cisneros ce-
dió su importantísima fortuna a la 
Universidad de Alcalá; Richelieu en-
riqueció con la suya a sus parientes; 
el primero señaló pingües legados a 
los pobres y a los hospitales; el se-
gundo, hombre de corte, cedió al rey 
sus palacios: Cisneros tuvo suficiente 
grandeza de corazón para desdeñar 
los ultrajes, olvidar el nombre de los 
ofensores y no proceder contra ellos; 
Richelieu jamás supo perdonar una 
injuria, jamás se mantuvo a la altu-
ra conveniente, persiguiendo a los ca-
lumniadores aún cuando se hubiesen 
refugiado en las naciones extranje-
ras." 
E l gran Leibnitz ha dicho: "Si los 
grandes hombres pudiesen comprar-
se, no hubiera pagado España dema-
siado caro con él sacrificio de uno 
de sus reinos la dicha de haber teni-
do semejante ministro." 
Beraut-Bercastel compara a Cisne-
ros con el Cardenal Jorge de Amboi-
se, ministro de Luis X I I y escribe lo 
siguiente: "Entre estos dos grandes 
ministros de su tiempo, hay que dar 
la preferencia a Cisneros, por el pro-
fundo conocimiento que tenía de los 
hombres y es seguro que hubiera sa-
lido mejor del laberinto de las intri-
gas Italianas o que, más prudente, no 
recen 'o se transforman, no desapare- l se hubiera metido en él". 
En el "Reinado de los Reyes Cató-
licos" dice Prescott: "Iba a los fi-
nes por el camino más recto; en esto 
hallaba frecuentemente gran número 
de dificultades, pero parecía que las 
dificultades todas tenían cierto atrac-
tivo para él, por la ocasión que le 
ofrecían de desplegar toda la ener-
gía de su alma. 
Richelieu, el ministro de Francia, 
murió como había vivido, tan execra-
do por todos, que el pueblo enfureci-
do casi no dejó que sus restos se en-
terraran pacíficamente. Cisneros, el 
ministro de España, fué sepultado en 
medio de las lágrimas y lamentos dal 
pueblo, honrando su memoria, aun sus 
enemigos, y siendo reverenciado su 
nombre hasta el día de hoy como el de 
un santo." 
Dice Cesar Cantú: 
"A Cisneros se atribuye gran par-
;le de los méritos de Isabel. Humi-
lló a los nobles y fué defendido con-
tra el odio de todos ellos por la ve-
neración del pueblo, en cuyo bene-
ficio rebajó muchos tributos, supri-
mió otros y creó en Toledo inmen-
sos depósitos de granos a sus ex-
pensas; fundó la Universidad de Al-
calá; obra suya fué la Poliglota 
Complutense, trabajo tanto más ad-
mirable, cuanto más difíciles y dis-
pendiosos eran los estudios que ha-
bía que hacer. Mostróse fecundo en 
iniciativas e infatigable en una edad 
en que solo se piensa en la muerte, 
y fué Jefe del Estado, como había 
sido fraile: sin miramientos y sin 
descanso. 
E n pocos meses hizo lo que otros 
hubieran hecho en algunos años; 
formó un ejército de españoles; dió 
derecho de llevar armas a los ciuda-
danos, contra la voluntad de los no-
bles poderosos de Castilla y se sir-
vió de los ciudadanos para quitar 
a los nobles sus privilegios anárqui-
cos". 
Son de Rohrbacher las siguientes 
palabras: "Cisneros sometió a la gran-
deza española, conservó la Navarra, 
encontró el secreto de dar a Castilla 
un poderoso ejército sin pedir nada 
al rey ni al reino, limpió las costar 
de la península, pacificó Argel, con-
quistó Orán, dotó de arsenales las cos-
tas y de graneros las tierras y satis-
fizo las deudas de la corte, sin re-
currir a impuestos sobro los pueblos." 
Adrede hemos preferido citar auto-
res ingleses, franceses, italianos y 
alemanes, para sintetizar la gran fi-
gura del Cardenal Cisneros, y pasar 
en silencio lo que han escrito his-
toriadores españoles y latinoameri-
canos. 
Y terminamos este trabajo, dedicado 
a la memoria de Cisneros, en la fecha 
del cuarto centenario de su muerte, 
copiando la siguiente frase de Ar-
nao: 
"En su tiempo alcanzó España la 
época más venturosa de su historia; 
pluguiera a Dios que en este tiempo 
viviera otro Cisneros para dicha de 
mi patria." 
4. —Danzón E l Príncipe del Carnal 
val. . 
5. —Danzón Si las ylejas se murie-«1 
ran todas... 
6. —Danzón E l baile del guanajo. . 
7. —Danzón Mamá yo quiero gozar. | 
8. —Danzón E l dios chino. 
Por la noche de 7 a 12 el maestroi 
Ramos ejecutará otras 16 piezas. 
l l e g ó M r . C o o k 
E l señor J . F . Cook de los "Coolcj 
Farms", Lexington, Kentucky, llegó ai 
este puerto el día 6 de Noviembre, 
1917, por vapor "Miami". 
Estas fincas (Cook Farms) son lo» 
grandes criadores de caballos de silla 
de paso natural y también de burro», 
gigantescos en los Estados Unidos, yl 
han estado embarcando caballos y bu-i 
rros a Cuba durante los últimos quin-
ce años. E n la última exposición I n -
ternacional de caballos de Cuba en ett 
año 1914 estas haciendas ganaron 2& 
premios con sus distintos animales. 
E n este embarque hay tres garaño-
nes "Marchar", uno garañón de trote, 
ocho caballos capones, cuatro yeguaa 
y dos burros gigantescos de Kentuc-
ky. Uno de los garañones, "Ira Me, 
Donald", tiene cinco años, es de 00101̂  
bayo oscuro y es un medio hermano* 
del campeón mundial "Jack Braemo-
re", que ganó el premio de seis mili 
pesos en la exposición de Panamá. S a 
rarece mucho a "Fayette Prince", eL 
garañón con que los Haciendas "Cook"' 
>,anó el premio en la exposición C u -
bana. Uno de los mejores garañones 
es "Ellis Chief" de seis años de edad, 
de color alazán oscuro, y con una 
mancha blanca en la cabeza y una 
pata. Es un medio hermano de "Bour-
don Prince", el garañón que fué ven-
dido a Sir William Van Horn hace, 
unos años por un gran precio. E s do| 
la misma raza de "Hajsel Dam" por laí 
yegua, y es uno de los más hermosoaj 
garañones que se ha traído a Cuba. | 
E l "Senator Camien^ de cuatroí 
años de edad, es también un garañou| 
de medio paso de grah. estilo y brío ŷ  
un gran ganador de premios. 
Entre los caballos capones hay uní»< 
de cuatro años, gris. "Jack Me Do-( 
nald", un hermano de sangre del graa' 
garañón "Jack Braemore". También^ 
otro hermoso caballo es el "Bllly Sun-
day", de cinco años y un hijo d»í 
"Bourbon Prince". y también "King. 
Alfonso" uno y otro de cinco afios, de; 
3-—Polka. Regreso de la Boda. | color bayo oscuro, hijo de "Rex Pea -̂i 
4.—Mazurka L a Rueda de la For- . vine" y "Presten"; es medio hermano; 
tuna- i de "Hazel Down" y "Fallette Prince".' 
—Habanera ¡Ay, Ranchita, que ca- |Una de las yeguas es "Murdock", d»-
1. —Paso doble E l Salto del Pasiego, 
de Caballero. 
2. —Cantabria, cantos de la tierruca, 
de Espino. 
3. —Peñas arriba, canción montañe-
sa, de Larruca. 
4. —Fantasía L a Tierruca, de Santa-
maría. 
5. —Fantasía, Ecos de la Montaña, 
por R. Villar. 
Por la tarde, desde la una: 
1. —Carreras en sacos, 200 metros. 
Primer premio $5.00 y Segundo Pre-
mio $3.00. 
2.—Santo Pasiego. Primer Premio 
15.00 y Segundo $3.00. 
3. —Canto. $5.00 a la que al son de 
la pandereta y entonando cualquier ai-
re montamás, cante los seis mejores 
cantares, inéditos, alusivos a la Be-
neficencia Montañesa y a la Gota de 
Leche. (E l retrato de la premiada y 
los cantares lo publicará L a Monta-
ña.) 
4. —Baile, premio; $5.00 y una bo-
tella de Sidra Aldeana, (la reina de 
las sidras y la sidra de las reinas) pa-
ra la pareja que con más limpieza y 
arte, baile al uso de la "tierruca." 
5. —Elevación. Premio $5.00 al "que 
primero recoja las banderas cubana y 
española que ondearán en el elevado 
palo ensebado. 
6. —Bailes amenizados por ía gran 
orquesta dol maestro Ramos desde la 
una de la tarde hasta las doce de la no-
che. 
7.—Un premio de 10 PESOS, de la 
revista LA MONTAÑA, a la fotografía 
más artística sacada de la fiesta, la 
cual se publicará en la mencionada Re-
vista. 
E l urado para este premio lo com-
pondrán los señores Don Ricardo de 
la Torriente, Director de "La Política 
Cómica," don Basilio Portugal y don 
Ramón Ríos. 
La fiesta dará comienzo a las 8 a. 
m. y terminará a las 12 de la noche. 
Programa que ejecutará la banda 
España bajo la dirección del maestro 
Giménez Radiola: 
Primera parte. 
!•—Paso doble Algabefio. 
2. —Vals Brisas de amor. 
3—Polka Las Manzanas del vecino. 
4. —Mazurka, L a Candorosa. 
5. —Schottisch L a Corona de flores. 
6—Habanera Calabaza amarilla. 
7. —Jota Flores y Mariposas. 
8. —Two step Chase me quiek (¡Se-
guidme chicas!) 
9. —Jota L a Alegría de la Huerta. 
Segunda parte. 
1. —Paso Doble La Corría de Toros. 




6. —Paso Doble picas y Banderillas. 
7. —Jota E l Gultarrico. 
8. —Habanera ¡ ¡ ¡Te quiero tanto!!! 
9-—Paso Doble Recuerdo a Lagarti-
fué elegido senador por la provincia 
de Gerona, habiendo contribuido con 
su fácil palabra y su excelente pre-
paración a los grandes éxitos de las 
minorías nacionalistas en sus últimas 
campañas parlamentarias. Espíritu 
propio sef.or Pía, quien, a fuer de vir 1 pintoresca plaza del Ayuntamiento, y 
bonus de Caldas, se acordó ante todo 
de los que fueron amigos de su padre, 
los ancianos del pueblo, de 75 afios 
para arriba, destinando a cada uno 50 
pesetas contenidas en un monedero, 
animoso, diríase que hasta aquí una \ que pasaron a recoger, trémulos do 
buena estrella ha guiado sus pasos a 
través de las escabrosidades de la po-
lítica. Su oratoria intencionada y al-
go agresiva tiene cierta compensa-
ción en la serenidad y la pondera-
ción en que suele informar sus actos. 
Sus compañeros de corporación, in-
cluso los que dejaron de votarle, le 
han ofrecido noblemente su concurso 
para ir desarrollando el gran pro-
grama que trazó el genio de Prat de la 
Riba en su Memoria presidencia] do 
1910, cantera Inagotable de preciosos 
materiales reconstitutivos, que el nue-
Presidente, cegún ha manifesta-
do, tiene el decidido propósito de se-
guir explotando, inspirándose siempre 
en los grandes ejemplos del difunto, 
a la mayor gloria de la tierra cátala-
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
E l pueblo de Caldas de Malavella 
ha tributado un cariñoso homenaje al 
distinguido sociólogo católico don 
Narciso Pía y Daniel. E l padre de don 
Narciso, modesto albañil. hijo de Cal-
das, vínose de muy joven a Barcelo-
na, donde, a fuerza de honrada labo-
riosidad e inteligencia, logró conquis-
tarse una posición envidiable en el 
arte de la construcción de edificios. 
Quien tantas casas hizo para los de-
más, justo era que al cabo se hiciese 
algunas para sí. 
La buena memoria de su afortuna-
do progenitor ha ligado por siempre 
más a su hijo con los vínculos del 
afecto más entrañable al pueblo en 
que viera aquél la luz de la vida. Y 
de tal suerte ha procedidf. que la 
mayor parte de los progresos y mo-
joras do Caldas, se deben a los bue-
nos consejos y al generoso despren-
nimiento del señor Pía. Recientemen-
te cedió un espacioso terreno para la 
construcción de un grupo escolar. 
Los caldenenses, que le estiman y 
consideran como el amigo y protec-
tor más solícito y desinteresado de 
a población, trataron de demostrar-
e su profundo agradecimiento, nom-
brándole hijo predilecto de Caldas, 
colocando su retrato en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento, dando su 
nombre a una de las nuevas calles 
haciéndole entrega de un artístico 
álbum conteniendo las firmas de to-
de el vecindario. 
Al efecto, dispusieron la celebra-
ción de unas grandes fiestas popula-
res; pero el señor Pía sólo se avi-
o a admitirlas bajo la condición do 
que le permitieran contribuir a ellas 
por su parte con algunos actos, en 
los cualer*. naturalmente, había do 
revelarse una vez más su fina y ex-
quisita sensibilidad 
THB CENTAUB 
emoción, tomándolo cada cual por su 
propia mano, de encima de la mesa 
donde estaban dispuestos. Uno de los 
monederos contenía la sorpresa de un 
sobrepremio de cien pesetas. E l hijo 
único de don Narciso, inteligente mu-
chacho de 16 años, educado en los 
nobles ejemplos paternos, evocó en 
un sentido discurso la memoria de 
su abuelo y tuvo para los ancianos 
que fueron sus amigos frases enter-
necedoras, y para cada uno de los 
favorecidos un hermoso ramo de flo-
res que puso en sus trémulas manos. 
Tras del obsequio a la vejez, vino el 
agasajo a la juventud. Los viejos pró-
ximos a marcharse de esto mundo 
cedieron la plaza a los que se dis-
ponen a venir. Fueron todas las mu-
jeres casadas durante el decurso del 
año corriente las Invitadas a pasar a 
recoger una libreta dotal de Importe 
de 50 pesetas, contenida en un precio-
so ramo de flores. En uno de los ra 
mos, que cada una de las favorecl-
fias tomó al acaso, iba escondida, ade-
más, una crucecita de oro, acreedo-
ra a un premio extraordinario de cien 
pesetas. Del brazo de su respectivo 
marido se presentaron las recién ca-
sadas en número de doce, todas lo-
zanas y radiantes de gozo. Federico 
Rahola supo realzar el acto con una 
elocuente improvisación, exaltando 
tos vínculos conyugales, el amor ma-
terno y las virtudes familiares base 
de la prosperidad de los pueblos. 
Por último, con destino a la crea-
ción de Cajas de mutualidad escolar 
en las escuelas públicas del pueblo, 
el maestro y la maestra recibieron de 
manos del señor Pía un donativo do 
*¿50 pesetas cada uno, acompañado 
de ^ma notable, sencilla y clara diser-
tación, recomendando a los profesores 
y a las familias la conveniencia de In-
culcar a la infancia la virtud v la 
costumbre estimulante del ahorro, si-
quiera sea por medio de la m ó d i c 
Imposición semanal de diez cénti-
mos. 
E l coro Malavella, organizado de al-
gún tiempo atrás bajo los auspicios 
del señor Pía y la dirección de un sa-
cerdote, y obsequiado por su pre-
ceptor con una artística senvera, 
amenizó el acto con sus afinados can-
tos. Y una copla ampurdanesa tocó 
sardanas, el airoso y castizo baile ca-
talán, que al enlazar las manos de 
pobres y ricos sin distinción, para mo-
ver a todos en un mismo acordado rit-
mo, mejor que una expansión coreo-
gráfica semeja un verdadero rito de 
fraternidad humana. 
E l vecindario, en masa, gran núme-
ro de forasteros afluidos a Caldas 
los de la tarde en la plaza nueva, en 
\mo de cuyos costados señorea la 
hermosa quinta del señor Pía, rodea-
da de amenos jardines. 
L a plaza nueva profusamente ador-
nada e Iluminada con un gran derro-
che de luz eléctrica, a loa acordes 
de la música y a los animados giros 
de la sardana, ofrecía al anochecer 
un aspecto deslumbrador, no tanto, 
empero, como el espiritual concierto 
de los nobles sentimientos de nn hom-
bre bueno, inteligente y generoso con 
la justa correspondencia de todo un 
pueblo agradecido. 
J . ROÍ A Y ROCA. 
A l o s l o o t a o s e s 
10.—Jota L a alegría de Aragón. 
Programa que ejecutará la reputada 
orquesta que dirijo el maestro Ramos. 
Primera parte. 
1. —Danzón Edén Concert. 
2. —Danzón E l Demonio de la negra. 
3. —Danzón SI las mujeres manda-
sen. 
4. —Danzón Mujeres y Flores. 
5. —Danzón L a Duquesa del Tabarín. 
6. —Danzón ¡Qué brazo tiene Colla-
zo» 
7. —Danzón E l Lucumí. 
8. —Danzón Marina y Lucha. 
Segunda parte: 
1. —Danzón Pacheco y la llave. 
2. —Danzón Acelera ohoffer. 
3. —Danzón E l mareo de Tomasa 
Icinco años, de color negro, también' 
hay otra "Bell Shelby" una yegua do' 
cinco años y de color baya. Sería di-
fícil encontrar en la Isla de Cuba»1 
yeguas de mejor paso y más hermo-
sas y con el mismo brío. 
E l señor Cook es un huésped del 
Hotel "Belvedere", Neptuno y Consu-
lado, Habana. 
27505 8n 
S o c i e d a d J o v e l l a n o s 
L a Directiva de la Sociedad ''Jove-i 
llanos", celebrará Sesión Solemne, el 
día 27 del corriente mes, con obejto de-
conmemorar el aniversario de la muer-
te del Ilustre hijo de Asturias, donj 
Melchor Gaspar de Jovellanos. 
W " r r b ^ ' í " D I A R Í 0 ' D ™ L T ' M K 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE, 
L A MARINA 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S ! 
A consecuencia de estar próximo 
el debut del grandioso Circo Santos 
y Artigas, si movimiento va crecien-
do diariamente en el campamento de 
Santos y Artigas. 
Las carrozas están ya terminadas y 
empiezan a llegar los aparatos musi-
cales, así como los animales de exhi-
mo también ía familia Lawans, IsÁ 
troupe Pacheco, los Tokio, notablei 
familia japonesa, la célebre domado-i 
ra Mlss Kleine, oue trabajará con Ioí* 
elefantes comprados por Santos yj 
Artigas; Las Portias, Prince and! 
Prince Mrs. Heines con su coleccióo-
de animales amaestrados, la compa-j 
Así, a Jas solemnes ceremonias ofi- la colonia de bañistas que en la pro 
cíales y a los animados festejos que 
tuvieron lugar por la mañana, hubo 
de agre^rse durante ta tarde el pro 
«cama, dlannastn v combinado ñor el 
senté estación es allí muy numerosa 
se asociaron a los actos del homena-
je, de los cuales los de la mañana tu-
vieroai su escenario en la antJarua. y 
L A GRAíí ROMERIA 
Además de ser fiesta galana es fies-
ta de caridad Se celebra el domingo 
próximo, en las floridas camperas de 
la Quinta del Obispo. Los dineros que 
en ella se recauden Irán a beneficiar 
los fondos de la Santa Beneficencia de 
la Habana, y los de la pia institución | 
L a Gota de Leche de Santander. 
Basta con decir esto para que loa 
entusiastas montañeses vayan allá. L a 
comisión que la organiza dice: 
La Sociedad de Beneficencia Monta-
ñesa, queriendo honrar a su Patrona, 
la Virgen de la Bien Aparecida, ha or-
ganizado una Romería al uso monta-
ñés en los hermosos campos de la 
Quinta del Obispo, que con eus ver-
des prados y sus frondosas alamedas 
hace traer a la memoria el recuerdo de 
los frescos sotos de nuestra Tierruca, 
Y respondiendo al noble fin para que 
fué creada, destinará los productos de 
la fiesta al socorro de los desgracia-
dos enviando la mitad a la "Gota de 
Leche" de Santander, institución a l -
tamente humanitaria, y dedicando el 
resto a socorrer necesidades de los 
montañeses pobres que en Cuba resi-
den. 
Hijos de la Tierruca, siempre aman-
tes de nuestras tradiciones y de nues-
tra Santa Patrona, siempre propicios 
a socorrer a nuestros hermanos caí-
dos en el Infortunio, acudid todos a la 
Romería Montañesa; a honrar a la 
Virgen de la Montaña, de la manera 
que ha de ser más grato a la Patro-
na: contribuyendo con vuestra carita-
tiva asistencia a remediar la pobreza 
de nuestros^ hermanos los montañeses 
pobres y desvalidos. 
L a Comisión, 
PROGRAMA 
L—Misa solemne cantada por doce 
voces acompañadas de gran orquesta. 
E l sermón estará a cargo de Monse-
ñor Ruiz, Obispo de plna'r del Río, ex-
celente conocedor de nuestra provincia 
y de su historia. 
2.—Banquete del que pueden partici-
par cuantos montañeses, espontánea-
mente, abonen cinco pesos, a este Ban-
quete asistirá Monseñor Ruiz y las au-
toridades principales de la Habana. 
Piezas que ejecutará la Banda "Es-
paña" durante el almuerzo: 
bidón, que vienen al frente de mister fiía Stranfford, con ponies, perros yl 
monos, los hermanos Ward, que tan4 
to éxito alcanzaron en el extranjero,! 
y el célebre artsta Hilary Long.Otra^ 
troupe de artistas embarcará por lafl 
vía de Nueva Orleans, reuniéndoaa» E l inimitable ecuestre Poodles „_ ,„ Tr, K__ ' „ " T , " . tt M J J - j , J, „ • toaos en la ivi^oana para actuar eai Hanneford, director de la familia 
Gumptzer, quien ha prometido pre 
sentarlos con el mismo lujo que se 
hace en Coney Island. Esta exhibi-
ción se Instalará en los terrenos de 
Galathea, fronte a Payret. 
Hanneford, viene al frente de la nu-
merosa troupe que hoy ha empezado 
a embarcar en los Estados Unidos. 
E l Príncipe Rajah, con sus siete fe-
roces tigres de Bengala, está entre los 
artistas que pronto llegarán, así co-
ei gran Circo Santos y Artigas, torM 
mando la compañía más numerosa* 
que ha venido a Cuba. 
L a fecha del debut en el Teatro»^ 
Payret, la espera el público' con ím-«j 
naciencia. 
GRAX CiRCtT SANTOS Y ARTIGAS 
EIIb, arista famosa y bella qne forma parte del trio acrobático ''Ella ^ 
Corapafiía", act:> sensacional y sorprendente que será presentado la sema-
na entraste en e] Gran Circo Santos y Artigas, que debutará en PayreU 
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C R O N I C A D E L P U E R T O 
E L " B U E N O S A I R E S " L L E G A H O Y A L A M A N E C E R . — S A L I O E L 
" M A N U E L C A L V O " . — S E E S P E R A N O T R O S DOS V A P O R E S C O N 
A R R O Z D E L A I N D I A . - C U A T R O B U Q U E S D E C A R G A L L E G A R O N 
P O R L A T A R D E . — S I E T E M I L C A J A S D E L E C H E . — V I E N E N M A S 
J A M A I Q U I N O S 
E N E L S E N A D O 
(VIENE D E LA PRIMERA). 
RENOVACION 
Se acordó recovar los proyectos de 
le/ dr. la legislatura anterior. 
PARA ABARATAR LA CARNE 
E l doctor Antonio Gonzalo Pérez 
pidió que se concediese la urgancia 
ii 1 proyecto de ley del senador haba-
nero señor don Agustín García Osuna 
autorizando la entrada libre del ga-
nado vacuno con el propósito de aba-
ratar la carne <]ue ha llegado a pre-
cios que la hacen inaccesible al pue-
blop obre. 
E l doctor Mazrt y Artola se opuso a 
la declaración de urgencia fundándo-
se en que se debe cumplir la trami-
tación usuai y que el proyecto debe 
ser informado por todas las comisio-
nes a que fué enviado. 
Coa eáte motivo hubo un extenso 
debate. E l doctor Gonzalo Pérez, que 
es miembro de la Junta de Defensa 
Nacional, explicó las causas que le 
inclinaban a pedir que se aprobara 
el proyecto .•nmediatamente; señaló 
la situación critica que están atrave-
sando las clases populares; presentó 
la situación dolorosa que crea la ca-
restía de los alimentos ri,- consumo 
indispensable y demostró la necesf 
dad de mejóf^ir cuanto antes el es-
tado de cosna que existe. 
E l Senado a'.-ordó poner el proyecto 
del señor García Osuna que autoriza 
la entrada libre del ganado en la or-
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c a r b o n a t a d ó - S ó d i c o • L í t l c u 
S i n r í v a ! p a r a e l E S T O M , H I G A D O S y l o s R l R O W E S 
i r a P O R X J L D O R K S E X C L U S I V O S t 
F e r n á n d e z T r á p á g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
den del día de la sesión que se cele-
brará mañana, viernes. 
O ' A MOCION D E l DOCTOR MAZA 
I ARTOLA 
E l doctor Maza y Artola en una mo-
ción solicita d.v Poder Ejecutivo los 
más amplios informes sobre los moti-
vos y finalidades por los cuales se 
están destacando fuerzas norteameri-
canas en varios lugares del territorio 
nacional. 
P R 0 1 E C T 0 S 
Presentáronse proposiciones de ley 
, dei señor Kernamlez de Guevara au-
y torizandó" un crédito de cincuenta mil 
I pesos anuales para pagar el personal 
¡ y material deu na oflcinar de Sanidad 
Vegetal adscripto a la Secretaría de 
Agricultura; del mismo concediendo 
i:na pensión de ROO pesos anuales al 
capitán dei Ejército Libertador Ani-
ceto Tito; de1, mismo concediendo 
pensión de 600 pesos anuales a la se-
ñora Isábei Lalarque viuda de Duber-
ger; del doctor Gonzalo Pérez modi-
ficando artículos de la Ley Orgánica 
del Poder Judc'f.i que tratan de loa 
Juzgados Municipales; del doctor Vi-
dal Morales regulando la velocidad 
de los autotnóvUos, fijando un seguro 
para responder n los daños .por acci-
dentes, creando una Junta que entien-
da en ei tráfico v estableciendo re-
¡ glas para el ejercicio de los chauf-
! feurs; del señor García Osuna conce-
i diendo una pensión de mil doscientos 
! pesos anuales a Carmela Nieto viuda 
\ «le Herrera y itras do seiscientos pe-
sos anuales a cada uno de sue hijos 
Antonio Javier Herrera y Carmen 
Marta, 
DTCTAMFXES 
Se aprobaron los siguientes dlctá-
j mene» que figuraban en la orden del 
M u 
E L "BUENOS A I R E S " 
Según aerograma recibido ayer tar-
de dei capitán dei vapor correo espa-
ñol "Buenos Aires", que viene de Ve-
racruz y se ha retrasado en el viaje, 
dicho buque Dejará a la Habana al 
amanecer de hoy, siendo probable que 
siga esta misma tarde para Barcelo-
na, vía New Ycrk. 
Dicho buque trae para la Habana 
trece pasajeros de primera 23 de se-
gunda y nuavs de tercer» ordinaria. 
Entre el pasaje que llevará de la 
Habana figur-i la comisión militar 
que va a España a recoger los ejem-
plares de la raza caballar regalados 
por el Rey Alfonso X I I I al Presiden-
te Menocal, cuya comisión forman el 
lonVnte veterinario señor Celestino 
Fcns, el sargento señor Miguel Baya-
rrl Martínez y loe soldados albéitares 
Ne.uesio Veloz Pérez y José Sánchez 
Mai ..nez> 
Además embarcarán el señor Fer-
nando Blanco y señoras María E . Ló-
pez y Rosa Herrera. 
Como carga ara España nevará una 
remesa de tabaco. 
Aún se Ignora cuáles son los expul-
sados que se dijo llevaría este buque. 
E L CORREO D E PANAMA 
De Colón y Bocas del Toro debe 
llegar hoy ei vapor americano "Car-
tago." 
Se supone que en él venga otro 
contingente de agricultores jamaiqui-
nos. 
DOS D E NUEVA ORLEAN8 
También ee esperan hoy ios vapores 
"Heredla" americano, y "Mont Ver-
nont" noruego, procedentes de Nueva 
Orleens, ambos con carga y el prime-
ro además con pasaje. 
BARCOS CARGADOS D E ARROZ 
Otros dos barcos con cargamentos 
de arrez de India son esperados 
en breve en esto puerto. > 
Son dichos buques el vapor japonés 
"Knikasu Mam" y el inglés "Dogres", 
este último do reciente construcción. 
Entre los dos traen sobre setenta y 
cinco mil sacos de arroz. 
CUATRO ENTRADAS MAS 
Ayer tarde entraron en puerto el 
vapor noruego "Urlck Holm", con 
carbón ^ mineral; ©] vapor cubano 
"Olinda", con carga general; el ferry 
boat "Parrott" con vagones de carga 
y la goleta americana " C . H . Hack-
ley", cargada de madera, procedente» 
todos estos buques de los Estados 
Unidos. 
E L "MANUEL CALVO" 
Ayer tarde salió para Canarias y 
Barcelona, vfa Centro América, ei va-
por correo español "Manuel Calvo" 
con el tránsito y carga y 25 pasajeros 
de la Habana. 
De estos van en cámara el oficial 
de la Armada Argentina señor Ma-
nuel Caballero, la señora Obdulia R i -
vero, señoritas María, Josefa y Albina 
t Rivero y señores Luis Yero, Alberto 
¡ .Medina, Heliodoro Medina, Santiago 
Velasco, Frautisco Boada y Manuel 
Abaecal. 
OTROS QUE EMBARCARON 
En el vapor "Mascotte" embarcaron 
ayer para Nueva York vía Cayo Hueso 
los señores Manuel G . Machado, An-
tonio Aguirre, Manuel Mallo, José 
Ferror, señora Teresa de Rabasa y se-
ñoritas Teresa García y Concepción 
Perelra. 
E L J E F E D E LA SECCION D E PA-
SAJEROS 
E l Jefe de la Sección de Pasajeros 
y Equipajes do la Aduana, señor Lo-
renzo de Castro, ha solicitado un mes 
dellcencla, que le ha sido concedido. 
Durante su ausencia desempeñará 
esa jefatura. Interinamente, el segun-
do jefe señor Popello Bomballer, muy 
estimado amigo nuostro al Igual que 
ei señor Castro, y ai que le deseamos 
toda clase de éxitos en su nuevo car-
go. 
E L PASAJE D E L "MEXICO" 
E n el vapo" americano "México'* 
llegaron ayer de Nueva York los si-
guientes pasajeros de cámara: 
E i hacendado señor Ramón Pelayo, 
la señora Mercedes Govín y familia, 
el marino ingiés Charles F . Madley y 
los señores Ladislao Díaz, Antonio 
Armada, Félix Martínez, Carlos Irlgo-
yen, Fldenclo Morales, el estudiante 
Federico Morales, Gertrudis Lomblllo, 
Pedro M. Echevarría, Jesús del Arco, 
Cristóbal Vivan, Antonio Cruz. Fran-
csco López Julio C Aguirre, W. C. 
Batista y señora, Francisco Herrora, 
José Mato e hijo, Braulio Alonso, An-
tonio Muñoz y el gerente de la casa 
Santaamrlnn Ráenz y Compañía, se-
ñor Benito Sáenz. 
POR CAYO HUESO 
Por la vía de la Florida han llega-
do: 
E l hacendado señor Pedro Arenal y 
familia, ei Secretarlo de la Legación 
de Cuba an U Argentina doctor Al -
fonso Forcade y señora Ascensión Te-
jera de Forcade. 
L a señora Anp Ferrer de Menocal 
o hijos, señora María García e hijos, 
sefloren Juan Pljuán, Gastón Arango 
y familia, F . N. Gutiérrez, señora de 
Pérez Vento e hijo, Cristina Portillo, 
J . R. Cabrera A. A. Klndelfln y se-
ñora, Serafín Alfonso, Juan G.Pastor, 
i Manuel Vidal. Juan Ricardo y familia, 
Antonio Mármol y familia. Gustavo 
Lelva. Ricardo del Campo, Alfredo 
Bolet y familia, ei doctor M. Ferrer 
y el capitán de Policía señor Julio 
Marcos y famUJa. 
L E C H E CONDENSAD\ 
Entre la numerosa carga general 
que ha traído el vapor "México" rlgu-
ran siete mil cajas de leche conden-
sada, de cuyo artículo han llegado 
Importantes remesas en estos días. 
C a t r e s F u e r t e s d e M a d e r a 
IO S catres S i m m o n s con a r m a z ó n de madera . son de proporciones tan substanciales y de tal res istencia , que ofrecen gran 
comodidad y s o p o r t a r á n e l uso por mucho 
tiempo. D o r m i r á U d . bien e n u n 
C a t r e 
P L E G A D I Z O 
porque lleva un bastidor de tejido de alambre fuerte que 
proporcionará buen servicio y comodidad. Las cabeceras 
y armazón son de meple duro, en un acabado atractivo. 
Este es uno de los modelos más populares entre la 
variedad tan extensa de productos Simmons—Camas de 
Metal—Bastidores—Cr.mitas para niño—Catres y Sillas 
Plegadizas. Sírvase Ud. inspeccionarlos. E l vendedor 
tendrá gusto en mostrárselos. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabrican»es más grandes de camas de 
metal, catres, camitas para niflo, sillas 
plegadizas y bastidores. 
(Vi: 
Kcaosha, WUcoosin, E. U. A. 
t / w hay opr&üóa 
jxmfuinjMe a l a 
D E. 
S A N A H O G O y , 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
De la Comisión de Hacienda y Pro-
supuestos favorotle ai Proyecto da 
Ley de la Cámara de Representantes, 
concediendo un crédito de tres mil 
pesos para trasladar los restos de loa 
veteranos dei antiguo Cementerio de 
San Antonio de Rio Blanco ai nuevo 
Cementerio Municipal; de las Comi-
siones de Obras Públicas y Hsclendn 
favorables ai Proyecto de Ley de la 
Cámara de Representantes, conce-
dlondo un crédito de doce mil pesos 
para la construcción de la carretera 
de Güira de Melena a la Playa de Ca-
Jío; de las Comisiones de Obras PfS 
blicas y Hacienda favorablet» ai Pro-
yecto de Ley de la Cámara do Tíoprí»-
sentantes, concediendo un crédito de 
setenta mil pwsos para construir un 
puente sobre e; río Canímai*. en Ma-
tanzas; de las Comisiones de Obras 
Publicas y Hfdenda favorables al 
Proyecto de Ley de la Cámara de Re-
presentantes, concediendo un crédito 
q0 setenta mil pesos para la conti-
nuación de la carretera de Chlrlno: 
de las Comisiones de Hacienda y 
Obras Públicas favorables al Proyec-
to do Ley de ia Cámara de Represen-
tantes, nncedlwido un crédito de 200 
mil pesos para pavimentar las calles 
y terminar l is aceras en la ciudad 
de Pinar del Río-
Agotada la orden del día, ge levantó 
la sesión. 
E l s e r v i c i o d e c a n j e y p u -
b l i c a c i o n e s d e l a S e c r e t a r i a 
d e A g r i c u l t u r a 
E n la Gaceta de ayer se ha publica-
do el siguiente decreto: 
"Vista la conveniencia y necesidad 
de reorganizar en 1» Secretarla de 
i Agricultura, Comercio y Trabajo, el 
I servicio de Canje y publicaciones, que 
debe llenar con la mayor eficiencia la 
¡misión de ilustrar a este ramo del 
Gobierno sobre los estudios y progre-
Isos que en el extranjero y en el país 
i se realizan en las ciencias y las artes 
| agrícolas, comerciales e Industriales, 
|y propender luego, por medio de una 
{publicación bien dirigida y redactada, 
• a la divulgación de esos progresos, co-
jmo medio de enseñanza y de estímulo, 
¡así como a exteriorizar y difundir la 
labor que realizan los distintos De-
partamentos de la expresada Secreta-
ría, finalidades ambas que son fun-
damentales en la misión a ella enco-
mendada; en uso de las fnoultade» que 
me están conferidas y a propu#8ta del 
Secretarlo de Agricultura ,Comerclo y 
Trabajo, 
R E S U E L V O : 
Primero; organizar en la secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo un 
Negociado de Canje y Publicacione* 
con el personal boy empleado en ese 
servicio y un Jefe de Administración 
de Cuarta Clase, Jefe de Redacción de 
la Revista d© Agricultura, Comercio y 
Trabajo, plaza que se crea al efecto 
por el presente Decreto, con el haber 
anual de dos mil setecientos pesos, 
que será satisfecho con cargo al Ca-
pítulo de Imprevistos de la expresa-
da Secretarla, hasta tanto sea apro-
bada su consignación en los Presu-
puestos nacionales. 
Segundo; refundir los distinto» Bo-
letines que actualmente publica la 9e~ 
cretaría, con excepción de loa Boleti-
nes Industrial y de Montes y Minas 
que por su índole y finalidades deben 
seguir editándose separadamente, aun-
que su administración se adscriba a 
este Negociado, en una sola publlca-
niAiu haio a l nombra do RavlaLa da 
Agricultura, Comercio y Trabajo, en 
la cual, a más del tzaterlal adecuado 
de divulgación y enseñanza y de todo 
aquello cuyo conocimiento pueda ser 
de utilidad pública en las diversas ra-
mas que abarca la Secretaría, se pu-
blicarán invariablemente los informes 
técnicos de sus distintas Dependencias 
y se darán a conocer los trabajos reali-
zados durante el transcurso de tiempo 
a que corresponda la edición. 
Tercero: disponer que el Negociado 
Ide Canje y publicaciones tenga bajo 
Isu cuidado y responsabilidad la publl-
¡cación de la Kcvista de Agrienitura, 
¡Comercio y Trabajo, el Boletín Indus-
tr ia l , el de Montes y Minas y los de-
más trabajos impresos que se editen 
por la Secretaría; que organice el ser-
vicio de Canje de modo que satisfaga 
cumplidamente los fines para que ha 
sido creado, catalogando las obras y 
publicaciones existentes y las que en 
lo sucesivo reciba, y clasificándolas 
por materia, autores, fechas, naciona-
lidades e Idiomas, informe al Secreta-
rlo del Departamento sobre aquellos 
asuntos que se publiquen en la prensa 
nacional tí extranjera que deban ser 
conocidos del mismo, y dé Información 
diarla a los periódicos de la capital de 
la República sobre los trabajos de la 
Secretaría que sean de interés público, 
dando siempre preferencia a las cam-
pañas de vulgarización y a las instruc-
ciones populares en materias agríco-
las, comerciales y relativas al trabajo 
y mejoramiento de los obreros. 
E l Secretarlo de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, queda encargado del 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DURANTE Auchos años el Dr Le vi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
**», porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda, general. 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados» o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no marrha y es muy eficaz. £s eco-
nómico y limpio. 
Minard's Linimenl Mfg. Co. 
Frmmingharo, Mass., E . U. A. 
L 
L I N I M E N T O 
M i n a r o 
cumplimiento de este Decreto y de dic-
tar las reglas oportunas para la or-
ganización y funoicnamierito del Me. 
gociado que se crea. 
Dado en la finca E l Crlco, Marlanao 
a cinco de noviembre de mil novecien-
tos diez y siete.—M. G. MENOCAL 
Presidente; E . SANCHEZ AGRAMON-
T E , Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo." 
Como saben nuestros lectores, par» 
el cargo de Jefe del Negociado de Can-
je y Publicaciones, ha sido nombrado 
nuestro compañero en la prensa, el 
señor Félix Callejas. 
C i e n f u e g o s a l d í a 
Cienfuegos, noviembre 6.—En el tea-
tro Luisa M. Casado, anoche, se cela-
bró la función de gala en bonor del 
simpático y popular empresario señor 
Carlos Rafael Sauz. 
Fué una demestraciónó de aprecio y 
cariño la que la sociedad de Cienfue-
gos tributó anoche al señor Sanz. 
E l programa fué atrayente. 
L a concurrencia era selecta. 
Anoté los nombres de las señoraí 
Matilde Gotera de Sanz. Margot Simo 
de Vlllapol, Martí de Claret, Castiñein 
de Cardona, Castiñeira de Costi, Cntt 
de Alquízar, Hernández de Gómez, 
Martínez Casado viuda de Puga. Pau-*,; 
la de Corplon, Estela Núñez de Cortés 
y Enciso de Berrayarza, y el de las 
señoritas María Josefa Rodríguez Mo-
rinl, Margarita cabada, Lolita Fernán-
dez, Margot Rodríguez, señoritas Cas-
taño, Gloria y Victoria puga, Isabelita 
Alvarez, Angélita Peña, Angelina Bul-
tó, Guillermina González, María Cris-
tina Urqulza, Herminia pelayo, Mig-
non Jova, María Esther García y otm 
que no recuerdo. 
s r i r i D i o d e i x a s k ñ o r i i t a 
E n el barrio de Yaguaramas, térmi-
no municipal de Cienfuegos, puso fin 
a sus días la señorita Adolfina García, 
disparándose dos tiros en la cabeza. 
Dícese que la señorita García se 
suicidó por contrariedades amorosa!. 
E L CORRESPONSAL 
L P R O B L E M A N A C I O N A L 
R E S U E L T O TA 
T I E M P O Y E C O / S O M I A 
D E B R A Z 0 3 ^ 
G A N E V d , e l 1 ? 0 0 0 p o r 1 0 O A n t i f m i p a y f i i f i p p ^ y 
, ta ^ 
icntld» 
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C o m p r e ensegu ida un T R A S B O R D A D C R Y A P A R E J O D E S C A R G A D O R D E CAÑA 
los b u « y « » con U A G U I J O N D E R E A C C I O N E L A S T I C A 
" P A T E N T E S B Q U 7 0 " 
Martlnex y B o u i o . Manufaoturero . da I m p l e m a n l o . Aflrttfol.a. 






















Airo u s x y JIAUIO DE LA MARINA Noviembre 8 de 1917. 
?AG1NA T R E C E 
E n l a C á m a r a 
(VIENE DB3 LA PRIMERA) 
i.hrado en la Cámara por 11-
¿o cele ^conservadores, lo que con 
l ^ l n n s l g n a m o e . no ha dado aún 
n*10 in^ nrlmeros pasos. E l men-
> aUe ¿a pasado todavía a Comi-
p i * 110 "es naturalmente la vida 
¿ o ^ í i J a del Congreso tiene t rámi-^ l a t i v a go l lenar . . . 
tes ^ J o T D'Strampes. ade lan tán-
& n celo altamente plausible. 
W * I T e\ Proyecto de Ley. que 
f ^ ^ ^ e r el lector al f inal . de las 
iJ,oede «ubslguientes . . . 
•jotae » de ^junist ía, que fue dis-
f- 1*a aver otra vez, en el Comité 
' ^ «untarlo Conservador, no al-
(sea. esto dicho como d. f in l -
i los militares ni excluirá a 
¡^ ' indemnizaciones c iv i les" . . . Los 
• 8 pario8 públicos, renovados de 











































KeránSa ser repuestos en sus des 
tí"09, r'Jmlté Parlamentario Conser-
f r nada acordó ayer en definiti-
bre este interesante particular. 
^06° último, apenas abierta la se-
el señor Campos Marquetti pl-




fuese incluida en primer tér-
de Ia próxima Orden del Día; 
H180 ja sesión, que comenzó muy 
Camente de las cinco, tuvo que 
suspendida de oficio, al dar las 
por el distinguido Presidente 
' f Congreso, señor Coyula. No re-
/ p0r tanto, acuerdo alguno so-
la moción del señor Campos 
¡Ijuetti. (La prórroga de sesión 
jjil acordada s610 hasta las seis de 
E tarde.) 
ih' Se nos oxidaba- . . Ayer, en 
• Cámara,—alrededor de las tres 
]! la tarde—entraban y salían, a do-
nas los po l i c í a s . . . ¡No era en ac-
"d'de enoj0 ni en cuniplimiento 
1' misiones penosas! Todo lo con-
jLjo La policía sollámente cum-
«6 su deber. Un tíebtr de gratitud 
Lia el señor González, represen-
Mte por la Habana, y quien traba-
Tcon persistencia y entusiasmo a 
JLr de una Ley de Retiro pan. esm 
rnerpo de Vigilancia Municipal. 
Las notas subsiguientes, comple-
taron, como decíamos antes, este 
i,rf,Ve resumen... 
tr LOS COGITES 
La sesión, como decíamos, comen-
16 muy cerca de las c inco . . . 
¡Por qué? ^ * 
Debióse el retraso en la hora de 
ja apertura a la reunión de los Co-
rtés Parlamentarios... E l quo-
rum existía desde temprano. 
Los Comités Parlamentarios s© 
reunieron. El conservador, integra-
do solo por su Ejecutivo, que lo 
constituyan dos representantes por 
cada provincia. 
Cerca de una hora estuvieron de-
liberando ambos Comités, y sobre 
los mismos asuntos, aunque como 
„ natural, en cada uno de ellos ba-
jo distinto aspecto de sus necesida-
des políticas. 
Quieren los liberales una amplia 
amnistí». Estimaban q e deben ser 
proclamados los tres Representantes 
ese partido señores Nicolás 
Adams, por Camagüey y Eduardo 
Guzmán y Carlos Machado por San-
Clara. 
Los conservadores, según noticias 
oíiciales. conceden libertad de ac-
ción a sus miembros, para que vo-
ten la amnistía con arreglo al c r i -
terio personal que sustenten. Pero 
no la amnistía que desean los libe-
rales, sino una ley restringida, que 
no extinga la responsabilidad civi l 
ni alcance tampoco a los militares. 
Sobre el acta del señor Nicolás 
Adams, aceptan el que sea aproba-
da, ya que no existe en la actuali-
dad nada que lo incapacite. Paro 
no admiten el que sean tratadas las 
otras dos, porque el acuerdo que se 
tomase iría contra una sentencia de 
un Consejo de guerra. Y piden que 
queden ambas sobre la mesa, inde-
finidamente. 
IL ÍUMEJÍT0 DE ST ELDO DE LA 
F O L I C I i 
Gran número de vigilantes acudie-
ron ayer a la Cámara, a interesar-
se cerca de los señores Represen-
tantes, para que se vote una Ley 
de aumento de sueldo, así "-orno la 
de retiro para los miembros de ese 
Cuerpo. 
La Tribuna Pública, estaba casi 
toda ocupada por individuos perte-
necientes a la Policía. 
LA SESION 
^n la sesión se consume una ho-
14 y veinte minutos. De ese tiempo 
*olo pudo aprovecharse escasamen-
|e cuarenta minutos, debido a una 
Interrupción en el alumbrado, que 
dejó completamente a oscuras el Sa-
1611 de Sesiones. 
Hablaba en ese momento el doc-
^r Alfredo Betancourt y pobre la 
aninlstía; pero apenas pudo hacer 
j1*0 de la palabra durante un minu-
l CONSTRUCCION 1 
Como la sesión comenzó tan tar-
p el doctur Alfredo Betancourt In-
eresó la prórroga de la sesión has-
la las seis p. ni. 
El doctor Acosta se opuso. Los 11-
erales en Comité Parlamentario 
la0^ar0n comenzar las sesiones a 
Drft a reslanientan"a' Para que las 
frogas no sean necesarias. 
^ doctor Atanasio Hernández, 
íropu 
Rcepta 
so como transacción, que se 
se. la prórroga de la presente. 
^ e en los próximos días se 11a-
*se a sesión a las dos y media, 
^amblen se opuso el señer Acos-
té f Bolicit6 se votase nominalmen-
Ia Proposición. Escasamente exis-
cióntlemp0 Para efectuar la vota" 
E l V e n e c i a n o 
j p L P E T I M E T R E d e l o s d í a s r o m á n t i c o s . P a s a b a 
• ^ - ^ l a m a y o r p a r t e d e l t i e m p o e n l o s a m o r e s y e n 
l o s d u e l o s , e h i z o f a m o s a y r i c a l a H e r m o s a C i u d a d d e l 
A d r i á t i c o p o r m e d i o d e s u s a v e n t u r a s p o r e l m a r e n 
b u s c a d e l c o m e r c i o y p o r l o s v i a j e s d e d e s c u b r i m i e n t o . 
Desarrollaba un gusto extraor-
dinario por los vestidos elegantes, 
y se vestía de calzado hecho de 
seda y de cuero, flojo y cómo-
do en la partea superior, es ver-
dad, pero fácilmente desgastado 
y que no proporcionaba ninguna 
protección en los tiempos de llu-
via. 
Las calidades de flexibilidad y 
de antiresbalamiento que tanto 
distinguen el Neólin, le habrían 
ayudado inmensurablemente en 
sus duelos y en los amores que 
celebraba en las escaleras peli-
grosas de cordón. Además, habría 
estimado mucho el Neólin por la 
apariencia gentil y elegante que 
da al calzado de cualquiera marca. 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o m p a n y 
S u c u r s a l : A m i s t a d 9 6 . • H a b a n a . 
m 
c S112 alt 2d-5 
nocerá en una de las próximas seslo 
nes. 
CUESTION DE OPORTTN1DAD 
Hubo un ligero debate entre los se-
ñores Betancourt, Díaz Pardo (Ro-
gelio) y Campos Marquetti, sobfe si 
era o no oportuno el formular esa 
proposición, dentro de la prórroga, 
que debe ser para asuntos determi-
nados. 
* LA AMNISTIA 
Era el señor Díaz Pardo el que s» 
oponía al acuerdo. E l señor Cam-
pos Marquetti invocó la amnist ía , 
ya dictaminada por la Comisión de 
justicia y Códigos, y que habría de 
iniciarse de nuevo si no se daban 
por reproducidos los asuntos pen-
dientes. 
Y el doctor Rogelio Díaz Pardo, 
renunciando a los principios que an-
tes sustentaba sobre el Reglamento, 
pidió que dicha Ley fuese incluida 
en el primer lugar de la Orden del 
día. 
HABLA BETANCOURT 
E l doctor Betancourt Manduley, 
expuso que los organismos de su 
partido habían acordado dejar a sus 
miembros en la más perfecta liber-
tad de acción para votar una Ley 
de amnist ía con las restricciones 
que estimaban indispensables; que 
oun no se había adoptado una línea 
de conducta general sobre el asun-
to y que por eso pedía que no se 
precipitara la resoluctón del mismo, 
para que pudiese darse al país una 
ley de verdadera utilidad. 
(Aquí se produjo la interrupción 
en el alumbrado, que no permitió 
que continuase la sesión, pues cuan-
do volvió nuevamente la luz, solo 
faltaban tres minutos para las seis.) 
ACLARACION DE SARRAIN 
E l doctor González Sar ra ín acla-
ró, que aunque no se adoptase el 
acuerdo de incluir la administia en 
la Orden del día, esta debía figu-
rar en ella, cumpliendo el acuerdo 
ya adoptado por la Cámara en- la 
legislatura anterior. 
PENSION A LA VIUDA DEL DR. 
MENOCÁT 
VA Representante señor José Ma-
ría de Lasa, ha presentado la si-
guiente proposición de Ley, conce-
diendo una pensión vitalicia a la se-
ñora Viuda del Doctor Raimundo 
Menocal, la cual hubkr-e sido apro-
bada en la sesión de ayer, pues así 
se acordó. 
A LA CAMARA 
A l solicitar del Congreso que vo-
te una pensión para la señora viuda 
del- doctor Raimundo Menocal y Me-
nocal, esclarecido patriota y emi-
nente Profesor de nuestra Escuela 
de Medicina, no creen !os autores de 
la Proposición, que sea necesario 
hacer n ingún esfuerzo para alcan-
zarlo, n i tampoco empeñarse en otra 
recomendación más digna, que la de 
recordar los señalados merecimien» 
tos que por la patria contrajo el doc-
tor Menocal, ya en nuestra tierra 
como Delegado a la Junta Revolu-
cionaria, ya en el suelo extranjero, 
en que fundó y mantuvo con su ac-
tividad y perseverancia aquel me-
morable Club "Oscar Primelles". 
que sur t ió de medicinas y proveyó 
de Instrumentos de cirugía, al Ejér-
cito Libertador en campaña. 
Su patria, antes que su familia, 
llenó todo su corazón. Cuando esta-
lló la Revolución de 1S95, tenía una 
gran clientela, princrpalmente entre 
los españoles, y poseía una fortu-
na no pequeña que cada día acre-
centaba con su celoso e inteligente 
trabajo. A la Revolución se consa-
gró por entero, que no en vano per-
teneció a una generación sana y ro-
busta que puso por encima de todo 
el culto del honor y de la virtud, 
y en el solar extranjero consumió 
todos sus ahorros. A l volver a la 
patria redimida, a trabajar de nue-
vo, tropezó, entre otras dificultades, 
con sus antecedentes revoluciona-
rios, pues no faltó algún malvado 
que dijera que habí^ sacrificado sus 
clientes, en aras de su patriotismo. 
SI a la patria dedicó Raimundo 
Menocal su voluntad, su ciencia y 
su Inmensa bondad, si duelos como 
el suyo, duelos son de la patria dig-
na es la que fué su virtuosa y mo-
desta compañera de que el Congreso 
reconozca, una vez más que no o l -
vida a los hombres que como Rai-
mundo Menocal, tanto trabajaren por 
la libertad y por el progreso de 
nuestra país. 
Por las razones expuestas, los Re-
presentantes que suscriben, tienen 
el honor de someter a la conside-
ración de la Cámara, la siguiente 
Proposición de Ley: 
Artículo lo.—Se concede una pen-
sión vitalicia de doscientos cincuen-
ta pesos mensuales a la señora Ma-
ría Luisa Cueto* y Pazos, viuda del 
doctor Raimundo Menocal y Meno-
cal. . 
bJ^u pr6rroga sin embargo, fué 
Jabada. 
ft0BRE LAS ACTAS DE MACHADO 
A I GUZMAN 
Itum <loctor González Sarra ín pre-
•SEm 81 8eñor Coyula si había re- ! 
« S ¡ i Una ^Pos ic ión que le fué di - 1 
tft¿¡¡2 por él y el señor Campos Mar-
1 t i l k en la que Interesaban, adu-! 
tflfci P^ePtos constitucionales, 
j]a ®n su carácter de Presidente de 
ílos «ara gestionase la libertad de 
| señores Guzmán y Machado. 
tQ mo el señor Coyula manifesta-
! que sí la había recibido, el se-
hs rraín solicitó que explicase 
Ta i ^ ' 0 1 1 " nue había realizado. 
" CONSULTARIA A LA CAMARA 
íadá ,6eñor Coyula manifestó, que 
la. importancia del asunto, ha-
Uuna ldld0- ante3 de Partlc,Par 11111 
>Que gesti6n' consultar el criterio 
^cuiar Cámara tenía sobre el par-
t r í a t o n c e s el señor González Sa-
bos," presentó como Moción, la ex-
oicion aludida v la Cámara la co-
Artículo 2o.—Mientras los gastos 
a que se refiere esta Ley, no se in -
cluyan en los Presupuestos de la 
Nación, se tomarán los fondos ne-
cesarios, de cualesquiera otro so-
brante. 
Artículo 3o.—Esta Ley comenzará 
a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República. 
Cámara de Representantes a sie-
te de Noviembre de mi l novecien-
tos diez y siete. 
(fi José María (le Lasa, Félix del 
Prado, Rotrelio Diaz Pardo, Juan 
Gronller. E. í 'a>uso, Manuel Yll la-
lón. Andrés Lobalo. 
EL PAGO A LOS MAESTROS 
Atendiendo a la solicitud que h i -
ciera hace poco a la Cámara el ex-
Representante a la misma señor Es-
coto Carrlón, ha sido presentada a 
^se Cuerpo colegislador la proposi-
ción de Ley que a continuación in -
sertamos: 
A LA CAMARA 
Considerando que la Ley de 31 de 
Julio de 1916 no ha podido cumplir-
se debidamente por carecerse de nu-
merario con que haber abonado a 
su tiempo los haberes de los Maes-
tros de Instrucción Pública, en cuan 
to al aumento de sus sueldos se 
Viniere. 
Considerando que se hace necesa-
rio votar otro crédito análdgo a^ 
que fué votado para abonar seis me-
ses que se le adeudaban a los cita-
dos maestros, y que ahora se le adeu 
dan nuevamente. 
Resultando que ya desde el mes 
de Julio del corriente año se están 
abonando por dozavas partes esos 
aumentos; pero que aún se adeudan 
a los maestros seis meses que no 
será fácil abonarles sin un crédito 
especial. 
Los Representantes que suscriben, 
rometen a l a , consideración de este 
Cuerpo Colegislador, la siguiente 
Proposición de Ley: 
Artículo I.—Se concede un crédito 
de ochocientos cuarenta y cuatro mi l 
quinientos sesenta y ocho pesos, se-
senta y dos centavos, con destino 
a abonar a los maestros de Instruc-
ción Pública e Inspectoies Escola-
res, el aumento de sueldo de los me-
ses de Enero a Junio del corrieme 
año, a esos servidores del Estado y 
celosos educadores de la niñez cu-
bana, de acuerdo con lo que deter-
mina la Ley de Jo. di- Julio de mi l 
novecientos dieciséis^ sobre la equi-
paración de sus haberes. 
Artículo II.—Se autoriza al Eje-
cutivo, con el fin de cumplir lo pre-
ceptado en el ar t ículo anterior, a to-
mar los fondos necesarios para ello, 
de cualquier ingreso del Tesoro, no 
afecto a otras obligaciones. 
Artículo III.—Esta Ley comenza-
rá a regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
de Representantes, a los cinco días 
del mes de Noviembre de 1917. 
Gerardo Rodríguez de Armas, R-a-
fael Cabrera, Armando del Pino, Ri-
cardo Campos. Sobast!án Pfinas, 
Manuel Díaz Ramírez, Ednardo J. 
Beltrán, 
A LA CAMARA 
La situación creada por la actual 
guerra en la que estamos envueltos, 
luchando al lado de las naciones de 
uno y otro Continente que aspiran 
al afianzamiento de la libertad y el 
derecho, ha t ra ído como consecuen-
c'a lógica una crisis en la produc-
ción que acarrea como mal inevita-
ble, la careistía de los ar t ículos de 
primera necesidad. Ya en estos mo-
mentos se han dictado en los pue-
blos aliados a nuestra bandera, me-
dios legislativos para prever y .con-
jurar los abusos y desmanes que se 
rueden cometer en la hora presen-
to, unas veces alentados por ene-
migos encubiertos que lo fían todo 
a la perturbación nue causen y otros 
guiados por el i r i o y el desenfreno 
de mercaderes insaciables. Toca a 
nuestro Gobierno adootar posiciones 
más enérgicas y positivas a f in . de 
ralvar a todas nuestras .clases socia-
les, especialmente a la proletaria, 
de la enorme .y angustiosa explota-
ción de que vienen siendo víctimas. 
Dando al Gobierno la necesaria au-
torización nara poder disponer del 
erario público a fin de invertir las 
cantidades nrecisas en la compra de 
art ículos de primera necesidad pa-
ra venderlos al detall a precios nor-
males de mercado, se l legaría a la 
conclusión de un mal que con los 
métodos en práct ica no se logra re-
ducir. La Secre tar ía de Agricultura, 
Comercio y Trabajo auxi^ando con 
sus informaciones al Honorable Je-
fe del Estado, podría prestarle su 
más decidido apoyo a fin de que, 
mientras durase el presente conflic-
to, decidiéramos de una vez para 
siempre, que el problema de las sub-
sistencias ni quede desamnarado, ni 
a merced de los trusts, ni de los que 
se confabulan para elevar el precio 
de los alimentos indispensables. 
La confianza que tiene depositada 
el país en el honorable ciudadano 
que preside los destinos de la Na-
ción, nos obliga a otorgarle la au-
torización a que nos referimos ante-
riormente, a los fines expresados. 
Por tanto los Representantes que 
suscriben, presentan a la considera-
ción y resolución de este Cuerpo Co-
legislador, la siguiente Proposiclóu 
da Ley: 
Artículo I.—Se autoriza al Presi-
dente de la República para que con 
cargo a los ingresos de los Impues-
tos establecidos por Ley de treinta 
y uno de Julio del corriente año. no 
afectos a otras obligaciones princi-
pales, disponga de las cantidades ne-
cesarias para adquirir en los Esta-
rlos Unidos de América y otras na-
ciones aliadas, los ar t ículos de pr i -
mera necesidad Indispensables para 
la subsistencia. 
Artículo I I . — E l Gobierno no obs-
tante controlará todfas las Importa-
ciones de dichos art ículos, ospecial-
mente de la leche condensada y la» 
grasas alimenticias. 
Artículo III .—Los art ículos que 
se importen por el Estado para su 
venta al detall, serán expendidas al 
precio que fije para ellos :a Junta 
de Subsistencias que designe el se-
ñor Presidente de la República. 
Artículo IV.—La venta al detall 
se real izará en todas las poblacio-
nes en la forma que disponga el 
Ejecutivo, fijando, además, el pre-
cio, la cuant ía y las medidas que 
se pueden comprar a los fines de 
evitar el acaparamiento por especu-
ladores. 
Artículo V.—El que infringiese 
cualquiera de estas disposiciones, o 
alterase el precio de los ar t ículos ; 
desobedeciere los Decretos Presiden-
ciales sobre la materia y las reglas 
que se dictaren, será acusado ante 
las Cortes Correccionales y conde-
nado por cada infracción a la pena 
de sesenta días, que se publicarán 
wm r>a en ám, r o í np . i r i t tn rda v ah t o d r » 
C U B A N A U T O I M P 0 R 1 G C o 
D e p a r t a m e n t o d e A u t o m ó v i -
l e s y C a m i o n e s u s a d o s . 
Brindamos la mejor oportunidad 
para realizar una buena inversión 
de dinero a todo el que desee ad-
quirir un carro. Tomando en con-
sideración cuanto ofrecemos, se 
puede recibir mucho más valor en 
carro que el importe del dinero 
entregado. Este Departamento 
ofrece verdaderas 
¡ ¡ G A N G A S ! ! 
VEASE LA RELACION DE CARROS QUE OFRECEMOS. 
Carro de siete pasajeros. Total-
mente equipado y en las mejores 
condiciones. Solamente con MESES 
DE USO. 
Touring car de siete pasajeros. En 
excelentes condiciones. Su coló/, 
verde. ¡Elegantísimo aspecto! 
Tenemos dos carros Daniel. 
Uno tipo "Sport," de 4 asientos. 
Color gris. Otro Touring Car. de 
7 pasajeros. Color Rojo oscuro. 
Carro con ligerísimo uso. Muy po-
cas millas recorridas. De siete pa-
sajeros. Color negro. 
Provisto de carrocería y fuelle. 
Dispuesto al servicio. Poco consu-
mo. Precio $2.200. 
M E R C E R 2 2 | 7 3 
C O L E 8 
D A N I E L 
J E F F E R Y 
C A M I O N 
P I E N C E A R R O W 
Todos estos carros pueden ser vistos y examinados, sin ningún 
compromiso para usted. Piense seriamente sobre esta excelente 
oportunidad, única en que recibe tanto valor R E A L , como dinero 
entrega. Visite nuestra casa o pídanos mejores y más amplios in-
formes. 
. -x. . ^ . . t . ,!> •-. : , 
A T E N D E M O S T O D A S O L I C I T U D D E L I N T E R I O R 
O f i c i o s N o . 3 6 . H a b a n a B Í S 
C u b a n A u t o I m p o r t i n o C o . 
c 8165 6d-6 
caso se le decomisará la mercancía 
Que se hallare en su poder o le per-
teneciere. 
Articulo VI .—El que por tres ve-
ces fuere condenado conforme so 
determina en el ar t ículo anterior, se 
le privará de la licencia para dedi-
carse a toda clase de comercio y se 
le impondrá una multa de cinco mi l 
pesos, quedando a lo dispuesto sobre 
la responsabilidad subsidiaria. 
Artículo VII.—Los ar t ículos de 
primera n'ecesldád como el alcohol 
desnaturalizado y el carbón vegetal, 
productos nacionales, serán adquiri-
dos y controlados por el Gobierno 
cuando lo estime necesario, autori-
zándolo asimismo, para que en los 
terrenos del Estado, o en loá que 
fuére preciso que no estuvieren cul-
tivados, proceda regular la produc-
ción de dicho carbón vegetal. 
Artículo VIII.—Queda facultado 
el Ejecutivo para dictar el Regla-
mento que facilite la mejor ejecu-
ción de esta Ley que comenzar;; a 
regir desde el día de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República 
Salón de Sesiones de la Cámara 
de Representantes, a los siete días 
del mes de Noviembre de mil nove-
cintos diez y siete. 
J. 1) Strampcs. 
G R A T I S A I O S Q U E B R A D O : 
6,000 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
NO HAY NECESIDAD DE PASARSE LA VIDA CON 
UN BRAGUERO IX UTIL. 
Eit» generost oferta que es hecha por el Inrentor 
l« un mirartlloso procedimiento que actúa "día y 
teche" a fin de -rlcorlzar los múiculos relajados, 7 
intonces. libertarse por completo de los dolorosos bra-
rueroe, 7 ds la neccalc^d de operaciones peligrosas. 
NO HAY QUE PAGAR 
NADA. 
5.00O personas que pa-
jezcaa de hernias, y es-
criban al 8r. Stuart se les 
tnriará la suOclente canti-
dad de PLAPAO sin co-
brárseles nada, a fln de 
que puedan hacer una ver-
dadera prueba. No pagarán 
nada, ahora ni nunca por 
• t a prueba da PLAPAO. 
SUSPENDA EL USO 
DE BRAQUEROSt 
S!, seíior, suspéndalo! Vd. 
sabe por propia experien-
cia que es una cosa prorl-
llonal. es un falso puntal 
a una pared que está mi-
nando su salud porque tien-
de a retardar la dreu-
licWn de la sangre. 
Entóncea, por qu< con-
tinuar usándolo f He aquí una mejot aianera que puede 
Vd. ahora comprobar por sí mismo, libre de gastes. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primees: Kl primero y más importante objeta de 
les PLAPAO-PADS es el ds mantener constantemente 
tpl'eado a los músculos relajados el medicamento 
llamado PLAPAO el cual es do PiCpledades eontfac-
t'ras que juntamente con los logreatentes de la masa 
leí medicamento Üends a aumentar la elrculaddn ds 
la sangre, rsvtvlends los músculos y restable-
elindslst a t u tensión normal y elariletdatf. Enton-
ces, y no hasta entonces puede esperarsi que la her-
nia desaparezca. 
Segundo: Siendo hechos de modo tal que resultan 
ppr si mismos sáheslTos, Intendónadtraente a fln do 
erltar que la almohadilla pueda raorenc. rienen a ser. 
por lo tanto, un auxiliar muy Impártante en retener 
aquella quebradura que no puede ser retenida por uu 
braguero. 
Cientos de personas, jérenes y de edad han Jura-
mentado ante la autoridad eompetents para talca 
actos que los PLAPAO-PADfl les bsn curado su que-
bradura—algunas ds ellas de las mis grsres y ds 
larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE OIA Y DE NOCHE. 
Une ds les principales' hechos que llama la «tención 
en el tratamiento de los l'LAPAO PaDS es el tiempo 
eo-Dparatlramenté corto que requiera para obtener 
resultad el. 
Esto es debido s que su seddn as continua—do 
noche y de día ea el transeurte ds las 24 horas. 
No produce ninguna Incooreotencia, ninguna mo-
lestia, ningún dolor. Sin embargo, minute tras mi-
nuto en el transcurso de su día de trabajo, y aun 
ruando ettá durmiendo, este remidió mararlllese Im-
perceptiblemente Ta ingiriendo susvs «Ida y fuarxa a 
It» músculos abdominales Que seeesltan para desen-
Mftar sus fundones debidas de mantener las trisca sa 
«r debida lugar, sin la necesidad ds un soporte artl-
fldal ya bajo la forma ds un braguero o cualquier 
otro dlsefio. 
EXPLICACION DEL PLAPAO-RAO. 
El prinelpls sn virtud del soal si PLAPAO-PAD 
su aecMs, puede fácilmente comprenderse 
ebserraodo el dibuja arriba expuesto y leyendo la ex-
plicación que a ceotlnuartón expooemes: 
El PLAPAO-PAD ea heehs de un material fuerte y 
flexible "JE", el cual se acomoda a los morlmleotos 
del cuerpo resultando sumamente cómodo el que lo 
tas. Su parte Interior es adhéslvs (pareddo a un 
emplasto adheslTO pero diferente per esmplcts), s fln 
ds erltar la almohadilla " B " ds resbalares y salirse 
de tu lugar. 
" A " ea la sitremidad smassMda del PLAPAO-
PAD. erus deseanss sobra las 'los df tüss a t a 
^ , —i»-, . i aua t«Stn más. 
" B " es la'Tcrdaders slmohadllla para ser aplicada 
de tal manera que tape el orificio do la hernle y 
erltar el contenido del abdomen a Eallrse. Ucntro da 
esta almohadilla se encuentra un depósito ilonds 
se pone uu medicamento sorprendente por cuanto a 
su poder absotÍ:ente-astrlR-
gente. Ta:i pronto coma 
este medicamento se ca-
liente por el calor del mis-
mo cuerpo se hace fluida 
y va ssllends por el pe-
queño orificio marcada 
"C". y es sbsorbids por 
los poros do la piel para 
fertalecar los músculos de-
bilitados, produciendo ej 
tSSWSKSL U hernia. 
" F " es la eitremldsd 
a % ^ i £ { ^ i 7 t f ' j « ¡nmuln i " » » ^ PLAPAo-rAD. 
la cual ha de colocarse } 
pegarse alrededor del huesa 
de la cadera, constituyendo 
la parte destinada y cal-
culada a dar la necesaria 
soUdez al PLAPAO-PAD. 
LL PLAPAO 
n m p e m i í pruébelo por 
ORIFICIO CUENTA MIAI 
•No enríe ningún dinero. Doeeo probarle a cuenta 
mía de que puede hacer desaparecer su quebradura. 
Cuando los músculos debilitados recuperen su fueras 
y elasticidad, — 
La fea dolorosa y peligrosa protuberancia desa-
parezca, — 
La horrible sensación de "tirar hacia abajo" si 
borre por completo para no rolTer jamás a sentirse,—. 
Cuando recupere el rigor, la ritalldad 7 fortalcil 
perdida. — 
Cuando se sienta mejor en todo asr.tido y su sem-
blante lo rerele y sus auilgns noten la mejoría y M 
lo dicen. — 
Entonces es cusndo saba Vd. que la quebradura estl 
renclda 7 alnceramento me dará las gracias por babel 
insistido tan pertinazmente en que ahora acepte ostl 
sorprendente muestra gratis. 
m o m i a P u m \ m ^ M 3 ^ 
caow cerním 
COJIN. 
Mande ScT/uó; Muestra Gratis 
Baga una prueba personal de bu ralor. 
No enríe ningún dinero, puesto que Is prueba di 
PLAPAO no le cuesta nada, sin embargo, puede dsrl< 
algo más ds lo que pudiera representar el Oro Mál 
Fino. Acepta esta "prueba" gratis hoy, y se alegrará 
de elle por toda au rlda. Escribanos Loy una tarjéis 
poatal o llene el cupón adjunto hoy mismo 7 s vuelta 
ds correo redbirá una muestra gratis de PLAPAO con 
un libro de informscióu como regalo d d seáor Stuarl 
concerniente a la hernia, y del método en virtud dsl 
eüál se le concedió un diploma con medalla de ere es 
Rsms. y un diploma con el Gran Prlx en Partí, qui 
debe obrar en manos do todos aquellos que sufren esta 
desgraciada condición. 
5.000 (Cinco mil) de los que lean esto pueden ob-
tener esta prueba gratis. No ha? duda qus las con* 
teetadones serán ciertamente numerosas. A fln d< 
evitar desilusiones escriba ahora mismo. 
Cupón de Muestra Gratis 
Remita Cupón hey a les Señares de les 
PLAPAO LABORATORIES. INC. 
Black | 882 • Loui,• Mo- E- u- A: 
Per una muestra gratis ds Pispes, y el libro 
dsl 8r. Stuart acerca de la curación ds las hernias. 
Nemhre 
A vuelta de correo recibirá muestra gratis de 
PLAPAO. 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , 
F O O T B Á L L 
D E S D E L A FORTEEIÁ 
"siendo el football... 
E l principal motivo porque el foot 
ball no es en Cuba el primer sport, 
es indiscutiblemente porque no lo jue-
gan los cubanos; si no lo juegan los 
cubanos no es porque no lea guste ni 
mucho menos porque no reconozcan 
que sea un sport digno de ponerlo en 
la cima más alto de esta república; nó, 
no lo juegan porque cuando se cono-
ció en Cuba el foot b-11 ellos, los cu-
bajíos, ya hablan conocido otro sport 
que les compenetró en lo más íntimo, 
puesto que, hasta entonces estaban 
huérfanos de alguna clase de juego 
que fuese, realmente, sport y como co-
sa lógica, en el base ball han puesto 
su primera afición y es de dudar que 
haya quien pueda sacarlos de él para 
hacerlos jugar al foot ball. 
Con lo manifestado queda contesta-
da la primera pregunta y anulada la 
segunda, pues yo no veo medio po-
sible para llevarlo a la altura desea-
da; no obstante entiendo que si no 
puede ser el foot hall el verdadero 
sport Nacional en Cuba puede muy 
bien ser uno de los favoritos ocupando 
un lugar más digno del que lo tene-
mos. 
E l sistema que me parece más rea-
lizable es el siguiente: Fomentar una 
sociedad protectora del foot ball sin 
color político footbalístico, su verda-
dera misión serla allanar todas las di-
ficultades que se presentan en com-
binación con la Federación N. B . , 
nunca crear ninguna, bijfecar la soli-
daridad de todos los clubs y si es ne-
cesario, separar a cualquier perturba-
dor si es que los hubiera. Una de las 
cosas a que tendría que ponerse ver-
dadera atención sería la cuestión de 
los referees, de esta parte se deriva 
todo lo que pasa en el campo de juego, 
con unos buenos referees que además 
de conocer el juego supiesen hacerse 
respetar y hacer que respetasen al pú-
blico, ¿cuánto ganaría el foot ball? 
Lo manifestado es en lo moral y to-
cante a lo material diré: La sociedad 
antes mencionada, se cuidará ce hacer 
que todas las sociedades regionales 
más importantes de esta localidad, 
formen un equipo para que los repre-
sente en los campotí de foot ball, for-
mando una especie de luchas en las 
que, los jugadores no solamente defen-
derán con tesón el uniforme que lle-
ven sino por lo que repre^nta. Ade-
más de las sociedades regionales hay 
un buen número de sociedades spor-
tivas que si se trabajase con verda-
dera energía, harían que su nombre 
luciera entre el footballsmo. 
L a Protectora del Foot Ball, que así 
se le podría llamar, no tan sólo pres-
taría incondicional apoyo a los equi-
pos de esta ciudad, sino que también 
y con especialidad, a los equipos que 
hay en el intefior de esta isla; hacien-
do los posibles para que se federasen 
y de este modo se obtendría el verda-
dero control de ellos. Uno de los me-
dios más protegibles sería el de pro-
porcionarles medios para poder hacer 
luchas en la Habana y en el pueblo 
que radican, interviniendo de este mo-
do en los campeonatos y concursos que 
organizase la federación que. enton-
ces la podríamos dar realmente el 
nombre de nacional. 
Otro detalle imprescindible para el 
engrandecimiento del Football es, el 
de tener un campo en sitio céntrico pa-
ra los partidos oficiales y que esté to-
dos los demás días, a la disposición de 
todos los clubs para entrenará' 
Esta sociedad tendría que 0= for-
mada por un grupo de perso; pro-
minentes que llevasen el timón •ülmi-
nando, de modo concreto, tod;; esta 
plaga de elementos viejos rutinarios, 
que, además do estar poseídos de un 
absolutismo impropio quieren que todo 
un grupo de jóvenes que están dis-
puestos a todo sacrificio para el foot 
ball se tengan entre sí el inaprobable 
rencor de ellos.—JOSE A. VECIANA, 
Secretario del Club Catalunya. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E DE LA DOS.) 
Clonfuego* 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5-42 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5-36 centavos la libra. 
Del mes: 5-40 cemtavos la librk. 
Primera quincena de Octubre: 6.46 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.43 
centavos la libra. 
Del mes: 5,49 centavos la libra. 
Miel polarlMclón S9 
Primera qulncsna do Septiembre: 
i , 7 2 éentavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.66 centavos la libra. 
Del mes: 4.70 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4-76 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4-79 
centavos la libra. 
Del mes: 4.77 centavos la libra. 
C A M B I O S 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
el mercado. 
E l precio cotizado por letras sobr» 
España acusa fracción de baja, ri-
giendo con firmeza el cotizado por le-
tras sobre los Estados Unidos. 
Comer-
Banqneros clantes 
Londres, 3 djv. 4.79 4.78 V. 
C O y r S BA>"QUETE COMENZARA 
L A F E D E K A C I O X SUS PASOS D E 
A L T A COJíFKATERÍílDAD 
Desdé hace varios días ha venido 
significando la tendencia d3 la Fe-
deración en cuanto a verificar una 
fiesta—acto de confraternidad—, por 
medio de la cual quedarán ligados to-
dos cuantos vienen laborando en pro 
del Foot Ball Ass. en cuba. Ya hoy, 
después de haberse reunido anoche la 
Federación, podemos anunciar que, de-
finitivamente, ha sido fijada la fecha 
del domingo próximo, como el día en 
que se verificará el banquete referido, 
el que se celebrará en el Hotel Se-
villa. 
Nosotros .que hemos podido recoger 
Impresiones gratas en cuanto a Foot 
Ball Asa. se refiero, en los días ac-
tuales, nos place este acto, que desde 
luego puede estimarse como la vía más 
rápida y segura en pro de una mayor 
prosperidad del Foot Ball Ass. E n el 
afto 1917 parece como que trae gran-
des cosas en favor de este sport. Todos 
los pasos de la actual Federación pa-
recen denunciarlo así. 
Hay entusiasmo y ya esto por sí so-
lo significa algo. 
De todos modos, bien podemos to-
mar como un grande paso en favor del 
foot ball el banquete del domingo. 
A este banquete asistirán represen-
taciones de todos los clubs y gran nú-
mero de entusiastas por el Foot Ball 
Association. 
iCaá l m el periódiee de raa-
Jor drcnlficién? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
Londres. 60 d|v. . 4.76 4.74 V. 
París, 3 d|v. . . . 12% 12% D 
Alemania, 3 dlv. . D. 
España, 3 d¡v. . . 19 18 P. 
E . Unidos, 3 djv. . % M t*. 
f lorín holandés. . 43 42% 
Descuento p a p e l 
comercial . . . 8 10 P. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $26-50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas a 
$28.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $32.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
(i pulgadas, a $35.00 quintal. 
Condiciones y descuentos los de cos-
tumbre. 
P A T E N T E S CONCEDIDAS 
Por la Secretaría de Agricultura se 
han concedido patentes al señor Igna-
cio Ortega y Visledo, por "una rueda 
infangable aplicable a carros, carre-
tas y demás vehículos similares", y al 
ceñor Félix García Pérez por una "ta-
pa o tapón que se ajusta a cualquier 
botella o frasco para que dicha bote-
lla o frasco sea irrellenable." 
MARCAS PTACIONALES 
T E X T R A N J E R A S 
Relación de las marcas extranjeras 
y nacionales denegadas y concedidas 
con fecha 6 del actual por la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo : 
Marcas extranjeras denegadas 
Marca alemana número 13,964, pa-
ra distinguir sulfinido benzoico o áci-
do orto-sulfo-amino-benzoico anhidra 
on estado crudo (purum) refinado o 
combinado con sosa, en fm-ma de pol-
vo o pastillas, a Sacchaíinfabrüc Ac-
tiengesellschef S. A. 
Marca americana número 80,336, 
para distinguir asentadores para ho-
jas de navajas, a Twinplex Manufac-
turlng Company, sociedad anónima. 
Marca francesa número 24,784, para 
distinguir aparatos eléctricos de to-
das clases, así como máquinas y acre-
sorios para los mismos, a The Domes-
tic Englneerlng Company, sociedad 
anónima. 
Marcas nacionales denegadas 
"La Noroña", para distinguir aguas 
minerales naturales, a Brage y Ca. 
Sin titulación (dibujo Gollete), pa-
ra distinguir un licor de crema de 
menta, a M. Gómez y Ca., S. en C. 
"Yumurí". para distinguir toda cla-
se do roñes, cremas, aguardientes, vi-
nagres y toda clase do licores, a F . 
Sosa y Ca. 
Marcas nacionales concedidas 
"Lo Mejor", para distinguir taba-
cos, a Calixto López y Ca. 
Sin titulación, para distinguir jabo-
nes, a Francisco Sabio y Ca., Suceso-
res de Eduardo Planté. 
"Star Brand". para distinguir mon-
turas y cabezadas, a A. Madrazo y Ca., 
S. en C. 
" E l Centenario de Colón^V (dibujo 
papeleta), para distinguir tabacos, a 
"La Bellnda, S. A." 
" E l Centenario de Colón" (dibujo 
vista), para distinguir tabacos, a "La 
Bellnda, S. A." 
" E l Centenario de Colón" (dibujo 
bofetón), para distinguir tabacos, a 
' La Bellnda, S. A." 
Sin titulación, para distinguir un l i -
cor de crema de menta, a M. Gómez y 
Ca., S. en C. 
MARCAS D E GANADO 
E l señor Secretario de Agricultura 
se ha servido autorizar con su firma 
los títulos de propiedad de las marcas 
de ganado que se otorgaron a los se-
ñores Octavio Niebla, Rafael Fernán-
dez, Esteban Hernández, Eufemio 
González, Ramón Fonseca. Santiago 
Alemán, Ramón Cabello. Regino Ro-
dríguez. Julián García, Antonio Orte-
ga, Norberto Acosta, Esteban Espino-
sa, Lázaro González. Pascual del Cam 
po, Tomás Ortlz, Leovlgildo Pérez. 
Antonio Pérez, Pedro Carriles, Car-
io? Manuel Bello, Daniel Fuentes, Mi-
guel Pére», Avellno Rirero, Julián 
Valdés, Juan Jlodríguez, José Pérez, 
Joaquín M BenS^z. Lucas y Escolás-
tico Saborit, Juan C. Medina, Bernar-
S e l e c t o s C a b e l l o s d e S i l l a , d e K e n t u c k y 
8 GARAÑONKS «MARCHAJT, 8. 
1 GARAÑON' DE T R O T E , 1 
8 CABALLOS CAPONES «MARCHAR", 8 
4 T E G I AS ' .M ARCHAR", 4 
2 BURROS GIGANTESCOS D E K E N T P C K T , 8 
Estos animales eátürán en la Habana e] día 1S de Noviembre, 7 este 
M el mejor ombarqne de caballos de silla qne se ha traído de Kentuckj. 
Las personas qne estén Interesadas en selectos raballog de silla 7 bu-
rros, se servirán Tisllarme en el Hotel "Telégrafo" de las 6 a "«80 por la 
tarde, y ei resto dej día on el Hotel "Belvedere*', í eptono j Consulado. 
J . F . Cook, 
17,600 12 n 
>!;V//S.;::-:;V\V^1; 
'̂ •̂ •̂••';rV';̂ ::';:'''̂ " 
tt«• r¡:;•;•<•!.-. v.v.5-;.v- - V - i V ; f . ' r ' ' ' '^ 
A / M L J M C I O 
D e: 
AeuiAR 110 
Q y é h o r r o r ! 
( •̂V ;̂...:•>«.vbf:.̂  
P o b r e n e r v i o s í l l a , c r e í a q u e s e l e a c e r c a b a u n o g r o . 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n l e h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o le a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s de l novio , le h a c e n t e m b l a r . 
r E L I X I R A N T I N E R V I O S O i 
I D E L D R . V E R N E Z O B R E I 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
do Domíngruez, Gumersindo Pacheco, 
Diego Varona, Lula A. Fernández, Ma-
nuel Perelra, Juan Pérez, Esteban Mo-
lina, Ventura Acevedo, Saturnino 
Agular, José FIgueredo, Crispln Rive-
ro, Aquilino Delgado, Francisco Puen-
te, Pedro Vega, José Vázquez, José M 
Folguelras, José E . Moreno, Esteban 
González, Manuel Suárez, José Mo-
rell, Francisco Frías, Manuel Zaldí-
var, Antonio Fernández, Lucrecia Be-
tancourt. Francisco Jorge, José Sol, 
Rafael Gil, Daniel Balmaseda, Blpldlo 
Hernández. Aurelio Cuello y José Ro-
dríguez. 
CEBTIFICACIOJíES 
Por la Secretarla de Agricultura so 
han expedido a favor de los señores 
Pedro Rodríguez y Florencio Mora y 
Peña certificaciones de los títulos do 
propiedad de las marcas do ganado a 
ellos otorgadas. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION O F I C I A L 
Comer-
Banqneros clantes 
Londres. 3 d|T. . . 4.79 4.78 V 
Londres, 60 dlv. . 4.75 4 74 V. 
París, 3 djv. . . . 12^ 12% D 
Alemania. 3 dlr. . D. 
España, 3 d|v. , . 19 18 P. 
E . Unidos, 3 dlv. . « % P. 
Florín holandés. . 43 42̂ 4 ^ 
Descuento p a p e l 
comercial . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público,! a 
5-45 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 3.96 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Oscar Fernández. 
Habana, Noviembre 7 de 1917. 
Jncobo Patterson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretario Con-
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Noviembre 7. 
OBLIGACIONES I BONOS 
Corap. Tend. 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Rcp. Cuba (D I.) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana. 2a. hlp. . . 
P. C. Clenfuegos, la. H. 
F C. Clenfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarlén, la. R 
GIbara-Holguín, la . R 
P. C. Unidos Perpetuas 
Pea Territorial Se. A. 
Eco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas . 
















Electric S. de Cuba . . 85 100 
Matadero la. hip. . . . N. 
Cuban Telephone . . . 80 90 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. la . hip. 86 90 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 99 100 
Banco Agrícola . . . . N. 
Banco Nacional . . . . 174 Sin 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 84 100 
B. Territorial (Benef.) 16 25 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 105% 124 
F . C. Unidos 94% 95VÍ 
F . C. Oeste . . . . . . N. 
Cuban Central (Prof.) N. 
Cuban Central (Com.) N. 
Gibara-Holguín . . . . N. 
Cuba R. R N. 
Electric de S. de Cuba. 20 55 
H. Electric (Pref.) . . 105 107 
H. Electric (Coms.) . . 99% 100% 
N. Fábrica de Hielo . . 165 Sin 
Eléctrica de Marlanao. N. 
¡ C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
C L A R X J E W E l Y O L I M P I A 
Tija 
ARTiiTlCAA 
a. «o «i 
N u e s t r a s c o c i n a s c o n s v m e n l a m i t a d m e n o s 
q u e l a s e x i s t e n t e s e n e l m e r c a d o . D e f á c i l 
m a n e j o y c o m p l e t a l i m p i e z a . E n c o l o r e s n e -
g r o o v e r d e o l i v o . E s l a c o c i n a q u e U d . n e c e -
s i t a . 
T e n e m o s h o r n o s , d i s t i n t o s m o d e l o s , a d a p t a -
b l e s a l a s c o c i n a s y o t r o s a p a r a t o s , c o m o c a -
l e n t a d o r e s d e a g u a , e t c . 
M e c h e r o s y a c c e s o r i o s d e t o d a s c l a s e s . 
V E A L A S E N 
O'Reilly, 21 o en Flores y Matadero 
J . R Q V I R A , agente exc ius ivo . T t l é f . A - 3 2 3 5 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spírltus 
Cervecera Int (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.), 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Cárdenas W. W 
Puertos de Cuba . . . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Prof.). . . 
Cuba Cañe (Coma.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Ca) 
U. H Americana . . . 
Idem idera Beneficia-
rlas 
Union Gil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co.( (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref) 



































L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 7 
D E NOVIEMBRE D E 1917. 
Aceite de oliva, de 33.1|2 a 42 cen-
tavos la libra, según clase. 
Almidón, de 7.1|4 a 8 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 23 a 70 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, de 9 a 9.l!2 
centavos libra. 
Arroz semilla, de 7.314 a 8 centavos 
libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 17 a 19 pe-
tos caja, sogún clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.112 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 19.1|2 a 22 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 5.112 a 6.1|2 centavos 
libra. 
Chícharos, de 11 a 12 centavos libra 
Fideos del país, de 5.3|4 a 6.1¡4 pe-
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 4.60 a 4.70 cen-
tavos libra 
Avena, de 3.15 a 3.25 centavos l i-
bra 
Afrecho, de 3 a 3.50 centavos libra. 
Heno, de 3.25 a 3.50 centavos libra. 
Frijoles negros, importados, de 
8 a 12 centavos libra. 
Frijoles del país, negros 
Judías blancas, de 12 a 17 centavos 
libra. 
Garbanzos, de 10.1|2 a 15 centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 14 a 16 pesos sa-
co, segiln clase. 
Harina de maíz, de 5 a 5.314 centa-
vos libra, según procedencia. 
Jabón amarillo del país, de 8 a 
10.1|2 pesos caja, según marca. 
Jajnones, de 28 a 41 centavos libra. 
Leche condonsada, de 8 a 9.1|4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
sin exlst(?nclas. 
Papas americanas en sacos, de 4.114 
a 4.1|2 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 7 a 
9.1|4 posos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no hay-
existencias. 
Sal. de 1.318 a l . l | 2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 26.112 a 28 centa-
vos libra. 
Tasajo pierna, de 24.112 a 26 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, de 21.1|2 a 22 
centavos libra. 
Tocino chico, de 37.3|4 a 39 centa-
vos libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
26 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1|2 
a 25.1|2 pesos. 




I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
Resumen general de víveres llega-
dos a este puerto por los vapores 
americanos "H. M. Flagler", " J . R. 
Parrott" y "Mascotte", procedentes de 
Key West, y "México", de New York: 
Aceite, 29 cajas. 
Bacalao, 50 idem. 
Carne de puerco 311 bultos. 
Cerveza 145 cajas. 
Conservas 889 bulto» 
Dátiles, 50 cajas. 
Fríjoles, 1388 sacos. 
Ginebra 75 cajas. 
Higos, 43 ídem. 
Huevos, 400 ídem. 
Jamones, 14 bultos. 
Legumbres. 13 huacales. 
Leche condensada, 7850 cajas. 
Manzanas, 638 bultos. 
Macarrones, 79 cajas. 
Manteca, 60 cajas. 
Maíz, 60 Idem. 
Nueces, 60 sacos. 
' Pescado, 21 bultos. 
Peras en conserva, 1,000 cajas 
Papas. 1.202 bultos. 
Oleo, 50 cajas. 
Quesos, 1.568 bultos. 
Sardinas 1,500 cajas. 
Vino, 29 bultos. 
Whli?key. 160 cajas. 
Frutas, 751 bultos. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Noviembre 7. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Crisálida, pa-
trón Alemañy. 
Para Cárdenas goleta Rosita, pa^ 
trón Alemañy. 
Para Cárdenas goleta Trinidad, pa-
trón Rodríguez. 
Para Matanzas goleta María, pa-
trón Echavarría. 
Para Matanzas goleta Dos Herma-
nas, patrón Deo. 
Para Cabafias goleta Caballo Mari-
no, patrón Alemañy. 
Para Cabafias g¿leta Gertrüdls, pa-
trón Mayol. 
Para Canasl goleta Josefina, patrón 
I'.nseñat. 
* ^^w8^"1* Cruz 8oleta Vigía, pa-trón Abel lo. 
pafró? G ^ ^ 1 1 0 ^ V 1 C t 0 ^ 
ynyrr 
tfMCO •M SU CIASE 
Arrancan liad 
Para Sierra Morona goleta Emu 
M E R C A D O PECUARIO 
NOVIEMBRE 7 
Entradas de ganado: 
No hubo. f 
Salidas de ganado: 
No hubo.» 
MATADERO INDUSTRUi 
Reses sacríflcacas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . . . . . . | 
Idem lanar 
• • • • . 1?( 
• • • • . 111 
. . . . . . 4i 
83T 
Se detalló la carne a los Mguiem̂  
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ^ 
Reses sacrificadas noy: 
cas, a 32, 34 y 35 centavos 
Cerda, de 52 a 62 cetnavos. 
Lanar, a 45, 50 y 55 centaTot 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado vacuno 7) 
Idem de cerda . . . . . . . . | | 
Idem lanar q 
105 
Se detalló la carne a los tfguientei 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 33 a 36 oentavog. 
Cerda, de 54 % 62 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno % 
Idem de cerda 1 
Idem lanar . o 
6 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y Ti-
cas, a 32, SS, 84 y S5 centavos 
Cerda, a 60 centavos. 
LA VENTA EN P I E 
Se cotizó en los córrale» auraatl * 
día de hoy a los siguientes precien 
Vacuno í a 9 centavos 
Cerda, de 14 a 18 centavos. 
Lanar, de 12 a 12.1|2 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga on plaza la tonelada Se II 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las rentas son directas pan 
Estados Unidos y estas se pagan po; 
la tonelada de 60 a 60 pesos. Ta ib 
Jo, de 45 a 50 pesca. 
Crines do cola de res 
Se paga en el morcado araerlcan 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga oa el morcado el flilntil 
ontre $1-10 y $1.30. 
Tenia de huesos 
Los huesos i>e cotizan «m el mw-
cado. lo corriente de $18 » $20 k 
aelada. 
Venta de astas 
Se paga por la tonelada entra 9 
y 60 pesos. 
L A PLAZA 
E l desenvolvimiento del mercaí» 
sigue en las .nismas condiciones q"' 
en días pasados, sumamente leni" 
sin material para cumplir la deman 
doi consumo. 
Por las cau^s expuestas los PJ* 
clos se sostienen firmes en todas w 
operaciones a 9 centavos. 
p!:ben ¡os cerdos ^ 
Las operaciones de cerdos en 
mercado ha terído su reacción y 
tas fluctúan entre 14, 16 y 18 cen» 
vos. con gran'les demandas, Por ^ 
compradores. Los cerdos de n1*"' 
cbtlene buenos precloa en el nier0 
do ahora. 
! MERCADO DE CARNEROS 
Los precios de los carneros m 
ahora en el mercado entre 12 y Jjj 
medio centavos con bastante deman 
iS lMU.xUOtc-. «ri.w.. »•• 
E n f e r m e d a d e s s e c r ^ f 
e i r r i tac iones de la v W S í 
Capsídes 
C á p s u l a s d e l D n S a n y c v 
D e t i e n e n t o d a 
e x p u l s i ó n p ^ n o ^ 
A l i v i o pos i t ivo e n u ñ a r a s i 
M á s de c i n c o m i l d o c ^ 
ftan r e c e t a d o «^^/coS 
p u e s t o e n c a s o s c r ó " ! ^ 
Compre hoy una c a j a y cures 
8* vende en Ul« Drer'l^f^j'/rrer* 
rrá, Johnson, Taauecnei. » ^ 
Cía.. M*J<5, Colomer y «r» ' . 
totlas Isa farmacia» d» 
NOTA Seis substancias vetatalef ' " ^ S S S S 
sobre les Jémunn se v ^ ^ t t S W g 
Suscríbase al DIARIO D E J j * pf 
RIÑA y anúnciese en el 
L A MARINA 
qn'l 
to < | 
lí! 
L>iMl\í v/ L»^ Juri .OVIikílC. 
¡ R O S 0 E 
L E T R A 
, ) 5 Ó G A D 0 S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Empe<lr«<lo. 18; do 13 t 6. 
Te^fano A-7080. 
R O G E L I O D I A Z P A R D O 
A L B E R T O D I A Z P A R D O 
Ahocado*. MereaíJww, 22, alto». Te-
22339 13 o 
Adol fo B e n i g n o N ú ñ e z y 
G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
TrMina. ntim. 37. Teléfono A-SttK). 
27161 30 n 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T « L A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z Ü 
Hora* de despacito: 
De 8 a 12 a- m. y de 2 a 5 pw m. 
24792 30S-1018 
B U F E T E S 
DE 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, llábana. 
12fl Broadway, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abo grado y Notarte 
C h a r l e s A n g u l o 
Atteraer and Ccon»sler at Lerr 
27205 30 n 
I s idoro C o r z o y P r í n c i p e 
M ) 0 L F 0 P 0 N C É D E L E O N 
M I G U E L D E M A R C O S 
ABOGADOS 
Manzana de G ó m e z , 
Departamento, núm. 411 
Parque Central. 
as a 
J o a q u í n F . de V e l a seo 
ABOGADO JíOTARIO 
Tejadillo, 11, Tel. A-3044. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTAKIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53. alto». TeWfono 
A-2432. D e 0 a l 2 a . m . 7 d e 2 a 
6 p, m. 
C o s m e de l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelate." 
Teléfono A-S850. 
l e c t o r e s e a ¿ S e d i d a s y C i r u g í a 
D r . R A M O N G A R G A N T A 
Operaciones externas sin dolor ni 
pérdida de sanpre. Enfermedades «le 
señoras " niños. Obispo, número 52, 
altos. DomlplUo: B. I.nsruernela, nú-
mero 26 Teléfono I-15S5. Consultas 
de 2 a 4 Gratis para os pobres. 
«6726 17 B 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Kx-3efe da la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de lar. Vías 
Urlnar.as. Horas de Clínica: de 9 a 
11 de la mañana. Consultas particu-
lares: de 3 a 5^ de la tarde. 8e-
fioras: horas especiaos, preña d-
tacidn. Lamparilla, 78. 
C TüVs Id 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
28794 30 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cnba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horas: 12 a S. Teléfono A-6755. 
D r . R O B E L O f 
***** SASTGEJS y 
DAJDES S£CR£TiJi 
SjUJCi/hi rápida por «l^tesn* 
"«•nlaimo. Consultas: de 11 
_ „ POBRES: Q B A T i a 
C*!!» de Josflg María, eL 
TELEFONO A-1S82. 
• 4. 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de fat Qalnta 4a 
Dependiente*. 
CIRUGIA EN GEWBRAL 
ííf^1^116* (3a ^eo-SulTarain. Cao-
f ü S * d? . 2 . i 4._Vepíuuo. 38. Te-
Bauo*. 
T«Iéf> 
léíono A-5337. Domicilio, 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director de] 
INSTITUTO OPOTERAPICO DE 
LA HABANA 
("0n< „<3eP«rtamentos de "Opote-
rapia, Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia, Klneslterapla. Inrestl-
ffaclones Clínicas, Bacterloldsrlcas 
7 Cultura Física. 
Tratamiento efectlyo de la Obe-
? i ^rtr¡tismo. Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerriosas y Se-
cretas. 
. Eliminación positiva de la grasa y 
acido Urico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en Cuba 
OALIANO. CO. CONSTATAS DE 
2 a 4 P. M. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMBOPATA 
Trasudada a Carloa I I I , 20». 
••pedalista en estdmago, inte»tí-
no» e Impotencia. Conauitaa; 1 pa-
«>; de 3 a 4. Consulta» po? coma. 
D r . J O S E A L E M A N 
Q a r j a r u , narta y oído». Bape-
«aliata del "Centro AatutUao. 
£ • 2 » i eo Vlrtude», 80. Tw»-
WBo A-{1290. Domicilio: Concordia, 
««úmero ga Teléfono A-4230. 
27402 30 n 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico da la Casa do Beneficencia 
y Msternide.-:. Especialista en !»• 
•nierraedades de los ntfioa. Médica» 
7 Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
^Línea, entro F y G. Vedado. To-
lero uo F-422©. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrajanu de la Quinta de Salad 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señora» y cirugía 
en generaL Consulta»: do 1 a 3. 
San Joi*, 47. Teléfono A-287L 
27130 30 n 
D r . B . O Y A R Z U N 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplicacldn intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael, 
36, altos. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clrulaao dol Hospital "de Dmor-
genclas y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en rías urinaria» y 
enfermedades venéreas. Clstoaco-
pis, caterismo de loe urétetrea y exa-
men del rifidn 901- loa Rayo» X. 
Inyecciones ds NeoaalTanaa. 
Consultas de 10 a 12 a. ra. y de 
S a 6 p. m., en la callo da 
C U B A , N U M E R O 69 
27401 30 n 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedados se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yeccionos. Do 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana, 
S 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS. 
Estómago 0 intestino» por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
aultíis i"? 12 a 3. Prado, 76. Telé-
íono A-314L 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazdn, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrútico de la E. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
.es v Viernes, do 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barreto, Guasabacoa. 
Teléfono 5111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano Je la Casa de 
Salud "La Balear.-' Clnijano del 
Hospital número 1. Fspeciallsta en 
enfermedades da mnjerea, parto» */ 
C'Tugía en general. Coneuitac: d? 
2 » 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 80. Teléfono A-2558. 
D r . A B R A H A M P E ^ E Z M I R O 
Catedrático de Terapénticn de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente n i 
enfermedades secreta» de lo pie!. 
Consultas: de 3 a 5, oxoepto lo» do-
mingos. Snn Miguel, 158. alto». Ta-
léfono A-4318. 
A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición de la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de seño-
r_». Consultas de 1 a ,̂ lunes y 
viernes en Sol, número '79. Domi-
cíiio: callo 15, entre J y K- Vedado. 
Teléfono F-1882. 
24760 TA. 
D R . E , F E R P I A N D E Z S O T O 
GARGANTA UARIZ Y OIDOS 
MalecOn, 11, sito»; de S s A Te-
léfono A44-0B. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Cornzúa y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de S a B. 
POBRES: GRATIS. 
BEKNAZA, 32, BAJOS. 
27406 30 n 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 s 8. Consulado, número 60. Ta-
léfono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habana. 48, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para lo» pobres: da 8 y media a A 
f 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en ^general y parto1}. Es-
pecialidad : enfermedades de mujo-
rea (Ginecología) y tumores dol 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rlfión, etc). Tratamiento de la úlce-
ra del estómago por el proceder de 
Binhorn. Consulta de 1 a 3 (excepto 
los domingos). Empedrado, 52. Telé-
fono A-2&n. 
27150 30 n 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
rí» y oídos. Tratamiento oapecial 
de la sordera y aumbldo» de oídos 
por la electroionlxación transtlm-
pánlca. Graduación de la vlata. Con-
sultas particulares de 3 a 9. Para 
pobres de 5 a 7, dos pesos al mes por 
la inscripción. Neptuno, 6L Teléfo-
no A-84S2. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
peckr). Instituto de Radiología y 
Elecfrleldad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor f'el Sanatorio "La Esperanza." 
Relai?1, 127; de 1 o 4 p. m. Talé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE 
LA DIABETES, POR EL 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctrica» y 
masaje vibratorio, en O'Rellly, 9 y 
medio (altojí); de 1 a 4 y ea Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D r . J . B . R U I Z 
De lea hospitales de Filad Pifia, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
Ciatocóplcos. Examen del rlfión por 
los Rayos X. Inyecciones del COO y 
914. 
Bao Rafael 30, altos. De R H a «• 
Teléfono A-e051 
CLINICA GINECOLOGICA DEL 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones- de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 5. Salud, número 42. 
Teléfonos números A-8990 y A-1020. 
Dietas desde $2 hasta $10. Para po-
bres una dieta Igual a la de la Sa-
la Albertlni. del Hospital Núme-
ro Uno. 
27404 30 n 
D r . J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a S. Empedrado, nú-
mero 19. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DK NISOC 
Consultas: de 12 a 3. Chacón. SI, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r o s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 35, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
27246 80 n 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de la» afeccione» del 
pecho. Casos incipiente» y avanza-
dos de tubérculo»!» pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 3. 
Neptuno, 126. Teléfono A-190S 
D r a . A M A D O R 
Especialista ra lae enfernuidado del 
estómago. 
THATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA ASEGU-
RANDO LA CURA 
CONSULTAS: DE l a » . 
Boina, 90. Teléfono A-fiOSO. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
CIRUJANO DENTISTA 
^ t S ^ C I A L I D A D EN LAS CURA-
CIONES DE LAS CARIES DENTA-
LES, SUPRIMIENDO E L TIEMPO 
s£&€SLZ CANSADO, DE LOS CAU-
TE?.1.™*- CONCORDIA, 25, ALTOS 
£-t ?S?oQALIAÍÍO Y a6uiLa. con. 
8ULTAS Y OPERACIONES. 1 a A 
DE 
C 8005 in lo. n 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. Teléfono 
A-6792. Consulado, 19. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Oporack/p.eí de 8 a 0 de la tardt 
19. Santa Clara. 1*. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
27102 30 n 
O C U L I S T A S 
D r . J o a n Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Conanltns y operaciones de 9 a 
de 1 a 3. Prado. 108. 11 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Naris y Garganta. Consul-
tas diarias. Particuláres. De 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140. esquina a 
Merced. Teléfono A-7756. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Znlneta, 38, 
bajos. $1.00 al mes. Teléfono A-17a2 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica dei doctor J. 
Santos Fernandez. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 165. 
27116 30 n 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centro Asturia-
no." Graduado en Illiuols Colicge, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 8. 
N . G e l a t s y C o n p n í ñ 
108, Afolar, 108, esquina a Amorra-
ra. Hacen paso» por et cable, fa-
cilitan carta» de crédito 7 
Clron letra» a corta 7 
larsa vista, 
lii A I1ACEN pagos por cabla, giran 
I S | l letras s corta y larga vista 
|LaJ | aobre toda» la» capitales y 
ciudades importante» de lo» Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, a»í 
como sobre todo» los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New' York, Filadelfla, New Or-
loans, San Francisco, Londres, Pa-
rí», Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
. , -¿¿l __ jatraii/ar un ferrocarril fijo cons-
ingeniero seüor j u l i o Jiménez ba ter « * « a « ^ ^ ' Marlanaoj 
aunado los estudios de un 1 j Acceder a lo solicitado por The Cu-
de Manzanillo a Niquero para e ^ . ^ 1 ' ' b a ^ e n t r a l Railways para qua le sea 
zar los cuales le dió esa Cía una fianza ^ C « « r a i > ^ prestada 
de ?2 000der hac^la^eon U u d ' r í a n T ^ \ ^ A p r e s a por la Ma-es quien debe hacer la solicitua ae cau CagualIty Co para garantizar 
" S - p o r enterada de ,os Aviaos a, ^ T j ^ S S ^ ^ ^ 
r ^ / ' ^ í d r ^ r l S eapecW número ía S l e ^ d^BambirTnao. Tramo desde 
Railways de la « * ^ » í w o t ó ó « Zulueta hasta el Kmo. 61.394.37 o sea 
4 1 l e n , r e t ^ S f r t m l n l s S r l e T h . i e l Kmo. 48 del trazado por el Norta 
«iendo motivo de que el tren de viaje-, devuelta la fianza de $3,400 presiaoa 
numero 2 sufriera una demora de!por la Marpland Casuahty Co ^ a r a 
.as. el motivo por que dicho carro ; garantizar ^ ros 
^ e ^ o n T r a ^ r V u V a ' d i " l a " capacidad ' .¿ea de Ferrocarril desde C a ^ r i é n a 
del chucho, y si éste estaba provisto ¡Nuevitas, Trazado Sur de la Sierra de 
de descarriladores en buen estado de Bamburanao. Tramo de salamanca a 
Zulueta, la cual sustituye con otra 
igual cantidad de la Compañía Cubana 
de Fianzas. 
Acceder a lo solicitado por The Cu-
d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 3 
i OBRE Nneva York, Nneva 
íWleans, Veraeruz, Méjico, 
| San Juan de Pnerto Eico, 
Londres. París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo. Boma, Nápoles. Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nante», Saint Quintín, Dleppe, To-
lonse, Venecla. Florencia, Turín, Me-
sinn. etc., así como sobre toda» la» 
capitales y provincias de 
ESPARA E ISLATI CANARIAS 
funcionamlñto precisamente para evi-
tar esta clase de accidentes. 
Aprobar un itinerario provisional pa-
ra trenes de viajeros remitido por el ¡ 
Administrador de la Guantáuamo and jban Central Railways de que se le de 
Western Railroad corapany. ¡vuelva la fianza de $900 prestada a 
Contestar al Alcalde Municipal de ¡nombre de di-cha Empresa por la Ma-
Santa Clara, quien remite una copia jyyland Casualty Co., para garantizar 
del acuerdo de dicho Ayuntamiento di- líos estudios de una línea férrea de 
rijido al Administrador de The Cuban ¡servicio público, de vía ancha, que 
Central Railways haciendo constar el I partiendo de Camajuaní termina en 
desagrado con que han visto el pro- Santa Clara, la cual sustituye con otra 
27162 
F . T E L L E Z 
aUTROPEDISTA CIENTITIOO 
Eapeclallstí en callos, uñas, exo-
tosis, onicogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 120, entre AnliiiiiN v Trocadero, 
TELEFONO A-8600 
C Á U 1 S T A R E Y 
Neptuno, S. T«L A-S811 
En el gabinete o a álomicillo, $1.00. 
Hay servicio de msnicnr». 
C ü i V i A Ü K U M A ^ 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa «le la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibo Ordeni«. Escobar nflmoro 
23. 
23005 18 n 
L A B O R A T O R I O S 
¡NO ABONES A LA CIEGA! 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C Á S T E L L A N O S 
Malecón, 348. Teléfono A-3244 
G. L A W T O N C B I D S Y C O . 
continuad'or BANCARIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS. — O'REILLY, A 
Casa orlfclnalraente esta-
blecida en 1844. 
AGE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de lo» Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abro cuentas co-
rrientes con y «in interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-USA Cablet Chlld». 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , f i a b a n » 
EPOSITOS 7 Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo-
res, haeiéndoae cargo de co-
bro y remisión de dividendo» • in-
terósea. Préstamo» y pignoraelonea 
de valore» y frutoa Compra y ven-
ta de valores púbUcos o induatriales. 
Compra y venta de letras de oamblo. 
Cobro de letras, cupones, etc, por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y tamft^én sobre lo» pue-
blos de España, Islas Baleare» y Ca-
narias. Pago» por cable y Cartas de 
Crédito. 
Ja B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. «n C 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
ACEN el pagos por 
giran letras a corta 




dres, Parí» y sobre toda» la» capi-
tales y ¡pueblos de España e Isla» Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incíndlo» 
"ROYAIfc" 
Santa Clara, con carácter devolutivo, 
un ejemplar del nuevo proyecto que 
presenta The Cuba Railroad Co., rela-
tivo al cruce del camino real de T r i n i -
dad con el ramal del F. C a Placetas 
a uvl do que informe sobre su confor-
midad con la desviación del camino, 
como paso previo antes de resolver di -
cho asunto. 
Acceder a lo solicitado por el Pre-
sidente del F. C. Oriental de Cuba 
¡yecto presentado por esa Cia para las 
¡obras que van a ejecutar en la Es-
Itación de esa ciudad, que ese proyec-
ito no fué para un nuevo edificio en 
(que pudiera atenderse a las quejas de. 
iesa Alcaldía, sino para suprimir el 
| techo que cubri> en andén que ofrecía 
peligro, y modificar las carrileras del 
I frente, así como para establecer mejo-
1 ras en la extensión del andén y au-
i mentó de carrileras par# facilidades 
!en la explotación del ferrocarril, ade-
más de la construcción de un tinglado 
¡que cubrirá dicho andén. 
Contestar a la secretar ía de Gober-
nación con motivo de Qifsja del Admi-
Inistrador de The Cuban Central Rail-
iways contra la Alcaldía Municipal de 
I Santa Clara, por impedirle la ejecu^ 
Ición de las obras en la estación de esa 
; ciudad dispuestas por la Comisión de 
Ferrocarriles y la Dirección de Sani-
dad, y deseando saber dichg Secreta-
ría si los permisos que concede la Co-
misión alcanzan también a lo referente 
al ornato público dentro del radio ur-
bano de las poblaciones, que las fa-
cultades de la Comisión alcanzan a to-
do lo que se refiere a la construcción 
de edificios de estaciones de ferroca-
rriles que estén o no dentro de las po-
. blaciones. 
Aprobar a la Guantánamo y Wes-
tern Railroad Co., el cambio de nom-
bre de la Estación de Macurijes situa-
do en el Kmo. 68 de su ' l ínea principal, 
la cual se l lamará Marimón, signifi-
cándole que para estos cambios debe 
esperarse la autorización de la Comi-
sión. 
Manifestar a la Dirección General 
de Obrás Públicas que traslada a esta 
Comisión un escrito de la Dirección 
General de Comunicaiones en queja 
contra los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, porque existiendo menos de 5 
mts. de distancia de las cercas que II-
naltán las paralelas del. ferrocarril en-
tre Aguacate y Jovellanos, las hojaa y 
yaguas de las palmas caen sobre los 
tendidos telegráficos habiendo resuel-
to varios dueños de fincas talar las 
palmas pero negándose otros a esto, y 
deseando saber los derechos que en el 
'particular pueda tener, que en su opi-
nión es de aplicarse al caso expuesto, 
el Decreto de 22 de Mayo de 1907 nú-
mero 595, respecto a Expropiación 
Forzosa. 
i Darse por enterada de los Avisos al 
Público que remito The Cuban Central 
Railways de la tarifa especial número 
416 para transporte de leña común y 
ramas (via ancha) en tráfico local. 
Darse por enterada de los Avisos al 
Público que remite The Cuban Central 
RailMays de la tarifa especial núme-
vo 417 para transporte de leña comón 
!f \y en rajas (vía estrecha) en tráfico 
local. 
Acceder a lo solicitado por The Cu-
ban Central Railways a f in de que se 
le autorice el plano de una parcela de 
terreno que necesita expropiar para 
facilitar la entrada y salida de vehí-
culos en la Estación de viajeros que 
está construyendo en placetas del Nor-
te. 
Contestar al Alcalde Municipal de 
S. Diego del Valle que supone que The 
Cuban Central Railways suprimirá el 
igual cantidad de la Compañía Cuba-
na de Fianzas. 
2U25S 
que remite testimonio de la escritura i único tren ¿q viajeros que pasa por 
de consti tución de la «xr. • - I ese pueblo en su ruta de Sagua a San-
dad debidamente inscripta en el Re- | ta ciara, dejando solo uno mixto que 
gistro de Compañías de Servicio Públi- j nega a Esperanza sin combinación con 
co que se lleva por la Comisión. otraB A p r e s a s e inhabilitado para 
Aprobar un proyectd presentado por ¡ can(iUCir correspondencia, que con 
los señores Espinosa, Machado y Cía. i Dosterioridad a lo manifestado por esa 
dueños de un ferrocarril particular de ¡Alcaidía se han estbalecido los trenes 
vía ancha que parte d«l Kmo. 44 de i de ,viajeros 27 y 28 que parecen sufí-
la línea de Concha a Clepfuegos de ¡cientes para el tráfico por esa sec-
The Cuban Central Raiways para pro- ci5n de línea 
longaclón de dicha línea que habrá de Acceder a i0 solicitado ñor The Cu-
c a T J b í r r t S T t S S ^ W h T O W "T' 
e ^ ^ e / r c u r d f 1 0 0 6 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i f L S n ^ 
Acceder a la solicitud del Presidente ?anto * Stma Trinidad en la 
del F. C. Tres Centrales que acompa- ? ? ^ f q"e lo tenía establecido antes de 
ña una fianza para responder a la par- |Septiembre+de 1906 en que ttté incen-
te de línea que dejó de construir del diado y destruido-
expresado ferrocarril y ruega le sea I Contestar al señor juez de Primera 
admitida la referida fianza, así como j Instancia de Marianao, que pide cer-
que se declare caducada la anterior ¡tificación de lo actuado con motivo del 
concesión devolviéndole la fianza que iexPediente relativo a la solicitud del 
tenía constituida anteriormente y que señor Charles Harrah y señor Enri-
se aprueben los planos que ya tiene I*1110 Gómez, para la construcción de un 
presentados, entendiéndose que la apro jferrocarril en Jaimanitas, en vir tud de 
bación de los planos es bajo las mis-!13- causa que se instruye por querella 
mas condiciones que las del anterior ¡en ese Juzgado por el señor Francisco 
proyecto. 1 Félix L»edón y García, que se sirva I 
Traslada a la Secretar ía do Gober- lndlcar los particulares pertinentes que i 
nación una queja de The Cuba Rail- Je sean necesarios para remitírselos 
road Co., dirigida al Gobierno Provin- a la ma''or brevedad, 
cial de Oriente, en el cual solicita de • Con motivo del accidente ocurrido | 
ese Gobierno ,tome las medidas que en el Patio de la Estación de Marcané ¡ 
crea convenientes para evitar que por ^o The Cuba Railroad Co., en que fue j 
el tramo de línea de dicha Empresa en arrollado un retranquero por estar em- 1 
tre Alto Cedro y Santfppo y entre. San Pla7ada una carbonera a distancia me- \ 
Luis y Bayamo, transiten tauto perso- nor de 45 ctms. del costado de los ca- \ 
ñas como bestias de carga, en vez de rros como está dispuesto, la Comisión I 
utilizar los caminos públicos pues no Inmediatamente ordenó a la Cia. que ! 
es posible sostener la línea en buenas retíra8e la carbonera a la distancia! 
en buenas condicioneá a más del pe]i- acordada, lo cual hizo a una mayor i 
gro que existe, para que por medio todavía según carta suscrita por él Ad I 
de la policía rural se haga cumplir la ministrador del Ingenio Alto Cedro, por I 
•¡p « i ¡Ley o sea lo dispuesto en el Art X I V ef5tar Ia carbonera en uno de los chu- I 
r G r r O C 3 Í T 8 l P S idel Cap- X V I de Ia Orden Z \ . chos particulares de dicho Central. ! 
x \ j w v / u a 1 r i V / O , o - ^ ^ - . - Y c Unld08 de la j Aceptar el recurso de revisión res-i 
imiento del acnprfio 1P60*0 al acuerdo de la Comisión de 17 
30 n 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. • 
Laboratorto Analítico del úoctor 
Emiliano Delgado. Salud 60 ba-
jos. Teléfono á-3822. Se "praiticaa 
análisis químicos en general. 
C o m i s i ó n d e 
627248 SO n 
D r . F r a n d s c e l e P . N o i e s 
(PADKB; 
Ordenar a los 
Habana, el cumpl i to acuerdo!. 
de 7 de noviembre de 1906 por haber! aí,rll últ imo solicitando por el se-
solicltado el Alcalde Municipal de San- |ñor Enri(Jue Gómez, y señalar el día 
to Domingo, la composición por esa i18 de diciembre para que dicha revi-
¡Cla. del crucero existente entre i0g isí6n tenga efecto. 
Disponer que sea devuelto al Alcal- Kmos 140 v i . t i dp naMinino ^ i a ^ 1 1 
jde Municipal de Placetas, como sol ic i - | dicha ^ p r e s a ^ ^ ^ 
ta, un esento envmdo a esta Comí-¡cipal por estar en malas condicione, S M ^ ^ S t S S ^ e ¿ t r c ^ ^ n S i i 
j l t a exponiendo su inconformidad con y manifestar dicha Empresa que lo Sa- ^ i s t ^ n S ^ o 2 ^ V ^ i S 
!b0íaTe ^ l i S r ' T ^ 8 c í í a n TJSÜt ^T* el , G r ^ d t r e ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Si i lwavs «n fas S u ^ T ^ f S ^ aP«* in i ado de esas obras. la Comisión sobre el envío de itinera-
Í ^ L 1 ^ : ^ ^ , ? " ^ íe_eJLa P ° b l a - ' _ Acordar que se repita a los señorea ' r ios para su aprobación con 15 días 
ACUERDOS TOMADOS EN LA SE 
SI0N CELEBRADA EL 9 DE 0C 
TUBRE DE 1»17. 
E s p e c i a l i d a d 
H» trasladado su Gabinete 
tai a O'BelUy, 98. alto». 
t a » d » 8 a l 2 y d e a a l i 
solicitado por el señor 
como apoderado del se-
en el despa- ¡ñor Charles J. Harrah, quien remite a 
lificarles que j í in de que se una a su expediente, dos 
uci despacho de certificados, uno suscrito por ©1 Go-
I 5 t o c A | 6 ^ í ^ t o T ^ Í Ü P 6 1 ^ 9 « m preferencia al Igual que bernador y el Secretario de Gobierno 
' los terrenos las m 
siendo de cuenta de 
' i 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u » d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E M I I C O 
D e i D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o S e r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
R N T I M A T É 
D e ! D r . R u s s e l i H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e a m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a i l d o , s i e m p r e 
e n u n j f r i t o . 
L . O O U R A R Á 
A N T I R R E U M R T i C O 
D e ! D r . R u s s e l ! H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Yenda en Todas las Eoticas. 
DEPOSITOS: 
S A R R A , J 0 H H S 0 N . T A Q U E C N E L . 
B A R R E R A y MAJO y C C I O M E R 
A L P A R G A T A S B 
'¿ti n 
finiJ!) f dellas drogas, que no es de considerarse Provincial y otro por el señor Secre-
unicipanaaces y un espectáculo como una necesidad pú tarlo de Obras Públ icas y el Director 
W n . M ^ i «1 ™*f„ H^i .L<?r1p°raci6n ;bllca preferente, para que se haga tal General de dicha Secretaría, sobre la 
Municipal el costo del establecimien- distinción. ^ 6 !caducidad de un proyecto de f S - o ^ 
su mantenimiento ' * 86 e8tablezcan » L g * * - * * al Administrador de la F l - ícarrl l p r o m o v i ó po'r los sefiores Ch;?-
TT nfTrw !r«innh t • m n t> , , . Idelity and DeP0S»ít Company of Mary-iles j . Harrah y Enrique Gómez v bo-
Remuir a l Gobierno Provincial de lland, respecto a su pregunta de si el ibre la promoción de otro expediente ¿ I 
C O N R E B O R D E 
{•VSSJ mELL 
A G U L L Ó 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
M A N I F I E S T O S 
MAMFIKSTO SIL—Kerry boat ¡imcr ch-
üo J K l'AKKOTT, eapitiiu l'he.uu, pro-
cedente de Key Wvbt, .-oubisuado a K L 
Brauner. 
VIVERKS :— 
Swflt y Co.: iW) caaa huevos, 80 cajas 
carue de puerv-c. 
Armuur y Co.: 1 caja efectos de e»cri-
torio», lüein, barriles cu rué de 
puerco. {¿'1 cujas ijuenns. 
J 0 Raucos y Ca. (Olciifucgi>«»: ÍÓO sú-
meos de harina. 
F Bowman: 180 barriles maur.auas. 
CKNTKALES: 
Morón: 333 bultus inacinlnaria. 
Santa Gertrudis: 10.000 ladrillos. 
4.*unagua; L'l idein maiininaria. 
MISCELANEA: 
BrOawer y Co.: 10 automóviles, 15 bultosi 
accesorios ídem. 
'/. Horter: 20 Ídem maquinaria. 
F A Bermudcz: 2 automóviles. 
K Morales de los liíns: 2 Ídem Idem. 
.T Aspillera y Ca.: 125 barriles barro. 
Trust y Co.: 70 gabinetes 2 carpetas, 20 
cajas para caudales. 
« asa Cárter: 56 bultos maquinaria. 
P Andujar: 25ü Idem muebles. 
MANIFIESTO 872.— Vapor americano 
MASCOTE capitán Myers. procedente de 
Kcy West, consignado a H L Branner. 
•1 Mayo!: 170 barriles manzanas. 
Barceló Camps y Ca.: 11 barriles pesca-
do salado. 
CABALLOS DE CARRERA: 
Cuban American Jockey Club: 4 caba-
llos, 9 .veguas. 
Consignado al Southern Expresa y Co.: 
tinrcla y Ca.: 7 caja efectos de óptica. 
V Carbonell: 1 Idem accesorios p;ira 
automóviles. 
L L Moesen : 5 id̂ m goma. 
A. Gulchard: 2 bultos paja. 
w L Pratt: 1 caja efectos de uso. 
Havana A<iveitising y Co.: 2 atados 
anuncios. 
Hugo Hnrtenstcin: C cajas efectos de 
UNO. 
K L <;rass: 1 perro. 
Southern Express y Co.: 1 bulto efec-
tos de expreso. 
MANiriKSTi» 873. —Vapor americano 
MKXICO, capitán Miüer. proccednte de Ne 
Vork. consignado a It L líranuer. 
\ \ \ EJRES — 
1) R: 145 caaa cerveza. 
Llamas y Ruiz: 15*1 «ajase velas. 
M Naznbal: óí» sacos frijoles. 
M L v Co.: 100 idem Ídem. 
lían eló Camps y Co.: 120 sacos marcas 
N. : 75 cajas ginebra. 
García Uno.: 10 cajas dátiles. 4 idem 
confituras, 8 Idem higos, 2 ídem aceitu-
nas. 1 idem ciruelas. 2 idem anchoas. 
Tañter Sánchez y Co.: 80 sacos frijoles. 
D Riond.i: 5 cajas cerezas, 1 ídem acei-
tunas, 2 idem higos, .'l Idem dátiles. 1 
írten pacanas. 1 ídem avellana. 1 ídem con 
flturas. 1 iflom conservas, :'. ídem embu-
tllos. .1 Idem vinagre. 2ldem ciruelas, 1 
Idem sensible, 2 Idem ciruelas. 
2.0.1Í>: .">0 caas bacalao. 
Ferrer v IMiis: 10 cajas pescado. 
Amor- 2 cajas anchoas, 4 idom dátiles, 
2 idem higos. 2 ídem coufitras, 2 idem 
conservas. 1 ídem penfibie, 4 idem maca-
rrones, 2 idom ciruelas. 
J Cuesta: 2 cajas anchoas. 1 idem al-
mendras, 1 idef nueces, 1 idef avellana, 
2 ídem dátiles. 1 lile ciruelas, 2 ídem hi-
gos, :i idem maíz. ."• ídem esparrapos. 
.1 M Uuiz y Co. : 2 cajas < onrituras. ) 
Ídem dátiles." (i idem ciruelas. <> Idem 
catezns. 2 Idem alcaparras, 4 idem montu-
ras. 2 ídem conservas, 2 idem aceite. 
L E Mn/.arrleta: 2 cajns confituras. 
S datlértes Hno.: 4 cajas vinagre. 1 
Ídem aceite, 1 Idem embutidos. 4 idem 
espáirafos, 1 idem cerezas, 2 Idem con-
servas 
A Suárez: ri cajas cerezas. 1 idom acei-
tunas. 1 idem h'gos. 2 Idem dátiles. 1 idem 
ciruelas. Idem alcaparras, 4 tde espa-
rrapos, 3 idem vinagre, 10 idem meloco-
tones. 
Cruz y Salara : 20 cajas hipos. 10 Idem 
dátiles. 12 Idem cerezas. 5 Idem mosta-
za, 2 idem ciruelas. 9 ídem aceite. 
López. I'ereda y Co.: 283 barriles pa-
pas. 
N Pardo y Co.: 14 cajas quesos. 
P Coson s: 25 calas peras, 12 idem man-
zanas, 15 iüem uvas, ;{ ídem naranjas, 1 
huacal apio. 2 idem cestos, 4 ídem melón, 
l h'nrrH coliflor. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, n'wiirm y ntl-
1 (dudes a* r*«pcr-
tldiu» f 8,853,887JVS 
Activo en Cal». . . . $88.730,871.87 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
IBl Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
• obre laa cantidades depositada» 
cada me». 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CRE-
QüBS podrá ractlficar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
Norlefla: 240 cajas peras, 45 Wf"?- ^ 
barriles manzanas, 00 cajas uvas, M Hua-
cales fmelou. 1 ídem apio, 1 lidem cestos, 
1 barril co Iflor. 
Rodríguez v Polchelu : 1 caja iMfSStSS. 
1 ídem sardinas, 4 ídem salmón. - mem 
frijoles 4 idem espinacas, 8 atados so-
• pa, 8 bultos pimienta. 1 capa mostaa 1 
atado pimentón, tí cajas extractos, lü id. 
fríjoles, 1 Idem pasas, 1 «aja carne. 
Izquierdo y Co.: 1 caja accesorios ae 
maquinaria. , . , . _ 
8 T C: 79 bultos víveres y efectos chino 
San Sinp Luug: 20 Idem Idem. 
U D: 200 sacos frijoles. 
P Palmlero: 2 barriles vino. 1 - aja em-
butidos. 55 ídem macarrones. 
F Uita: 100 asoc s fríjoles. 
Romagosa y Co.: 97 ídem Idem. 
Menéndez v Rodríguez: «0 cajns quesos 
50 Idem manzanas. 120 Idem peras, -0 
huacales uvas. ' 
Herederos de A Canales: 80 cajas que-
sos, 00 ide mmanzauas, 30 Idem peras, 00 
huacales uvas. . , „ 
W A Candler: 100 Idem idem. 40 cajas 
peras. 30 Idem manzanas. 
L E Guin: 820 Idem Idem. 107 sacos 
papas. 
Fieischman v Co.: 50 cajas levadura. 
28; 190 sucos frijoles. 
27: C3 ídem idem. 
Alfonso y Garda: 2 cajas panqués, 4 
huacales cestos 
Grevnte Rros: 20 cajas du'ccs y anun-
cios. 
González v Suárez: 180 barriles papas. 
A Ramos 200 sacos idem. 175 idem fri-
joles. 
Miranda v Gutiérrez: 150 idem papas. 
Martínez Lavin y Co.: 50 ca jas maíz. 
S R: 1 caja (jueso. 2 idem embutidos, 2 
idem carne, 20 Idem wldeos. 
C A C: 150 sacos frijoles. 
A F.enza: 2 barriles vermouth. 
R J : 50 sacos frijoles. 
The Borden Co.: 1200 cajas le. he. 
N O CU 1 atado queso. 
S S Freldiein: 24 caja.- andullo, 1 ca-
ja cigarros. 1 idem estuches, 1000 «.ajas 
peras, 00 idem 'whiskey > 
It Torregrósa: 10 cajas quehosos. 2jr-
barrlles vino 
F Bowmai!- 10 barriles l.rea, 2,io sacos 
pápase. 
Pont, Restov v CSo.: 100 < njas whls-
kev. v 1 ídem calendarios, 10 i«lein «arne, 
25" ídem salimm. 5 idem quesos. 10 Idem i 
osItus. 200 Idem polovos. ) 
Swlft Co.: 5 barriles aves, 50 ca jas óleo, 
SS Idem carne. 1 barril ostras, 408 ídem. 
55 atados iiuesos. 
M Berrlz e Hipo: 0 cajas anchoas, 9 
Idem dátiles, 9 Ido confituras. 6 Idem ce-
rezas( 1 Idem maíz, 4 idem vinagre, 2 Id. 
ciruelas, 5 Idem aceitunas, 3 idem higos, 
2 idem cacao, 3 idem pasas. 10 idem maíz, 
Salvador Rovlra: 3 «.ajas conflMras, 10 
ide aceite, 7 idem dátil, 5 Idem higos. 
Kstevanez y Garda: 12 huacales cacao, 
100 sacos papas. 
Armour y Co.: 1500 cajas sardinas, 6 
idem queso,' 208 8n«,os fríjoles. 
Lozano y La Torre: 120 huacales uvas, 
70 cajas manzanas, G0 ídem peras, 50 idem 
ciruelas. 93 ídem quesos. 
Fernández, Trápaga y Co.: 100 sacos 
frijoles. 
Ar Armand : 0̂0 cajas peras, 1 ídem fo-
rros, 2 huacales coliflor, 20 atados «inesos. 
American Grocerv Co.: 50 caas mante« a. 
1 Idem frutas, 4 idem panqués, 2 huaades 
apio. 2 Idem zanahorias, 3 barriles pa-
nas, 2 idem nabos. 2 ídem romolnha, 2 
Idem manzanas. 2 ide m coliflor. 
Laurrleta v Viña: 5 cajas. ;i barriles ja-
món, 25 cajas fresas, 3 Idem frijoles, 5 
Idem levadura, 3 barriles ostras, 5 cascos 
2 atados quesos. 
Gallarreta y Co.: (> b irfllfs jamón, 80 
cajas peras. 25 Idem manzanas, 5 Idem. 
10 Idem frijoles, 1 idem pimentón. B ba-
rriles ostras, 1 caja cremas, 2 barriles re-
molacha. 5 cajas salm<.n, 9 atados quesos, 
fl Idem, 2 cajas sopa. 
estle A A S Mllk y Co.: fl.fioO cajas lo-
che. 
ENCARGOS: 
W H Smiih: 2 atados impresos. 
MISCELANKA: 
A Alvares: 1 caja impresos de música. 
M C y Co.: 0 cajas accesorios para 
autos. 
S T W: 1 caja ropa. 
(} C: 10 huaiaics garrafones. 
A G A: 7 «ajas máquinas. 
.1 L Orslni: 1 caja sombreros. 
Motor Ca, y Co.: 2. bultos accesorios 
para autos 
Gil Unos.: 3 idem idem. 
Suárez y Crespo: 1 idem idem. 
Herrera q aamonde: 1 idem ídem. 
C C C: 2 cajas válvulas. 
F F P: 2 cajas válvulas. 
F F P: •'54 Imltos .uvesorlos para autos. 
A Revesatlo y Co.: 50 fardos cubiertas. 
Moore y Reíd: 1 ftkja Mantas. . , 
Coinhpañla Cubana de Parda: 5 bultos 
polcas. 
Coca Cola y Co. : 15 tubos gas. 
Santos Alvarailo y Co.: 2 « ajas Jabón. 
C F : 1 «aja libros. 
F A Ort'z: 4 huacales forros. 
M V: 7 fardos papel lija. 
.1 C Mauzer: 1 huacal percheros. 
M 1,: 1 plano. 
(J Fcrnandéz: 8 cajas sombreros. 
D Hdrlbarne: 9 bultos accesorios para 
sill.is y acalzado. 
riorentlno Rollnn: 1 caja lustre. 
A .T Pérez: 2 calas pintura. 
The Maquilen': fardos lona. 
A E : 27 bultos cristalertn. 
C R Morera : 1 buncal jupuetes. 
.1 tíiralt e Hipo; 7 huacales planchas. 
K E X: 108 sacos extractos de casta-
lias. 
Panie: Raeon : 2 « ajas latón. 
Heydrlch y Muller: 24 barriles aceite. 
Tirso Ezquerro: fl cajas curies, 1(1 Idem 
encales. 4 Idem jupuetes. 
C C C: 7 barriles aceite. 
Ibaflez y Kernández : 2 «-ascos botellas. 
A CuHo v Co.: 1 caja papel. 
1" Kheunt: 2 cajas (inlncalla. 
B A N C O E S P Í 0 L D E L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO £L AÑO 1 CSf& CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
O K C A N O D K LOS» M A N C O S D E L , R A 19 
o e r o s i T A i r i o o s l o s f o n d o s p e l r a n o o t e r r i t o k i a u 
Oficina Centrai : Á f l U l A R , 8 1 y 8 3 






Finar dal Río. 
Sanctl Spfrítua. 
Calbarién. 
•a^ua la Granea. 
Manzanillo. 
Ouantánamo. 




















ftan Antonio da h 
BaAoa. 
Victoria da laaTum 
Morón y 
Santt Aomlng». 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T Í D E S D E UN P E S O E N A D E L A N T E •' 
Rubiera Hno.: 1 caja bandas. 
11. : 88 cajas ulmanauues. 
1.2»tt:5 25 cajas pajillas. 
Mlruiida y Pascual: 10 ídem Idem. 
Valer v Guye: 3 fardos paja. 
Barboña y Co.: 4 Idem idem. 
S E C: 3" cajas encajes. 
T S T: 5 Idem curies. 
782 : 2 huacales muebles. 
B.: 5 fardos efectos chinos. 
.1 Rodríguez: 2 cajas barrenas. 
Pedro y Co: 4 cajas popel. 
.1 ¡Cabala: 1 caja muñecas 
M Martínez: 1 idem juguetes. 
A ueralt: 0 cajas accesorios para cor-
«ets. 
Automóvil Tire y Co.: 1 caja tubos. 
Uaneo Naclonav 53 cajas calendarlos. 
R Valverde: 52 bu'tos tinta 
.lullo Colla : 2 cajas efectos de acero. 
P F W: 14 cajas esencias. 
A V 11: 4 rollos cordón. 
P F W . ;; cajas esencias, 5 enjas esen-
cias. , 
.1 B C: 1 rollo cordón. 7 harrllea hilo. 
N Y: Cuban F.xpress Co.: S cajas libros 
y accesorios eléctricos. 
F González: 3 cajas muebles. 
.T. de la Guardia y Co: 1 caja maqui-
narla. 100 'dem cuchillas. 
Bru Unos: 13 cajas calendarios w es-
pejos. 
E Gustaroba: 39 bultos molduras y pa-
pel 
Tolpdorff y Liloa: 1 caja accesorios pa-
ra autos. 
.1 G Bermudez: 2 bultos rejillas. 
National Cast Rog. Co: 17 cajas papel 
.1 F Rocha y Co.: 3 cajas máquina». 
Crasellaa v Co: 1 cala pieles 
Melchor A Dossau: 39 bultos te'a y 
bombas. 
t>r>5: 3 cajas espejos. 
Ferrocarril del Norte: 60 rollos alam-
bre. 
M L Díaz: 03 bultos maquinaria y ac-
cesorios 
A K K 1 caja cintlllas. 
R Bajos L'ambias: 1 caja cordones. 
W B Dale: 1 caja fotografías. 
Havana Coal Ce.: 2 cajas ferros 
10; 25 barriles aceite 
Lindner y llartman: 70 bultos d esln-
fwtante. 
C H: 25 cajas agua mineral. 
Mora v Zayas Comercial Co.: 12 atados 
palas. 
Riera Toro V. T: 1 auto 
G SuArez: 1 caja hilo, 1 Idem sombreros 
I Alvartz: 2 barriles loza. 
t5.300: 12 bultos papelería. Juguetes y 
Quincalla. 
1.107: 5 cajas estuches. 
FAbrlca de Aimeudares: 3 huacales ma-
quinaria 
Llera Cavera : 54 bultos pintura y bar-
niz 
M Carreño: 4 autos, 2 cajas accesorios 
Idem. 
K.: 12 cajas maquinaria. 
Cuban Blscuit: 1 caja e'evador 
La Alemana: 2 barriles cristalería. 
Lombard y Co.; 28 bultos maquinaria y 
accesorios eléctricos 
Casanovas Fernandez y Co: 8 bultos 
cordones, alambre y hule. 
Carballo y Martin: 2 cajas cestos. 
Usona: 1 caja Juguetes 
J Barquín v Ca.: 14 cajas sombreros. 
Colomluus y Co.: 4 cajas accesorios de 
fotografías , 
V del Rarrlo i 1 ñuto 
C H: 6 rajas láminas. 
S M R : 12 atados papel, 
arage Moderno: 2 cajas lastre. 
Hershey Corporation : 1 atado maquina-
ria. 25 bultos acero. 
Compañía de ESlectricldad y Tracción: 
3 cajas accesorios. 
A R: 3 bultos cordreajes. 
Henry Clay and Bock Ltd. 6 cajas pa-
pel v accesorios de máquinas. 
Secretarla de Agricultura: 2 bnltos he-
rramientas. 
Gray Fruit Co.: 1 caja raices. 
A M González: 3tí bultos accesorios pa-
ra muebles. 
O B Cintas: 6 idem maquinarla y aĉ  
cesorios, 4 cajas medidores. 
C J C: 10 cajas aceite y provisiones. 
Gómez y Madarrlaga : 1 caja lona. 
Yen San Cheon: 9 cajas víveres chinos. 
Rulz y Barcia: 4 cajas pintura y lona. 
444: 14 bultos chapas y rodajes. 
S. M.: 130 cajas palillos. 
Vi C González: 1 caja servilletas. 
B M : 5 bultos depósitos. 
. B B: 52 bultos empaquetadura y aceite, 
8 bultos accesorios para auto. 
F : 7 fardos paja. 
Mafioa Fernández y Co.: 9 fardos paja. 
R F Sánchez: 8 baúles ropa. 4 bultos 
loza. 
F Carreño Sobrino: 3 bnltos lona y 
cuero. 
F Amador: 53 bultos accesorios para 
baúles. ; ••• 
1) X: 12 bultos Juguetes y loza. 
L Morera : 10 bultos accesorios baúles. 
GR3: 3 cajas Impermeables. 
D,: 1 bultos juguetes. 
C Romero y Co.: 0 bultos muebles y 
cucharas. 
K Iglegslas: 15 bultos cueros. 
Mayol y Arzoln : 13 cajas cartuchos. 
'• L L Aguirro y Co.: 10 cajos clavos, 307 
Idem hilo. 
Rincone: 14 bultos camas, pintura y 
grasa. 
L B Ross: 10 autos, 30 cajas accesorios 
Idem. 
B y Co.: 1 caja cuero. 
Vidal y Fernández: 35 cajas mjáquinas 
de coser y accesorios. 
K 0: 1 caja coloderoes. 
F C nnidoa: 199 bulto materiales. 
.T G Un 42 cajas vocalizadores y pia-
nolas. 
F Sabio y Co.: 54 Idem botellas. 
Industrial Algodonera: 6 sacos hilaza. 
Armand Hno.: 4 '-ajas plantas. 
A V. Langwith : 14 idem Idem. 
BaUCO Nova Scotia: 2 cajas impresos. 
P I» y Co.: 20 tambores desinfectante. 
M R: 3 cajas tanques y accesorios. 
Lykes Mros: 1 piedra cubiertas. 
A Luaccst 8 cajas escamas. 
II I K: 2 bultos papel y cartón. 
Hussaq y Cn.: 0 sacos malta. 
Santalucia y Prnts: 4 bultos accesorios 
para autos, 2 cajas de fardo Idem. 
Anselmo López: 3 pianos. 
H R Swkan: 5 cajas papelería. 
Y H Herrera: 1 perro. 
Martin Kohu: 213 cajas cartuchos, 11 
bultos armas y señales 
ñ A Ronuf v Co.: 4 cajas confituras. 
Rlcoban : 2 cajas p'omo. 
Galben Lobo y Co.: 13 bultos maquina-
ria. 
American Arading y Co.: 78 blutos cení* 
tu. tela y mimbre, 1U bultos acero. 
M.: 248 atados láminas. 
C H Thrall y Co.: 51 bultos accesorios 
eléctricos. 
E Tepa- 40 bultos lustre, cepillos y llgaa 
F Fernández: 7 cajas tinta. 
B v Co.: 2 barriles aceite. 
C Diego: 11 bultos alfombras y pedes-
tales. 
V Ortega: 42 bultos balanzas. 
A L Cr 2 cajas Jabón, 1« bultos canela. 
C T B y Co.: 98 bultos goma y ma-
quinaria. 
P G Gulchard: 4 huamacalea uvas. 
306: 2 cr.jas accesorios para arados. 
150 : 20 bultos tintas, marmol y sobres. 
A Meloney: 20 bultos pintura. 
203 : 40 cajas goma y semiila. 
J Cores y Co.: 1 caja cristalería. 
M J C: 30 cajas llantas. 
C M M: 10 barriles cocos. 
R de la Torrlente: 1 caja grasa. 
Cuban Portland Cement y Co.: 21 bul-
tos materiales. 
R. Calero: 3 huacales pedestales. 
I>.: 0 rollos jarcia. 
L. G.: 1 caja colchonetas 
C Silva: 1 huacal railes. 
R .1 D: 8 bultos válvulas y accesorios. 
L B: 11 bultos ruedas. 
P L : 5 bultos, cristalería. 
Cuban Importation Co.: 1 caja acceso-
rios pañi autos. 
G Laníer: 3 huacales accesorios para 
lámparas. 
C.: 1 idein prensas. 
Rodríguez y Ripoll: 1 caja caudales. 
Oroz y Co.: 2 cajas pagadores. 
I nlon" de Cuba : 1 atado juguetes. 
V Pelfa: 2 cajas candados 
Araujo: 3 ruedos. 
C del C.: 4 cafas sombreros w ewccetos 
atléticos. 
29: 41 cajas lámparos. 
A Crasellaa: 3 cajas estuches. 
M Piquer: 1 caja corlones. 
G M Maluf: 4 cajas dulces, 9 bultos 
juguetes y «alendarlos. • 
P Arenal . 2 cajas plata. 
V V L : 2 cajas empaquetadura. 
R Barmes: 2 cajas Jamón. 
.1 Portagas: 1 Idem moldes. 
Colegio de Belén: 1 cuja accesorios de 
escuelas. 
F a vas y Co.: 6 caja saccesorios para 
bicicletas. . ,. 
Fernánádezb Hno. y Co.: 20 bultos 
efectos plateados y lo^a. 
Cienfuegos Palmita Cruces P. y Co.: 
1 caja tc.rreajes. 
M. Oluber: caías juguetes y comisas. 
Kelmah y Co.: 20 bultos aceite y pin-
tura. 
C E M: 2 cajas lámparas. 
A C: ? Idem Idem. 
P E M: 2 Idem pararrayos. 
. P • 1 Idem maquinaria. 
H P; 1 Ideb mobas. 
L i': 1 huacal motor. 
.-. M i 1 cuja esteras. 
F, .le * : 1 caja agua mineral. 
A M : 1 asado llsterina. 
S A L C; 1 caja alfileres. 
C M C : 3 bultos tanques y accesorios. 
941: 4 cajas cerraduas. 
902 : 4 idem idem. 
C C de H.: 1 caja accesorios para ci-
lindros. ^ 
S Q: 18 cajas accesorios para elevador. 
V S: 3 cajas accesorios para cilindros. 
A C: S cajas lámparas. 
E S: 16 cajas accesorios para elevador. 
179: 149 cajas lámparas. 
Morgan y Walter: 14 idem Idem. 
1U7: 5 idem pasadores. 
Foster Bros: 5 bultos lámparas y ac-
cesorios para Jardines. 
Pérez y Fernández: 1 caja lino. 
T S: 2 bultos papel. 
Vlzoso y Torre (Cienfuegos): 1 caja de 
vasos. 
T F Van Hata : 2 bultos efectos de uso. 
P N y Co.: 2 cajas Jugiigetes. 
G López de la Torre: 30 bultos tubos 
y accesorios. 
4350: 1 caja barrenas. 
800: 1 Idem lubricadores. 
91: 19 cajas accesorios eléctricos. 
nlntana v Co.: 7 bultos cristalería. 
P C N; 9 Idem Idem y accesorios. 
M É: 1 «ala accesorios electrkoai 
G Pctrlcclone: 1 auto, 42 bultos ac-
cesorios idem 
Hierro González y Co.: 7 Idem accesorios 
para gas. 
Compañía Cubana Dental: 40 Idem ma-
teriales. 
Havana Auto Co.: fi autos. 
Serrano G.: 3 cajas cepillos yoropa. 
T P Turuli; 504 bultos ácido, cola y 
bórax. 
Farnlas y Lastra: 2 cajas esmeril, 1 Ídem 
lentes. „ 
. . Arredondo, Pérez y Co.: 21 cajas som-
breros. 
t̂ Smez del Río y Co.: 9 bultos ácido. 
Slnger Machine Co. 300 Idem máquinas 
de coser v accesorios. 
E Lecours: 200 bultos Jabón, 91 ídem 
Pascual Baldlrita: 9i máquinas de es-
cribir, 18 bultos efectos de escritorios. 
Cuba E Supply Co.: 8 bultos accesorios 
clée trieos. 
Harris Bros y Co. 03 Idem efectos de es-
critorios y mueb'es. 
Romero v Tobio 42 bultos Juguetes. 
TT S R X: 112 idem accesorios autos. 
Varias marcas: 9 bultos accesorios. 
W D Mathlenson: 27 cajas libros. 
Fabrica de Hielo: ICO barriles corchos, 
«0 cilindros gas. 310 atados aros, 1 caja 
llaves, 20 cilindros amoniaco. 
R López y Co.: 2 fardos paja, 21 cajas 
sombreros. 
Paralen v Co,: 1 Idemf idem. 
K esunt y Co.: 04 bultos maquinarla 
v oceesorlos. 
" Havana Electric Ry. y Co.: 6 bultos ma-
teriales. «8 Idem gas. 100 sacos malta. 
Fortun: 114 atados servilletas, 10 bul-
tos efectos de escritorios. 
González y Marina: 25 caja clavos, 540 
ídem municiones. 
F G Roblns y Co.: 7.S bultos accesorios 
para autos, discos y máquinas. 
Antiga y Co.: 29 cajas efectos dentales. 
Vassallo Barinoga y Co.: 5 cajas calen-
darios y navajas. 
Pereda y Co.: 1 caja alambre. 
DROGAS: 
MJó y Colomer y Ca.: 145 bultos drogas. 
,1 D"Ferrer: 8 Idem Idem. 
.1 M A: 7 Idem idem. 
P Herrera: 35 Idem botellas. 
M Guerrero Sell: 88 idem drogas. 
F Taquecbel: » 51dem Idem. 
Barrera y Ca.: 100 Idem idem. 
.T G L : 23 Idem ídem. 
A C Bosque: 5 Idem idem. 
0 Aislna' 5 Idem idem. 
Centro de Dependientes• 4 ídem Idem. 
M. Johnson: 585 Idem ídem. 
E Sarrá: 534 Idem ídem. 
TALABARTERIA : 
Varas y Bárcena: 1 bulto talabartería. 
M Varas: 4 ídem idem. 
Briol y Ca.: 9 Idem Idem. 
A M d̂razo y Ca.: 9 idem Idem. 
D Rodríguez: 3 Idem idem. 
C B Zetina; 4idem idem. 
A lucera : 0 Idem ídem. 
F Palacios y Ca.: 51 idem idom. 
CALZADO: 
Martínez Suárez y Ca.: 4 cajas hule, 5 
idem calzado. 
.1 Catchet: 20 Idem Idem. 
Pons y Ca.: 29 idem Idem. 
Poblet y Munlet: 61 idem idem. 
Llano Unos.: 5 idem idem. 
B Nelra: 2 idem idem. 
Crespo y Ca.: 3 idem !dcm. 
Alvarez," López y Ca.: 18 idem idem. 
F Martínez: 2 idem ídem. 
.1 Rodríguez y Ca.: 2 idem idem. 
1 Martínez y Ca.: 2 idem idem. 
Usala y Vlnent: 1 Idem Idem. 
S Baraque: 4 Idem Idem. 
V Abadín y Ca.: 24 ídem ídem. 
Turró y Ca. : 24 idem idem. 
A Miranda y Ca.: 1 Idem pmaletas. 1 
Idem sombreros, 50 atados papel. 
Viuda de .T Mazon .llmenez: 1 caja me-
dias, 1 Idem calzado. 11 Idem idem. 
EXPRES: 
Porto Rlcon Exprés y Co.: 21 bultos 
efectos de expreso. 
forman bonitos y provechosos cubre pie»» 
tapetes, etc., que ies son muy ütiieH. 
Para el ropero de los pobres pueden en-
viar la ropa que dejen de usar u la ca-
Compañía no despachará 
pasaje para España sin 
-es orj. sa del Presidente, seuor Luís B. Corrales 1 sentar SUS pasaDOrtp<; •v^ v .™ 
Márquez de lu Torre 97, al lado üe la . r - " ^OJcloi 
ig.csía Parroquial, o a la del señor MI- VISauOS por el Señor Cón..,! i 
guci Carrillo, calle G números 7 y 9, Ve- . ^ cónsul (|| • 
dado. 
Avisando a estos caballeros, mandan a 
recoger las prendas de vestir que tengan 
a bien darles. 
C r ó o i c a R e l i g i o s a 
E l R o p e r o d e 
l o s P o b r e s . 
" t h e m i m i o f m w 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L AUTORIZADO $ 25.000.000.00 
C A P I T A L PAGADO % 12.90O.OO0«» 
R E S E R V A $ 14.300.000,00 
ACTJVO T O T A L $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A T CINCO S U C U R S A L E S 
N E W YORK, cor. WUlfara & Cdeor Sta.—LONDRES, Bank Bol-
dlnrs, Princec S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en España e islas Cnnaría« y Baleares j flB tedas 
laa otras plaxas Bancables d l̂ muJ'do. _ 
Bn el D E P A R T A M E N T O d-s AHORROS se admiten depósitos a Ib. 
teres desde CINCO PESOS en adrante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O pam rlajeres en L I B R A S E S 
T E R I . I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.-— G A I i A N O , 92.— MONTE, 
118^-MURALLA, 52.—VEDADO. L I N E A , 67. 
Ofldaa prfnclal, OBRAPlA, 33. 
AdmbrittrfcOr»; R. D E A ROZA.MENA, F . J . B E A T T Y . 
G I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
o É A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
•JZ ^ R C C I O . SFGLTN T A M A Ñ O 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p c a . 
E c z e p c a t , y t o d a c i a s * d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
I H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n v u T ^ s d e 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y i 
G A L I A N O , N U M . 102. 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s c o b r e 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a m o s 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 100 s o b r e c u e n t a s d e a h o r r o s 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o , 
G A L I A N O . N U M . 1 0 2 . 
Amlrlot AdT*TtUln» Orp. A-Í7M 
Frío ec el ambieu-.c, indiíereucia en 
muchod de sus liennaiios; esto es: frío cu 
el cuerpo y frío eu el alma; lie aquí el 
erudisluio azote cou que eu tieuipo frío, eu 
el luvieruo ílagelu al pobre, a uiuchoa po-
bre», estremecidos y tristes, cuaudo el 
muudo upüru las comodidades. y las di-
versioues, reliujeiido la crudeza y tedio 
de los alus de frío, que eu la sucesióu 
del t.einpu y muduu/us de cstacioues pare-
ce uo tieueu otro 11 u, eu el ordeu moral 
y social, que el de pouer más de bulto, 
que el señalado más Uoudauicutc cutre ri-
cos y pobres para que aquellos sean más 
en número los que, palpaudo las realida-
des de la vida, se mueveu a compasión 
cuuudu más uecesidad tieueu los pobres 
de ser compadecidos y auxilios. 
Lutre estas virtudes de íu compasión y 
la limosuu, hijas de la caridad, reina de 
las virtudes, hija del cielo, nos dejó con 
8(1 ejemplo, con sus obras antes que ••••n 
su palabra, grandes' documentos, enseñan-
zas sublimeB y provechosísimas, San Fran-
cisco de íiJulosclsco de Sales. Era—dice su 
discípulo y amigo intimo el Obispo de 
Uelley—tan tierno el amor de nuestro San-
to a los pobres, que sólo haca ellos pa-
rece (jue so les descubríii alguua prefe-
reucia o acepción de personas, pues los an-
teponía a los ricos, tanto en las cosas es-
pirituales como en las corporales, portán-
dose con ellos como los buenos médicos, 
que acudeu con más diligencia y cuidado 
donde mayor es la necesidad. 
Amar a otro no es solemnemente que-
rerle y desearle todo bieu, siuo uimbiéu 
hacérselo, si se puede y el otro lo nece-
sita; su esto se iucurrlrJa en la invectiva 
del Apóstol' Santiago contr» los que sólo 
d»n a ios pobres buenas palabras, pero 
nlnirún ho<-orro efectivo, aunque lo pue-
dan hacer." 
Discurriendo el l'adre Doss sobre las 
Obras de misericordla( exhorta a los bue-
nos católicos que de Dios recibieron me-
dios suficientes o abundantes de vida, a 
enjugar alguua siquiera de las innumera-
bles lágrimas," consolándolos y soco-
rriéndolos todo lo posible en las penas, do-
lores y miserias que oprimen, afligen y 
sufren tantos pobres, mostrándonos con 
las palabras, y más principalmente con los 
"hechos,' pues obras son amore*, mise-
ricordia si queremos alcanzar de Dios mi-
sericordia. 
"Un corazón compasivo—dice—está or-
dinariamente mejor dispuesto a oir la voz 
de Dios. Ki corazón beulgno y compasivo 
con ei prójimo no puede ser duro con 
Dios, ni Dios le negará, lo que pide. El 
corazón compasivo suele ser noble; deja 
fácil entrada a pensamieutoa elevados, y 
en él surgen revoluciones generosas, las 
cuales hecban raices y llegagn fácilmen-
te al estado de perfección. El corazón 
compasivo es ordinariamente un corazón 
rico en las virtudes que florecen eu el 
dulcísimo árbol dé la caridad, rico en laa 
bendiciones de los necesitados a quienes 
socorre y rico en méritos y gracia ante 
el Soberano Juez que nos ha de Juzgagr 
por nuestras obras." 
Y el Salvador ha dicho (Mutt, XXV', 40): 
"En verdad os digo, que lo que.hlciéreia 
ñor el menor de mis hermanos, es como si 
lo hicléreis por mí." Y en otro lugar 
<Matt, V., 7): "¡Bienaventurados los mi-
sericordiosos, porque ellos alcanzarán mi-
sericordia !'• 
En esta particular obra de misericordia, 
de vestir al desnudo, parece ha querido el 
Divino Ilemunerador, Jesucristo Nuestro 
Sefior, pobrar a muchos de sus elegidos 
presentándose como pobre desnudo, ate-
rido de frío ya niño, ya anciano mendi-
gando el abrigo de los corazones compa-
sivos. Bien conocido es aquel episodio 
de la vida de San Martín (cuya fiesta ce-
lebra la Iglesia el 11 del actual), en el 
que acrecentó los méritos que lo evanta-
rou a as cumbres de la santidad, partiendo 
bu culpa con el pobre que le atajó los 
pasos mostrándole la desnudez doiorosí-
slma del cuerpo enflaquecí lo y encerrado 
con el peso de los años en un día frígi-
dísimo del invierno. ¡Aquel pobre era... 
Jesucristo ¡ 
No pudo el cauto guerrero socorrer de 
momento la indigencia sino rasgando por 
medio su abrigo. ¡ Y cuán grande fué la 
recompensa de aquella compasión suya! 
"Y pues el Dios de amor—diremos con 
el menciontulo Padre Doí-s.—no nos pide 
más que lo que podamos hacer, y El con 
el auxilio de su gracia coopera al bieu 
que queremos." ¡No omitamos lo que 
podemos! 
Acudamos en socorro de nuestros her-
manos ios pobres con obras de miseri-
cordia, y si puede ser preferente, dada 
la estación del año, en que el frío tanto 
le mortifica, vistamos al desnudo, demos, 
como San Martín, el abrigo que podamos 
al pobre que lo necesita! 
La Conferencia de San Nicolás de Ba-
ri, contando con la caridad de los pu-
dientes y acomodados; así como del co-
mercio, ha acordado establecer el Ropero 
del pobre, o si queréis el almacén donle 
el pobre halle su vestido. 
I'ara nutrir nse ropero solicita de la i 
caridad ú'i ricos y acomodados, los tra-
jes, ropa Interior, zapatos, sombreros, cor-
batas, cuellos, etc., que por la moda, por' 
un poco uso, cambio de estación, etc., de- ' 
jen de llevarse y se arrinconen. 
De los comerciantes, algunos sobrantes de trazada, tela, etc. 
Las personas ricas (hombres, mujeres, 
niños), sufre una rozadura, un pequeño 
rasgón o mancha, o cambia de moda, y I 
arrincona aquella ropa hasta que ya inser-
vible la arrojan al basurero. 
lisa ropa si se ha cmsmi.ido se lim-
pia, se le da vuelta; se surec, y sirve 
para el p.obre, ai ha quedado en estado 
regular para presentarse decentemente 
vestido en sociedad, para Ir al trabajo o 
pura hacer ui;a prenda para bus hijos 
de la parte aprovechable. 
Lo m.smo puede decirse de sombrero y 
calzado, se arrojan cn muy buen uso y 
arreglados conforme a la hig.ene, servi-
rían para que el padre pudiera dedicarse 
a buscar trabajo, y loa hijos, poder Ir ai 
colegio. 
Lo mismo los desperdicios del comercio. 
No sirven para loa ricos, pero para un 
pobre sí, que luce la corbata aunque no 
esté de moda. 
Ku la capital de la Monarquía Españo. 
la, hay un almacén o ropero del pobre 
Sua principales protectora y directoras 
son, la Uelua Victoria, la Keina Madre y 
Las Infantas. 
A ese almacén rtmiten o avisando pasa 
a recogerlo, no sólo las prendas de vestir 
sino que los muebles. En el almacén 
se desinfectan escrupulosamente, luego se 
caaifican y pasan a los talleres, y de 
un traje rasgado, sale uno flamante de ni-
ño o niña; de una cama, silla, etc., de-
teriorada sale una nuevecita para el alma-
cén de venta. 
En él por unos centavos adquiere el po-
bre lo que le hace falta, marchando con-
tentísimo porque él mismo lu bu adqui-
rido, pero en tan poco, que bien ve es una 
dádiva con suma delicadeza. Y al que 
ni centavos puede dnr lo lleva gratis. 
Loa centavoa se cobran para estimular 
al pobre al trabajo y economía, v para 
que también tengan parte en la obra de 
-irldad, pues esos nroductoa Incrresa en 
la caja de sostenimiento de esos talleres 
Con los retazos ínfimos del comercio que 
van a la basura, hay pobres que con ellog 
DIA S DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a laa Animas | 
del l'urgatorio. 
Ei Circular está en las Keparadoras. 
Santos Dioslado I, papa, Mauro, üodo-
fredo y Alvito, confesores; Claudio. Seve-
riauo, Castorio, mártires; sama Numaucla, 
virgen. ; ' J 
santos Claudio, Severlano y Castorio, 
mártires. Estos tres santos eran excelen-
tes escultores. La causa de su glorioso 
martirio fué que hab.éudolcs manaado el 
Emperador hacer uua obra en que se ha-
bíau de poner muchos animales, y entre 
ellos un ídolo, ellos con grande artificio 
y primor pusieron los animales, más uun- i 
ca quisieron hacer el ídolo para uo dar 
ocasión a nadie a idolatrar, ni que se tu-
viese por Dios la obra de sus manos: de 
lo cual Diocleclauo se enojó mucho, y 
mandó a un trlbuuo llamado Lacupadio, 
que con blandas palabras les persuadiese 
que adorasen a sus dioses, y dejasen de 
ser cristianos ;• y habiendo ellos perseve-
rado en la confesión de Jesucristo, man-
dó llevarlos a su presencia, y ponerles de-
lante de todos los Instrumentos con que 
solían atormentar a los mártires, para que 
de sólo verlos se atemorizasen; pero nin-
guno de los fuertes caballeros de Cristo 
temió nada. 
Mandólos el tribuno azotar y después 
I el Emperador mandó hacer unas cajas de 
I plomo, y poner en ellas a los mártires, 
I y cerradas echarlas al río; y así se hizo, 
I y con este martirio acabaron gloriosa-
mente el curso de su peregrinación, y al-
canzaron la corona de inmortalidad. 
Después de cuarenta y dos lías, un 
; cristiano llamado Nlcodemo, buscó las 
santas reliquias de los mártires, y dióles 
sepultura en su casa honoríficamente. 
FIESTAS EL VIERNES 
Isas Solemnes, en la Catedral la d e i l t J t t t K A 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 8.—Corresponde 
•visitar a la Purísima Concepción, en San 
Felipe. 
pana 
Habana. 23 de Abril ^ 
El Consijniatario 
J ^ n n e l Otado,. 
E l varor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán A. COMELLas 
Saldrá en ir» segunda decena 
Noviembre para * di 
f.ORUÑA, 
GI .ON i 
SANTANDER. 
llevando lu corresponcancla n 
QUB SOLO S E ADMITE 
MIMSTRACiÜN D E CORAfios 
Admite pa^aj'-'ros y cargu , 
¡neluso tabaco para dichos pueru 
Deapacho ar o i i J * ^ : De 6 » 





media d* la mañana y de 12 
tarde. 
10 
a 4 d, i; 
Todo pasajero dubcrá estar > k— 
do DOS HORAS antea i» m L Í T 
P R E C I O S df: p a s a j e s 
Primera C L A S E . . . ^ ^ S l S ; 
Sepnnda C L A S E . «JJoJJ 
133.50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA-
RA CAMAJIOTES DE LUJO 
Tercera P R E F E R E N T E 
S E R M O N E S 
que ae han de predicar. D. _x.. en el -o-
gundo semestre del corriente año. en la 
Santa Ifleaia Catedral. 
Noviembre 16. San Cristóbal. P. de la 
Habana, M. 1. Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo 111 (de Miner-
va) M. i . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La inmaculada Concep-
ción. M. I. Sr. C. LectoraL 
Diciembre 25. La Natividad del SeBor. 
M. I . Sr. C. Penitenciarlo, 
de). M. I. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por U tar-
Dlclembre 20. J . Circular (por la ma-
fiana). M l . Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre •2. I . Dominlfca Ce Adviento. 
M. 1. Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. 11 Dominica de Adviento. 
M. I. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica do Adviento. 
Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana, Junio 2S de 1917. 
Vista la distribución de los seVmonea 
que durante el aegundo aemestre del año 
ec curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vea 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó v firma S. E. R. qne certifico.. 
-1- El Obispo. Por Mandato de 8. IT. R.. 
Dr. Méndez. Arcediano. Secretario. 
9»-
A V I S O S 
— • 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION DE NUESTRA SESORA 
DE LOURDES 
El sábado, día 10, por estar impedido 
el 11, tendrá lugar la fiesta menaual de 
la Congregación. 
A las siete a. m., misa de comunión. A 
las nuéve, misa solemne, con exposición 
de S. D. M., dándose la bendición con 
el Santísimo. La misa cantada y el rea-
ponao que, terminada ésta, se cantará, se 
aplicarán por el eterno descanso de la 
señora María Luisa Pérea, que perteneció 
a la ConsrregHción. 
Terminada la misa tendrá lugar la jun-
ta de Promotoras y Directiva. 
LA SECRETARIA. 
P-151 10 u. 
L o i pasajeros deberán Mcrfblr * 
bre todos los bultos de su oquinâ e 
tü nombre y puerto á « destino, ^1 
todas sus letras y con la mayor clt-
tMad. 
E l Consignatario, 
M. 01 ABC!, 
fian Ignacio. 72. altos. Tel A-790(» 
d e 
W A R D 
R u t a P r e f e n í 
S E R V I C I O HAbAflA-NUEVA 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A DE PASAJES 
Prixuera desde $40.00. 
Intermedia $32.00 
Segunda $24.(>i, 
S E E X P I D E N B O L E T O S A TODAS 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A PRECIOS 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEX1C0 
Progreso. Vcracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes. 
Teléfono A.6154. 
Prado. 118. 
I G L E S I A D E N U E S T R A SEÑORA 
D E B E L E N 
CONGREGACION DE "HIJAS DE MARIA' 
E | sábado próximo, 10 de Noviembre, 
a las 8 a. in., habrá misa con cánticos, 
plática y comunión general, con que las 
"Hijas de María," acostumbran honrar 
mensualmente a su Madre Inmaculada. 
1.̂ 497 9 n 
21 DIARIA D E LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor cireulacién de la Repú-
bCka. 
E N SAN F R A N C I S C O 
EN MEMORIA DEL CARDENAL. CI8NE-
>EROS E> EL, CUARTO CENTENARIO 
DE SU MUERTE 
8 DE NOVIEMBRE:—1517-1917. 
Los días 9, 10 y 11, para conmemorar 
esta fecha, se celebrarán solemnes cultos 
en esta Iglesia. 
Un triduo de Conferencias dará el M. 
I. Sr. Canónigo Penitenciario, Ldo. San-
tiago G. Amigo. 
LAS CONFERENCIAS 
Días 9 y 10.—La hora señalada para las 
Conferencias es a las 7 y media p. m. An-
tes se rezará la corona francriacana y ae 
cantarán algunos motetes antea y después 
de la conferencia. El día 10. la función 
se terminará con una Salve solemne a toda 
orquesta. 
Día 11.—A las siete y media a. m. — 
Mlaa de comunión general por el Excmo. 
Sr. Obispo de la Diócesis, Monseñor Pedro 
González Estrada. No faltarán Padres Con-
fesores para atender a los fieles. 
A las 9.—Mlaa solemne celebrada por 
monseñor Federico Lunardl, Secretarlo de 
la Delegación Apostólica. El Excmo. Sr. 
Delegado Apostólico, Monseñor Tltto Tro-
cchl, asistirá de Capa Magna dando aln-
gulinr realce a loa cultos. 
Al Ofertorio volverá a ociipar la Sa-
grada Cátedra el M. I. Sr. Santiago G. 
Amigo, y cantará las virtudes y gestas pa-
trias del Cnrrienal Clsneros. 
El Excmo. Sr. Delegado Apostólico se 
ha dignado conceder Induljjencla l'lenarin 
a todos los fieles que, confesados y co-
mulpados visitaren esta TRlesia el día 11 
y rojrarcn por Ins intenciones del Roma-
ño Pontifica. Se Invita a todos los ca-
tólicos a estos festejoa. 
2T4.r? 11 n. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
El JncTes. 8. a las 8, ae celebrará la 
mlsü cantada a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón. 
27300 8 n 
V 
E i V i h K & A N A V I E R A D E CUBA, 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
E a d deseo de ouscar una coluctóa 
(/de pueda favorecer al comercio ca-
barcador. a los carretonero» y a «ta 
Empresa, evitaniio que sea conducida 
lúe pueda tomar er sus bodegas, s l» 
» « • que la «gtomeracióo de carreto-
nes, sufriendo éstos larga» demoras, 
se ha dispuesto lo j i guíente; 
lo. Que el embarcador, antes di 
mandar al muelle, extienda lo» cono' 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándoloi •! 
al muelle mis carga que la que cj bu» 
DEPARTAMENTO D £ f L E T E S <*• 
esta Empresa para que en ellos ** le* 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2a. Que con ei ejemplar del cono-
cimiento que ei Departamento de Fia* 
tes habilite con dicho s^üo, sea acow 
panada la mercancía ai muelle per* 
que la reciba el Sobiecargo del buqua 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento •eu*' 
do pagará el flete que corre*poad« • 
le mercancía en él manifestada, 
o no embaveada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hsita las tres de la tarde, a etn" h0* 
:a serán cerradas las puerta» ^ 
almacenes de lo» espigones de » au* 
3o. Que toda mercancía que 11 ̂  
íUt ai muelle «io ei conocimiento ^ 
ado. será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
EmríreM Nsríer» f̂e Coba. 
V a p o r e s C o r r e o s 
emi t a 
Compañí» Tra»atlÁn*ca Española 
ar.Tx* ov 
Antonia López y Cía . 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanio espa-
ñoles rxvno extranieros. aue esta 
— 
1E m p r e s a s m e i r c a u i H 
1 | — ^ 
N U E V A F A B R I C A D E HIELO, 
S. A . 
Propietaria de las Cervecerías 
Tropical" y "Tívol i ." 
Aviso. 
Con conocimiento esta ComPa 
ñía de que por algunas e m p r c ^ 
J l A R l O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 8 de 1 9 1 7 . 
M G I N A D I E C I S í E T E 
Jos 0 
, se a d q u i e r e n , s m s u Ẑoón, bote l las d e las q u e 
1 por esta C o m p a ñ í a c o n 
te U , ^ a R e g i s t r a d a , c o n dis t intos 
íU íílfr^s y entre el los p a r a i l e -
pr i con otros p r o d u c t o s , se h a -
J»ar l r ñ o r este m e d i o q u e l a 
F A B R I C A D E H I E L O . 
^ i « r o p i e t a r i a d e las Ce i -vece -
3. ^ . , 5 T R O P I C A L " y " T I V O -
o c r s e g u i r á c r i m i n a l m e n t e a 
J aue l que c o n t i n u é r e a l i z a n -
tes actos , h a c i e n d o uso d e l 
3 0 ' L o derecho q u e le as is te se-
¡ * i k s d ispos ic iones v igentes en 
* y d c T r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
ic esta E m p r e s a , se p u b l i c a 
conocimiento d e l p ú b l i c o y 
debidos efectos . 
W r í b w e al D I A R I O D E L A M A -
K i N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
„ U M A R I N A 
O F E L I A M A R T I N E Z Y M E N D E Z , 
P r o f e s o r a de P i a n o y S o l f e o 
g i n e r a l f a í 0 ^ de otr^' «1 Público «n 
" A C A D E M I A O F E L I A " 
v^to?aK oII^U?ln08-i,.Í8frutar d<» toda. la» d¡ uorirft^ 0o0freca dirha Institución, don-ae poürftu eer examinados. 
io ¿ b e r n i a se dedica, por «hora, a 
K S r ! príec,^8 mensuales, adelantados: bolfeo j Teoría incorpor¿doa al 
Conservatorio. . . « SW) 
Idem. ídem, no lucorpoiidos'. *. '. '. 3.00 
Piano incorporado 3.50 
I Idtfin no Incorporado. ' ' ' 300 
Plano, Solfeo y Teoría] incorpo-
rados y (JOQ 
Pian, Solfeo y Teoría' no' incor-
porados 5 oq 
Coses a domicilio. '.Precios conVenci'onalés. 
IsOTAS: lo.—Cada una de las asigna 
H»bana, N o v i e m b r e 6 d e 1 9 1 7 . 
6 d . 7 
. í V A F A B R I C A D E H E L O , S . 
f E i S e c r e t a r i o . C R I S T O B A L 
fe--——— 
: f ^ T A R I A D E O B R A S P U B L I -
& E F A T U R A D E L A C I U -
S D E L A H A B A N A . — A N U N -
S ^ L - H a b a n a , 1 8 d e O c t u b r e de 
¡ ( ¡ l / ^ H a s t a las d i e z a . m . d e l 
Ij 12 de N o v i e m b r e d e 1 9 1 7 , se 
^ i r á n e n este O f i c i n a ( a n t i g u a 
)|aCStranza) p r o p o s i c i o n e s e n p l i e -
^ cerrados p a r a l a c o m p r a a l E s -
Jjo de S a c o s V a c í o s y entonces 
^ abiertos y l e í d o s p ú b l i c a -
jjjnte. E n es ta O f i c i n a se f a c i l i t a -
impresos d e p r o p o s i c i ó n e n 
kknco y se d a r á n i n f o r m e s a q u i e n 
í; 5 o Í i c i t e . - ( F . ) C I R O D E L A 
\ÍGA, Ingen iero J e f e . 
Sd. 19 o. Sd. 8 n. 
0 D I A R I O D E L A M A 3 I -
$X t s ü periódico 4e m « -
j^t á r e n h í d é n de la R e p á -
bllc*. 
Cm 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L Í -
C A S . — - J E F A T U R A D E L A C I U -
DAD D E L A H A B A N A — A N U N -
L — H a b a n a , 5 d e N o v i e m b r e d e 
917 .—Hasta l a s d i e z a . m . d e l 
día 6 de D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 , se 
recibirán en es ta O f i c i n a ( a n t i g u a 
Maestranza) p r o p o s i c i o n e s e n p l i e -
go* cerrados p a r a e l s u m i n i s t r o d e 
3.000 tone ladas d e c a r b ó n s é m i -
bituminoso, y en tonces s e r á n a b i e r -
tos y l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . E n e s t a 
Oficina se f a c i l i t a r á n i m p r e s o s d e 
proposición e n b l a n c o , y se d a r á n 
informes a q u i e n los sol ic i te , ( f . ) 
Ciro de la V e g a . I n g e n i e r o J e f e . 
C S164 Sd-6 n Sd-3 d 
O» a c l a r a n h e r e n c i a s , t r a m i t a n 
y testamentarías, declaratorias de here-
dlvlBiones de herencias, donde quie-
<lo« se encuentren los bienes. Traigan 
«»i documentos. Notaría de Lámar. Ofl-
w». 18. altos. 
26755 29 d. 
DOCTOR PIO D E L A R A Y ZALDO, C I -mjano-Dentlsta. Participa haber tras-
lado au pablnet* denUl a Animas, 8L 
2(1275 8 B 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos eM taso 
: tara b ó v e d a a m s t n i * 
i da coa todos fes ad»» 
lautas moderaos f 
J las alqnilcnMM MffB 
. ra lorts de toda* caaes 
Wje 1̂  propia costo dia de Im !»• WAV. 
B a «ata of ldna d a r á a o s toém 
\m ¿«tal les f i e ea 
f u x á a 
N . G e l a t s y C o m p , 
UJAS DE m m u í 
I A A t — u a o i e s mi co-
b a b f o d a ctrnúrsi -
J a c e a todea lee ad*> 
laatee modenes pa-
ra fBardar a o d e a s ^ 
- 7 p a a d a a baje ta y » 
F » e a t í a f i i da los iatareiadca. 
?«ra « ¿ a informe», ¿ M J a a e s l 
y ^ * 1 * « A c b a : A a a r j n r a , 
fí. U p m a n n & Co. 
B A N Q U E R O S 
Í>ÍP0.«ESOR-^ INGLESA. EDCCADA E N 
«olerinlT.7 f^omendada por la nobleza y 
l ¿ 5 S a ? * ^ Habana, ha enaefiado en co-
tlía » 2í . In8l«tcrra; desea clases w» lu-
lero A " í^eé*. Dejw: laa seña* con el por-
-* -S í t u t o , 6*-A, ^ 
— — . - - , ̂ . ii. , vi v ... » a r> i ̂  1.  u 
ras que se cursau eu esta Acadmeia, es-
ta sometida al mismo plan de estudios 
que rige en el Conservatorio Nacional da 
la Habana. 
ía¿—L.08 Q'ie deseen ingresar en esta 
Academia y quieran examinarse al fin del 
presente curso, procurarán inscribirse lo 
antes posible. 
4o-—^ara más Informes llamar al 
27304 
T E L E F O N O 1 - 1 2 5 5 . 
21 n 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a Ig l e s ia de J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e la T o r r e , 9 7 . 
T e l e f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no so 
obliga a los estudiantes a matricularas por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su aplicación. Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, aer acreedor 
a él. 
L a enseflanza práctica es Indivldaal y 
constante; la tedrica, colectiva y trei Te-
ces por semara. Lias clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a p. m. 
Las señoras y señoritas que desees ad-
quirir estos conocimientos, loa del Mio-
ma inglés y la mecanografía, pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de bailar en este Ceotro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 m lo. a 
PR O F E S O R A C O M P E T E N T E ACABA D E llegar de los Estados Unidos, se ofre-
ce a las familias como residente profesora 
Inglés, Francés, Español, Música y todos 
los ramos de una esmerada educación. Re-
ferencias Impondrán: San Miguel, 09. 
27313 9 n. 
UXA S E S O R I T A AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Dt-
rlplrse a Miss H. Neptuno, 838, altos. 
27148 18 jn 
C O L E G I O E S T H E R 
PABA NIÑAS Y SEÑORITAS. 
C E R R O , 561. 
Enseñanza Primarla, Elemental y Supe-
rior, con particular atención en laa clases 
du Bachillerato. Cursos especiales para las 
alumuas que lo deseen: Como de hacer 
sombraros, Corte por el siatema "ACME." 
Costura y labores finas en gran variedad, 
dibujo, pintura, música y cuanto encierra 
y adorna en estudios a una acabada ins-
trucción de nr'Jer. So admiten Int^nas. 
medio y eternas. • 
C 8132 15d-4 
("ALASES D E I N G L E S , PIANO Y SOL-J feo por una profesora, con Beis años 
de experiencia en enseñanza en las es-
cuelas de Londres. Dirigirse a Mies Cash-
man. Hotel Boma. 
26986 17 n 
PR O F E S O R A INGLESA, O E L O N D R E S , tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar inglés, francés y alemán. Inmejo-
rables referencias. Zulueta, 36-F. Teléfo-
no A-5503. 
26878 15 n 
/ ^ I R A N ACADEMIA D E C O R T E Y CON-
VjT feccittn, Sistema Acmé, enseñanza 
completa de señoras y niños. Se garantiza 
la ensefianza con derecho a título, lección 
a domicilio, clases de bordados a máqui-
na. Calzada de Luyand, 76. Teléfono 
1-2597. 203 10 n 
G r a n C o l e g i o " S a n t o T o m á s . " 
Primera y Segunda Enseñanza y Escuela 
de Comercio e Idiomas. Director: Rodolfo 
J , Canelo. Reina, 72-78. . Teléfono A-656S. 
internos y externos. 
26101 22 n 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: pá tTu los de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta-
j a * . 
Ing lés a la per f ecc i ó n -
M e c a n o g r a f í a ' ' V i d a L ' 
T a q u i g r a f í a "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatorta. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83 87 . 
T e l é f o n o : A-4934 . 
C 6632 ln 2 b 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYAN O, 86. 
Mny provechoso para las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su hlfrlene y lo módico de sus 
precios Se reciben alumnas particulares 
para las clases <ie Música. Idiomas y La-
bores de mane. 
C 7347 ln 2 o 
DOCTORA E N PEDAGOGIA, AMERI-cana, con otroa títulos unlTersitarloB 
y práctica ?n enseñar, ensefiar* ™p*» «•* 
rrectamente, en casa o a domicilio, aiibs 
Palsley. Malecdn. 3-K. 
AL G E B R A . G E O M E T R I A , TRIGONOME-tría. Topografía, Física, Química; cla-
ses a domicilio, de ciencias naturales y 
exactas en general. Profesor Alvarez. Ani-
mas, 121, altos. 




C O M E J E N 
Orlando Lajara, con 30 años de práctica. 
L'nico que garantida para siempre ¡a com-
pleta extirpación de tan dañino insecto, 
contando con un gran procedimleuto, se 
extirpa en casas y muebles. Avíbob: en 
Teniente Rey, 63, panadería, preguntar por 
Antonio Parapar, Concordia, 174-A, y Zan-
ja, 127-A altos. 
27276-Tt 20 n 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l ñnico que garantiza la com-
pleta extirpacldn de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
KamOn Piñol, Jeetis del Monte, ntlmero 
634. Teléfono 1-2636. 
24091 15 n 
C A J A S P A R A D U L C E S 
M i l l a r , s u r t i d o : 
| / 2 , 1 y 2 l i b r a s , i m p r e s a s $ 1 5 . 
S e r v i l l e t a s de C r e p é 
$ 1 - 2 0 m i l l a r 
S e r v i l l e t a s l i s a s : 1 2 X 1 2 " 
$ 1 - 0 0 m i l l a r 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r . 1 2 6 . T e l f . A - 7 9 8 2 . 
27153 80 n 
L A U R A L D E B E U A R D 
OiMee de Inicié». Francés, Teneduría de 
Libro*. Mee&nosfmtí» r F U n * 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
27321 30 n 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas, B peso* Cy.. ai mea. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domlcUlo. Hay profeaorea pa-
ra las señoras y señorltaa. ¿Desea usted 
aorender pronto y bien el idioma inglés? 
Compro usted «1 METODO NOVISIMO 
H O B E R I S , reconocido unlTersalmente co-
ino el mejor de los métodos hasta la fe-
cba publicados. Es el único racional, a 
la par Bencill© y agradable; con él po-
drá cu^iauier persona dominar en poco 
hmhdo la lengua Inglesa, tan necearla 
hoy día en esta República. 3a. edlciCn. 
Un tomo en 8o, pasta. SL 
26087 13 ° 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H 225, esquina a 23, Vedado. Profesora: 
Ara Msrtíneí de Díaz. Se dan clasee a do-
micilio Garantizo la enseñanza en dos me-
¡~¿ c¿n derecho a titulo; procedimiento 
»l más rápido y práctico conocido. Pre-
cios ronTcncIopalcs. Se venden los útiles. 
VEDADO. S E A L Q U I L A E N f70, L A casa calle H , esauina a Quinta, con 
todas las comodidades modernas. Infor-
man en H, 95. 
27519 15 n. 
C K A L Q C I L A E L PISO A L T O D E L A 
O casa 19, número 243, eutre B y F , Ve-
dado. Puede verafe en la misma. Informes: 
Tacón, 4. Teléfono A-7(}27. 
27381 10 n 
SE G R A T I P I C A K A A PERSONA QUE entregue en Manrique, 16, altos, una 
bolsa de plata con cartas y dinero, ol-
vidada en un coche de bandera colorada, 
en eltrayecto de Manrique y Animas a Ga-
liano, casi eeqalna a Zanja. 
27172 7 n. 
"7 
IT U R O S E 
FA L T A S S CUSAN A B L E S E INSCBSA-nables de los documentos públicos su-
letos a Keglstro, 1 tomo, $1. Exposición 
bistórico-doctrinal de la Ley Hipotecaria 
de la Isla de Cuba, por Antonio d© Tu-
nes, 3 tomos, $1.50. De venta en Obispo, 
80, librería, M. RIcoy. 
27407 11 n 
RECIBOS P A R A A L Q U I L E R E S D E CA-sas y habitaciones, carteles para ca-
sas y habitaciones. Cartas de fiansa y 
para fondo. Impresos pnr:i demandas. Re-
cibos para hipoteca. Kecibos aplicables a 
cualquier cosa. Vales. De venta en Obis-
po, 80, librería. 
27286 9 n 
S E COMPRAN L I B R O S D E TODAS cla-ses, en Obispo, 86, librería. 
27287 9 n 
A l q u i l e r e 
| " C a s a s P i s o s 
H A B A N A 
C ! L S O L I C I T A A L Q U I L A R UN E S T A -
KJ blo, con capacidad para 1S caballos, 
por el mes. J . F . Cook, Mote] "Belvedere," 
Neptuno y Consulado. 
^752 11 n 
Q E A L Q U I L A N LOS COMODOS Y B I E X 
kJ situados bajos de Consulado, 24. In-
formau en los altos. Teléfono A-1C90. 
27530 , 11 n. 
GRAN L O C A L , HE A L Q U I L A , EN N E P -tuno, de Aguila ul parque, para cual-
quier establecimiento. 350 metros, buen 
contrato. Diríjanse Apartado Correos, 1241. 
273S3 21 n 
SE A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E O'Rei-Uy, 116, sala. Boleta, comedor, cuatro 
cuartos, Instalación de gas y electricidad, 
doble servicio, agua fría y caliente, etc., 
propia para oficina o persona de gusto, 
frente Albear. L a llave en el alto. In-
formes: Sol, T9. 
27418 10 n 
MA L E C O N , 56, CENTRO D E L PASEO, lindo piso, sala, comedor, alcoba, co-
cina de gas, baño, con mobiliario, gas, 
luz eléctrica, criado y elevador. Esplén-
dida vista del paseo y ócéano. 
27420 11 n 
SE A L Q U I L A N NUEVOS Y HERMOSOS bajos, con sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño, servicio sanitario, patio, etc. Sau Lá-
zaro, 268. Precio $65. 
27421 10 n 
SE A L Q U I L A : PROXIMO A DESOCU-uarse se alquilan los altos de Kuhul-
eaba, número 9, altos, entre San Nicolíís 
y Antflu Recio. Precio $32. Tiene sala, 
comedor, 3 habitaciones y azotea. Pue-
den verse de lus 8 a. m. a las 5. 
27249 10 n 
A LMACEN O E S C R I T O R I O D E CUA-
X X tro puertas a Obrapia, en la casa Ofi-
cios, 7. L a llave en la fonda, por Ofi-
cios. Informan: Almagro & Co. Obrapfd, 
32. 2Y296 20 n 
AL Q U I L O A L T O S , MODERNOS, SALA, comedor, tres cuartos grandes, balcón 
corrido, cuatro persianas, muy frescos, ser-
vicios. Animas, 177. Informan: allí. 
27204 8 n. 
SE A L Q U I L A L A CASA MARINA. Nu-mero 20, con sala, comedor y 8 habitu-
clones, en $50. Informan: Uabaua, 82. 
27124 8 n 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D E LA casa Consulado, número 21, acabada de 
terminar. Cocina do gas, instalación eléc-
trica, etc. Informan: Habana, b2. 
27122 8 n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-BO, de nueva planta, situada en 19, es-
quina a N, Vedado, compuestos de jar-
dn, portal, terraza, hall, sala, comedor, 
cuatro hermosas habitaciones, cuarto de 
bafio con servicio completo, pantry, cocina, 
garaje; cuarto bafio e Inodoro para cria-
dos. Informarán en Consulado, 18, altos. 
Teléfono A-SI29. De 11 a 12. 
P-150 11 n. 
~\REDADO i S E A L Q U I L A UNA CASA, 
\ de altos, con sala, comedor y cinco 
grandes habitaciones y demás servicios. 
Calle 19 y F , número 230 y 232, en loa ba-
jos informan. 
27271 9 a 
$35 MENSUALES. G A R A J E MODERNO, independiente, compuesto de cuarto 
grande para máquina; hermosa habita-
ción alta para chauffeur; reservado con 
inodoro, lavabo y ducha; terrado adjnnto; 
amplio servicio de agua corriente y alum-
brado eléctrico. Linca esquina a M, en-
trada del Vedado. 
272 13 n 
J E S U S D E L M 0 N T E ; 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y A 31-plla casa Calzada de Jesús del Monte 
número 392, con 7 cuartos, bailó, aparató 
de agua callente y hermoso patio con fru-
tales. Precio $85. Su dueño. Angeles nú-
mero 8, imprenta. Llave panadería' en-
frente. 27354 io n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E JESUS del Monte, número 41, todos los carros 
pasan por la puerta, propios para familia • 
sala, comedor, tres cuartos, terraza e ins-
talación eléctrica etc.; precio $35, 2 me-
ses en fondo. Llave en los bajos. Telé-
fono A-3578. Benigno Alvarez. 
27362 io n 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-sa Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 62, 5 cuartos, sala, saleta y come-
dor, construccifin moderin. La llave en 
los altos. Informan: Revilaglgedo, 74. Te-
léfono A-5&11. 
2(3891 9 n 
C E R R O 
Q E A L Q U I L A N : E N 12 PESOS. L A CA-
O sa de mampostería, calle de Bellavls-
tu. número 16-A Reparto de Betancourt, 
Oiro . lugar más alto y cerca de la Cal-
zada. También grandes habitaciones in-
ik-pendieiiies a 5 pesos. Informes al lado 
Ayrja. 26918-20 11 n 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
G Ü A N A B A C 0 A 
a l tos , m u y f r e s c o s , j u n t o a l P a -
r a d e r o y E s c o l a p i o s . S a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , 3 c u a r t o s , t e r r a z a y 
t r a s p a t i o , d u c h a y b a ñ o . $ 3 5 , f i a -
d o r . M a c e o , 8 , i n f o r m a n e n e l 
m i s m o . 
C 8173 15d-8 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
HABITACIONES, CON Y SIN MUE-bles, se alquilan a hombrea solos, 
en lielna, 116. 
27459 11 n 
SK A L Q U I L A UNA SALA, MAGNIFICO local. Animas, 91, casi esquina a Ga-
lla «o. 27490 • 12 n 
GALIAN O, 76, T E L E F O N O A-5004. S E alquila una hermosa habitación, pi-
sos de mármol, vista a la calle, servicio 
esmerado, precios mOdicos, se cambian re-
ferenciast 27517 11 n 
A GUIAR, :2, ALTOS. HADITACIONES, 
X X con muebles o sin ellos. Recibidor, 
piano. Se puede comer en la casa. 
273«S 10 n 
MU R A L L A , 8VÍ¡, ANTIGUO; Vi, MODER-uo. Se alquila un departamento, vis-
ta a la calle. Informan en la misma. 
27389 10 n 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D E LA moderna casa Consulado, número 28, 
baña, 82. 
27123 8 n 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S Y frescos altos de San Nicolás, 130, con 
4 cuartoa, sala, saleta y servicios y baño 
moderno. Informan en E l Rastro Haba-
nero. Monte, 60 y 52. Teléfono A-8032. 
27018 10 n 
G A R A J E I D E A L , CON T E C H O D E cristal, reja de hierro, tijera y llave 
en mano, se alquila para una máquina 
f tartlcular. eu Moute, 2-A, esquina a Zu-ueta, altos, informan. 
27002 12 n 
E S P L E N D I D O L O C A L 
E n Monte, 6S, se alquila este local para 
establecimiento; tiene sus puertas da hie-
rro y se hace contrato. La llave en loa 
altos. Informan en San Miguel, 123, altos; 
de 2 a 4. 
28620-21 8 n. 
Prado, 44 . G r a n casa de h u é s p e d e s . 
U n hermoso departamento de dos cuar-
tos grandes, con vista a l a calle, plan-
ta b a j a , se dan solos o separados, con 
toda asistencia, comida americana, es-
p a ñ o l a y cubaiyu Contando la casa 
con un buen maestro cocinero. H a y 
varias interiores altas y bajas, muy 
buenas. U n a en la azotea, para hom-
bres solos, con toda asistencia. 
v27339 14 n 
SE ALQUILA, E N AGUIAK. SI, » N T B E ChaeOa y Tejadillo, un departamento 
con vista a la calle, a penona de mora-
lidad. 
2rJ05 13 n. 
ClARTOíi A $8. S E ALQUILAN E N Maloja, 204, E . Marqués Oonsálei y 
Oquendo, con cocina, agua corriente, luz 
y fregadero. Guillermo Aguila. 
2719<l 14 n. 
LA SEÑORA BRAÜLIA, D E S E A J A -ber de un matrimonio montallés, .Mar-tín y Encarnación, que hace poco estu-
vieron en la Clínica dol doctor Casuso; 
dlrtjrnse a Cóaar Celado. Sol y Agua-
cate, café. , , „ 
^4795 ^ 11 n 
S O L I C I T A UNA COCINERA, DE 
)b mediana edad, que ayude a ^ Ibn»".le-
lz*. Tara un matriiuonio solo. Informau. 
' Escobar, 34, bajos. 
27473 11 D -
EL, PRADO." GRAN CASA DE HUES-pedes, Trado, 65, altos del café. Habi-
taciones con vista a] Prade e Interiores, 
a prec.os de rerano. Su nuevo duefio ga-
rantiza esmerada limpieza, espléndida co-
mida y estricto orden y moralidad. 
26993 10 n 
MAISON BLEÜ," GRAN CASA PARA familias. Se alquilan espléndldcs y 
ventiladas habitaciones, amuebladas a to-
do lujo y confort. Bspléndldoe bellos. 
Servicio eamerado. ¡Solo a personas de 
educación y estricta moralidad. Precios 
equitativos. Ou parle frane-ls. Prado, 77-A, 
bajos. 20021 1 d 
SK D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Fortunato Pérez, que hace como ocho 
afios que andaba por Santiago de V"bu' 
le sollelta su hermano Gabriel Pérez, 
Aguada do Pasajeros, Colonia Palmarejo. 
27257-55 9 n . 
SE D E S E A SABER D E GERARDO L - - -do, que lo reclama su hermano. Laa 
sellas para que le escriba son: Campo 
Florido. Hotel América. Habana. 
27304 " n-
DESKO SABER E L P A R A D E R O D E loa sefiores que buscaban a Roque 
Sánchez. Habana, 68, altos. 
27210 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a ftuxriona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso per persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales, 
f e i é f o n o A-2998. 
27109 30 n 
EN T R E OBISPO Y OBRAPIA, SE A L -quila un departamento, para oficina o 
para vivir, y una habltacldn para una per-
sona, casa muy buena. Villegas, 58. 
26842 8 n 
BENJAMIN G l J i o i E L , H I J O D E P E -dro Gurdiel el calvo de Trascastro 
desea saber de su tío Damián Gurdiel 
Martínez, de Trascastro Fornela. provin-
cia de León. Domicilio: Vives, 157. 
27215 - 8 p 
I L D E F O N S O D I N E I R 0 
residente en L a Moya, Orlente, desea sa-
ber el paradero de aus sobrinos José y 
Balustianon DIfleiro. Diríjanse a la far-
macia del doctor L . D'Espaux. en L a 
Mayo. 15d. 28. 
H O T E L " C O S M O P O U T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I 8 V 2 » e s q u i n a a H a b í .na. 
o l ñ c ñ i l i u i d l 
27084 30 n 
SE C E D E N E N CASA D E F A M I L I A D E estricta mora lid a*, do* habitaciones, 
Juntas o separadas decentemente amuebla-
das, a matrimonio sin niños u hombres 
solos, fínicos inquilinos. Cárdenas, número 
2^ altos, a cuadra y media del parque. 
26051 9 n. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
fio, pata familias entables; precios d« 
verano. Teléfono A-tóñC 
27114 30 n 
S E N E C E S I T A N 
LívuajuAií üiL MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
S e solicita, en la calle B , n ú m e r o 12, 
entre Quinta y C a l z a d a , al lado de 
la Botica, una criada de comedor, en-
tendida en el servicio de la mesa y 
que d é referencias. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. P E N I N -sular, que sea de moralidad y tenga 
referencias. Sueldo $15 y ropa limpia. San 
Miguel, HT-A. 
27473 11 n 
CR I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A . QUE sea fina, sepa coser y traiga recomen-
dacióues. Calzada esquina a I . Teléfono 
F-1439. 274S4 11 n 
C A P I T O L K T 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s , c o n o s in a s i s t e n -
t e n c i a . P r e c i o s m ó d i -
cos . P r a d o , 1 1 3 , a l tos . 
2G834 15 n 
SE A L Q C Q I L A . E N MONTE. 2-A, E s -quina Zulueta, un hermoso departa-
mento de tres habitaciones, todos vista a 
la calle, en $25; otro departamento más 
barato; es casa . de moralidad; sin niños. 
20698 9 n 
O E D E S E A UNA CRIADA, PARA L I M -
piar y cuidar un nifio; no se quiere 
recién llegada. Bernazu, 94, altos. 
27611 11 n 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, peninsular, de mediana edad, pa-
ra una nifia de dos afius y ayudar a la 
limpieza, la cusa es pequeña y hay más 
criadas, se da buen sueldo y ropa lim-
pia. Vedado, D, entre 9 y 11, Villa Cuca. 
27375 
t J E S O L I C I T A UNA MANEJADOKA, D E 
kJ color, que tenga referencias, Líneu, 
esquina Seis, Vedado. 
273S7 14 n 
EN L I N E A , 30, A L T O S , ESQUINA A J , se solicita una criada, peninsuier, quo 
entienda de cocina y ayude a los queha-
ceres de la casa. Debe dormir en el aco-
modo. Buen sueldo y ropa limpia. 
27392 10 n 
PARA E N T R E T E N E R DOS NPROS, SE 
solicita una muchacbtta. en Manri-
que, número 14G. 
2739(5 10 n 
H O T E L " K O P Í A -
Este hermoso y antiguo edificio ha 
•ido completamente reformado. Hay 
en ¿1 departamentos con ba&ss j da-
m á s servicies privados; todas las ha* 
bitacinnes ticaen lavaba de a f a a co* 
rriente. 
Sb propietario, Joaqoto S^carráit, 
ofnee precios módico» • tas tamilias 
eztubier como en sus o t n » casas Ho-
tel Qaiata Avenida j Prado, 101* 
Se alquilan departamentos para co» 
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A - 9 2 M . 
SAN IGNACIO, 90, E N T R E SOL T Santa Clara, una habitación alta. In-
dependiente y con vista a la calle. Se pre-
fiere hombres solos del comercio. Referen-
cias al encargado. 
26808 8 n. 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o j B e l a s c o a í o . T e l é f o n o 
A-6393 . No olvida.se que es el úni-
co en la H a b a n a que tiene b a ñ o s 
pr ívades en todos los cuartos, te lé fo-
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
27083 SO n 
E n S a n L á z a r o , n ú m e r o 241 , casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
E N R E I N A . 14, SK A L Q U I L A N H E R -mosas habitaciones; lo mismo en Rei-
na, 40 y en Salud, 2. Con vista a la ca-
lle, agua abundante. Hay de $7 en ade-
lante. 
26643 28 n. 
GRAN CASA F R E S C A Y MODERNA, A media cuadra de Obispo. Departamen-
tos y habitaciones blep amuebladas, fres-
cas y muy limpias, baños de agua ca-
liente y fría. Villegos, 58. 
26498 8 n. 
CIASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, I U . E 8 -' quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con Jardtu, comida excelente. 
Se admiten abonados a la meea. a 18 pe-
sos al mes. Medio abono: diez pesoe. 
26247 23 n 
IpN M U R A L L A , 61. ALTOS, S E ALQUI-J lan 2 habitaciones, muy buenas; una 
con muebles y otra sin ellos; y también 
se solicita un Joven para socio de una 
habitación, que sea formal, está con mue-
bles, se piden referencias, hay mucha 
tranquilidad, los carros por la puerta 
27400 lo n 
£ 1 d e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositante* fianzas para al-
quileres de cosas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado j Trocauero; 
de S a 11 a. m. y de 1 a 8 y da 7 a 
9 p. m. Telefono A-M17. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA IIA HIT. V-clón, cou balcón a ¡a calle, con llm-
pieza y lus eléctrica, cerca de los teatros 
y paseos, en Coiraies, ndmero 2-AA, es-
quina a Zulueta, primer piso. 
_-T4o7 10 p. 
SAN JUAN D E DIOS, NUMERO 4, ByW Jos. Se alquila uu-i Mpléntí .ia sala y 
una habitación contigua, para ofldaa, bu-
fete o qonsultorio médico. L * familia se 
hace cargo del cuidado y le llmpieaa dd 
la misma. Punto muy céntrico. 
27284 0 n 
' ' A C A D E M I A C A S i K O " 
_ , Enseflansa, Comercio y Bachl-
rrimera Academia en que se ensefla 
ner? ?J.iTifld empleando procedimientos más 
c o n I a ' Ü . v prtcücos. Hay cla^s da no-luodernoe y v no po€/a e,tudÍAr 
H?f l e c t o r : A. U rCas tro . V ^ . r ^ . 
" P R O P I E T A R I O S t S E D E S E A A L Q U I L A R 
X un local de planta baja, de bastante 
capacidad, para casa dr comercio y al-
macén Importador, ha de estar situado de 
la calle de Habana hacia los muelle* y 
de Chacdn a Paula. Dirigirse a Emilio 
Roldán. Amistad, número 124-A; de 8 a 
10 de la mañana y de 2 a 4 p. m. 
C 7102 ln 22 « 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO CUARTO a caballero solo, en caga de familia, 
que habla español e inglés. Cárdenas, 57, 
altos. 
27316 o n. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A UN T K R C E R PISO, CON aala. comedor, cinco cuartos, demás 
eerrieios. Informan; calle 2, entre 8 y 1L 
Teí^ono 1-2320. 
C U A R T E L E S , 4 . T E L . A - 5 0 3 2 . 
Huééspedes. Cerca de todos los bancos, 
parquea y paseos. Se alquila una hermosa 
habitación, propia para persona» solas, con 
o sin muebles, Tambiéu hay comida 
27S23 0 n. 
EN CASA P A R T I C " LAR, SE ALQUI-la un hermoso departamento exterior, 
con dos balcones, luz eléctrica y teléfo-
no. Aparenta para escritorio, hombrea so-
los o matrimonio sin niños. Habana, nú-
I mero 24, altos, entre Peña Pobre y la 
SAN LAZARO, 88, ALTOS. E N ESTA CA-sa t-e alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones con vista a la calle y lux 
eléctrica el que la desee, y pueden Ter-
se a todos horas del día. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Ss^nl-
nn de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo.) 
Se admiten abonados a la mesa Precios 
mfidlcos. Teléfono A-9700. 
25938 20 n. 
SE A L Q U I L A N , E N LOS ALTOS D E L café "Vista Alegre." Ancha del N«rte, 
366, espléndidas habitaciones, frente al 
parque de Macea 
20260 6 b 
V E D A D O 
T REDADO, S E A L Q U I L A N DOS H E R -
V mosas habltaelonss, con balcón a la 
calle, en el mejor sitio, a media cuadra 
de la linea, 11 y Baños. Teléfono F-1401. 
2721S 9 n 
P E R S O N A S D E 
l O N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E L señor Manuel Gómez d'AranJo, eaedn-
sul portugués en esta dudad. Lo buscan 
los señores Rit>elro y Méndez. Calle 
San Pedro, número & 
27446 12 n 
O O L E D A D , NUMERO 2. OUMER5INDA 
O Rielo, desea sabor el paradero de su 
eobrino José Marta Armas B4«I<\ 
SE S O L I C I T l UNA CRIADA, D E ME-diana edad, que no tenga muchas pre-
tensiones, para manejar un niño y ayudar 
en cortos quehaceres. Pasaje Crecherie, 
número 24, entre 21 y 23. Vedado. 
27389 10 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA P \ R A l N A corta familia. Debe saber servir y t( .ior 
referent-ias. Sueldo $20. Calle 23, número 
288, Vedado, entre Baños y D. 
27311 10 n 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , PA-ra criada, en 17, número 342. entre Pa-
seo v A sueldo 15 pesuh y ropa limpia. 
27414 10 n 
CRIADA, P E N I N S U L A R , PARA FAMI-Ua americana, dos personas, sin ni-
ño». Empedrado, 10. 
27440 10 n. 
E a Paseo, 22 , esquina a 13, Vedado, 
te solicita una cr iada, peninsular, que 
tenga recomendaciones, buen sueldo. 
27255 8 n 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, FORMAL, para ayudar loa quehaceres de la casa y 
que sepa algo de cocina. San Miguel y 
San francisco, altos, bodega. 
27218 0 n 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mauo, no importa que sea de me-
diana edad. Sueldo $17 v ropa limpia. Ca-
lle de Zanja, 124, moderno, almacén de 
J . Ilodríguez, altos. 
27238 9 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, blanca; se le dan $15 y ropa limpia, 
Beissco&In, 53. " L a Granada.' 
27200 9 n 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSU-Inr, para criada de mano. Que traiga 
referencias. Sueldo 15 pesos y ropa lim-
pia. Manrique, 115. 
27244 9 n 
U 
NA CRIADA D E MANO. C A L L E 17, 
número 275, entre E y D, Vedado. 
27259 9 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, recomendada, que le gusten los 
niños. Sueldo $15 y ropa Impla. Cerro, 
esquina Prlmellee, altos. 
27282 8 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa su obligación. Calle 25, 
entre 4 y 6, casa nueva, Vedado. 
27291 9 n 
PARA UN MATRIMONIO SIN NIÑOS, casa serla y formal, se solicita una 
f ieninsular, de mediana edad, pura la Impleza y prefiriéndose si entiende aljro 
de cocina. Hora para tratar: después de 
las 2 de la tarde, en Correa, número 12, 
esquina a Dolores. Se es ¡gen referencias. 
27297 9 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E H A B I -tacionee que entienda de costura. Suel-
do quince pesos y ropa limpia. Calle 21. 
número 24, entre K y L , aj costado del 
Hospital Mercedes. 
27303 0 n. 
¡ M A R A V I L L O S A C O L O C A C I O N ! 
Necesito dos criadas para habitaciones, uns 
manejadora, una cocinera, sueldo $25. Dos 
sirvientas para clínica, dos camareras; un 
primer criado, $35: un portero, un jardi-
nero y dlaz trabajadores, $30 libres. Ha-
bana, 114. 
27312 9 n. 
Se solicitan dos buenas criadas do ma-
no, una de las cuales debe saber co-
ser. A c ú d a s e a la calle 11, n ú m e r o 2 5 , 
esquma 4, Vedado. 
27182 8 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRL4DA D E MA-UO, con buenos informes, para corta 
familia. Sueldo $15 y ropa limpia. Sun 
Miguel. 202, altos. 
270S1 10 n 
C R I A D O S D E M A N O 
C E SOLICITA COCINERA, QUE SEPA 
O cumpUr cou sus obligaciones. Que duer-
ma en aw casa. Sueldo 17 pesos. Agua-
cate, 7, altos. 
27453 n ' 
T N L E A L T A D , 157, SE S O L I C I I A O A 
J l i cocinera, para cocinar para < perso-
nas do la familia y 5 criados. Ha de sa-
ber cocinar biea y entender de reposte-
ría. Sueldo 20 pesos. Se exigen y se dan 
referencias. 
274íf7 11 g _ 
O E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O sepa muy bien su obligación, ee para 
corta familia; para tratar, de 12 a 4. Luz, 
número 6-A, Jesús del Monte. 
27371 1° g 
SE SOLICITA COCINERA. QUE KN-tleuda cocina francesa y algo de lim-
pieza, para matrimonio solo; sueldo -0 
pesos. Jesús María, 104, altos. 
273Ü1 10 n 
O E N E C E S I T A UNA COCINERA, B L A N -
kJ ca. que duerma fuera, en San Miguel, 
142, altos. 
27413 10 n 
O E SOLICITA B L E N A COCINERA, PA-
O ra matrimonio. Poco trabajo y buen 
sueldo. San Rafael, 63-A, altos. 
27415 10 n 
SE SOLICITA EN C O R R E A . 9, ESQU1-na a San Benigno, una cocinera, pe-
ninsular, que ayudo a los quehaceres de 
la casa. Buen sueldo y ropa limpia. Te-
léfono 1-2647. 
27416 14 n 
SB ¡SOLICITA UNA BUENA COCINERA, peninsular, para corta familia, que so-
pa criolla, española y repostera, que no 
tenga inconveniente en ir ai campo y 
ayude a loa quehaceres de la casa. Se 
le paga buen sueldo, si es como se desea. 
SI no sabe cocinar bien, que no se pre-
sente. Playa Marianao. Callo Real, nú-
mero 30. 
27419 10 n 
EN L A C A L L E NUEVA D E L P I L A R . 38. solicitan un una criada pura la cocina 
y los quehaceres de la casa. Son pocos de 
familia. 
87428 10 n. 
COCINERA V CRIADA D7 MANO, 88 solicitan una cocinera y una criada de 
mano en Paseo, 219, entre 21 y 23; suel-
dos según aptitudes. De 7 a 8 do la ma-
ñana. 
27434 10 n. 
EN BEL.A SCOAIN, 28, A L T O S , E N T R E San Kafuel y San Miguel, se solicita 
una cocinera que sea muy limpia y trai-
ga referencias. 
27432 10 ^ 
PARA E L CAMPO t S E S O L I C I T A UN matrimonio, ella cocinera y él criado 
de mano. Que traigan buenas referencias. 
Informan: calle 3, número 270, entre Bafios 
y D, Vedado. Teléfono F-4079. 
27240 9 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -ca, en Industria, 121 bajos; tiene que 
lavar la ropa de un niño. Sueldo $20. 
27228 9 n 
S 
£ SOLICITA UNA COCINERA, D E CO-
lor, que sea buena y sepa hacer dulcn». 
20 pesos de sueldo y los viajes. Linea, 99, 
Vedado. esquina a 10, 
87237 13 n 
SE SOLICITA PARA UN MATRIMONIO una buena cocinera, ha de ayudar a 
los quehaceres de la casa y dormir -íu 
la colocación. Sueldo veinte pesoe y ropa 
limpia. Obrapia, 44-A, altos. 
27294 9 n 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, Q L E sepa cocinar para una cocía familia y 
que so preste ayudarle algo a la criada 
de mane. Lúe, 19, altos. Habana. Sueldo, 
15 nesos. 
27322 9 n. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y QUE ayude un poco la limpieza, para cur-
ta familia. Sueldo, 20. Lealtad, 140, pri-
mer piso. 
2720S 8 n. 
C O C I N E R O S 
Q E SOLICITA UN B U E N COCINERO O 
O cocinera, del país, para la Víbora. E s -
trada Palma, dos cuadras de la Calzada. 
Informes: San Ignacio, 36, altos. Señor 
Angulo. 
27342 lo n 
SE SOLICITA UN B U E N COCINERO, asiático, de mucho aseo y tenga bue-
nas recomendaciones. 10 y D, Vedado. 
2734!) 1 Q tt 
SE N E C E S I T A UN B U E N COCINERO' que sea aseado, paru una finca a lo 
minutos de la Habana. Informan: Telé-
fono 1-1055. 
27028 10 n 
V A R I O S 
C E SOLICITA, E N GALLA NO, 116, L I -
O brería, un muchacho, de 12 a 1C año^, 
para cuidar y mandados. 
27458 11 n 
SO L I C I T O APRENDIDAS Y COSTURK-
ras, para ha -er gorras en el taller y 
en su casa. Amargura, 63. 
27474 11 n 
SE SOLICITA P R O F E S O R D E la. E N -señanzu, interno, que posea el inglés. 
Colegio "La Gran Antilla.;> Calle, tí, nú-
mero 9, Vedado. 27463 11 u 
SE SOLICITAN BUENAS O F I C I A L A S de sayas y chaquetas y una hueua dé-
pendlenta. 'Au Petit París." Obispo, í)S. 
27481 11 n 
APRENDIZ D E I M P R E N T A , A V E N T A -ja4í>, que entienda de máquina de 
pedal. Se solicita en Animas, 91. Aspi-
raciones. 
-74U1 U n 
DE N T I S T A , QUE C U E N T E CON A L -gúu recurso y desee asociarse a otro 
establecido y con 23 años de ri'etica, 
llame ul teléfono A-03S4. 
27492 12 n 
O R D E Ñ A D O R E S 
E n la finca " E i Guayabal," kilómetro 20 
de la Carretera de Güines, Paradero de 
Jamaica, se solicitan tres buenos vaque-
ros. Sueldo $52.50 mensual. 
26489 15 n 
C E S O L I C I T A UN J O V E N . QUE P U E -
da hablar Inglés y español; debe, traer bue-
nas referencias. J . F . Cook, Hotel "Bel-
vedere.'' Neptuno y Consulado. 
27501 11 n 
INGENIERO, AMERICANO, D E BAS-tante experiencia en Cuba, solicita uu 
socio o verlos que estén dispuestos a in-
vertir 25 mil pesos a 8 por 110 cumula-
tlvos en una compaüía constructora for-
mada sobre base de acciones. $25.000 do 
acciones comunes también se concederán a 
los que Inviertan. Esto, ai más bajo cálcu-
lo, producirá 11 por 100 para los que In-
viertan su dinero en esta empresa. Apar-
tado 2277. * 
27533 z 7 d. 
FALTAN DOS O P E R A R I O S SASTRES. VU'egas, 48. 
27532 11 n. 
SO L I C I T O SOCIO CON S50 PESOS PARA un negocio lucrativo y do mucho por-
venir; ya eetá en marcha y si no «abe 
so enseña n trabajar. Informes: Picota 
y Acosta, café; por la mañana de 0 a 10. 
Cantinero. 
27520 11 n. 
SOLICITO SOCIO CON 120 PESOS PA-ra la mejo'- casa de comidas de la 
Habana; vale 400 pesos, es gran uegocio 
para trabajador; garantizo capital.' In-
forman: Dragonea y Rayo, café; de 12 
a dr"^. 
27520 11 n. 
SE S O L I C I T A UN FOTOfíRAFO. O T E -ro. Obispo, 10. Un criado y un apren-
diz que sepa de dibujo; y una cocinero. 
27323 H ln. 
SE SOLICITA, EN PRADO, 7fi, BAJOS, un mocbactao, de 12 a 14 afios, para 
ayudar a la limpieza. Se le da sueldo. 
27283 » n 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E (CANO, . para casa de comercio. SI no tiene re-
ferencias que no se p res unte. Informarán 
eu San Ignacio, 83. 
27209 9 n 
SE S O L I C I T A , E N JESUS D E L MON-t*. 424. un criado para la mesa, que 
Bén alto y traiga recomendación. 
26080 10 n 
C O C I N E R A S 
DESCUBRIMIENTO ClE^íTIFICO. LAS lupias quistes, lobauiilos, bubones, an-
| tras, berrugus, callos y toda clase de tu-
mores, los curan los mismos enfermos en 
su propia casa, sin sentir el menor dolor, 
no reproduciéndoseles ni quedándoles la 
más mínima señal, aplicándose los noví-
simos parches ••Viu.ajafie" del doctor Se-
rra de Barcelona, los cuales curan el cien 
por cien de los casos. Miles de curados 
en todo el mundo, en ¡a Habana, la so-
ñora del señor Emilio Pret»as, Consulado. 
101, modomo, bajos, y el señor José Jor-
dán, Trocadero, 73. De venta en las dro-
guerías de Sarrá y Johnson, al precio do 
cinco pesos la caja, cura completa. Re-
prctentaute exclusivo para Cuba, José Sal-
vado, «n tra , 16. Cerro. Teléfono 1-128."». 
Habana. 
20K.7 5 d 
COCINERA. S E S O L I C I T A UNA, QUE sea peninsular y quiera dormir en la 
casa. E s para corta familia. Paula. 18, 
altos, derecha. 
27466 , 11 n 
SK S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude a la limpieza. Corta familia. 
L<nngarlHa, 42. 
8E SOLICITA UN C H A U F F E U R , JO-ven y práctico en el meeanlsrr.o de má-
quinas europeas. Sueldo $40, mam nido 
v uniforme. Informan en Lisa, 21. Ma 
rlsaao. 27336 12 n 
I I O D I P T A : N E C E S I T O APRENDIZAS 
o ) ! Adelantadas y operarla», en Kayo, 34 
y ^fl ^)or Dragones, altos. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D ¿ L A M A R f N A N o v i e m b r e 8 d e 1 9 1 7 . 
A N O í X X X V 
E S T A B L O D E B U R R A S SE SOLICITA V S A SESORITA T A Q l I -grafa, en ingrlés. Si no habla correcta-
mente este Idioma, q,ue no se presente. 
Lombard y Ca. OTieilly 9. 
2782Q 9 n. 
BOKn.AnOKAS V APBENplZAH, SE solicitan en el taller de bordados de 
Anpela Estrngo y Hermana. Villegas, u.̂ . 
altos. 26559 8 D _ 
SE HOLICITA UN TAQUIGKAFO-MF.-canógrafo. en Inglés y espaflol. compe-
tente y que pueda además «tender tra-
bajo de oficina de comisiones. Di r i j a sn 
solicitud con referencias de la experiencia 
que tenga y sueldo que pretende a C. J . B. 
Apartado 431. Habana. 
C 7705 1n 18 o 
Decano de lo» de la i - i a . S u c u m l : 
M o n t e . 240 . T c l é f c a o A - 4 8 5 4 . Se rv i -
cio a todas horas en el establo y re-
par to a d o m i c i l i o 3 voces a i d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r ia r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda ciase de afecciones intest ina-
les y sust i tuir sin pel igro la lactancia 
materna , lo ú n i c o indicado es la 'eche 
de bu r ra . Se a l q u ü a n y venden burras 
paridas. 
270S2 80 n 
A L O S D E L I N T E R I O R 
D E L A R E P U B U C A 
A l recibo de ?4.25 remit i ré a vuel-
ta de correo, un millar de Cáp-
sulas E s t a ñ o o Doradas, para l i -
tros, botellas, etc. Y por $2.10 un 
millar en colores, a elegir. A la 
cotización anterior pueden pedir la 
cantidad que deseen. Especifique 
claramente tamaño y color. Apar-
tado 2358. J. Balarl. Habana, . . 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación: es-tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo: no se necesita ca-
pltal ni experiencia. Garantu-amos $150 
ai mea; hay quienes ganan mucho más. 
D i r i g i d a C H A P E L A I N Y RORERT-
SON, 3337 Natcher. Avenue. Chicago, EB. 
Ci 7554 30d.-9 Oc. 
T \ E S E A N COEOCAIISE DOS MCCHA-
X J chas peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras. Informan: Mercade-
res. 5, altos. a 
21232 9 n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora; no se admiten tarjetas. Informan: 
Calzada de Jesús del Monte, número 225, 
27225 » n 
TJ-NA PENINSULAR, SE COLOCA PA-
U ra criada de comedor o para matrimo-
nio solo; sabe su obligación y gana buen 
sueldo. Informan en casa Mendy. Telé-
fono A-2834. O'Kellly. 1 y 3. 
27251 
COCINERA, QUE SABE GUISAR A L A española y criolla, desea colocarse en 
casa moral. Tiene referencias. Informan: 
Estrella, 100. 
27374 10 n 
UN MATBIMONIO, SEN HIJOS. CON garan t ías y buenas referencias, desean 
trabajar juntos; ella es buena cocinera, 
y él de mozo comedor o cualquier otro 
empleo, y si es para el campo prefieren 
ser encargados de hotel o fonda de inge-
I nio o colonia. Apartado 946 Antonio B. 
[ Rulz. 27384 10 n 
UNA JOVEN, PENINSULAB, DESEA colocarse de criada de mano o do 
duartos y coser. Sabe su obligación y tie-
ne las mejores recomendaciones de su 
honradez, luforman: Carlos I I I , 197, al-
tos, entrada por Oquendo. 
27233 . 9 n 
CA N DELECTRA." PBECIOSO ABTE-facto de bronce, con niquelado de pía-
I ta cuádruple . Provisto de ar t ís t ica pan-
' talla opactt y l ámpara incandescente. Su 
l base contiene potente bater ía generadora 
de h.z Jéctrlca. Muestra completa envia-
da por expreso, J2.25. Pldásenos propo-
sición de agencia exclusiva para la po-
blación en que se resida, o provincia. Se 
acompañan prospectos e Instrucciones pa-
ra «u uso. S. Molina, Corrales, 34, ba-
jos. Habana. 
26182 8 n 
270Sit 2 d 
SE SOLICITA UN CHAUEFEUR, QUE haya tenido por lo menos dos años 
de práctica, que tenga quien lo garan-
tice como persona honrada y formal. Suel-
do 50 pesos, casa y comida. Luz, 24, 
bajos; de 8 a 9 a. m. 
2734S 10 n 
T H E F A I R 
Solicita una modista apta para arreglo de 
vestidos. San Kafael, 11. 
C 8178 s<í-7 
SE SOLICITAN VEINTE OBREROS EN los almacenos de la .American Steel 
Compauy, en Hacendados. 
27423 10 D ^ 
Barberos . E n H o y o Colorado . Rea l , 5 0 , 
se necesita u n o que sepa c u m p l i r su 
o b l i g a c i ó n , 2 0 y 2 0 y se da casa y el 
60 p o r 100 de caja . A n t ú n e z . 
2 7 4 1 0 10 n . 
SE SOLICITA UNA SESORITA, I N T E -llgente, de 20 a 30 años, para llevar 
lus libros y otros trabajos de oficina. 
Que se presenten solamente personas que 
eepan su trabajo, tengan buena letra y 
buenas referencias. Se informa en Sol, 
74, altos, pero únicamente de 4 a 5 p. m. 
27347 10 n 
A L . C I A S l ) £ C O L O C A C I O N E S 
V Í L l - A V t i l Ü í L í L A . 
0 ' R e i I I y , 3 2 . T e l é f o n o A : ? 3 4 8 , 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depej-
ditntes, ayudanus, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obil-
Kución, llame al teléfono de esta «utigua 
y acreditada casa, que so ios Iccllltaraa 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos Ion pueblos de U Ibia y trabajadores 
para el campo. 
27307 30 n 
' L A A M I S T A D ' 
Centro General de Colocaciones. Referen-
cias, mformacloneB y eucargob. de Ale-
jandro Jiménez. Sol, 35. Teléfono A-985ÍJ. 
Se facilitan para la Capital y el campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros, jardineros, trabajadores y 
toda clase "le dependencia. Nota: No se 
contestara carta que no venga acompa-
ñada de veinte centavos en sellos do co-
rreo. 
26973 so n 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE, TE-nedor de libros, mecanógrafo y taquí-
grafo, en español e inglés. Lombard y Co. 
O Reilly, 9. 
2743.S 10 n. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Rellly, 8Vi, altos; departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra bu casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de 
pendientes, ayudantes, aprendices que 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso, Jefe del departamento da 
colocaciones. 
C 7989 30d-lo. 
S E O F R E C E N 
UNA JOVEN. PENINSULAR. SE COLO-ca en buena casa, en la Habana, de 
criada; está acostumbrada a servir. Para 
más Informes: Apodaca, 5, esquina a 
Cienfuegos; la entrada es por Cienfue-
gos letra A. altos. 
27234 9 n . 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse para los quehaceres de una 
casa particular; sabe de cocina. Lealtad, 
número 155, bajos. 
27241 0 n 
COCINERA, espnficOi. fml.iijH crioUa, muy l impia; sabe reposter ía . Otra, pe-
ninsular, de mediana edad, se coloca en 
casa de moralidad, para habitacioued, co-
ser y vestir señoras ; tienen referencias. 
Informan en Monte, 354, moderno, entro 
Fernandlna y Romay, a todas horas. 
27409 10 n 
UNA SESORA. DESEA COLOCARSE. DE cocinera y de todo, desea familia ame-
ricana; una muchacha de criada de ma-
no, para corta familia. Informan: calle 
23, número 8. bodega; desean en «*! Ve-
dado. 27408 10 n 
COCINERA, ESPADOLA, DESEA COLO-carse; sabe su obl igación; tiene bue 
ñas referencias de casas que ha trabaja-
do; no se coloca menos de ?20. Infor-
man: Aguila, 110. Tel. A-7048. 
27430 10 n. 
It x a JOVEN. P E N I N S I L A R , DESEA j colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Vives, 170. 
27216 9 n 
DESEA COLOCARSE, DE MANEJADO-ra. una joven, peninsular; sabe cum-
pl i r con su. obligación. Informan: San Ra-
fael. 150. bodega. 
272C3 0 p . 
EN REINA. 33, ALTOS. SE OFRECE una criada de mano o manejadora; es 
peninsular; tiene buenas recomendaciones. 
27212 L ü i * . 
na s e s o r a , e s p a s o l a . desea 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora; no duerme en la colocación y sa-
be cumplir con su obl igación; también en-
tiende un poco de cocina. luforman: Com-
postela. número 21. 
27273 » n 
JOVEN. PENINSULAR, DESEA COLO-carse de criada de mano, que es asea-
da, en la Habana. Informan: Villegas. 103. 
27278 9 n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, EN casa de moralidad; sabe cumplir con 
su obligación; tiene referencias. Informan: 
Aguacate, 82. • « 
27076 9 n 
CIOCINERA, PENINSULAR. QUE SABE J guisar a la española y crlolia, desea 
colocarse en casa mora!. No sale fuera 
de la Habana. Sueldo mínimo $20. Tiene 
referencias. Informan: Estrella, 32. Te-
léfono A-6404. 
272CS 9 n 
T E N E D O R D S L I B R O S 
( o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
; c o r d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n b a -
lances , l i o u i d ^ c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 sl t In ^ e 
V A R I O S 
J O V E N MODISTA, CORTA Y COSE POR 
t ) F igur ín , solicita casa particular, para 
coser, gana $1.50. luforman: Tejadillo. 
11%. altos, 
27448 11 n 
QU A L I F I E D E N t i L I S H GOVERNESS, (whlte) desires position wl th reflned 
famlly ; elther to teach or as nursery go-
verness. Apply Paula, 77, or telephone 
A - 8033. 27478 11 n 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, una señora, de color, sabe cumplir 
con su obligación y entiende de reposte-
ría. Sueldo de 20 a 25 pesos. En la Ha-
bana o sus alrededores. En la misma 
una criada de color, que sabe cumplir con 
su obligación. Sitios, número 53. 
27222-23 9 n 
O E OFRECE UN MATRIMONIO SIN 
niños, para encargados de una casa 
de inquilinato. Amistad, 02; cuarto. 9. 
27400 11 n 
rpAQUIGRAFA X MECANOGRAFA EN 
JL español, con t í tulo, desea colocarse. 
Cuba. 4, segundo piso. 
27526 11 n. 
UNA SESORA. ANDALUZA. SOLA, con muy buenas referencias, desea co-
locarse en a lgún hotel o casa de huéspe-
des, de uncargado o de ama de llaves en 
casa particular. Informan: Cárdenas, 58, 
bajos. 
27425 11 n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-niusular, de cocinera, para casa de 
comercio; en la misma otra para casa par-
ticular. Informan en Apodaca, 17, altos. 
27239 9 n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsular, de cocinera y sabe cumplir 
con su obligación. Informan: San Rafael. 
144. altos. 
27254 9 n 
COCINERA, PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Morro y Refugio, número 2- A. 
272Ü1 9 n 
SE DESEA COLOCAR SESORA. PE-ninsular. de criada de mano o mane-
jadora; entiende algo de cocina y tiene 
quien responda por su persona y no so 
coloca menos Sé veinte pesos. Informan en 
Zanja. 137. interior, o en el Vedado, callo 
23, número 271. 
27203 8 n. 
PENINSULAR. DE MEDIANA EDAD, formal y trabajadora, desea colocarse 
de criada de mano, en casa de familia 
honrada. Informan: calle Crespo, 19. 
27179 8 n. 
X \ E S E A . COLOCARSE COCINERA, DE 
j l / mediana edad, panlnsular, en casa 
particular; no saca comida ni duerme en 
el acomodo; sabe cumplir con su obliga-
ción y de repostería. Sueldo de 20 pesos 
en adelante. Monte, número 94. 
27285 9 n 
DESEA COLOCARSE UNA MUJER. DE mediana edad, de cocinera, para cor-
ta familia, es peninsular. Informan en 
Reina. 111. 
272 9 n 
T T N A PENINSULAR. DESEA COLOCAR-
VJ se, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias. Informan en 
San Rafael, 251, moderno. 
27190 8 n. 
H A B í T A U ü ^ L o O C O ^ E R 
TINA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
kJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o manejadora. Tiene 
reterenclaa. Informan: Oficios, 13. 
27503 11 n 
SOLICITO SOCIO CON POCO DINERO para un negoC.o que trabajando deja 
mensual más de 150 pesoj libre^. Infor-
mes: San Lázaro y Blanco, puesto. 
2T443 10 n. 
SE NECESITA UN AYUDANTE DÜLCE-ro que sea bueno. La Palma de Tcyo. 
J e sús del Monte, 273. 
10 n. 
SE NECESITA UNA SEÑORA, DE ME-diana edad, para un puesto de pan 
y dulces, en la Plaza del Vapor. Informan: 
Maloja. 115. 
2723(5 ^ ° 
Necesitamos u n dependiente de c a f é , 
p r o v i n c i a de la Habana , $ 2 5 y ropa 
l i m p i a , y u n m a t r i m o n i o con $45 para 
l a casa v i v i e n d a de u n ingenio , viajes 
pagos. I n f o r m a n : V i l l ave rde y Ca., 0 ' 
R e i l i y , 3 2 , an t igua y acredi tada agen-
c i a . 2 7 3 0 6 9 n . 
Necesitamos u n dependiente de v í v e r e s 
pa ra la t i enda m i x t a de u n ingenio en 
ia p r o v i n c i a de Santiago de Cuba, ga-
nando de $ 3 0 a $35 , casa, comida y 
ropa l i m p i a . I n f o r m a r á n : V i l l ave rde 
y Ca., O ' R e i l l y , 3 2 , an t igua y acredita-
da agencia . 
2 7 3 0 6 9 n . 
TjMíANISTAS SE SOLICITAN, MO-
XU rees y Samá. Neptuuo, 197. 
27£i!l 10 p 
T J N SOCIO. EU DUESO DE l N HOTEL 
O de primera clase, teniendo otro nego-
cio en New York a cuidar 4 meses del 
año. quiere encontrarse con una persona 
entendida en el trabajo del hotel, quien 
le admit i r ía como socio, o alquilar ía el 
comedor sobre una base do tanto por cien-
to con ga ran t í a s . Se cambian referencias. 
Apartado. 597. 
27292 5 d 
SE SOLICITA UN APRENDIZ DE ROTI-ca, adelantado. Calcada del Monte, nú-
mero 412. 
27324 0 n. 
SE NECESITA UN ARCHIVERO QUE sepa inglés y español. Debe tener ex-
periencia. Si no reúne condiciones que no 
se presente. Di r í j ase : Apartado 11C6. 
27:;iQ 9 n. 
A V I S Ó ^ I M P O R T A N T E 
Se solicitan buenos ebanistas en el taller 
de Coinpostela 115. Se pagan jornales altos. 
Mnrrr.co y Co. S. en C. 
27331 15 n. 
SE NECESITAN CANTEROS. PAKA 8A-car piedra por metros. Trabajo todo 
el año. Señor Martínez. Empedrado 40 
260S8 14 n ' 
E B A N I S T A S 
Se solcltan en a fábrica de muebles de 
Francisco García y Hermano. Calle 17 
entrn? E y F. Tel. F-104{>. Vedado 
26970 » n. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 5 , 
M e c á n i c o s y C a r p i a t e r e s , se nece -
t i t a a p a r a las M i a a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE SOLICITA UN TORNERO. UN CIN-finero y un carpintero de banco o sea 
de taller. 
2670;< 9 n 
D O S E M P L E A D O S 
SE S O L I C I T A N 
con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo segrtn aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualquier día hábil en la Dro-
guería "San José ." de Barrera y Cía., 
riaoana y Lamparilla. 
iud 6 o 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
j s pañola, para criada de mano; Uene 
buenas referencias. Informan: Inquisidor, 
número 3, azotea, 
27470 u n 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
uinsular. de criada de mano; en la 
misma se coloca otra que entiende un po-
co de cocina; darán razón en Gloria, uü-
mero 20, altos. 
27471 n n 
T J N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, de criada de mano. Infor-
man en Gloria, número 07, bajos. Ciudad. 
27477 i i n 
TTNA JOVENCITA, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tiene 
refen-ncias. Informan: Estrella, 11, bajos. 
^400 ^ ' n ¿ 
T I N A JOVEN. PENINSULAR. DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias, luforman: San Lázaro, 256. 
87488 H n 
T I N A JOVEN. ESPASOLA. DESEA CO-
U locarse de criada de mano, en casa 
de moralidad; sabe cumplir con su obli-
gación. Informes en la misma; no se ad-
miten .tarjetas; lleva tiempo en el país-
dirigirse a Carlos I I I , 247, café La Campa 
27493 n ll 
DESEA COLOCARSE DE MAN EJ Aí )0 -ra o criada de mano, una muchacha, 
peninsular; desea una casa de moralidad; 
tiene quien dé referencias de ella. Infor-
man en Arsenal, número 50. 
27494 n n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, recién llegada, de criada de 
mano o para comedor; sabe su obliga-
ción y desea ganar buen sueldo. Infor-
man: Sol, número 112; cuarto 44 
27507 \ i n 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar. para servicio de poca familia; 
que no duerma en la colocación. Ville-
gas. 103. altos. 
27509 n n 
UNA SESORA. DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de criada de mano 
Informan: Aguacate, 82. 
27511 i i n 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. No va por tarjeta. Informan: 
Teniente Bey, 77, hotel "Europa." 
27514 i i n 
O E DESEA COLOCAR UNA PENINSÜ-
lar, de criada de mano o para come-
dor, que sea poca familia, o manejar un 
chiquito de dos o trwes a ñ o s ; no se ad-
miten tarjetas. Informan: Aguila, 116-A. 
cuarto 78. 
Q E OFRECE UNA JOVEN. P E M N S U -
kJ lar. para servir como criada de ma-
no, en casa de corta familia. Villegas 
105. Interior. 35. 
27588 12 n. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, de 
JLJ mediana edad, para criada de mano; 
tiene referencias. Informan: calle Sol, nú-
BSMW 13 y 15. 
27350 10 n 
SE DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular, de criada de mano o de co-
medor; sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas recomendaciones. Calle G, 
esquina a 19, solar, altos. 
27364 10 n 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, para criada de mano o manejadora, 
sabe trabajar y es formal. Informan: San 
Ignacio, 90. 
27426 10 n. 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADDA DE mano, una joven peninsular, que lle-
va tiempo en el país . Informan: Drago-
nes, 1. La Aurora, pregunten por Jo-
sefa. 27436 10 n. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular. para criada de mano; l be 
cumplir con bu obligación y no tiene in -
i conveniente en i r al campo. Informan: VI-
i ves, l'«7. 
gggO 9 n 
E DESEA COLOCAR. DE CRIADA DE 
mano, una Joven, peninsular. Informes: 
I Estrella. 180-2. 
27226 9 a 
CJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PA-
kJ ra criada de limpieza particular. Be-
slde en Consejero Araugo. número 10, 
esquina a Trinidad, Cerro. 
27370 10 n 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
j l / color, de sirvienta de cuarto; sueldo 
20 pesos; tiene buenas referencias. Veda-
do, calle H . número 30, esquina Calzada. 
27221 0 n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, D E cocinera, sabe cocinar bien. Informan 
en Obrapía, 107, altos. 
27308 9 n. 
MATHLMONIO DESEA COLOCACION cocinera y portero. Buenas referencias. 
Calle Animas. 112. Tel. A-8738. 
27206 8 n. 
T^ESEA COLOCARSE UNA H I J A D E L 
JL ' p a í s ; de mediana edad, de cocineia pa-
ra un matrimonio solo o casa de corta 
familia. Informan: San Ignacio número 
9 y medio, en la azotea, con buenas refe-
rencias. 
27192 8 n. 
UNA SEÍfORA DESEA ENCONTRAR una casa de moralidad, para cocinera 
cociná a la española y a la crolla y hace 
dulces de todas clases; y tiene quien la 
garantice. Estrella. 125. 
27191 8 n. 
SE OFRECE EXCELENTE COCINERA y repostera en todo cuanto le pidan; 
buenas referencias; inút i l presentarse con 
pooco sueldo. Coinpostela, 20. altos. 
27180 8 n. 
p E . DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PA-
O ra limpiar habitaciones; sabe coser a 
mano y maquina; tiene quien íespoñda por 
ella, informes: Galiauo. 58. altos; no sa-
le fuera de la Habana. 
• 27229 9 n 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sueldo: $15. Tie-
ne referencias. Informan: Cuba, 28, úl-
timo piso, habitación 17. 
21809 8 n. 
"PRESEA COLOCARSE UN JOVEN, ME-
JL/ canógrafo. en espaflol, con buenas re-
ferencias, con alguna práct ica de oficina. 
Informan: Teléfono A-49S6. 
27359 10 n 
U NA BUENA LAVANDERA. DE CO-lor. que entiende de toda ropa fina, 
desea colocarse; es cumplidora y tiene 
referencias. Informan: Calzada de Jesús 
del Monte, número 178. 
27377 10 n 
CEDO UNA FINQUITA EN BUEN PUN-to, con animales y siembra, por tratar-
se de enfermedad, sita en Mariauao. I n -
formes : bodega del Paradero La Lisa. 
27427 10 n. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa particular, de modis-
ta ; sabe bien su oficio y tiene práctica 
de taller y tiene quien la recomiende. I n -
forma» : Aguila. 116-A, departamento 146. 
No tarjetas. 
27424 10 n. 
UN PENINSULAR, DE MED LAN A edad, con mucha práct ica en el país, desea 
colocarse de sereno o portero. Informan 
en el café E l Dorado, Prado y Tenien-
te Rey. Teléfono A-&888. 
27287 9 n 
HOMBRE JOVEN, FORMAL, RECIEN llegado de Barcelona, se ofrece para 
cualquier trabajo de confianza para casa 
particular o almacén, sabe manejar má-
quina de cualquiera marca; tiene t í tulo y 
habla francés y español, de portero o de 
sereno. Sol, 8. Oibert. A-80S2. 
27333 9 n. 
SE OFRECE JOVEN, ESPAÑOL, DE buena conducta, para portero o para 
limpieza de oficinas, informan en San Ra-
fael, esquina a Rayo, bodega; tiene reco-
mendaciones. TeL A-670S. 
28300 9 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, COS-tuerara. en casa particular y de bue-
na moralidad, corta y cose por figurín. 
Tiene quien la recomiende. Informan en 
Chacón, número 14. altos. 
27305 9 n. 
k. iíif, ¡rara uatuiaciooes y repasar ropa; 
tiene quien responda por ella. Mercade-
res, 45, ; l tos; cuarto, número 2. 
272r.;! 9 n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, do 
criada de cuartos o para un matrimo-
nio solo. Sabe coser a mano y en máquina . 
Tiene referencias. Informan: Picota, 31, 
tren de lavado. 
27281 9 n 
C O C I N E R O S 
CJE OFRECE JOVEN, ESI 'ASOLA, PARA 
kJ criada de cuartos, con recomendacio-
nes, práctica. Santa Clara, 16. 
27188 8 n. 
C K i A D ü b D E ÍVIANÜ 
"PRESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
JLS do de mano, muy práctico, fino, tra-
.bajador y con. inmejorables referencias. 
También se coloca un buen portero y uua 
superior criada. Habaua, 114. Teléfono 
A -17112. 
27535 11 n. 
CJE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-
kJ pañol, en casa particular, para sir-
viente; desea casa de moralidad; no se 
coloca menos de 20 pesos. Someruulos, 44. 
^ • • ^ 10 n 
T J N PENINSULAR, SE OFRECE DE 
U criado, de limpieza do oficinas como 
en casa de comercio, o portero. Tiene bue-
nas referencias. I n fo rmarán : Oficios, 22. 
Teléfono A-8582. 
2722} 0 n 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO, con suficiente práct ica para aquí o 
para fuera. Calle Sol S. Tel. A-8082. 
27302 9 n. 
"PRESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
JL/ de mano, con referencias de donde ha 
servido. Neptuno y San Nicolás. Infor-
man: bodega. Tel. A-3085. 
27309 9 no. 
SE OFRECE CRIADA PENINSULAR Y para habitaciones; no le importa cria-
da de mano, práct ica en la limpieza; Ce-
rro, calzada de Palatino, 3 altos. 
27;uo 9 n. 
CR I A D O : DESEA COLOCARSE UN buen criado; ha trabajado en buenas 
casas; sabe planchar ropa de caballero; 
va al campo; tiene referencias. Inform.i-
r á n : Teléfofno A-3000. 
27213 8 n. 
C O C I N E R A S 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
(O esiiañola. en casa particular o estable-
cimiento; sabe cumplir con su obligación; 
no sale a ver ninguna casa sin que le 
paguen el viaje. Informan: Animas y Es-
cobar. Teléfono A-ÜO20. 
27515 11 n 
C E OI REt E UNA JOVEN. ESPADOLA, 
kJ para cocinera, para corta familia o 
para criada de mano; sabe su obligación, 
luforman en Uevillagigcdo, número 4; no 
duerme en la colocación. 
27466 11 n 
CBOCINERA. QUE SABE GUISAR A L A / española y criolla, desea colocarse en 
casa moral. Tiene referencias. Informan: 
Villegas, 04. 
27365 10 n 
DESEA COLOCARSE UNA SESOR^i. DE mediana edad, penint-iilar, para coci-
nera, a corta famil ia ; no admite tarje-
tas y quiere le paguen los viajes; sabe 
cumplir con su obligación. Paula, nú-
mero 22. • 
27-V' 10 n 
T I N COCINERO. Y REGULAR REPOS-
\ J tero, solicita colocación en estableci-
miento o en casa particular; tiene muy 
buenas recomendaciones, no tiene incon-
veniente e i r al campo, siempre que el 
sueldo lo amerite. Corrales, 39. 
27334 10 n 
B O C I N E R O REPOSTERO, TRABAJA A 
\ J todos estilos; desearía trabajo. Salud, 
número 21. 
27200 8 n. 
C R I A N D E R A S 
PRESEA COLOCARSE. DE CRIAN DE-
Jlv ra, una joven, peninsular, de 22 años 
de edad, de tres semanas de parida y lle-
va 5 meses en el país . Para Informes: 
dirigirse Vedado, calle 14, entre 17 y 19, 
número 174. 
27510 . .11 n 
VIBORA, SE VENDE L A ELEGANTE Y moderna casa Estrada Palma, 83, con 
sala do columnas, recbidor espléndido, bal, 
6 cuartos, 2 baños modernos, comedor al 
fondo, cuarto y servicio de criados, en-
trada independiente. Se acepta dejar parte 
en hipoteca. Puede verse de las 12 a las 
5 p. m. Trato directo con los dueños. 
HIPOTECAS: DINERO DESDE E L 6 por 100. Para fabricar convencional. 
En pagarés buenas firmas también. Man-
rique, 78; de 11 a 2. 
27075 7 n 
TENGO MAS DE $2.000.000 PARA I N -vertir en hipotecas, ingenios y fincas 
rústicas, cuya ti tulación esté perfecta, t i 
po interés según lugar. 500,000 para hi-
potecas casas, preferencia Habana, Veda-
do. Tipo más bajo de plaza, compra ven-
ta de casas; apórtense t í tu los . Prontitud 
y reserva. Mario Pulido y S. de Busta-
mante. Oficinas: Sol, 79; de 2 a 5. Te-
léfono A-4979. 
28714 29 n 
SI N INTERVENCION DE CORREDO-res se desean colocar hasta $100.000 
en hipotecas, sobre fincas en la Haba-
na, Vedado y Jesús del Monte. Infor-
man: Jesús del Monte, 311. J e sús Ca-
baroas Cal. 
26567 13 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 
e adelante, en todos los barrios y repar-
tos, con toda prontitud y reserva. M. 
Fernández. Compostela, 37. Teléfono A-9373. 
2G240 23 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquilere*. Interes 
el más bajo de -Ma/a. Empedrado. 47; ds 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Asoclaclóa da 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 Interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio' Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a S p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 In 15 • 
D I N E R O E N S E G U N D A H I P O T E C A 
Alquileres de casas, prés tamos en pagarés, 
descuentos y pignoraciones. M. Fernández, 
Compostela, 37. Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
26241-42 23 n. 
C © i n n i p m ! 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y re-
partos. Se facilita dinero en hipotecas en 
todas cantidades, desde el 6 por 100 anual. 
Dir í jase : Oficina Beal Estate. A, del Bus-
to. Aguacate, 38. A-9273; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
27442 21 n. 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
COMPRO CASAS Y SOLARES Y DOY dinero en hipoteca. Pago bien los bue-
nos puntos. Pu lgarón . Aguiar, 72. Telé-
fono A-5S04. 
27369 10 n 
27197 14 n. 
VEDADO. 8E VENDE E L MEJOR SO-lar para fabricar en la calle 23. a 
la brisa, sin corretaje. Informan en Santa 
Rosa, 7, Barrio del Pilar. 
27189 12 n. 
U N L A B R A D O R , C A T A L A N , 
práctico en toda clase de siembras, inclu-
so en hormigones, el gran abono, se ofre-
ce para d i r ig i r una o más fincas. Infor-
mes : Teniente Rey, 52. 
26802 30 n. 
(COSTURERA, PRACTICA, ME OFREZ-> co para señora y niños. Para tratar 
paso a domicilio y coso en mi casa. D i -
rección : Calzada de J e sús dei Monte, 884. 
tíefiocita Catalina Arce. 
26445 11 n 
U N A PENINSULAR, CRIANDERA, CON 
KJ abundante leche, desea colocarse a le-
che entera; no le importa salir ai campo. 
Tiene certificado de Sanidad. Informan: 
Factoría , 17, a todas horas. 
27220 o n 
PRESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
JL/ ra, de un mes, ha hecho otra cría, en 
que la pueden recoiueudar; es de color; 
admite cualquier proposición. Chacón, 36, 
entrada por Monserrate. 
27272 9 n 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Infor-
man: Crespo. 28. 
27298 9 n 
JOVEN. EXTRANJERO. SERIO. DESEA colocarse en una oficina, conooe inglés, 
español y varios Idiomas más. Buena le-
tr;i butn calculador y delineante, cono-
ciendo descriptiva. Da también .'lases de 
idiomas, matemát icas , etc. Dirigirse a 
"Darwln." Lista de Correos. Hahann. 
26929 9 n 
¡ M E R O E 
H I P O T E C A D 
/CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-
na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño. 
Tiene referencias Informan: Diaria, nú-
mero 36. 
27202 8 n. 
SI N COBRAR CORRETAJE, A L 6 ^ por 100. sale al 6, se dan $40.000 Juntos 
o fraccionados, en primera hipoteca, sobre 
casas en puntos céntricos de la ciudad 
y Vedado. 2, esquina a 19. de 9 a 11. 
274S6 15 n 
C H A ü r r t i U K b 
J O V E N , ESPASOL, SOLICITA COLO-
t J carao de chauffeur en casa particu-
lar ; tiene referencias y no tiene preten-
siones, informan en el teatro Maxiui Te-
léfono A-934<^ 
27537 11 n< i 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Des de n 6 por 100 anual se facilita des-
de $100, hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. Se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Dir í jase con 
tí tulos A. del Busto. Oficina Real Esta-
te Aguacate, 38. Teléfono A-9273; de 9 
a 10 y 1 a 3. 
27441 6 d. 
( JE OFRECE UN AYUDANTE DE CHAL-
ffeur. i n f o r m a r á n : J e s ú s María, 39 
27352 io a 
DINERO VERDAD. A L 6 POR 100, SE da con la. hipoteca, 2 partidas, una 
do $20.000 y otra de $140.000; buen lugar 
y garant ía extra. 4 años, 2 a 2 prórroga . 
Señor García. O'Reilly, 13; de 2 a 5. 
27343 10 n 
TTN ( H A l l KKUR, CON SEIS ASOS DE 
* J práctica y con buenas referencias de 
casas particu<ares, desea buena casa Te-
WfOfko .̂ .-4986. 
27o."»j io n 
/ I H A l i n m O L MECA* ICO. ESPASOL, 
V> con ocho años *e práctica y con co-
nocimientos de toda ciase de máquinas , 
lo mismo americana que europea, se ofre-
ce para casa particular o de cmercio; tie-
ne buenos informes de donde ha traba-
Jado, informes: Teléfono A-2613. 
27417 l o n 
/CHAUFFEUR MECANICO, SE OFRECE 
\ J para casa particular o casa de comer-
cio, llegado de la Repúbl ica Argentina, de 
25 años. Informan: Manrique, 197. Te-
léfono A-5014. 
27187 8 n. 
SE DKSEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, que es l impia y aseada, cocinera 
para un matrimonio, no hace plaza y con 
la condición que le admitan un niño quo 
va al colegio; sueldo según convenio. I n -
forman: Amistad, 17, interior. 
27351 10 n 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
r p E N E D O R DE LIBROS, COMPETENTE 
JL y con buenas referencias, se ofrece 
liara destino estable o contabilidad, por 
horas. Para Informes: Reina, número >i; 
de 3 a 5 p. m. 
27386 10 n 
TENEDOR DE LIBROS, M j S DISl 'O-ne de varias horas al día, se ofrece 
para trabajos de contabilidad. Doy refe-
rencias. Dirigirse a Luis de Parennl. 
Apartado 1954. 
27235 13 n 
EN HIPOTECA SE DAN $3.000 O M r ñor cantidad, sin corretaje, trato di -
recto. Informan en Galiano, i2, altos; de 
5 a 7 p. m. J. Díaz. 
27439 14 n. 
DINERO DESDE E L 6 POR 100 ANUAL, hipotecas, alquileres, pagarés, censos. 
De $100 n $5000.000. Emplearemos 500.000 
pesos en casas, terrenos. Havana Business 
Dragones y Prado, A-9115. 
97328 30 n. 
D I N E R O S I N L I M I T E 
Para hipotecas, compras de fincas. Pa-
garés. Rentas de todas clases y cualquie-
ra operación que ofrezca garant ías . Au-
relio P. Granados. Obrapía . 37. Teléfono 
A-2792 y F-1815. 
27010 2 d 
8 . 0 0 0 Y 1 0 . 0 0 0 P E S O S 
A l seis y medio, en hipoteca sobre pro-
piedad en esta ciudad. Vedado o calzada 
de Jesús del Monte, que garantice bien. 
Tengo cantidades mayores, que se pueden 
dar al 6 por 100 sobre propiedad en lugar 
céntrico de esta ciudad. Doy dinero, con 
garant ía de rentas de casas o de fincas rús-
ticas, por el tiempo que desee el Inte-
resado. También doy dinero sobre casas 
o terreno en todos los barrios de esta 
ciudad. Para finca rúst ica en esta provin-
cia. Matanzas y parte de Pinar del Río. 
José Figarola y del Vslle. Empedrado 
30, bajos. Teléfono A-228tt. 
27062 6 n. 
M o r e n o y R o b e r t , A r q u i t e c t o s 
O F I C I N A : D E 2 a 5 
C u b a , n ú m . 5 2 . T e l . A - 3 2 3 3 
En esta Oficina, nos hacemos cargo de 
la compra y venta de propiedades. Te-
nemos dinero para primeras hipotecas, 
desde el 7 por 100.- Solo tsatamos nego-
cios serlos, y de propiedades cuyos t í tu-
los estén perfectamente claros. Es nuestro 
sistema no ocasionar molestias inútiles a 
los clientes, para lo cual en todos los 
casos damos detalles claros y precisos 
del negocio que tratamos. Tenemos com-
pradores para fincas rús t icas y urbanas, 
cuyos precios no sean exagerados, y tam-
bién tenemos para la venta un buen nú-
mero de lus mismas en buenas condicio-
nes. 27380 21 n 
ATENCION A ESTE ANUNCIO: COM-pro dentaduras viejas, de pasta, ro-
tas y sanas, de todas clases; también com-
pro dientes sueltos, si tiene algo y no 
puede traerlo, pase un aviso al señor 
Luis Fecales, Sitios, 53, entre San Nico-
lás y Manrique, primera accesoria a la 
derecha; pago los mejores precios. 
27407 10 n 
C E VENDEN DOS H E R U r J " " " ^ ^ 
iets, de dos p : a u u r ao-n 08o8 ^ 
trulr , construcción moderna 08 <1« i?*, 
alreuedor, portal, sala ^ . ü ' Coa i ^ X 
cuartos, lujoso baño ktrn» ,!í,0r. ^ 
te garaje, cuarto y %erv " lo i1* 7 
Situados en la calle Mllaer,« de ei 
no Zayas, Víbora. Repa?.,, ^" 'u*. 
forman en Floros, número í?'10» 
Tamarindo; de 6 a 9 n 2. £ 
27452 " P. m. 
E-i.N LA CALZADA DFr x,„ Í T S j Cuatro Caminos a, Cainn^?XT« 
do una casa do planta bul-i Ia ,V ,J* 
27; sin censo. Informes- Vi« "s^-
9 a 11. * "-tadei. ? > 
27524 • k 
J U A Í I P E R E Z 
EMPEDRADO. «7; DK 
¿yuien ua uinero en hipoteca? 'EilPÍ 
¿Quién toma dinero «n tipüte¿a? d £ ^ 
Los negocios de esta cas» ^ 
reiermdos. . ierríMl »
Empedrado, número 47. ^ ^ 
T T » 0 * VENDER 3 C A h A . s r S ^ ^ 
KJ situadas en punto alto d* 
ra. y con tranvía en !•> . ^ viT0! — — i / u m u uuo do 1 - - ' i t 
ra, y con ' t ranvía en la eaanin^ VlCí 
en Concepción y Novena, al inT* Tí¡it 
esquina, por Coucepcuón. Su ni, 0 ^ !• 
cío ?3.500 cada una. Para ¿'V010 Piv 
Mariano, 78-A, casi esquina a a : 8u 
corrodores. •arill4i. 
27411 
C E VENDE LA CASA QUlRorT""""^ 
^-?.U-i_naJi-J^!y58;^ 8.aia. comedor ^ euartos, mosaicos, azotea, patio 
tio, $1.950. Informan: Neptuno7vJ?8»»-
tos; de 12 a 3. 0> ^ al. 
27372 
G RAN EQSUINA. P^UtA ^ 7 ^ ^ ^ calle de San Rafael, cerca di lCA«, 
coaíu, 8.50X21 metros, $3.500 conúd la•• 
to 7 por 100 interés anual, ppíín(0, re»-
Empedrado, número 20. luP'etario: 
27344 10 n 
PARA FABRICAR, C A L L E s T v . fael. 7X27 metros, fácil pa¿l. , 
rato. $1.500 de contado, resto «1 7 bt-
100 'interés anual. Propietario- J10' 
do. número 20, oficina, ' ^Pedt» . 
27345 10 
V I B O R A SE VEÑDELAELE(Iant*! 
t y moderna casa Estrada Palma « 
con sala de columnas, recibidor «wnii" 
dldo, hall, 6 cuartos. 2 baños modmi 
comedor al fondo, cuartos y Bervlciíi j1* 
criados, entrada independiente. Se apuJr 
dejar parte en hipoteca. Puede mpmtV 
las 12 a las 5 p. ni. Trato directo J í 
los dueños. • 
mí 16 n EN L A CALLE DE SAN BUeÑav^ tura, dos cuadras a la Calzada 
vende una moderna casa de magntflén / " 
br icaclón; sala, saleta, dos habltacbiiM 
cocina de gas y sus servicios patío 
traspatio; su último precio, $3.200 infn, 
man: San Mariano y Armas, bodwra Sí" 
bora. '>-'"'> 27412 10 n 
VENDO CASA EN $3.250. DOS l'ISoJ moderna, 5X17 metros, cerca la Caí 
zada Jesús del Monte, buena calle 
árboles. Figuras. 78. Teléfono A-OO"!- i». 
11 a 3. Llenín. ' "* 
27397 - l n 
M . F E R N A N D E Z 
COMPRAMOS SEIS CASAS DESDE $500 hasta $5.000; ocho casas hasta $25.000. 
Cuatro hasta $150.000. Solares fabricados. 
Havana Business. Dragones y Prado. Te-
léfono A9116. 
27329 9 n. 
COMPRO Y DINERO EN HIPOTECAS. Pago más y consigo menos interés que 
nadie. Solo hago negocios de $10.000 en 
adelante. Ramón Vil lar . Teléfono 4247. Lí-
nea. 150. 
2G840 30 n 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altlpo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M-1279. 
C 592^ 1n 9 a 
B . C O R D O V A . 
S A N I G N A C I O y 
O B I S P O 
C o m p r a y v e n d e c a -
sas, f i n c a s y s o l a r e s . 
H i p o t e c a s a l t i p o 
m á s b a j o . R e s e r v a e n 
t o d a s las t r a n s a c c i o -
nes . 
B . C O R D O V A . 
S A N I G N A C I O y 
O B I S P O . 
C 8016 nod-io. 
COMPOSTELA. 37, CASI ESULLSA A EM 
PEDRADO. TELEFONO A-a373; DE 1^4 
^ /"ENDO CERCA D E L PARQUE CKN, 
t t ral , hermosa esquina de brisa, dos pi. 
sos. Renta $200, con un solo recloo, $30.0üÍl 
otra esquina en Animas, cerca de Galiana 
$32.000, hermosa casa en Animas, cerca d« 
Manrique, tres pisos. Renta $225, $30.000, 
Fernández, Compóstela, 37; de 1 a 4. 
\ 7 E N D O CASA MODERNA, DOS PLAN. 
V tas, renta $Li5, $15.000; otra en ijeal-
tad, cerca de Neptuno, $16.000; en San ¡0. 
sé, cerca de Uelascoaln. dos plantas mo-
derna. Kenta $130, $ls.000. Fernández, Com-
postela, 37; de 1 a 4. 
TT'N LAGUNAS, CASA MODERNA DX 
JLi tres pisos, renta $tfü, $11.000; otra mil 
en Lagunas, alto y bajo, $8.000; en Su 
Nicoitl8,s alto y bajo, moderna, renta $W, 
$10,500; en Perseverancia, hermosa ctu, 
renta $120, $16.000. Fernández, Comporte-
la, 37; de 1 a 4. 
XT-N ANIMAS, BONITA ESQUINA, M0-
X i derna, de alto y bajo, renta $132, 17 
mil pesos; dos más .en Aramburo, alto 7 
bajo, con sala, saleta, tres cuartos, délo 
raso, renta $75, $9.500 cada uua; dos ca-
sitas más en Aramburo, $6.500 las dos. 
Fernández, Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN REVILLAGIGEDO HERMOSA CASA dos plantas, mucho terreno, con 10 
cuartos al fondo, renta $150, $17.000; eo 
Merced, cerca de la Terminal, moderna, 
alto y bajo, renta $130, $17.000; en Con-
cordia, cerca de Galiano, $10.500; otn 
cerca de Escobar, $7.500; en Manrique, 12 
por 37, $21.000. Fernández , Compostela, 
37; de 1 a 4. 
EN JESUS D E L MONTE, EN 8AK Anastasio, dos casas, con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, saleta al fondo, cnir-
to de baño, cielo raso, patio y traspatio, 
$5.250 cada una; otra en el Sauto, $3.300; 
otra en San Francisco, $6.500. Fernándei, 
Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN E L CERRO, CERCA DE LA CAL* zada, vendo tres casas con sala, sa-
leta, tres cuartos, cielo, raso, en $3.500 ca-
da una, en el Reparto Las Cañas, calta 
Prensa, dos casas esquina, de brisa, mo-
dernas, con portal, rentan $82, $7.000. Fer-













M . F E R N A N D E Z 
COMPOSTELA, 37, CASI ESQUINA A EM-
PEDRADO, TELEFONO A-9373; DE 1 A • 
27211 1^ n-
CERCA D E L "CAMPO MARTE," M0-derna, de 2 plantas, de cantería, con 
establecimiento; mide 10X40, renta 
pesos, costó $30.000, y se da en $28.w. 
Reina, 44. De 12 a 3. 
27231 9 " 
O E VENDE UNA CUARTERIA, EN rtK-
nandlna, próximo a Monte. Tiene w 
cuartos, que rentan $98. Su terreno m'"e 
13.30X33.50. Precio $5.000. Inforines: i'n-
valcaba, 9, altos, entre San Nicolás y *a 
tón Recio. „ 
2G250 1 0 ° -
Xr<N GUANABACOA, SE VENDE I"4., Cfn 
H j sa calle de San Juan, número e 
$900; tiene sala, comedor y cuatro c"s' 
tos, con diez varas de frente y ^ ' l " . . j 
cinco de fondo. Informan en San j*1* 
30, antiguo. Habana. 
27256 9 n 
U R B A N A S 
V I B O R A . \ E N p o E S P L E N D I D O CIIA-
V let, con garujo, $20.000; otra casa muy 
n . ' . Jñm POrlal y traspatio, $10.0W; 
?n « u S " ^ COU rntratÍH »,aru automó-
s-Ím î. T ; Ütr^ e.U ' " ^ Jo rau l e situación, 
fi: «i* d 0 ü 8 « ^ b a d u s de fabricar, reutan-
r?!,5,?' a . f ^ ? 0 ; otra' <l08 cuadras de la 
. *a-'00: dos «e a $3.200; dos de 
a $_.3O0 y muchas más. Pídame la casa 
er. comP';«r. Francisco Blanco 
1 olanco. Concepción, 15. «Itos d«» i n ? 
Teléfono 1-1608. Dlnero 'a l V b o r S ^ ^ a . -
ra hipotecas de casas en la Víbora. 
'"40T 11 n 
FRANCISCO BLANCO POLANCO. VB-de casas de todos precios, en lo8hl1r0. 
jores puntos de la Vbora y hace u u ^ 
tecas al 7 por 100, en cantidades rte s,-ft¡, 
en adelante. Domicilio: Concepción, 1». 
tos. Teléfono 1-1608. De 1 a 9. 
27265 -
ARA FABKICAR. VENDO DNA C*M 
en la calle Agulur. 9X26, a 
t ro ; y en la Víbora, calle Cnriu?;-^.jo. 
cuadra do la Calzada, un solar de 9 JU(-.on, 
a siete pesos metro. Blanco I,0|'ul.c.0,, n 3. 
cepción, 15. altos. Teléfono 1-1608. De 1 
27264 ÜJ-— 
PRECIOSO CHALET ESQUINA, ^ ^ n í mo tranvía, modernísimo, superior 
trucclóu, con jardines, portal, sala• ¡̂ r-
cuatro cuartos, baño lujoso, cuar ° liente. 
vicios de criados, garage, agua ca ^ 
instalación invisible, todo de concrei" 
cielo raso, $18.000. Havana Business, 
gones y Prado. $9115. En Vedado. 
27329 
O E VENDE LA CASA ESTRELLA 
IO con nueve varas de frente y _.„(]L.rna 
de fondo, de alto y bajo, de 
construcción y libre de grava™^;, 










































A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a f l o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s O b r c t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i ñ e n » 






O p t i c o 
p r e f e r i d o 
p e b e 
S e r 
B a y a 
Sí . 
Q u i e r e 
V e r 
Bien 
„0» razón para usar cristales malos 
*0 rengan bien a ku Tista cuando 
I «0^r la en m» gabinete no le cuest 
'rtto^logo cuatro Cptlcos-optometrista 'reconocidos como los mejores 
v sus reconocimientos son exac-
CO"8./. „.,án hechos con calma. Los 
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E 1 A 4 
12 n. 
^Iroue están hechos con 
t f , ^ ane llevan todos los lentes que 
tfí8' i« mi eablnete son de primera ca-
v doy "na tarJeU que garantiza 
l'̂ * /«r de lentes con nn número que 
^f'ide con la fórmula anotada en mía 
BAVA-OPTICO 
;iN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
V KV CERRO V'EITDO, A DOS CUA-
drus de la Estación tranvía, casa nue-
mampoatería, hierro y ladrillo con 
•L solar al lado do .140 metros, en 
¡jSo Es una ganga. E l negocio solo 
•ostiene por esta semana, Pedro No-
•".^Habana, 90. altos, A-S007. 
^ptu 9 ^ 
DOS UNDAS CASAS 
14 000 y reconocer $5.000 hipotecas, 
i»™ el 12 por 100, de mampostería, azo-
nortul, sala, isaleta corrida, tres cuar-
** «andes servicios. Pullo y traspatio, 
* 500 metros. Calle San Lázaro pe-
íli! a San Francisco, Víbora, también se 
Ijultu por separado; no trato con espías, 
u mn el comprador. Escritorio: A. del 
Aguacate. 38. A-0l'73; de 8 a 10 y {»ito. 
1» ''• 8 n. 
rí^oE VENTA: POR A T E N D E R a otros 
U negocios, se vende al primero que 
,5¡f,le baratas, dos casas, compuestas de 
¿¡ftll' sala, saleta y tres habitaciones 
t ona cuartería con 8 habitaciones, todo 
LiDpü'it°rIa. Informa su dueño: Churru-
t,, SI, Cerro. 

























D E Z MIL PESOS M. O. 
Lu casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
ala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-
quín y Romay. 
INFORMAN 
EN 
" E L ALMENDARES" 
OBISPO. NUM. 54. 
ln 17 t 
SE VENDE 
A casa do Marqués de lí. Torre, nüme-
o 51-A, mide cinco metros noventa y tres 
«ctlmetros decente por cuarenta y do» 
Uetros cincuenta centímetros de fondo, eu 
1.J00 pesos; se admiten de contado $2.50(} 
í «I resto eu hipoteca, al ocho por cien-
to; gana 50 pesos. Informan en Jesús del 
Noüte, L'00. L,a. Nueva Casa Pía. Telé-
fono i-iiTa?, y en Monte. 445. La Cusa Pía. 
TelWono A-71S7. 
2621 23 n 
POB TENEK QUE ESLBAKCARME pró-ximamente, doy muy barata, magnífi-
c» easu, propia pura un gran almacén o 
W)a influstria. sujierficle dos mil varas, 
•jtuaria Calzada Cerro. Informan: lo. de 
rnmelles, número t¿. Cerro: de 12 a 3 p. m. 
2«>36 íl n 
S 0 U K E S íEitíVlOS 
tíll VBXDEN 540 METKOS IJE T E K K E -
^ de Luquiua, de las ouutru esqui-
«•» uuica quo íaltu por fabricar; se da 
« proporción, o se cambia por una casa 
ONama ya fabricada; se uegocui. Su "'ie0u: Amistad y Barcelona, eü la bur-
i l a ,ie gj iaij|> la bodega p0r Barce-
""."i.. j'itj.'uiiUr por García; de lü a 2 p. m. 
11 n 
V Miado, vendo una pakcejla de 
terreno, esquina do brisa, coiupuesta 
••M nietrus pasado la calle U , üoii 
Horas, en ¡M:5.000, último precio. Infor-
r ^ . ^ e ñ o r Mafia». Laguna», 2; de V¿ a 
* WÍNiBe A-77D4. 
^f'1 U n 
VKNDK LN NOLAR CON MIL ME-
ío f cutt<li"ado«, -M de frente con 50 
^ i'iucln. fabricado con seis cusas en 
t» c,>n 'echos ile hierro y cemen-
lia).,J llal,,'aclouoH al fondo, nltiis y 
J'", de azotea, coü todos losf servicios 
r'18tl""'. se vstá torniliiando de fabri-
V ,'. ''i1 'a P^lint-rn cuadra de 1« cal.'r 
•'njiif niio. informan: Empedrado. M. 
11 n. 
Y* LA MEJOB CUADRA DE COBBEA, 
. »« vendo uu magnífico solar, que ml-
fn. fetroB ,le frente, por 4o S0 metros 
ttai«t t P1"0?1» para fabricar uu iiran 
lífnn 'aforman en San Benigno. 64. Te-
1-1670. -
11 u 
WJ Venden en e l vedado un so-
fei „ JO a ¿0 pesos metro. Otro en 
0» niu- • 0tro e" ?11 « JIU- L'n terreno 
tf0g ~ "'etros. a ¡fíuO. Otro de 2.200 me-
costnw .>, '"c'uyeudo un magnífico y 
íratls t?-*1** " t0lJ" «'onfort que sale ,, - l n terreno de 1.000 metros con 
'« obor8 J- Arboles, a $̂ 0. Se regala en 
te) " 'un l"la ta811 produce al mes 
*tro f calIe 2;?- También se vende 
« t22 ,eao Cnaptn ríe 1.300 metros 
w ¡rriH metro entrunJo en el terreno 
balo" aní una casi, manipostería, altos y 
Itcíf!!' rlue Produce $70. Se vende un chn-
•n"^*n «««00. Y otros niAs do $22.000 
Cornnro.i e- c"ljnn and American Business 
A-so"- "abana, 00, altos. Teléfono 
Kon*M lnfornia el administrado: Pedro 
0 n. 
S , .M?8 PROXIMOS P A K Q r E BIRDI-
•le fr^ii por 87 metros. $13. Otro esqtilna 
í ^ o V n ' Prflxlaio, ' - ' M for r.0, $13. De-
*«fi v n 5 eu hipoteca. Business. Drago-
2TK9 â<,0• A-0115-
0 n. 
^80 SOLAR C A L L E 2», CON 
^ra» t¡ii<?¿J't_**rnti de frente: sobro mil 
tto« Apf p'000- Brisa. Otro, brisa, 00 me-«1.000 H dr1u« Medina, 20 por 50 metro». 
0o. Ani"avatia Business. Dragonea y Prn-
9 n. 
i dl^í.?!0 ^ S I E R R A . VENDO M E -
a ,MlD'' <,e "Itoaclrtn iamejora-
conrehWa cuailn» del Parque. Predios 
C 8!û nte,,• Informea: Agular. 134. 
^7^"- 8<5-4 
y r m a r J 0 1 * * R S «n.ooo. ESQUINA. 
*^ra» y ''on 1.H00 varas, con cb11c#<. 
S* Acoíf. ado. P<??ado a la Avenida 




DOY EN MAGNIFICAS CONDICIONES, dos mil mearos terreno, en :« calle 
Zarapo^a. Cerro. Informan: lo. d.- Pri-
me! les. número 12. Cerro; de 12 a 3'p in. 
20080 
Vendo en la Calzada de Infanta terre- \ 
nos para cualquier mdustria, desde 10 
mil metros con frente a la Calzada. 
Empedrado, 22. Tel. A-5097. 
BUEN NEGOCIO: CAFE-KBSTAURANT. con terraza, reservados, bubllacio-nes, vidriera de tabacos. Poco alqmier; 
s,. da en buenas eondlclone». Informan: 
Villegas. 91. Bazar del Cristo. 
27133 2 d 
SE VENDE UNA DODEGA, B » »1-400-Informan: Inquisidor y Santa Clara. 
vidriera; no se admite corredor. E s gan-
gn. 27012 10 n 
2&i3d 
X ^ E P A R T O ALMENDARES, VENDO LA 
X t mejor esquina de fraile de este her-
moso Reparto a jna cuadra do lus dos 
lineas. Playa y ilananao; tleno una ca-
sita con tres cuartos. Uaná $12 y se da 
a razOn de $3.40 vara, con fabricación y 
todo. Más Informes: su dueflo. J . Vallina, 
«ííooo4 7 5a- en el mismo. 
..RS28 5 n 
Se venden setecientos metros de te-
rreno, a una cuadra del Palacio Pro-
vincial, una cuadra del Prado, y a dos 
cuadras del Malecón, propios para fa-
bricar una casa de tres pisos, para ofi-
cinas, a $70 el metro. Directo al com-
prador. Informes en Prado, 34, ai-
toa; de 12 a 2. 
Buen negocio: en punto inmejorable 
de la Ciudad, vendo nn buen café, 
hotel y restaurant, con vida propia, 
buen porvenir, contrato largo y poco 
alquiler, en 22 mil pesos, o admito un 
socio. Señor Reyes. Monte, 2-D, al-
tos. A-9720. 
27028 12 a 
Q £ V E N D E UNA BODEGA, SOLA E N 
O esquina; no paga alquiler, contrato t) 
años; precio $1.000; $1.000 al contado. 
Monte y Cárdena», en el caf. Informan. 
Domingo. 
27041 , 10 n 
28796 10 n 
\ENDE UNA ESQUINA DE 1.200 
metros, en el Reparto de Columbia, eu 
frente a la calle Mendoza, Ü'Farrlll; y 
se da barato por tener que ausentarse su 
dueño. Informan en la misma, su dueño. 
28545 . 13 u 
SE D E S E A M.NDER UN T A L L E R D E layado, con buena marchaatería, 10 a 
11 tareas, te da arreglado. Velaaco. 5. 
2iií)0ri 8 n 
T U R G E N T E . BUEN NEcOCIO. SK V E N -
l j de una vidriera de tabacos, cigarros 
y quiucalla, en la mejor calle, muy ba-
rata y poco alquiler. lia'.^Q: S. Llzondo. 
Bernaza, 47 .alto?, la . ; 1j 7 a 9 y 12 a 2. 
ütw » n 
D A R A PERSONAS D E GUSTO. VENDO 
J . Lti mejor esquina del Reparto Batis-
ta, calle B y 9, con tranvía por el fren-
te, agua y luz eléctrica, mide 10X22.60, 
todo Junto o separado. Informan: Law-
tou y Dolores, Víbora. l>odejía. 
20456 11 u 
SE T K A S f A S A UN L O C A L . EN LA C A L -znda del Monte, cerca del Campo do 
Marte, acera de los nones, con contrito y 
sin regalía. Informan 1 Belascoaln, 38. A. 
Fernándea. 
2G907 f n 
V N E L REPAKTO ALMENDARES SE 
J_i cede el contrato de cuatro solares con 
establo y casa do vivienda. Infofrnian: 
calle 18. entra la. 7 3a. 
20498 n n. 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
27.009 metros a 12 centavos, ar-
boleda, pozo, casa, trota), palmas. 
10 minutos del eléctrica. Dr. Do-
mínguez. San Miguel, ¡ 0 7 ; de 1 
a 2. Teléfono A-5807. 
C-6496 In. SI a. 
\ 7rXBOKA. R E P A R T O D E LAWTON. SE vende un solar de esquina, mide 10 por 
20. Calle Lavrton y Concepción; se da en 
1.200 pesos. Su dueña: Blanco, 32; dan ra-
zón a todas horas; venta directa. 
25400 15 n 
EN L A C A L L E 25, E N T R E 4 Y 6, UN solar de 13.158x00. Informes, su duefio. 
Monte, 06; Teléfono A-9259. J . Fradun. 
2806t) 14 n. 
K U S 1 i t A & 
A VISO: ANTES D E COMPRAR SU 
•f-S- finca, véame; las tengo desde una bas-
ta ve.ute y cinco caboilerlaa; tenemos 
de primera, en los términos de Alqufzar, 
San Antonio de los Baüos y Güira, pre-
cios sin competencia. Mauuel lleruándoa. 
República, 18. Güira de Melena. 
27337 10 n 
t J E VENDE. E N L A PROVINCIA D E 
kJ Santa Clara, buenas colunias de ca-
lla, desde 8 caballerías a 60. Informa la 
Compañía de Defensa Comercial. Merca-
dereu. número 22, uitos. 
27379 14 n 
UANABACOA, V I L L A M A R I A , S E V E N -
VJT de la acción de una finca con barrios 
cultivados, vacas y bueyes, un caballo, 
cerdos, gallinas y aperos de finca. Carre-
tera y agua corriente. Vicente Pérez. 
26ÜS3 12 n 
T ) O R T E N E R QUE E.MBAKCARME 
X próximamente, vendo muy barato, pre-
ciosa finca sobre la carretera tres caba-
llerías, tierra superior, agua, fértil, pal-
mas, frutales, cercad^ toda y dividida en 
cuartones, treinta y cinco minutos de la 
Habana. Informan: lo. de Primelles, nú-
mero 12, Cerro, de 12 a 3 p. m 
20934 9 n 
EN NAVAJAS, F R E N T E A L A " T I E N -da Grande" y la estación del ferro-
carril, se vende una fonda, con buena ba-
tería de cocina, ulensüiou suficientes pura 
el servicio de la sala y algo do hospeda-
je, este negocio se presta para cualquier 
persona que entienda «1 giro que con 
poco dinero quiera asegurar sra porvenir. 
Venga hoy mismo u verla, no pierda el 
tiempo, estudie este negocio y se con-
vencerá que no le digo memlra, apro-
veche esta oportunidad y el aiovhuienio 
de la zafra que se aproxima. Eu la mis-
mu fonda m trata del uegoclo. 
27382 22 a 
ÍJE VENDE UN G KAN PUESTO DE 
kJ frutujj, en Infanta y Valle. 
27478 H n 
l_?ODEGA. MANUEL P E K N A N D E / , ví u-
- D de una, quo vende de 60 a 80 pesos; 
contrato largo y diez peaos de alquiler. 
Café de Oficios y Lamparilla. 
2748o 22 u 
Q E ViiNDE UNA BUENA BODEGA. EN 
KJ el Vedado, en dos mil pesos; puede 
dejarse parte; buen coutrato, buen alqui-
ler, informa: bomlugo García, Salón H. 
27SU8 11 n 
( J E VENDE UNA FARMACIA IIIEN S». 
tuadii, con inaguificu clieutela y coiu-
pletanieute surtida, sin iuterveución dts 
corredores, urge su veuta. Informan a 
todas horas en Belascoaln, 207, altos. Te-
léfoUo A-GÜ8S. 
275 Ifi B. 
ATENCION 
Se vende una gi-nu vidriera de tabacos y 
so arriendan dos muy buenas y una fon-
da y uu puesto de frutas, informes: Acoa-
ta y l'icota, café; de 9 a iu por la ma-
fuuiu, cantinero. 
27528 v 11 n. 
(¡2I« CORREDOR, VENDO BODEGA Y 
kJ kiosco, en 4.000 y 2.600 pesos. Venden 
dmrlo 45 y 20 pesos cada uno. 30 y 25 pe-
sos alquiler, con sus viviendas. Mauuel 
Blanco. Campanario, 233, bodega. 
27308 10 n 
\
^ENDO UN BUEN PUESTO DE F R U -
tns, biten punto, otro de frutas, con 
aves y huevos y otro puesto de poco di-
nero. Informa el señor Vicente, eu Cam-
paaarla, 230, antiguo: de 9 a 11. 
27435 10 n. 
O E V E N D E DA MEJOR CASA D E HOS-
O pedaje de la Habana, en $4.500 pesos, 
q- !• queriendo trabajar deja meusnal 500 
pesos libres; quiero persona que esté dis-
puesta a hacer negocio. Informes: San Lá-
zaro 162, bodega. 8 a 10. 
27327 10 n 
O E VENDEN DOS BODEGAS, CUATRO 
Mcasas, dos esquinas. Informan eu el 
kiosco de San Juan de Dios, de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
27242 , 20 n 
ÍTIN E L P U E B L O MAS COMERCIAL DE li la provincia de la Habr.ua, se vendo 
una gran tienda de ropas, tiene bueu lo 
cal casa para familia y también se veu-
dc 'és to . informes: Pefialv-r, U; de S a 
8 p. m. y du 9 a 12 a. m. 
27293 13 a 
ATENCION 
Vendo bodegas y cafés ai contado y a 
niazos con mejores ventajas que ninguno 
en mi clase. Se guarda reserva eu las 
operacionea. Informa Adolfo Carneado. 
Dragones» y Rayo, café. 
27193 " 12 n. 
VENTA 
de un café, por la mitad de su precio, 
por asuntos que fe explicarán al con-
nrador o admito un socio de formalidad. 
E l negocio es bueno, puede dejar seis mil 
nesos al año. Informa: Adolfo Carneado. 
Rayo y Dragones, caféé; de 8 a 12 y de 2 a 6. 
27104 12 n. 
O E VENDE UNA GRAN F R U T E R I A E N 
l*) 425 petos, que vale el doble; tiene una 
venta de 25 pesos diarios y deja al mes 
líK) nesos libros trabajando. Informes: Kan 
LáMfi» l * i ^"dega. el dueño de 8 a 10. 
IÜMI 
,,"7 VENDE, POR MUEREKííE UETI-
S rar del uegocio, una casa do modas, 
v acreditada, hermoso local de esqul-
minto céntrico y de mucho comer-
g*J. I.ue aa a prueba. También s« cede 
-1 incil propio para gran casa de con-
^ '27022 
POR NO PODER A T E N D E R L A BU due-fio, so vende la vidriera de dulces del 
café Carmelo, Vedado, con o sin obrador, 
luformán: <n la vidriera de tabacos o «u 
la misma de 7 a. m. eu adelsnte. 
28384 13 a 
SE V E N D E UNA BODEGA. S E GARAN-tiíiin $30 de venta, $15 alquiler, sola 
en esquina, 4 años contrato; laa exlateu-
c:us valen más. informan: Kiosco San Juan 
de Dios, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
28802 13 n 
SE V E N D E LA CASA D E E S T R E L L A , 105, con nueve varas do frente y cua-
renta de fondo, de alto y bajo, de moder-
na construcción y libre de gravamen. Vi-
llegas, 84. antiguo, altos, dan razón. 
26;!46 8 n. 
GANGAt S E VENDE UN PUESTO DK aves, huevos y frutas, en el mejor 
punto del Vedado; hace 25 pesos de ca-
jón. Informan: Línea y 8. Vedado. 
25874 9 n 
T f í * GRAN NEGOCIO, CON UNA VEN -
\ j ta de $150 a $200 diarios, «o vende, 
en lo más céntrico de la ciudad, un es-
tablecimiento de café, restaurant y po-
sada; puede estudiarse. Informa: Jena-
ro Gil. Salud, nflmero 5. 
25092 11 n 
BUEN NEGOCIO 
Se traspas»- un garaje, recién fabricado, 
con amplio depósito de gasolina, nuevo, 
con su bomba. E l local, por su amplitud, 
reúne también condiciones para Instalar 
accesorios. Largo contrato y módico alqui-
ler. Informa el Conserje de la Redacción 
del D I A R I O Dfc LA MARINA. 
d a 
SF. V E N D E . POR L A MITAD D E SU precio, un autopiauo color caoba, de 88 
nefas, con un mes de uso. Gallano, 72, 
•utruda por la Uelojerla. 
27496 11 n 
PIANOS: GARANTIZO MIS A F I N A-cioiies. Vendo un autopiauo, propio 
para cinematógrafo; tiene cien rollos, o 
hago cambio por un piano, tiene que ser 
bueno, si usted me devuelve la diferen-
cia en metálico. Blanco Valdós. Peña Po-
bre, 34. Teléfono A-5201. 
27290 20 n 
T>IANO: SE V E N D E UNO. ALEMAN, D E 
X cuerdas cru/ndas, tres pedales, file-
teado y casi nuevo; una cama manera y 
un lavabo. Concordia y San Nicolás, al-
tos de la bodega. 
26977 12 n 
PÍANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantliadoa; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Planos de al-
quiler, B $3.50 al mes. Vlud^ de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-0228. Pra-
do, 119. Teléfono A-3402. 
27113 30 p 
f >STRUMENTO» DE CUERDA, S A L -vadoi- Iglesias. Construcción y repara 
clón de gui'-'.rras. mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes vio-
Jos. Venta de cuerdas y accesortos. Se 
sirven los pedidos del interior. Compórte-
la. 48. Habana. Teléfono M-1388. 
Ag t t m c É & t d í a < ? 
"LA E S T R E L L A " 
San Nleolán. 98. Teléfono A-«876 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 87. TeL A-Í200 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría >/ópez, ofrece ai público en general 
un Férvido no majorado por ninguna otra 
cabir. similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable.-
27086 30 n 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-420S. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José At-
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jestls del Monte. Lu-
yauó o on el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de U Habana. 
27405 15 n 
A R A L A S , 
D A M A i 
DO B L A D I L L O I>K OJO, A 5 CENTA-VOS vara. Se bttflt en el acto. Benito 
Lnguei ie.la, número 37-A, 2 cuadras dee-
pués del paradero. Víbora 
27401 7 d 
f ARA USTEDES 
Dama? y sefiorltaF una aeüora, recién 
llegada de Europa, prepara uua loción pa-
ra la cara y bulto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación e> cu-
sera y absolutniCpnt(> pura; dlsiuluuye las 
arrugas y quita las manchas, bnrroa 8 1m-
purgan de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y temira slu Igual. Frasco de 12 
onzaa, $1; do 8 onsas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 6. en Obrapfa. número 2. 
altos. 24853 8 n 
MAIS0N J0RI0N 
Hermanas Joríon y Ca. 
Vestidos, Blusas y Novedades. 
Ultimos modelos de París. 
INDUSTRIA, NUMERO 121. 
SE V E N D E , E N $80, UN JUEGO D E cuarto, compuesto de escaparate con dos 
lunas, cama de madera, de matrimonio, 
tocador con luna giratoria y una meaita 
de coche Industria, número 103. 
25352 14 n 
Suscríbase a] DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciesc en el DIARIO DE 
LA MARINA 
OJ O : S E V E N D E UN FORD. D E L 15. en buenas condiciones; se puede ver 
.en ei Garaje Saatlago. número 10; de 8 | a 10 "y de 1 a 4. 
I ^366 10 a -
A" " U T 0 M 0 V I L PROPIO PARA LA T E M -p^rada de Invierno, se venda esta pr o i ciosa máquina con una preclosn earroce-
' rf'» L.iudolet. es del mejor fabricante eu-
ropoo- Üeno 15 HP. Sus gomas nuevas 
» se da en módico precio. Puede vera a 
todas horas. Coucordlr, 185-A. garage. 
27431 » L g — 
TELEFONO A - 4 2 1 8 1 ? -
Entre San Miguel y San Rafael 
HABANA 
2734C 6 d 
TINTURA CHINA 
El mejor atractivo que tiene la 
Tintura China es que no delata 
a la persona que la usa. 
Un sólo frasco es Suficiente pa-




No daña la piel. 
No perjudica al cabello. 
Evita la calvicie. 
Compre un frasco como prue-
ba. ¡Usted notará gran diferen-
cia! Pídala en Perfumerías y 
Farmacias. $2.50 el pomo. 
"BAZAR INGLES" 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
EN AGUILA, llft. S E VENDEN 2 P E -rrltas chlqultlcas y lauudlta, de pura 
raza Martel. 
27335 16 n 
SE V E N D E N 6 VACAS Y UNA T E R -nera, y uu caballo con una araña. In-
fortunn en Puentes Grande». al lado da 
la Iglesia, eo la bodega. 
2737S n n 
M. ROBAINA 
C 8182 10.1-7 
CAMISETAS DE SESOItA. DE I N V I E R -no, al recibo de veinte y cuatro se-
llos rojos o 48 centavos enviaremos una 
de estas necesarias camisetas, que evi-
tan ei catarro. Apartado 241L i'aCea y 
Ampiulia. Habana. 
27044 17 n 
j ^ U E B L E S Y 
POR A U S E N T A R S E D E L PAIS, SE vende un Juego de comedor y otros 
muebles baratos. Puede ver el Jueves y 
W Viernes, de 2 a 4 p. m."Calle A, 254, 
ultos, entre 25 y 87, Vedado. 
2749S 11 n 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUNG. 24. 
C 8167 6d-6 
LA PKIMKKA DE V I V E S , NUMERO 155, csal esquina a Belascoaln de Kouco y 
Trigo, Casa de Compra-venta. Se compra, 
vende y arregla toda clase de mueblus y 
objeto» de uso. Telf-fofuo A-2035. Uabnua. 
27186 4 d. 
GANGA- GANGA. SE VENDEN UNAS camas de hierro esmaltadas, en buen 
estado, por no neceaitarlag y estar estor-
bando. Se dan por la mitad do pre io. 
Prado, 61, altos. Señor Rodrigues. 
26853 10 n. 
" E L NUEVO RASTRO C u o a j i ü " 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase «le muebles que sa ;s 
propongan, esta casa paga on cincuenta 
por ciento máa que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debt/n hacer ana rlalta a lu miama antea 
de Ir a otra, eu la seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y aeran Berri-
dos iv.eu y a catistaccióu. íelétonu A-iBU:!. 
27112 30 n 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
Sao Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comp át sus mueblsa. vea el grande 
y variado surtido y precios de esta caaa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con ¿oqueta; 
modernistas escaparales desde $8; cumas 
con Laalidor, a $5; pelnadnrea a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los prsclos untes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA \ CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
270S1 80 n 
17 n 
m m 
v r \ D E UN BUEN C A F E . R E A L , 63, 
ios Ouemados de Marlanao. Tiene 
g S . fonda y vidriera de tabacos. Buen 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de" la casa: i 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-' 
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec- j 
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, | 
50 y 60 centavos, por profesor o I 
profesora. Quitar o quemar las hot-i 
quelillas del pelo, sistema Eusfe, 601 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, oj 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-i 
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
da postizos de pelo fino u otros ge-. 
ñeros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que' 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. entre San ' 
"LA P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Bsta ea la casa que vepde muebies 
más baratos, desde lo más tino a 
lo corriente. Hay verdadera gangas en 
Juegos de cuarto, de sala y do comedor; 
escaparates aueltoa, deade $14^ tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burrts y toda cla*e de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e In-
finidad de objetos de arte. 
DINERO 
•Se da dinero sobre alhajas a módico In-
terés y se realizan baratísimas toda cía 
de Joyas. 
JiTOta 80 n 
PARA NUESTRO PUEBLO EN GENE-ral, El Rastro Habanero, Monte, 60 
y 52, entro Angeles e Indio. Tenemos gran 
surtido en muebles, lámparas, ferretería, 
locería y cajas de caudai^s, detallando a 
precios reducidos. Tomblén compramos 
muebles de todas clases por fiaos que 
sean. Avise ai Teléfono A-8032 jr serán 
atendidas sus Ordenes. Fernández, Fer-
nández Hermano, S. en C. 
27019 2 d 
Nicolás y ManriquQ. Tel. A-5039. 
í 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se le dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tíos. Teléfono A-6637. 
SE V E N D E UN FOT:D. D E L 15. EN P E R -feoto estado. Cerro, 4:18-A. esquina de 
Consejero Arango, frente a la ferrería; de 
7 a 11 a. m. y de l a 4 p. tn. 
2727.'. ^ D _ 
SE VENDE UN HERMOSO HISUANO Sul/a, 20 II P.. alumbrado eléctrica. 
InfomMin: Lealtad, número 16L Teléfo-
no A-^r.9. 2(m2 n a . 
Automóvil "Moon," importado por Zá-
rraga y Martínez, 5 asientos, 4 me-
ses de uso, se vende o se cambia por 
uno de'siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. San Rafael e industria. 
Peletería. 
l A CKWLLA 
ucitrua 
C S1C2 IM-O 
Í^ORD. VENDO, EN MUV 11LENAS tON-dlclones. está trnbajando, para verlo 
en el paradero de Ambos Mundos, entre 
O'Ueilly y Obispo; tiene el número 6531; 
de 9 a m. eu adelante. 
272CJ 0 n ^ 
Q K VENDE UN MUI'SON SUPER 8IX. 
>0 don meso» de nso, seis ruedas de aíam-
bra, vestidura: el «i"* 110 tenga dos mil 
peso: une no Se presente. Informan en 
Mente y Cárdenas, caíiV I'reguntcu por 
Luis Domínguez; do 9 a 12. 
27332 | 0 n- _ 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, D E 5 asientos. fabrieante üoakland, oo 
32 H. k'., propio para familia de gusto. 
Se da barato Informan en Diarla, núme-
ro 16; a todaa horas. Se da a toda prue-
ba v puede verse en la misma. 
27005 11 a 
QI.AN E S T A B L O DB BURRAS DB L E C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
Beiaacoam y Poclte. Te!. A-4*!». 
i Berras criolla», todaa del país, can ter-
i rielo a í'oinicili,), o en el ektablo, a touai 
hoia» dei dfa • de la noche puea M>«a 
un «ervlolo wpeclai de nwnaajeroi en Bici-
, Oét» rara despachar las Ordenes en se-
guloa lúe s« rwlbao. 
'iV,ugo aucuraale» en Jeaü» del Montej 
I en el Cerro; en el Vedado. Culi» A y 17. 
telMono F-188a: y en Ouanabacoa, calle 
Máximo COmez, número 109, y en todu» 
| loa bsrrlos 'e la Habana, avisando al te-
I léfono A-4S1Ü. ««:}• aerán aervldos InnuK 
I dlatamente. 
Los que tengan que comprar burro» pa< 
i rlda» o alquilar burraa do lecha, dlríjaa-
ae a su dueflo, que e»tá a todas hora» *n 
Belascoaln y Poclto, teléfono A-4S10, que 
ce las da más barata» que nadie. 
Notai Snpilco a los numerosos mar* 
bhantes que tiene esta casa, den »u» que-
jas al dueflo. svisanSo al teléfono A-4.Sltt. 
27111 30 n 
Se venden toro* CebO do pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 15L Teléfono A-6033 
C 7733 ln 10 o 
Muías, se venden, en Cristina, 6 0 , 
de todos tamaños y precios. Te-
léfono A-6423. Tuero. 
C 7594 30d-12 o 
^ BLÜM 
MULOS Y VACAi 
SE V E N D E UN O V E R E A N , D E 5 PA8A-jeroa, pintado de rojo, «u motor muy 
buouo, con tí gomas nuevas; véanlo que 
es una ganga, tínn José, número 174, 
entre Hospital y Eapada. Arlns. 
27118 13 n _ 
/ T A N G A . 8E V E N D E UN FORD D E L 
\ J I 17, completamente nuevo, eu PrinceHH, 
i'ümero 21. Jesús del Monte; urge su rea-
ta v puede verso u todas horas. 
27151 8 n 
SE DA EN OANGA E L FORD, NUME-ro 4440. acabado de pintar, fuelle y 
vestidura uuevo y motor ajustado, p t n 
verse e Informes: Garajo San Miguel, 
173. 27152 8 n 
A NTOMO «ELLO. SE VENDEN AU-
Xlk. tomfivlles Ford, carrocería turismo y 
camiones, cerrados hay varios, uuu cuua 
Hudsou, tipo carrera, un motor alemAu, 
di- 3 eubalio», sin estrenar; enfían Ford»; 
2 carros para diversas Industrias; un 
Príncipe Alberto, nuevo; un Trap, comM-
i>acl6u asientos; un coche familiar, nlílos; 
en la misma reparaciones en general. JCau-
Ja, 08. Telefono A-2839. 
2092:? 11 n 
O E V E N D E UN STUTZ. ULTLMO MÍJ-
io délo, de seis asicntoa, completamente 
nuevo, tiene solamente seis mese» de com-
prado, üabléudoselo dado muy poco uso. 
También se vende un Oermnin, de cinco 
asientos, 28 H. P., acabi lo de pintar, en 
muy buen estado. Pueden verse en lo. 
entre J y K, Vedado. De 1 a 4 p m. 
20026 11 n 
ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 2*) 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
27119 30 n 
AUTOMOVIL CADILLAC 
de 40 caballos, se rende en buenas 
condiciones. Modelo 1911. Informes y 
verlo en San José, 109, garaje. 
M A Q U I N A DE 
FABRICAR 
BOTONES 
Precio Especial: $5.50. 
En su propia casa puede usted 
fabricar los botones del color y ta-
maño que le hagan falta. 
Hay muchas personas que es-
tán ganando veinte pesos diarios 
con nuestras máquinas. Tenemos 
siempre de repuesto gran cantidad 
de hornillas, cuchillas y todo lo 
necesario. 
López Río y Cía. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel. 
C 81S3 I5d-T 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeur» de 1» Ha-
bana, establecida en el aflo de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I B -
NB COMPETIDORES. 
EE P A R T O A L M E N D A R E S . 8E V E N -den trea parejas de muins con sus 
carros y arreo», maestras en tiro. Infor-
man : Calle 18. entre la. y Sa. 
2(M97 8 n. 
0) 
AUTOMOVILES 
Q B V E N D E N DOS (iOMAS D AITON 
• J Airostt, ¿12X4. caai nuevas, proplus pa-
ra camión; se dan baratas. Informan: Pi-
la y Vigía, barbería. 
27010 11 n 
GAXUA: S E V E N D E ITS AUTOMOVIL Ford, dol 15, en buenas condiciones; 
puede verse a todas horas en Santiago, 
10 y 12, ©ütá marcado con ej 3244. Urge 
la venta. 
2744» 11 n 
SE V E N D E UN F O R D , EN BUEN E s -tado, modelo 17, casi nuevo, gOtnfll 
nuevas y dos de repuesto, 8 cámaras, 
buena voStldura y defenpas y buen sur-
tido de berramlentas, el motor se da a 
prueba por todas las lomas que tiuleinn 
y se deja alfto de dinero si fuese nece-
Ka.r:o, Informan en el garajo de San Jo-
»?, DO-A. 27447 11 n 
AUTOMOVIL "BÜIK" 
$e vende uno, de seis cilin-
dres, completamente nuevo 
y marcado particular, no de-
je de verlo, se da en buenas 
condiciones. San José, 174, 
uitre Hospital y Espada. 
11 n 
Se venden 5 camiones Ford y 20 de 
pasajeros, en el garaje Neptuno, Nep-
tuno, 207, en lotes o separados, al con-
tado o a plazos comerciales. Verda-
dera ganga para el comerciante. Ven-
ga a yernos y se convencerá. Garan-
tizamos por escrito nuestros motores. 
274(13 13 n 
PACKAIM). DOCE ( I L I N D K O S , E N T E -ramente nuovo, por viaje desea ven-
derse. Verdadera ganga»- Tatófono F-1601, 
Informa u de 0 a 12 m. 
27520 13 n. 
"Vf aO N1FICO AUTOMOVIL, D E S E I S 
l u . cilindro», siete pasajero», en perfec-
to estado de funcionamiento y gomas, a 
toda prueba, se da por un precio ca»l re-
galado, pasen a verlo para convencerse, 
por Aguila, 110, garaje. 
27:ü>ó 11 n 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director do esta gran escuela, Ur. Al-
bcrt C. Kelly, es el experto má» conoci-
do en la repObllca de Cuba, y tiene todo» 
los documento» y titulo» expuesto» a la 
viata do cuanto» nos visiten y Quieran 
comprobar su» mérito». 
PEOS "EUTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de exfvmen, 10 centavo*. 
Auto Pr&ciioo: 10 centavo». 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T B A L PARQUE DB MACBO 
ANTES DE D E C I D I R S E ft cMtAr «n 
baen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted uo pierde nada y sí puode GANA 11 
MUCHO. 
VENDEMOS USADO: 
8 centrífugas, 30"; 4 centrifugas 30"; l 
motor petróleo, 50 H P . ; 1 tncho 10 pie»; 
1 triple efecto 4500 pies; 5 WtMhtfe de va-
por; 5 bombas Magmas; 1 compresor do 
aire; 4 Dúplex de presión. Unl(5n Comer-
cial de Cuba, S. A. Obrupía, 51 
¿7174 l i n. 
VENTA EN CANARIAS DE UNA MA-(luiuaria azucarera, cupax para 00 to-
nelada» en 24 horas, tiene dos caldera» 
B S b e o » & Wllcox, de 113 m. c. de su-
perficie de calefacción, con hornos para 
quemar bagazo, completamente nuevo», y 
todos los otros aparatos necesarios. Para 
Informes la redacción de esto diarlo. 
C 8155 30d 6 n 
ARQUITECTOS E TNC.EMEKOSi T B -neme» ralles ría estrecha, de nao. «a 
buen estado. Tubo» fluses, nuevo», para cal-
deras y cabilla» corrugadas "Gabriel." la 
má» resistente en meno» área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 877. Ha-
bana. C4344 ln 19 Ja 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Stutz, último modelo, 
de poco uso e Inmejortible» condiciones. 
Bonita cufia Lancia, en perfecto estado. 
Se negocia por uu Hudson Super Six. 
Informan: Refugio, 30. N. Doval. 
26869 80 n-
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNO. E u -ropeo, casi nuevo. Al verlo, se com-
probará. Informes en Empedrado, 34; ba-
bltapión, número 15. Do 4 a 6. 
2(5439 11 B 
V A R I O S 
SE V E N D E UN C A R R E T O N D E V O L -teo, con sus arreos nuevos. Informa 
su. duefio, eu San Jo»é, nflmero 152. Manuel 
Alvarez. 
274S2 H n 
•4 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
pera entrega Inmediata, de Doiikey? o 
Bemba», Calderas, Máqulnaa, Wlnchea, 
etc., de vapor, así como Komanai; o Bila-
culas de todas clases y para pesar cofia. 
Dusterrechea Hermanos. Lamparilla, 0. 
Habana. 7̂445 7 ab 
MAQUINAS D E COSER, S E V E N D E N en Mn lo ja. nflmero 70, vario» gabine-
te», do Singer, ovillo central y lan/.adera. 
También hay de cajón, desde 8 peso» en 
adelante. 
27373 18 n 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Compro en cuaqulcr estado, desde una 
basta 50. Págolaa bien. Voy a domicilio. 
Teléfono A-0304. Feruándea. Galiano. 111. 
alto». 2G0U 8 n 
MAQIINA r O H L I S S D E F A B R I C A -ción luinejorable, i>el¿a, en perfecto 
estado. do« cilindro», alta v taia, de ulu» 
500 caballos de inerva. He rorde muy ba-
nita por «r deri tfi'ai'o ,' .uio<> pnra el 
cbiclo que fue ludicnda. informes: lun-
es i» Toco y Cío. Conrha, »jniero a. Ha 
bsna. 2«915 11 n 
HU P M O B I L E : S E V E N D E UN COCHE do esta marca, en magnifico eutado 
y barato. $050. 5 pasajero». Informan: 
Cuba, 10. 
27383 11 n 
"0 n 
SE V E N D E UN M I T C H E L U MODERNO, forros y tapacete nuevos L a maquina-
! ría (!<» este automóvil está Intacta; se pue-
! de examinar por el mejor mecánico. Ea 
, d«> cinco pnaajeros. 1' so vende por $000. 
i Está regalado. Cuban and American Bu-
I slnes» Corporation. Habana, 90. alto». Te-
1 léfono A8067. 
I 27319 8 • 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical, de 25 a 
50 H. P . Desmenuzadora de 6 pies 
con su máquina marca Krajewski-
Pesant; maquinaria para Ingenios; 
cepillos, tornos, railes para ferro-
carril; 6 juegos de trapiches con 
sus máquinas; máquina de Corliss 
de 100 a 200 H. P .Entrega in-
mediata. National Steel Co. Lonja 
del Comercio 440-441. 
ISCELAMEA 
PARA O r i C I N A O E S T A B L E C I M I E N T O , ee vende una reja de cedro torneada, 
da seis metros de largo y dos y cuarto 
• lo alto, con cajón para cobros; una mues-
tra de hierro galvanzado de nueve me-
tros de largo y SO centímetro» da alto 
i rnnmoiitnda, flulca en la isla y dos bart-
les inuestraHos. Todo muy barato. En la 
calle do Com postela, 113. 
27518 12 -
GANGAJ HK V E N D E UN ARMATOSTE, en buen estado. 1/mnparUla, 42 
27479 ^ l i n 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Remington 10," $55. No pierda tiemnd 
si no trae ésta cantidad. Lagunas 12. 
Teléfono A-6320. «"««s. Í ¿ . 
27270 é n 
MAQUINA DE ESCRIBIR VISIBLE 
sistema Smith Premier. Magnifica letra «33 
No Pierda su tiempo al no tfae etíta 
cantidad. Lagunas, 12. Teléfono A-6a20 
2'-S() 9 n 
O * V E N D E UNA CAJA D E CAUD i L E S 
p grande Contra fuego y agua. Se da 
barata. Informan: San Miguel, número 7 
Loronxo. 
21288 9 n 
O E V E N D E UNA ORAN V I D R I R E R A 
üe tabaco» y cigarro» en poro diüero 
que trabajando deja un sueldo de 80 
pesos m. -.^uale», o admito i-oclo. Informe» 
en San Lázaro. 162. bodega; de 8 a 10 
el dueflo. ' 
2732Ó 0 n> 
BILLARES 
Be venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera cióse y banda» de so-
mas automátloas. Constante aurtido de 
accesorios franceses para los mismo» Viu-
da e UIJob de J . Forteza. Amargura. 4a. 
Teléfono A-5Ü30. 
20789 jo n> 
Solo al por mayor: Productos de 
Camagüey. Rubio & Córdova. 
Obispo, 141/2. 
C £017 aod-io. 
SE COMPRA 
toda cla»e de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional do Cuba. Diríjanse a 
las otleinaa de esta Empresa, Empedrado, 
15, altos. 
20480 26 a 
SE VENDEN TANQUES D E H I E R R O galvanizado y corriente». Los hay de 
1.600 y 8.000 Utros. E l mé» antiguo da 
la Uabona. Infanta, 67, antiguo de tZu-
lueta. Prieto y Muga. 
204 26 n 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Iii-
dro, 24. Teléfono A-M80. Zalvídea. 
Ríos y Ca. 
COMO NEGOCIO 
S* venden cinco Filtros " P A S -
l E U R " Cuatro de 62 bujías 
y u n o de 85, todos c o n í u -
ficiente material de repuesto. 
I i i f o i m e s . Muralla, número 
66168. Teléfono A - 3 5 i a 
la 9 a 
VENDO DOSCIENTOS V E I N T E TUBOS gaivanUados y de hierro dulce, de 
do» y tre» pulgadas, no se detallan. lu-
fonnsn en Güira de Melena. Agíiplto Oar 
« l a ^ ^ e n Monte. U6, Habana. ^ 
Noviembre 8 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavo-
NfÜMNICOS! JOVíNiS ENVEMOS! 
PODEIS CURARíb. 
Tcestro remedio, os lo alÍTÍará en seguida, curando rnestra enfer-
medad en poco tiempo, es el HBOBO Gt;>0 DUHU>X doi Dr. Benet 
Soler, do £ e u s , España. . . 
E s a base do Curacao, Guaraná, Coraina, Fósforo, eoDremina 
Caieina y Arsenüito de estricnina. . 
Los más eminentes Dres de España, lo .recomiendan como ei 
Preparado más eficaz en las enfermo nades de los X€rTlof* ¥„r,TI>. EDID NECKOGEJÍO D E B E X E T ü^OLEB, EN L I S F E L V t l T A -
L E S BOTICAS 
Folletos y rentas al por mayor E . Masdeu, 
C O M P O S T E L A 1 3 8 . - T E L . A - 9 7 9 9 . 
C3198 alt. 7d.-8 
MEDALLA ESFAÑOLA 
S r a . L u i s a L a c a ! d e B r a c t i o 
Hasta nosotros ha llegado su re-
nombre, que contenido hasta ahora 
por altos diques de una modestia 
Inconcebible en esta concurrencia de 
reclamos, la fuerza misma de las 
cosas ha extendido por ambos mun-
dos. 
Solo España sabía que esta genial 
concertista, que esta dominadora del 
piano, honraba altamente el arte 
musical español. Poco más tarde, 
Europa supo que la noble dilettante 
—o que quería aparecer solo una 
dllettante—era la autora del esplén-
dido Diccionario de la Música, que 
sorprendió por su grandeza -nciclo-
pédica a todo el mundo artístico. Los 
críticos do arte de Italia y de Fran-
cia, de Alemania y de Rusia, do Bél-
gica y de Inglaterra, sometiendo a 
un frío y minucioso análisis la obra 
de la señora Lacal Infanzón de Bra-
chp, sostuvieron—y nadie contradi-
Jo—que era no solo la mejor obra 
de esa clase publicad: en España, 
sino una de las mejores conocidas 
en Europ?.. 
TaP testimonio no podía quedar 
Ignorado en América. L a prensa de 
allá había agitado repetidamente en 
su campo de elogios, como una flá-
mula roja y gualda, ese apellido: 
Lacal, a propósito dol diccionario 
y sus ecos llegaron hasta nosotros. 
E l nombre de Luisa Lacal entró en 
los archivos de nuestra memoria, en-
tre el de Teresa Carroño y Castil-
Blaze, cuyo Diccionario, bíista aho-
ra el mejor, ha sido relegado a se-
gundo plano por el de la señora L a -
cal, más rico, naturalmente, en los 
datos reunidos desde la publicación 
del tratadista francés. 
Desde que supimos de ese Diccio-
naria, do la Ilustre zaragozana—por 
lo menos, reside en Zaragoza—hemos 
seguido con un afecto artístico—el 
más sincero—la vida y los trabajos 
de tan valiosa criatura. Hoy llega a 
nuestras manos una Revista madrile-
ña, de título el más simpático para 
nosotros: "España y América", con 
nna carta publicada en ella, de la 
Befiora Lacal, dirigida a loti compa-
fleros de su hijo en el Colegio: L a 
Vfd, la Institución religiosa de tan-
tos prestigios en todos los países de 
lengua castellana. 
L a carta (publicada en el núme-
ro de Septiembre de este año) es el 
"bijou" de ese número, por su senci-
11er, su gracia, la ternura maternal 
que de cada línea se desprende y 
la discreción aristocrática que re-
cama sus delicados párrafos. L a car-
ta eetá dirigida al grupo de alum-
nos que tomaron parte on el coro 
cantado en la Misa donde por prime-
ra vez oficiaba el hijo de Luisa, en 
su ordenación de presbítero. L a Ma-
dre fué la madrina de esa fiesta. Pa-
ra un alma de santa como la de esa 
artista,—porque en sus blasones 
aristocráticos es el Arte como la ci-
mera de blasón de su escudo,—qué 
Me desperté tosiendo 
Los meses frescos son los meses de 
los catarros, son los meses peligro-
nos para los propensos a afecciones del 
pecho. Los catarrosos deben tomar 
JARABE DE QUEBRACHOL y sejni-
ramento dejarán de padecer este in-
vierno. 
Jarabe de Qnebrachol. es balsámi-
co, antíespasmódico, oxigena la sai>-
gre, vigoriza los músculos de las vías 
respiratorias y las desinfecta. Xo hay 
catarro qne resista el tratamiento por 
el Jarabe de Qnebrachol. 
Los asmáticos, los qne sufren bron-
quitis, los tísicos, a quienes la respi-
ración se hace difícil, deben tomar Ja-
rabe de Qnebrachol, qne les alivia la 
sofocación. t 
Todas las boticas Tunden Jarabe do 
Qnebrachol. 
CS197 a l t 4d.-8 
Tópico Húngaro 
Gran extirpador de callos y de to-
ldas las durezas de la piel. Lo mejor 
que se conoce. AI recibo de 10 sellos 
colorados lo remito por correo. 
Farmacia de Ortega, Neptnno, 14& 
Dinero barato 
D E L 1 A L S P O R 1 0 0 . 
G r a o s u r t i d o d e a l h a j a s , 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o . 
S e a l q u i l a n m u e b l e s . 
l i HONRADEZ, Monte, 85. 
T E L E F . A - 7 7 9 5 . 
gozo celestial ver realizada la vo-
cación que ella sentía formarse des-
de la cuna en todo el ser del ángel 
que crecía transfigurándose poco a 
poco en hombre, bajo sus a las ! . . . A 
esa efusión responde carta a los 
compañeros de su hijo en el Colegio; 
poema adorable en donde el dolor 
contenido que palpita en los prime-
ros párrafos es extásís divino en las 
líneas que la terminan. 
Se ve al través de la lectura a la 
madre amantísima temer por su hijo 
al separarlo de sus br. zos para ais-
larlo de su amor (iniredlato) en los 
muros de un asilo de enseñanza. Se 
la sigue hasta el andén donde la lo-
comotora espera para llevarse a le-
guas de Zaragoza al joven a quien 
también inquieta la 3par:.ción.. . 
Se ve la fuga del tren . . . y a aque-
lla madre inmóvil, siguiendo con los 
ojos la huida del tren, y contem-
plando, como queriendo arrancarles 
sus secretos de porvenir filial, las 
profundidades, InmÓTlles también, de 
la Naturaleza y el Destino. Y se ^a 
admira, enternecidamente, en el do-
lor de esa separación; dolor largo 
que el tiempo y los adelantos en "la 
grada cristiana" del hijo prometido 
al sacerdocio Irán aminorando has-
ta transformarlo en la alegría in-
mensa que ahora llena su alma de 
ferviente cristiana, centupl4 -da de 
fervor al contacto del alma blanca 
como las alas de los querubines, del 
nuevo servidor de Jesús. SI; una 
alegría tan enorme como fué enor-
me la tristeza en los primeros años 
de separación. Porque el dolor no 
es—como se cree generalmente—el 
único crisol en donde se depuran 
nuestros sentimientos. L a alegría 
templada en lo que templa al dolor, 
depura en la grandeza misteriosa-
mente las almas. 
L a carta en que se narra todo es-
to, debería—porrue es digna de ser-
lo—encuadrada en oro místico, ex-
ponerse en el muro de la celda de 
cada estudiante, en el Colegio de 
L a Yid, como la adorable Pastoral de 
un tierno Femelón con sayas. 
L a comparación no parece exage-
rada si se piensa que he visto el re-
trato de la ilustre dama, en su traje 
de madrina de la ceremonia rell-
gioba. Es una figura alta, esbelta, 
de rostro algo astético en su supre-
ma distinción femenina. L a cara 
larga, dulcemente severa, y en la 
amable placidez cristiana que en-l 
dulza su firmeza, un encanto soña-
dor que parece dar a la vida, algo 
ténue, flexible y delicadamente grá-
cil como el ritmo de un abanico 
Una mantilla negra, de madroños— 
firmando la raza española—recogida 
como un grueso nudo de cofia, so-
bre el espacio que ocupa entre el 
pelo y la comba ligera del carey una 
alta peineta, cao en pliegues ondu-
lantes, como un pesado m -̂nto, so-
bre aquellos hombros. Un traje liso, 
sin ornamentos, severo en su elegan-
cia, orna y blasona el cuerpo. 
Está de pié; parece atenta a algo 
divino que pasa ante sus ojos L a 
ceremonia en que su hijo fué ofre-
cido al culto. Escena eterna en su 
memoria y que en cada nuevo re-
trato pintará sobre el rostro de Lui-
sa, la escena que sus ojos no olvi-
darán hasta que la muerte, cerrán-
dolos, la haga olvidarse del mundo. 
Conde KCSTIA. 
De la Secretá 
A R U K S T O 
Los detectives Lui» Beato y Antonio Ro-
drlgnea, arestaron ayer tarde a Amallo 
García Alvarez, vecino de Quinta y Sex-
ta, en el Vedado, por encoutrnrse acusado 
de un dedito de hurto. Fué presentado 
ante el juez de Instrucción de la Sección 
Tercera. 
D E T E N C I O N D E " E L GALLEGTJITO" 
Ramón Fernández Alvarez, conocido por 
José " E l Oallegrulto", vecino de Fernandl-
na 23, fué detenido ayer por el detective 
Véllz, por estar reclamado por el Juzgado 
correccional de la Sección Primera. Fué 
remitido ai vivac epor no haber prestado 
la fianza acfia'lada. 
POR HURTO 
Por el detective Horacio Enriques fué 
detenido ayer y remitido al vivac Pas-
cual Gamona González, vecino de San 
Benigno, 37, en Jesús del Monte, por en-
contrarse reclamado por el correccional 
de la Sección Primera en causa por hurto. 
SE P E R D I O E L B A U L 
Ante el detective Juan Ceballos, de 
guardia en la Jefatura de la Policía Se-
Aspirantes a chauffeurs, Chaaffeurs 
aspirantes mecánicos, particulares as-
pirantes automovilistas: L a Escuela 
Teórico-Práctica de 
fe. CEDRINO 
A V I S O 
Jabón 
BOADA 
Es el Jabón del cual se obtienen mejores resultados 
Por que hace más espuma que ningún otro Jabón. 
Por que esa espuma es muy blanca y consistente. 
Por que no produce mal olor y no enturbia el agua. 
Por que no causa el más leve perjuicio a la piel de las manos, 
Por que no se quiebra aun que el pedazo que se tenga en uso se 
haya gastado hasta quedar del grueso de una cartulina. 
Por que con menos cantidad puede lavarse más ropa que con otros 
Jabones. 
Por eso, quien usa el J a b ó n B O A D A una sola vez, aprecia 
en el acto sus muchas bondades, y ya no quiere jabón de otra marca. 
Distingüese a simple vista el J a b ó n B O A D A de todos los de-
más jabones de clase parecida, por su color amarillo-oro ligeramente jas-
peado. 
No puede confundirse el J a b ó n B O A D A con ningún otro 
jabón, por que todas las barras llevan grabado al través, en uno de sus 
cuatro lados, el nombre B O A D A , repitiéndose este nombre a cada 
media pulgada de distancia. 
Fíjense los consumidores en estos detalles, para no ser sorprendi-
dos adquiriendo un Jabón cualquiera en la creencia de que compran 
































creta, denuncia ayer María Morejón Wang, 
vecina de RevlUagigedo 91, que el día 
15 de Junio embarcó en Holguín pura 
esta capital, trayendo como equipaje un 
baúl mundo en el que guardaba ropas y 
prendas valuadas en ochenta y dos p^-
bos ; pero como el referido baúl no ha lle-
gado y a pesar de haber hecho la reda-
mación a la compañía ferroviaria en dis-
tintas ocasiones no aparece, se considera 
perjudicada en la cantidad antes dicha. 
PRENDAS SUSTRAIDAS 
A la Secreta partlclpfl ayer Antonio 
Negrelra García, vecino de San Miguel 
número 242, quo al salir de cumplir con-
dena en la cárcel el día B del corriente, 
se dirigió a su habitación, encontrándose 
puesta en la cerradura del batil una llave 
que había dejado en la séptima estación 
de policía para que le fuera entregada 
al dueño de la casa, con el fin de qne 
ste recogiera y guardara en ed equipaje 
todos los objetos que Negrelra tenía en 
pu alcoba; pero al prnclcar un registro 
más tarde, el denunciante dice que notó 
la falta de prendas por valor de $22. 
O 7955 15d 1 
Es la más grande y mejor de Cuba. 
Tiene seis máquinas grandes de su 
propiedad y el más afamado taller 
de mecanismo y electricidad. No con-
fundirse con otras Escuelas que se 
llaiaan de chauffeurs. L a verdadera 
Escuela de Automóviles está en 
I N F A N T A , 102-A Y SAN R A F A E L 
Tome la guagua del Parque 
L a S ü c r e t a r í a d e l a C o m i -
s i ó n d e l I m p u e s t o T e r r i t o r i a l 
Por la Alcaldía se han declarado 
extlngTildos Jos sendcloa del señor 
Armando Ríos, Secretarlo de la Co-
misión del Impuesto Territorial del 
Ayuntamiento de la Habana. 
Para desempeñar dicha Importante 
plaza, ha sido designado el señor L u -
cas Lamadrid .actual jefe del Servicio 
de agua en el espigón de Paula. 
Y para este último cargo que queda 
vacante, por virtud del antqiflor as-
censo, ha sido nombrado el señor A. 
Lamadrid. 
N U E V O H O T E L " I S L A D E C U B A " 
D E LOPEZ HERMANOS 
Situado en el punto mim alto de la Ha-
bana, frente al parque de Col6n. Explén-
didos departa inentos para familia» con 
servicio sanitario privado y eleradai. Pre-
cios moderador. Monte, número 45 ' Tel*-
foon A-1362. Cable: " R A V A L L E " ' 
C 6509 l a , t r 
Cámara Municipal 
L A SESION D E A Y E R 
A las cuatro y media en punto sonó 
la campana. 
E l Presidente, señor Hornedo, lla-
maba a sesión. 
Respondieron quince señorea conce-
jales, que penetraron en el salón al 
requerimiento presidencial. Como ha-
bía quorum se declaró abierta la se-
sión. 
Z o n a F i s c i l d e i a Mmi 
mmm\ DEAYÍI 
N O V I E M B R E 7 
mmi 
DEMOSTRACION DE DUELO 
E l primer acto de la Cámara fué 
ponerse de pie en señal de duelo por 
el fallecimiento del señor padre del 
Presidente de la Corporación. 
E l concejal señor Hermo consignó— 
que como Presidente interino—Cabía 
enviado un mensaje al -Mcalde de Co-
lón, suplicándole que representara al 
Ayuntamiento de la Habana en el se-
pelio del señor Hornedo, padre. 
L a Cámara dió las gracias al con-
cejal señor Fernández Hermo, por ha-
ber sabido interpretar el sentimiento 
del Consistorio. 
E L MENSAJE D E L A L C A L D E 
Por conocerse dicho documento, se 
acordó dar por leído el Mensaje del 
Ejecutivo Municipal y repartir' copla» 
entre los ediles. 
LAS SESIONES 
Se acordó que en el período delfbfr' 
rativo abierto ayer, se celebren 25 se-
siones, los lunes, miércoles y viernes, 
de tres a seis. 
Y por no haber otro asunto de que 
tratar se levantó la sesión. 
Los sordos oyen usando el acous 
tlcón. Es un instrumento científico 
7 está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105%. altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
E L B A T U R R O 
Además de los famosos vinos puros, tintos 
y generosos que vende el BATURRO en sus 
tres casas de la Habana y cincuenta y ocho 
sucursales del interior, tiene gran existencia 
de UVAS de ESPAÑA, embutidos, coaservas, 
pasas de Málaga, etc., etc 
Una visita a EL BATURRO se impone. 
Í6ID0,61-63. TEL V2025. 
Reparto a Domicil io. 
C8024 alt-
Cerv Déme medía pical 
